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 الاجتماعيفي اﻟنشاط  سياٌ ي، لأنھا تشكل محورا ٌرئاﻟمجتمعاتتربية دورا ٌأساسيا في حياة ﻟتلعب ا
 خاصة في ھذا اﻟعصر اﻟذي تحددت ملامحه من خلال سرعة وتيرة  ،لأي بلد والاقتصادي واﻟسياسي
الإنسانية بشكل ملفت ﻟنظر في مجالات عديدة، مثل تقنية اﻟمعلومات،  ةوتفجر اﻟمعرفاج وإنت اﻟتغير
وأصبح اﻟعاﻟم قرية صغيرة تلاشت فيه اﻟحدود واﻟمسافات اﻟجغرافية،  واﻟتقنيات اﻟحيوية وعلوم اﻟمادة،
 بسبب سھوﻟة إملاء اﻟقيم والأھداف والاحتواء بالاختراقمھددة  اﻟمجتمعاتوأصبحت خصوصيات 
  .الاتصالﻟوسائل  امتلاكاالأكثر  اﻟمجتمعاتاﻟتربوية، خاصة من طرف 
إﻟى إعادة  ،عﻟلمجتماﻟشامل  لتطويرﻟلتنمية وأداة واعدة ﻟ ياً اسأس عاملاً  باعتبارھاوﻟقد قاد الإيمان باﻟتربية 
اﻟمرحلة ومع اﻟتسليم بأھمية اﻟتخطيط اﻟتربوي وفوائده، إلا أن دوره في . سياسات اﻟتربويةﻟار في اﻟنظ
الأنظمة  يشھده اﻟعاﻟم من تحولات كبرى في مجالات صياغة بحكم طبيعة ما اﻟقادمة يصبح أكثر أھمية،
يزيد من حجم اﻟتحديات اﻟتي يواجھھا اﻟنظام  رجات اﻟعملية اﻟتربوية، وھذا ماخاﻟتربوية وتحسين م
        .   اﻟتربوي اﻟجزائري
طرف اﻟدوﻟة تتزايد، وتوسع نطاق اﻟدخول  تربية منفمنذ اﻟسبعينات أخذت اﻟميزانية اﻟمخصصة ﻟل
غير أنه وفي غياب سياسة تربوية شاملة، فإن الأموال . أخذت نسبة الأمية تنخفضلمدارس اﻟحكومية كما ﻟ
كما أخذت اﻟدوﻟة على عاتقھا  اﻟتي تصرف على اﻟتربية ﻟم تؤد إﻟى تحسين نوعية أو فعاﻟية اﻟنظام اﻟتربوي،
، غير أن اﻟمحصلات اﻟتربوية وتحصيل اﻟطاﻟب بقي تحت اﻟمعايير يم اﻟتربيةمسؤوﻟية توسيع وتعم
 ماﻟتقدالاعتبار بعين  تأخذ قديمة لااﻟمطلوبة، فمثلا اﻟكتب اﻟمدرسية وطرق اﻟتدريس في غاﻟب الأحيان 
فإنما يدل على نقص اﻟتخطيط وغياب أھداف واضحة على  شيءاﻟتكنوﻟوجي اﻟحاصل، وإن دل ھذا على 
اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائري ﻟم تتخلص نھائيا من الأفكار واﻟقيم اﻟتي  فإن ذﻟك،زيادة على . ﻟبعيداﻟمدى ا
قصد ربطھا باﻟفلسفة تعديلات مما جعلھا تعيش ﻟفترات عديدة  الاستعماريةبھا طيلة اﻟفترة  ارتبطت
ﻟتربوية اﻟجزائر إﻟى حد اﻟمنظومة ا ﻟكن  ،6791حملته أمرية أفريل  اﻟتربوية ﻟلمجتمع اﻟجزائري، وھذا ما
مستمرة، ويعتبر  ةيجعلھا محل مراجع تزال تعيش إشكالات على مستويات متعددة وھذا ما اﻟساعة لا
اﻟتجارب الإصلاحية اﻟتي عرفتھا  آخر ية،ظومة اﻟتربوية اﻟجزائرمنمشروع اﻟلجنة اﻟوطنية لإصلاح اﻟ
 ةمتغيرات عديدة لاسيما تلك اﻟمتعلق، ويأتي ھذا اﻟمشروع في ضوء اﻟجزائرية اﻟمنظومة اﻟتربوية




اﻟقيمية تھا باتت منظوم اﻟعربية والإسلامية حيث اﻟمجتمعاتتمارسھا اﻟدول اﻟغربية على  بالإملاءات اﻟتي
اﻟتربوية، وتصديرھا ﻟتجارب إصلاحية تزيد في سلخ نظمتھا لأ احتوائھامن  لاقاطان، بالاختراقمھددة 
ھياكل بلا روح وتكرس ﻟبناء أجيال لا  ربوية، ﻟتصبح بذﻟك أنظمتنا اﻟتربويةاﻟت تھان أنظمعاﻟقيمي  ھانظام
  . وثوابتھا ﻟمقوماتھا واستلاب، مما يساھم في مسخ ﻟلھوية اﻟوطنية اومعتقداتھثل ﻟقيمھا تتم
وتعيشھا اﻟجزائر بصفة خاصة، تزيد في  شھا اﻟعاﻟم اﻟعربي والإسلامي عموماً ياﻟتي يع تحدياتإن ھذه اﻟ
اﻟتربوية اﻟلازمة ضد أي محاوﻟة  اﻟحصانة إقامة فيربوية اﻟترورة أن تساھم أنظمتنا حرصنا على ض
كل ما يتصل بخصوصية اﻟمجتمع اﻟجزائري ويعزز  ﻟضرب قيمنا اﻟحضارية، وھذا من خلال اﻟتأكيد على
يعرف  ماإﻟى جانب أنه يعيش إفرازات أزمة اﻟتحولات اﻟعاﻟمية و اﻟجزائري ياﻟتربوإﻟيه، فاﻟنظام  الانتماء
يعيش صراعا ًداخليا من خلال اﻟخطابات اﻟمتضاربة اﻟتي تحاول دائما أن  أيضافإنه  ،بعوﻟمة اﻟتربية
يجعلنا نتساءل أي شكل من  وھي اﻟمدرسة وھذا ما الاجتماعيةعلى إحدى أھم اﻟمؤسسات رض ھيمنتھا فت
ھو طبيعة اﻟخطاب اﻟذي  وماة ؟ اﻟخطابات كان يعبر عن حقيقة ما يتبناه اﻟمجتمع اﻟجزائري كفلسفة تربوي
ھذا اﻟخطاب أن يحقق تطلعات اﻟمجتمع  استطاعكان يھيمن على اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية ؟ وھل 
مرحلة من مراحل  ھو يمشروع اﻟلجنة اﻟوطنية لإصلاح اﻟتربو و ؟اﻟجزائري من خلال اﻟنظام اﻟتربوي
اﻟجزائري  اﻟمجتمعيتبناه  ھل جاءت في إطار ما، فماذا عن طبيعة اﻟقرارات اﻟتي تضمنھا؟ ھذا اﻟصراع



























































ﻟية واﻟجوانب اﻟمتعلقة مراحل من مراحل اﻟبحث وھي الإشكا ثلاثةقمنا في ھذا اﻟفصل بجمع ﻟقد 
بالإجراءات اﻟمنھجية واﻟدراسات اﻟسابقة، وقد جاء في بنائنا ﻟلإشكاﻟية اﻟتعرض ﻟلعلاقة بين اﻟنظام 
جانب الإجراءات اﻟمنھجية فقد جاء في  أما وتحديد طبيعة اﻟعلاقة بينھما، الاجتماعياﻟتربوي واﻟنظام 
بقة في نھاية اﻟفصل مركزين على أھم اﻟنتائج اﻟتي اﻟسا تكما أوردنا اﻟدراساسياق بنائنا ﻟلإشكاﻟية، 
     .ه اﻟدراساتأفرزتھا ھذ
   : الإشـكاليـة -أولاً 
بھم وﻟھذا فإن عملية  واحتكاكهإلا من خلال تفاعله مع الآخرين  ،ذاته قإن اﻟفرد ومنذ اﻟقديم ﻟم يكن ﻟيحق
نشئة اﻟمقصودة  ٌأو شكلھا غير ﻟلحياة الاجتماعية سواء في شكلھا اﻟرسمي ٌاﻟت هإعداد اﻟفرد وتھيئت
 باعتبارھاكانت في اﻟمجتمعات اﻟقديمة تعتمد على ما تقدمه الأسرة . مقصودةاﻟرسمي ٌاﻟتنشئة غير اﻟ
وﻟعل ذﻟك يرجع إﻟى  اﻟوحيدة اﻟتي تمارس ھذا اﻟدور إﻟى جانب اﻟمؤسسة اﻟدينية، الاجتماعيةاﻟمؤسسة 
 اجتماعيةاﻟمجتمعات وتعقدھا أصبحت ھناك مؤسسات  رآنذاك، ﻟكن ومع تطو الاجتماعيةبساطة اﻟحياة 
اﻟحديثة، ﻟتصبح مھام اﻟتنشئة الاجتماعية لا تقتصر  تحققتھا اﻟمجتمعا يشريكة أفرزتھا دواعي اﻟنمو اﻟذ




الأخيرة  هواﻟمدرسة ھذ ةعديدة  مثل اﻟنوادي ودور اﻟحضان اجتماعيةعلى الأسرة فقط بل تشمل مؤسسات 
اﻟتربويين واﻟمھتمين باﻟحقل اﻟتربوي على  اھتمامداد اﻟتربوي ﻟلأفراد ﻟتشكل بذﻟك دورھا بالإع ارتبطاﻟتي 
أنھا تشكل الإطار اﻟرسمي اﻟذي يتزود خلاﻟه اﻟنشء باﻟخبرات اﻟمعرفية واﻟمھارات اﻟفنية واﻟقيم  اعتبار
  . اﻟمدرسة ، إلا أن اﻟمدرسة لا تمثل اﻟنظام اﻟتربوي اﻟذي يعتبر أوسع وأشمل منالاجتماعيةواﻟمبادئ 
أھمية  من قناعة مفادھا أن اﻟحقل اﻟتربوي مجال ذو انطلاقاأسسنا ﻟه و باﻟموضوع أحسسناوﻟھذا اﻟسبب 
ام بخصوص درجة تحضره ومدخل من اﻟمداخل اﻟتي يمكن من خلاﻟھا فھم اﻟمجتمع  وإصدار أحكباﻟغة 
 نأ اعتبارعلى ﻟتربوية، باﻟمنظومة ا الاھتمامنتصور حدوث إقلاع حضاري دون  ، إذ لاومستوى نموه
  .مخرجات اﻟعملية اﻟتربوية ھي متغيرات أساسية في معادﻟة اﻟتنمية
وذﻟك من خلال منظومة  الاستقلالتطوير قطاع اﻟتربية خاصة بعد على  عملتواﻟجزائر من اﻟدول اﻟتي 
شرعي باﻟنظام اﻟ اﻟتربوية ﻟلمجتمع اﻟجزائري وتقطع بذﻟك عقدھا غير ةباﻟفلسف وثيقاٌ  اتصالاً تربوية تتصل 
تمثل حقيقة  لا اٌ وأفكار ومبادئ أ ٌ ، حيث كان يعكس قيمالاستعماريةخلال اﻟفترة  اٌ اﻟتربوي اﻟذي كان معتمد
تنحصر في نقل اﻟمعارف  لا كان يتبناه اﻟمجتمع اﻟجزائري كفلسفة تربوية، لأن وظيفة اﻟنظام اﻟتربوي ما
اﻟذي يشتمل  الاجتماعياﻟنسق  ﻟنظام اﻟتربوي ٌ ھو اﻟنظام أوفا، واﻟقيم ذات اﻟعلاقة باﻟطابع اﻟتقني واﻟمھاري
اﻟمعرفة تتضمن اﻟقيم ) على الأدوار واﻟمعايير الاجتماعية اﻟتي تعمل على نقل اﻟمعرفة من جيل إﻟى جيل 
مل توإنما يش ،لتربيةﻟمل فقط على اﻟتنظيمات اﻟرسمية اﻟمخصصة شتواﻟنظام اﻟتربوي لا ي( وأنماط اﻟسلوك 
ي تزويد تكمن فقط ف اﻟتربوي لا ملأن أھمية اﻟنظا ،عاﻟمجتماﻟوسائل اﻟتي حددھا على إﻟى ذﻟك  بالإضافة
 .تفعيل اﻟبعد اﻟتنموي في اﻟمجتمع وتكوين اﻟنخب اﻟقادرة على ،اﻟنشء باﻟخبرات اﻟمعرفية
ويتفاعل  به  ثرفيه وقبل ذﻟك يتأ يؤثر، اﻟعام الاجتماعي لنظامﻟ ا ً فرعي ا ٌ تتبلور في كونه نظام هيتأھم وإنما
 عن ھي إعلان اﻟعام ، وكل محاوﻟة ﻟفصل اﻟنظام اﻟتربوي عن اﻟنظام الاجتماعيهفي سياقه ويلتزم بمحددات
 جcون ديcوي نظرةﻟنظام تربوي يفتقد إﻟى مرجعية اﻟسياق، رغم أن  س ٌيوتأس جتماعيالالنظام ﻟإخلال 
ن ھذا اﻟطرح إلا أ ﻟھا، ا ٌ ية ﻟلأفراد منبعوتجعل من اﻟرغبات اﻟذات جتماعيةالا عتباراتالاتربية ترفض لﻟ
 سلطة دعوى ﻟعزل اﻟنظام اﻟتربوي عن الإطار الاجتماعي مما يؤسس إﻟى فوضى تربوية لا تستند إﻟى
في قوﻟه  ٌكما يوجد اﻟجوع وسط وفرة  كارل مانھايم، وھذا ما عبر عنه تبرر شرعية ھذا اﻟنظام ضابطة
  .ٌتوجد بربرية وسط وفرة تربوية اقتصادية
بتطوير  كعلى اﻟنظام اﻟتربوي أن يساير ھذا اﻟتغير وذﻟ ولأن اﻟتغير سمة أساسية في اﻟمجتمع، كان ﻟزاماٌ 
اﻟنظام اﻟتربوي واﻟتعليمي بالإصلاح  رتبطا ضوﻟھذا اﻟغر .وتحديث أدوات ومحتويات اﻟعملية اﻟتربوية
في تصميم  اضروري مراعاتھمن اﻟ ناﻟعلمية من تجديد وتطوير كا فاﻟتربوي وذﻟك ﻟما تعرفه اﻟمعار
، لأن اﻟمناھج اﻟدراسية اﻟفعاﻟة ھي تلك اﻟتي تحدد ةاﻟتربوية اﻟمتبنا ةاﻟمناھج اﻟدراسية وذﻟك في إطار اﻟفلسف
  . عأھدافا ًتشتقھا من اﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتم
طني عام باﻟمنظومة اﻟتربوية منذ تحقيقھا ﻟلاستقلال اﻟو ھتمامھااواﻟجزائر من اﻟمجتمعات اﻟتي بدأ 
وإعادة  ة ﻟلأفكار واﻟقيم،لﻟم  يكن ھناك رسك يحقق ثماره ما أن يمكن اﻟمادي لا دلأن اﻟبناء واﻟتشيي2691
كان يعمل في  ،منتھجاٌ  نربط اﻟنظام اﻟتربوي بخصائص اﻟمجتمع اﻟجزائري، لأن اﻟنظام اﻟتربوي اﻟذي كا
. اﻟفرنسي عباﻟمجتم ثقافيا وتربويا،وسياسيا  تعمل على إﻟحاق اﻟمجتمع اﻟجزائري ستعماريةاأيديوﻟوجيا  إطار
بحيث ظھر اﻟتعليم 6791 هلأمرياﻟشيء اﻟذي دفع باﻟقائمين آنذاك في اﻟتفكير في إجراء تعديلات   ٌوفقا ٌ
وﻟكن تطبيقھا اﻟفعلي كان في عام  ،فاق جديدة تعتمد على جزأرة اﻟتعليمأبنصوص ومحتويات و يالأساس
عھد ، ﻟيختتم عتماشيا ٌمع اﻟتحولات اﻟتي عرفھا اﻟمجتم 8891ت إﻟى عام تواصل عھد اﻟتعديلا، ﻟي0891




سي ئاجنة اﻟوطنية اﻟتي نصبھا رئيس اﻟجمھورية عبد اﻟعزيز بوتفليقة وفقا ٌﻟلمرسوم اﻟرلالإصلاحات باﻟ
واﻟمتضمن إحداث اﻟلجنة  0002مايو 90ه اﻟموافق ل 2141صفر عام  5اﻟمؤرخ في  0002/01رقم
، وذﻟك سعيا ًﻟتطوير (ﻟجنة بن زاغو) ـعليھا إعلاميا ٌب حاﻟمنظومة اﻟتربوية واﻟتي أصطلاﻟوطنية لإصلاح 
 ةوﻟكن الإصلاحات جاءت في فترة حاسم ع اﻟتطور اﻟمعرفي واﻟتقني اﻟحاصلوجعلھا تتماشى م ةاﻟمنظوم
 ختراقاوﻟقيمه  ستھدافا نبھا اﻟعاﻟم الإسلامي عموما ٌوذﻟك ﻟما عرفه ھذا الأخير م رتمر بھا اﻟجزائر ويم
ومن ھنا تأتى أھمية . حوار اﻟحضارات واﻟعوﻟمة واﻟتفاعل اﻟثقافي ،ﻟخصوصيته تحت شعارات مختلفة
اﻟتربوية إذا ﻟم تعبر بشكل صريح عن اﻟقيم اﻟتي يتبناھا  ةعلى أساس أن اﻟمنظوم اﻟموضوع اﻟذي نتناوﻟه،
  نـة مـداث حاﻟـي إحـيتمثل ﻟقيمه مما يساھم ف ى جيل لاـسس إﻟؤفھي ت اﻟمجتمع،
وھي من الأمور اﻟخطيرة اﻟتي تنجر  الاجتماعي والانحلال كوبروز مظاھر اﻟتفك الاجتماعي إستقراراﻟلا 
واﻟجزائر من . أو تعبيره عن قيم مجتمع آخر قيم مجتمعه، ناﻟتعبير عغياب دور اﻟنظام اﻟتربوي في  نع
ينفي  ھذا لا أن ﻟقيم اﻟمستعمر إلا ةمن اﻟتبعي على تخليص نظامھا اﻟتربوي الاستقلالاﻟدول اﻟتي عملت منذ 
يعلن في  مامرغم اﻟ على تزال قائمة مافرنسي بأن إشكاﻟية ربط اﻟنظام اﻟتربوي اﻟجزائري بقيم اﻟمجتمع اﻟ
وھي من اﻟجوانب اﻟتي سنحاول تحسسھا في مشروع  م تجاوزھا،تخطابات رسمية بأنھا من الإشكالات اﻟتي 
ﻟھذا  اختيارناوقد ساھمت في  .ـا اﻟدوﻟة اﻟجزائريةنھالإصلاحات اﻟتي أعلنت عالإصلاح اﻟذي يمثل آخر 
  : اﻟموضوع دون غيره من اﻟمواضيع أسباب ذات طبيعة ذاتية يمكـن إجماﻟھا في مايلي 
  .م باﻟجزائر 0002تقرير مشروع الإصلاح  احتواھااﻟرغبة اﻟذاتية في معرفة طبيعة اﻟمضامين اﻟتي  -
 مشروع يحدد مستقبل الأجيال         اتجاهموقف  اتخاذارية اﻟتي تملي علي ضرورة اﻟمسؤوﻟية اﻟحض -
  .  اﻟقادمة
   .اﻟرغبة في إنجاز مذكرة تتوفر على شروط اﻟعمل اﻟعلمي -
  :  في ةوأسباب أخرى موضوعية متمثل
   .لدراسةﻟقابلية اﻟموضوع  -
  .قلة اﻟدراسات اﻟعلمية اﻟتي تناوﻟت اﻟمشروع -
   .اﻟتربية اجتماعموضوع بتخصص علم اﻟ ارتباط -
  .ھبيذﻟصراع مأن اﻟمنظومة اﻟتربوية بؤرة  اعتبارحساسية اﻟموضوع على  -
  :  نا بتحديد الأھداف اﻟتاﻟيةد قمقف ،ولأن اﻟدراسة اﻟعلمية تستوفي دقتھا إلا إذا حددت ﻟھا أھداف دقيقة
 استظھار دـقص كـاﻟتربوية وذﻟاﻟمنظومة إصلاح  جاء به مشروع ھم ماعلى أاﻟوقوف باﻟدراسة واﻟتحليل  -
  .ﻟه ةياﻟمضامين اﻟحقيق
  .وقيمه اﻟمشروع ﻟخصوصية اﻟمجتمع اﻟجزائري احتراماﻟتأكد من مدى  -
  .اﻟمشروع ﻟلمعايير الأكاديمية اﻟمعتمدة  في الإصلاح اﻟتربوي احتراماﻟتأكد من مدى  -
  .اﻟتربية اجتماعإثراء حقل علم  -
  .اﻟعلميم اﻟمشروع ووضعه على محك اﻟمنھج وييمكن من خلاﻟه تقاﻟتأسيس ﻟموقف علمي  -
نه الأسلوب اﻟذي يھدف على أ: جانيسواﻟذي يعرفه  ،في اﻟدراسة على منھج تحليل اﻟمحتوى اعتمدناكما   
          ¹.مياـباحثا عل ارهـباعتبيحددھا اﻟمحلل  ضمون في فئات، وفقا ﻟقواعدإﻟى تبويب خصائص اﻟم
ر ھو ـلوثيقة، واﻟمحتوى اﻟمستتﻟيل اﻟمحتوى وھي دراسة اﻟمحتوى اﻟمستتر لأخرى، ﻟتح وھناك ممارسة 
ﻟكشف عما ھو غير معلن عنه ا تهتتطلب دراسحيث بشكل واضح في اﻟوثيقة،  هﻟم يتم اﻟتعبير عن كل ما
ثيقة إن ﻟم وليقل أھمية عن اﻟمحتوى اﻟظاھر ﻟ لا باﻟفعل فإن اﻟمحتوى اﻟمستترو .وفك اﻟمعنى اﻟخفي ﻟلأقوال
ھذا اﻟمنھج دون غيره لأننا بصدد دراسة وثيقة تربوية تحمل على  اختيارناوقد وقع  ².هنقل إنه يفوق




أردنا أن نكشف حقيقة اﻟمرامي اﻟتي  مضامين تتعلق بالإصلاح اﻟتربوي ﻟلمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية،
من مدى تجانس قرارات  مضمر ونتحقق بذﻟكھا اﻟتضمنھا اﻟمشروع خاصة تلك اﻟتي جاءت في شكل
  .اﻟمشروع مع خصوصية اﻟمجتمع اﻟجزائري
  من تساؤل رئيسي مفاده  نطلاقااإﻟى اﻟتساؤل عن جوانب نراھا جديرة باﻟمساءﻟة دفعنا  ھو ما و
   جزائر؟              الإصلاح اﻟتربوي باﻟ عطبيعة الإصلاح اﻟذي تضمنه تقرير مشرو ما
 تحسين أداء اﻟمعلمين مستوى اﻟجوانب اﻟتقنية اﻟخدماتية ونقصد بھا ھل ھو إصلاح جاء ﻟيقدم إضافة على
  ؟اﻟحديثة في اﻟتدريس اغوجيةدياﻟب لاﻟوسائ وتوفير اﻟدراسية وتطوير اﻟمناھج
 أم أنه إصلاح جاء ﻟيتجاوز خصوصية اﻟمجتمع اﻟجزائري ؟
  :اﻟمركزي الأسئلة اﻟفرعية اﻟتاﻟية لاﻟتساؤويمكن أن تتفرع عن ھذا 
  ــــــــــــــــــــ
 ¹-  أحمد أوزي، تحليل اﻟمضون ومنھجية اﻟبحث، اﻟشركة اﻟوطنية ﻟلطباعة واﻟنشر ،اﻟمغرب،3991،ص31
²- موريس إننجرس، منھجية اﻟبحث في اﻟعلوم الإنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي و آخرون، دار اﻟقصبة ﻟلنشر- اﻟجزائر- 
  812،ص4002
 
  ؟ اﻟجزائري شروع مع اﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتمعمھل تتوافق اﻟمضامين اﻟمصرح بھا في اﻟ
  واﻟمتمثلة في اﻟتربوي ﻟلإصلاح ةالأكاديميمشروع الإصلاح أن يلتزم باﻟمعايير  استطاعإﻟى أي مدى 
  اﻟمنطلقات ؟ - 
      ؟ الإستراتجية اﻟمتبناة - 
  اﻟمحددة فالأھدا - 
   ؟اﻟوسائل اﻟمعتمدة  - 
  .ار تحليلنا ﻟمضامين اﻟمشروعسنحاول فحص ھذه اﻟتساؤلات في إط
 
 ثانــياٌ - الدراسات السـابقة:
ضرورة اﻟتأسيس ﻟدراستنا من خلال  رتأيناااﻟمعرفة اﻟعلمية تخضع إﻟى مبدأ اﻟتراكم اﻟعلمي،  نبما أو
قلة تناول  ، وﻟكناﻟجزائر ياﻟتربوي فالإصلاح  عرض مجموعة من اﻟدراسات اﻟتي ﻟھا علاقة بموضوع 
 حصلوخاصة تقرير اﻟمشروع اﻟذي نحن بصدد دراسته جعلتنا ن راﻟجزائتربوي في ﻟاموضوع الإصلاح 
حاوﻟنا بقدر الإمكان  جزائر،اﻟاﻟتي تناوﻟت موضوع الإصلاح اﻟتربوي في  اتعلى كم قليل من اﻟدراس
    .اﻟسليم اﻟبحثي اﻟعملمنھا باﻟشكل اﻟذي يضع اﻟدراسة في سياق  الاستفادة
  :الأولى  ةالدراس
اﻟتربوية  حلام تحت عنوان واقع اﻟمنظومة أھي مذكرة ماجستير قامت بھا اﻟطاﻟبة مرابط  دراسةإن ھده اﻟ
شراف الأستاذ سلاطنية ﻟسنة إوتحت  ¹ ،بسكرة ةمؤسسات اﻟتربية بمدين علىدراسة ميدانية 
 تبالإضافة إﻟى فص الإجراءا ناﻟدراسة على فصلين نظريي اشتملتحيث  6002-5002اﻟجامعية
                                                                         ﻟـظاھرة  تحليل عطاءاﻟدراسة في اﻟجوانب اﻟنظرية لإ تعرضه، وﻟقد ةميدانياﻟدراسة ﻟ وفصلاﻟمنھجية 
  .اﻟجزائريةاﻟتي مرة بھا اﻟمنظومة اﻟتربوية  ةاﻟتاريخياﻟمراحل  باستعراضاﻟتربوية وذﻟك     
  : و مجموعة من اﻟفروض وھي كاﻟتاﻟي يسؤال رئيس تبارلاخوذﻟك      
  وتحته تندرج جملة من الأسئلة ما ھو واقع اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية بعد الإصلاحات الأخيرة؟
  ھل صار اﻟمدرس اﻟجزائري يقوم بمھنة اﻟتدريس بأكثر يسر بعد تطبيق الإصلاحات؟    -
  ؟بيق الإصلاحات الأخيرةميذ بعد تطكيف ھي اﻟنتائج اﻟفصلية ﻟلتل -
  ھل اﻟمناھج اﻟدراسية اﻟجديدة ﻟعبت دورا في تغيير طريقة اﻟتدريس اﻟمعتمدة؟ -





  2ص ،6002، بسكرة، اﻟجزائر ةمنشورة جامع رماجستير غيمذكرة  اﻟتربوية،واقع اﻟمنظومة مرابط أحلام،  اﻟباحثة -¹
  :ـةمة للدراسـج العاالنتائ/ 1
وھي نتيجة منطقية لأن اﻟغاﻟبية اﻟعظمى  %1.65راسة معظمھا من فئة الإناث وذﻟك بنسبة تفوق اﻟدعينة 
قطاع اﻟتربية ﻟھن كبيرة  حتياجاتاكما أن  من اﻟطلبة اﻟذين يزاوﻟون ھذا اﻟنوع من اﻟتخصص ھم إناث،
اد اﻟعينة يتراوح بين بسبب طبيعة اﻟطفل اﻟتي تتطلب تعامل شبيه بمعاملة الأم ﻟه، كذﻟك وجدنا أن سن أفر
، كما أن غاﻟبية أفراد اﻟعينة ھم من خريجي %72سنة وبلغت اﻟنسبة  24سنة مع متوسط قدره  54و 04
، وجل ھؤلاء قضوا في قطاع اﻟتربية %4.17اﻟمعاھد أو اﻟمدارس اﻟعليا وذﻟك ما عبرت عنه اﻟنسبة 
ملھم ضمن أقسام تضم بين جدرانھا ، ويزاوﻟون ع%2.24سنة ووصلت نسبتھم 22واﻟتعليم فترة تزيد عن 
تلميذ في اﻟقسم، وبعضھم بحكم اﻟتخصص يدرس أكثر من ثلاثة أقسام، وﻟقد اخترنا جميع  24أزيد من 
  .اﻟمدرسين دون استثناء بمعنى اﻟمدرسين اﻟذين يدرسون كل اﻟمواد اﻟدراسية
  : ية الأولىنتائج الفرض /2
اﻟدراسية اﻟجديدة إﻟى جعل مھمة اﻟتعلم أكثر يسرا مما كانت  أدت اﻟمناھج :واﻟتي ھي على اﻟصياغة اﻟتاﻟية
  :عليه في اﻟسابق
من خلال اﻟجداول اﻟتي عبرت عن أسئلة اﻟفرضية وجدنا أن اﻟمناھج اﻟدراسية اﻟجديدة صارت أحدث مما 
ج رغم أن اﻟمنھ %7.55كانت عليه في اﻟسابق بفضل اﻟتغييرات اﻟتي وجدناھا وبلغت اﻟنسبة اﻟمعبرة عنذﻟك
اﻟجديد قد اعتمد على اﻟمنھج اﻟقديم في بعض اﻟجزئيات كما ذكر اﻟمدرسون، أيضا اﻟشق اﻟتطبيقي فيه صار 
من أفراد اﻟعينة، دون أن نھمل نقطة مھمة وھي أن  %3.77يحتل مكانا أكبر وقد عبر عن ذﻟك ما نسبته
عدد من اﻟتغيرات اﻟتي ﻟمسھا  كثافة اﻟبرنامج قد قلت ﻟكن ﻟيس باﻟحد اﻟذي يريده اﻟمدرسون، كما أن ھناك
اﻟمدرس اﻟجزائري في سير عمله مع اﻟتلاميذ منذ تطبيق اﻟمنھاج اﻟجديد، منھا أن اﻟتلميذ صار أكثر 
مشاركة من قبل بسبب اﻟجانب اﻟتطبيقي ﻟلمنھج اﻟذي يجعله دائم اﻟتفاعل واﻟتركيز أثناء اﻟدرس لإعادة 
جوة من كل درس أو محور سھل اﻟمھمة عليه كثيرا فمعرفة اﻟمدرس ﻟلأھداف واﻟغايات اﻟمر. تطبيقه
  ائجـاﻟمدرسين رأوا أن نت ، أيضا جل%37ووصلت اﻟنسبة اﻟمعبرة عن ھذا اﻟطرح 
  .تلاميذھم حسنة واﻟبعض من مدراء ومستشاري اﻟتربية وجدوھا نتائج مبشرة وجيدة
  :فرضية الثانيةنتائج ال /3
مطبقة على اﻟمنظومة اﻟتربوية وفرت اﻟوسائل      اﻟمادية الإصلاحات اﻟ: واﻟتي ھي على اﻟصياغة اﻟتاﻟية
  :والإيضاحية ﻟلمدرس
  :من خلال تحليل اﻟجداول اﻟتي تضمنت أسئلة تتمحور حول ھذه اﻟفرضية وجدنا ما يلي
إن اﻟمنھج اﻟدراسي اﻟذي أرادت اﻟوزارة اﻟوصية تطبيقه يحتاج كثيرا إﻟى وسائل الإيضاح أكثر من 
شبه معدوم وإن  ل فقد كانأما توفير ھذه اﻟوسائ %1.45لت اﻟنسبة اﻟمعبرة عن ذﻟكاﻟمنھاج اﻟقديم ووص
وھذا ﻟعدم  %5.04واﻟمقدرة بـ منھا وھذا ما عبرت عليه اﻟنسبة  وجدت فھي لا تكاد تؤدي اﻟدور اﻟمرجو
كفايتھا وتطورھا حتى تسھل عمل اﻟمدرس، واﻟحديث كله كان منصبا على اﻟكتاب اﻟمدرسي كوسيلة 
، أما من %1.45رة ﻟكل تلميذ فوجدنا أنه من حيث اﻟمضمون حسن وبلغت اﻟنسبة اﻟمعبرة عن ذﻟك متوف
  .باقي اﻟنواحي فقد حاز على رضا اﻟجميع سواء أساتذة أو تلاميذ
ونستخلص من ھذا أن صحة اﻟفرضية ﻟم تثبت لأن الإصلاحات الأخيرة اﻟتي طبقتھا وزارة اﻟتربية 
وھي نفس .يضاحية واﻟمادية اﻟتي يحتاجھا اﻟمدرس ﻟلقيام بوظيفة اﻟتدريساﻟوطنية ﻟم توفر اﻟوسائل الإ
اﻟنتيجة اﻟتي توصل إﻟيھا اﻟطاﻟب ھويدي عبد اﻟباسط في مذكرته عندما وجد أن عدم استقرار اﻟمنظومة 
  . اﻟتربوية بسبب الإصلاحات جعلھا عائقا أمام تفعيل اﻟمنظومة اﻟتربوية ﻟلمساھمة في اﻟتنمية
  :ـفرضية الثالثةلنتائج ا /4




تؤثر اﻟمناھج اﻟدراسية اﻟجديدة إيجابيا على طريقة اﻟتدريس اﻟتي يعتمدھا : واﻟتي ھي على اﻟنحو اﻟتاﻟي
  :اﻟمدرس
أن تأثير تغيير اﻟمنھاج كان كبيرا ت اﻟدراسة من تحليل اﻟنتائج اﻟتي ھي موجودة في اﻟفصل اﻟسابق وجد
، فأفراد اﻟعينة أجابوا بأنھم غيروا طريقة تدريسھم مع على طريقة اﻟتدريس اﻟتي كان يعتمدھا اﻟمدرس
قد حسن من  %4.95ومنھم ما نسبته  %3.07تغيير اﻟمنھج اﻟدراسي ووصلت اﻟنسبة اﻟمعبرة عن ذﻟك 
طريقة تدريسه، وباﻟموازاة فاﻟطريقة اﻟتي يجب على اﻟمدرس أن يدرس بھا لا تتناسب واﻟعدد اﻟكبير 
إضافة إﻟى زمن اﻟحصة اﻟذي ھو غير كافي تماما ﻟلقيام  - تلميذ 54حواﻟي –ﻟلتلاميذ اﻟموجودين في اﻟقسم 
أن  %3.07فقد وأوضح ما نسبته  ،%001باﻟعملية اﻟتربوية كما ھو مطلوب ونسبة من أيد ھذا اﻟطرح 
طريقة اﻟتدريس اﻟحاﻟية تعتمد بشكل كلي على وسائل إيضاح مھما كانت طبيعة اﻟمادة اﻟتي يدرسھا، وھذا 
  .ت صحة فرضيتناكله يثب
  :فرضية الرابعةنتائج الـ/ 5
توفير اﻟوسائل الإيضاحية وتغيير طريقة اﻟتدريس أدى إﻟى رفع من اﻟتحصيل : واﻟتي كانت باﻟعبارة اﻟتاﻟية
  : اﻟدراسي اﻟفصلي اﻟتلميذ
 أن اﻟمشكل الأول اﻟذي يعانيه كل اﻟطاقم اﻟمدرسي دون استثناء كان نقص وسائل الإيضاح ةت اﻟدراسوجد
وھو من الأسباب اﻟتي تجعل اﻟمدرس يتخلى عن طريقة اﻟتدريس حتى ﻟو كانت ھي الأصلح، فاﻟتلميذ 
اﻟجزائري لا ينقصه اﻟذكاء فقد زادت مشاركته في الإعداد ﻟلدرس وإحضار بعض اﻟوسائل اﻟتي يحتاجھا 
ھاج اﻟدراسي بما من أفراد اﻟعينة فقد تم تغيير اﻟمن %8.77في اﻟقسم، وعبرت على ھذا اﻟطرح أزيد من 
يقتضيه اﻟتطور وبما تنادي به اﻟدراسات اﻟحديثة، وحسن اﻟمدرس من طريقة تدريسه في اﻟقسم وھما 
من ضمان تحسن نتائج اﻟتلميذ اﻟفصلية فاﻟعامة مما يمكنه من اجتياز عقبة  %8.05يشكلان نسبة 
  .الامتحانات اﻟمصيرية كاﻟبكاﻟوريا بيسر
عل منه تلميذا ناجحا، إلا أن ھذه اﻟعملية ككل تتطلب توفير وسائل وعليه فتوفير بعض الاھتمام يج
الإيضاح ﻟه واﻟوسائل اﻟمادية اﻟتي تعين اﻟمدرس لأن ما وفر ﻟه حتى الآن ﻟم يزد من عنصر اﻟتشويق ﻟديه 
، خاصة وأننا وجدنا أن اﻟتلميذ %6.16وﻟم يجعله منتبه طول اﻟحصة ﻟذا فاﻟنسبة اﻟتي عبرت عن ذﻟك ھي
  .%4.85محور الإصلاحات اﻟتربوية الأخيرة وقد وجدنا نسبة  قد شكل
كما أن إثبات صحة ھذه اﻟفرضية مرھون بصحة اﻟفرضية اﻟثانية واﻟتي ﻟم تتحقق لأن الإصلاحات الأخيرة 
ﻟم توفر اﻟوسائل اﻟتي يعتمد عليھا اﻟمدرس ﻟشرح وتبسيط اﻟدرس مما يضمن وصوﻟھا إﻟى اﻟتلميذ بطريقة 
وجعل اﻟمدرس يحسن اختيار وتطبيق  ضية اﻟرابعة صحيحة لأن توفير وسائل الإيضاحسليمة، ﻟذا اﻟفر
  .سيحسن من نتائج اﻟتلميذ وھذا ما ينقص اﻟمنظومة اﻟتربوية ككل طريقة اﻟتدريس
ھو  ما: وعليه وبعد كل ما قيل ستكون إجابتنا على اﻟتساؤل اﻟرئيس ﻟلدراسة اﻟذي ھو على اﻟصياغة اﻟتاﻟية
  :اﻟتربوية اﻟجزائرية بعد الإصلاحات الأخيرة كما يلي واقع اﻟمنظومة
لا أحد ينكر أبدا أن اﻟجزائر سعت ولازاﻟت تسعى من أجل إقامة منظومة تربوية تتميز باﻟحداثة وتوظف 
فيھا كل اﻟتغييرات اﻟتي تطرأ على اﻟساحة اﻟمحلية واﻟدوﻟية وذﻟك حتى لا يكون اﻟجزائري بمعزل عما 
راستنا باﻟبحث في واقع اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية اﻟحاﻟية أي بعد اﻟشروع في يحيط به، وﻟقد عنيت د
تطبيق الإصلاحات اﻟتي أساﻟت حبر اﻟعديد من اﻟمھتمين، وﻟقد وجدنا بعد اﻟقيام بدراستنا بشقيھا اﻟنظري 
لاميذ في اﻟقسم واﻟميداني أن اﻟواقع ﻟم يتغير كثيرا فمن ناحية اﻟمنھج اﻟدراسي تحسن أما من ناحية عدد اﻟت
وكذا مستوى الأساتذة الأكاديمي فقد انخفض، فاﻟجميع قد فقد اﻟثقة في تكوين الأستاذ اﻟقادم من اﻟجامعة كما 
أن ظروف اﻟعمل ﻟم يحدث فيھا أي تغيير فعدد اﻟتلاميذ بقي كما ھو فكيف يقوم اﻟمدرس بوظيفته في قسم 
  .من تلميذ غابت عن نفسه دافعية اﻟتعليم؟ تلميذا؟ وماذا سنجد 05و 54يضم وداخل اﻟولاية بين 




فتغير واقع اﻟمنظومة اﻟتربوية يتطلب إعادة تكوين ﻟجميع أفراد اﻟقطاع من إدارة ومفتشين وأساتذة باﻟدرجة 
كذﻟك وظيفتھم يـسھـل وھذا  الأوﻟى واﻟسھر على تلبية مطاﻟبھم اﻟتي تحسن من مستواھم اﻟمادي واﻟمعرفي
دون أن  س من وسائل إيضاح حتى نزيل كل حجة قد يجدھا من في قلبه مرضتوفير كل ما يتطلبه اﻟدر
   .اﻟمختصة ه اﻟمراجعـغير مطابق ﻟما دعت إﻟي عدد اﻟتلاميذ اﻟذي ھو مشكل لأنه نھمل
  :سة الثانيةالدرا
قام اﻟطاﻟب ﻟوغريت أحمد بدراسة  .ً¹ إصلاحه ومبرراتفي دراسة حول ً اﻟتعليم اﻟثانوي في اﻟجزائري 
حيث  -اﻟجزائر  –بمعھد علم اﻟنفس وعلوم اﻟتربية بجامعة بوزريعة ( 5991 -4991) ية سنة تحليل
 81إﻟى  -61دراسة على اﻟتعليم اﻟثانوي اﻟعام واﻟتقني اﻟنظامي ھذا اﻟتعليم اﻟذي يقابل فئة الأعمار  انصبت
  : سنة اﻟھدف من اﻟدراسة حسب اﻟباحث ھو
  .م اﻟثانوي في اﻟجزائرإعطاء نظرة تاريخية عن تطور اﻟتعلي/  1
  .واقع اﻟتعليم اﻟثانوي من حيث مفھومه ومبادئه ووظيفته استعراض/ 2
  .اﻟرسميةاﻟسياسية ومبادئه وأھدافه  واتجاھاته اختياراتهاﻟتعرف على اﻟنظام اﻟتربوي من حيث / 3
   هقويم، وحصره وت الاستقلالاﻟتعرف على وضعية اﻟتعليم اﻟثانوي بنوعيه اﻟعلم واﻟتقني منذ / 4
  .اﻟتعرف على اﻟعوامل اﻟمؤثرة في تشكيل بنية اﻟتعليم اﻟثانوي / 5
  .تحليل وتشخيص اﻟوضعية اﻟحاﻟية ﻟلتعليم اﻟثانوي ومبررات إصلاحه/ 6
  .ﻟتجاوز الإشكاﻟية اﻟقائمة الاقتراحاتتقديم مجموعة من / 7
  : ﻟتاﻟيةاوقد أفرزت اﻟدراسة اﻟنتائج 
  .اﻟثانوي مھام اﻟتعليمغموض  -
   .سوء اﻟتوجيه ومسأﻟة اﻟتخصص -
  .بين اﻟتعليم اﻟثانوي واﻟتعليم اﻟعاﻟي والانسجامضعف اﻟتواصل  -
  .صعوبات اﻟتشعيب وتنويع اﻟتعليم اﻟثانوي -
  .ونوعاٌ  داخليا وخارجيا وكماٌ  اﻟثانوي،ضعف اﻟكفاية الإنتاجية ﻟلتعليم  -
 .عادةالإھدار اﻟتربوي اﻟذي نشأ عن اﻟتسرب اﻟمدرسي واﻟفشل والإ -
  .اﻟفرق في اﻟتكوين وفي توفر اﻟوسائل اﻟبيداغوجية على مستوى ثانويات اﻟقطر اﻟوطني -




   ،جامعة بوزريعة ،رة مذكرة ماجستير غير منشو، اﻟتعليم اﻟثانوي في اﻟجزائرومبرارات إصلاحه: ﻟوغريت أحمد  -¹ 
   .5991 -4991 اﻟجزائر،
 الدراسة الثالثة: 
                                                                  قام فرحاني اﻟعربي بدراسة حول  ًاﻟتجديد اﻟتربوي وصعوبات تطبيق نموذج اﻟمدرسة الأساسية في 
اسة حسب اﻟباحث إﻟى محاوﻟة اﻟوقوف على اﻟتباين بين وھدف اﻟدر ¹.اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية  ً
إزاﻟة  وباﻟتاﻟي اﻟوصول إﻟى حل ﻟمشكلة ﻟلتجديد اﻟتربوي اﻟجديد، ةاﻟجوانب اﻟمعيارية واﻟجوانب اﻟموضوعي
إيجاد بديل تربوي شامل بديل جديد يستند إﻟى أصول  –رأي اﻟباحث  - حاﻟة اﻟتباين، إذا تعذر ذﻟك حسب
  .  اﻟمنظومة اﻟتربويةفية بين جوانب معر
  : اﻟباحث دراسته على اﻟفرضية اﻟتي صاغھا باﻟشكل اﻟتاﻟي وبنا




ة اﻟعرض واﻟتحليل ﻟتجديد إذا تأكدت عوامل اﻟتباين بين اﻟجانب اﻟمعياري واﻟجانب الإجرائي بواسط/ 1
ملاحظا  ومحاولات والاستقلال وكذا تطبيق اﻟمدرسة الأساسية ذات اﻟتسع سنوات ﻟن يتأتى ﻟنا اﻟتربوي
  اﻟتحكم في ھده اﻟعوامل، يساعدنا على اﻟتأكد من احتمالخلال ثماني سنوات من اﻟتطبيق اﻟفعلي ، فإن 
  . حل اﻟمشكلة اﻟتربوية في اﻟجزائر 
كانت اﻟعوامل تفوق اﻟحصر ولا يأتي ﻟنا تحديدھا وعلاجھا في ضوء اﻟمعطيات اﻟحضارية  وإذا/ 2
اعيا إﻟى ضرورة تقديم، وصعوبة تكيف اﻟتغير اﻟتربوي اﻟشامل واﻟعلمية اﻟمعاصرة فإنه يصبح الأمر د
  .اﻟنظام اﻟتربوي اﻟجزائري ضياتقتمحسب 
مدارس من مدينة اﻟجزائر اﻟعاصمة ومدارس من مدينة  اختاراﻟباحث اﻟمنھج اﻟمقارن، حيث  اعتمدوقد 
  . ﻟلمعلمين  الاستمارةووجھت ( 7891-6891)باتنة خلال اﻟعام اﻟدراسي 
  : رض واﻟتحليل أفرزت ﻟدراسة اﻟنتائج اﻟتاﻟيةوبعد اﻟع
  .تنوع وتعدد اﻟمشكلات واﻟصعوبات اﻟتي تواجه الإصلاحات اﻟتربوية اﻟجزائرية  -
  ةاﻟتعليميواﻟطبيعي، جعلت الأنظمة  الاجتماعيأن اﻟتغيرات اﻟمذھلة اﻟتي طرأت على اﻟبيئة بشقيھا  -
  تمتطلباى مع ـدرة على اﻟتكيف بشكل مرضفي اﻟجزائر بصفة خاصة واﻟعاﻟم بصفة عامة غير قا 
  .ةسرعة تغيير ھذه الأخير ببسب والاقتصادية الاجتماعيةاﻟحياة  
  .اﻟتعليمية كمنھج في اﻟمدرسة والاشتراكية كانتماءبين الإسلام كثرات واﻟعروبة اﻟجمع  فشل  -
 
 ـــــــــــــــــــــ
مذكرة ، في اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية سيةاالأساﻟنموذج اﻟمدرسة اﻟتجديد اﻟتربوي وصعوبات تطبيق :فرحاني اﻟعربي -¹
  .1ص( 0991- 9891)بوزريعة ، اﻟجزائر، جامعة ، قسم علم اﻟنفس وعلوم اﻟتربية ، ماجستير غير منشورة
ام اﻟتربوي في ـدور اﻟنظ أنھا في مجملھا ركزت علىﻟه عن اﻟدراسات اﻟتي أوردنھا، إن ما يمكن قو
لى خلاف دراستنا ـبي عـعلى اﻟمنھج اﻟتجري اعتمادھاحقيق الأبعاد اﻟتنموية، بالإضافة إﻟى اﻟمساھمة في ت
 عاﻟتربوي مع اﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتم حماذا تجانس قرارات مشروع الأخير ﻟلإصلا عناﻟتي تبحث 
من  استفادتنايخفي حقيقة  أن ھذا لا على منھج مغاير وھو منھج تحليل اﻟمحتوى إلا واعتمادنااﻟجزائري ، 
  .             اﻟتي توصلت إﻟيھا دراستنا اﻟنتائجبعض اﻟجوانب اﻟمتعلقة بھذه اﻟدراسات خاصة في تدعيم 
  :ة ـلاصـخ
 ھامن خلاﻟ امن الإشكاﻟية اﻟتي أعلن انطلاقا، ﻟقد تعرضنا في ھذا اﻟفصل إﻟى جوانب تكتسي أھمية باﻟغة 
 ،الاجتماعيسية واﻟمتمثلة في علاقة اﻟنظام اﻟتربوي باﻟنظام إحدى اﻟمساءل الأسا اتجاهموقفنا اﻟبحثي  عن
اﻟنظام  اﻟتزام ضرورة ياﻟتكامل اﻟوظيفي بينھما يمل اعتبارعلى  لحيث جسدنا اﻟعلاقة بينھما باﻟكل اﻟمتكام
اﻟتربوي بفلسفة اﻟمجتمع، كما أدرجنا في نفس اﻟسياق جوانب تتعلق بالإجراءات اﻟمنھجية وھي مرحلة 
بعرض مجموعة من  ابحثي ﻟتنتھي إﻟى صياغة تساؤلات اﻟدراسة، كما قمن لعم يإنجاز أ أساسية في
من  استخلاصهيمكن  باﻟشكل اﻟذي يخدم اﻟدراسة ھذا ما استغلاﻟھاعن  اﻟدراسات ورغم قلتھا ﻟم نجد بديلاٌ 




























































  : يدـھتمــ
اﻟعديد من رجال اﻟتربية وﻟھذا  اھتمامتجلى في اﻟمنھاج اﻟدراسي، اﻟذي شكل ي ةاﻟتعليميعملية ﻟعل ﻟب اﻟ
لأن عملية إعداده ﻟيست باﻟعملية اﻟسھلة فھي باﻟغة  خصصنا ﻟه فصلا كاملا ﻟنتعرض بذﻟك لأدق تفاصيله،
وصاﻟح لأن يستغل في جميع اﻟمجتمعات اﻟتعقيد، فھو ﻟيس بناء جاھز يتناسب مع كل اﻟمراحل اﻟتعليمية، 
 قبل يجب أن يراعى في تصميمه اﻟخصائص اﻟسنية إﻟى جانب اﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتمع، ﻟھذا قمنا باﻟتطر
في ھذا اﻟفصل إﻟى تأثير اﻟفلسفات اﻟتربوية في صياغة صورة اﻟمنھاج اﻟدراسي بالإضافة إﻟى أھم 
ر خصائصه وأسسه ومكوناته واﻟتعرض ﻟبعض اﻟنماذج اﻟتي اﻟتعريفات اﻟتي تناوﻟته قديما وحديثا، وذك
  .حددت مراحل بنائه
 المبحث الأول: الفلسفات التربوية والمنھاج الدراسي:
، وﻟھذا بحسب الأفكار اﻟتي تحملھا اﻟدراسي جاحاوﻟت أن تعطي تصورا ﻟلمنھ ھناك عدة فلسفات تربوية
بنھا يت وفقا ﻟلفلسفة اﻟتربوية اﻟتيتشكل ي ياﻟدراس سنحاول عرض بعضھا، وذﻟك ﻟتوضيح أن اﻟمنھاج
  .اﻟمجتمع
 المطلب الأول: الفلسفة التربوية المثالية :
يھدف أساسا إﻟى تحقيق اﻟدراسي ج ابأن اﻟمنھحيث ترى  فلاطونية،ﻟنظرية إﻟى اﻟفلسفة الأاه ذتمتد جذور ھ
، واﻟمنھج اﻟمثاﻟي يركز على اﻟثقافي أھداف اﻟتربية واﻟتي تھدف بدورھا إﻟى تنمية اﻟطفل ونقل اﻟتراث
فيھا من قيم روحية ومثل فاضلة على نحو حي متمثلة باﻟخير  مادتي الأدب واﻟتاريخ ، ويبين ﻟلدارسين ما
عن حياة اﻟعظماء واﻟقادة اﻟكبار اﻟذين يتحلون  فمادة اﻟتاريخ مثلا تعرض ﻟلطاﻟب صوراٌ . واﻟجمال واﻟحق
 تقل شئناٌ  وتمثل سلوكھم و مادة الأدب لا ممحاكاتھ اﻟحميد بھدفباﻟمثل اﻟعليا اﻟسامية، ويجسدون اﻟسلوك 
وتقوم  عن مادة اﻟتاريخ فھي في حقيقتھا تشمل مجموعة دراسات ترتكز حول الإنسان واﻟحياة اﻟبشرية،
اﻟمثاﻟيون طرائق مختلفة مثل اﻟطريقة اﻟحوارية اﻟتي  واستعمل .وتدعو إﻟى اﻟخير ،اﻟشر وتعريفه بانتقاء
من اﻟناحية اﻟعملية فقد نظرت اﻟفلسفة اﻟمثاﻟية إﻟى  ، أماعن اﻟسؤال اﻟحوار وتوﻟيد الأفكار فضلا تعتمد على
 احترامضرورة تعليمه على ومن ھنا أكدت  ¹.روحي ينبغي تحقيقه ھدفاﻟطاﻟب على أنه شخص ﻟه 
انسجم مع طبيعة  ورأت أن اﻟطاﻟب يكون أخلاقيا إذا .فيه وطنه اﻟذي وﻟد واحترامالآخرين واﻟقيم اﻟروحية 
   يسـخلق، وﻟـمت سجام أصبح غيرـالأشياء وإذا تنافر مع ھذا الان
  ـــــــــــــــــــــ
  72ص ،7791مصر ، اﻟقاھرة اﻟكتاب،عاﻟم أصول اﻟتربية اﻟثقافية واﻟفلسفية مرسي محمد منير،  -¹
تربوي مدرسي، وإنما  تعترف بوجود طلاب رديئين في أي نظام لاكما أنھا  ، ملتزما ًبضوابط اﻟمجتمع
إﻟى فھمه فھما  دتعتقد أن ھناك طلابا ٌضلوا عن طريق اﻟنظام اﻟخلقي الأساسي ﻟلكون وإنھم ﻟم يصلوا بع




قرره أفلاطون من أن الأفكار  تاما ٌويعتمد اﻟمناھج اﻟمثاﻟي اﻟذي يشكل مناھج اﻟتربية ﻟدى اﻟمثاﻟين على ما
    ¹ .نھائية وكونية، وھي بذﻟك في غاية الأھمية
ذه اﻟفلسفة ھو اﻟوسيط بين عاﻟمين ، عاﻟم اﻟنمو اﻟكامل وعاﻟم اﻟطفل، وإن عمل اﻟمعلم واﻟمعلم في منظور ھ
يضا بحاجة إﻟيه ويستطيع اﻟمعلم بفضل الإعداد اﻟذي تلقاه أن يقوم نمو اﻟطلاب، وھو أتقديم الإرشاد ﻟه لأنه 
ﻟك طاﻟبت اﻟمثاﻟية أن يكون إعداد اﻟمعلم على مسؤول عن مراقبة نموھم لأنه قائد اﻟعملية اﻟتربوية، وبذ
  .درجة عاﻟية بحيث يكون مؤھلا ٌعلميا ٌوعارفا بسيكوﻟوجية اﻟطاﻟب
أما عن اﻟمنھاج اﻟدراسي فقد ساير أفلاطون اﻟنظام اﻟقائم في خطة تربية الأطفال واﻟشباب ويعتقد أن أعمال 
اﻟقدماء أن يحتفظ بما بناه  اﻟفلسفيةطون قدماء الإغريق كانت خير من معارفھم، وﻟذﻟك كانت خطة أفلا
اﻟطفل في سن اﻟسابعة، ويستمر إﻟى سن اﻟسادسة عشرة أو اﻟسابعة  ةبقصد أو بغير قصد، فبدأ بتربي
  .عشرة، يتعلم فيھا ضروب اﻟرياضة اﻟبدنية واﻟموسيقى
اﻟمطلق  ثباتإفي اﻟفلسفة اﻟتربوية اﻟمثاﻟية ھو اﻟتدرج نحو اﻟوصول إﻟى  ةمن اﻟتربيﻟذﻟك فاﻟغرض 
على اﻟمربي في نظرھم ،لأنه ھو اﻟقادر على الإحاطة بخبرات اﻟمنھاج  الاستغناءيمكن  ومعرفته، فلا
اﻟدراسي، ويقوم بتھيئة اﻟجو اﻟمناسب ﻟلمتعلم ويجھز ﻟه اﻟبيئة اﻟمثلى ﻟلعيش واﻟحياة، ثم يأخذ بيده ويرشده 
أقصى تصل به تدريجيا إﻟى  اﻟتيثل واﻟحقائق واﻟعمل إﻟى اﻟم بنظرياته ودروسه ويوجھه في مجال اﻟعلم 
معاﻟم اﻟفلسفة اﻟمثاﻟية ويمكن تلخيص  . اﻟذاتي، فيتمكن بذﻟك تحقيق اﻟغرض من اﻟتربيةدرجات اﻟكمال 
  :  ليـفماي
  .الإنسان وتوزيع الإنسان بين اﻟخير واﻟشر باجتماعيةالإيمان  :أولا ً
   .واﻟبيئة ةبكل من اﻟوراث نر الإنساأثت : ثانيا
    .واﻟخلقيج يشمل كل خبرة اﻟجنس اﻟبشري اﻟتي تساعد اﻟفرد على اﻟنمو اﻟعقلي ااﻟمنھ: ثالثا
  اﻟطبيعية في  الاستعداداتاﻟمثاﻟية ھي عملية تدريب أخلاقي لإقامة تربية تنمي اﻟفلسفة اﻟتربية في  :رابعاً 
ي اقتناع اﻟطاﻟب بأن اﻟرغبة تعبر ا ًلأداء اﻟفضيلة واﻟدعوة إﻟيھا، وھذا ما يزيد ففي اﻟطاﻟب وتجعله متحمس
  ةـب عقليا ًوخلقيا بغيـاﻟھدف الأول في اﻟتربية ھو إعداد اﻟطاﻟ و .عن جانب حيواني في الإنسان
  ــــــــــــــــ
  .361ص ،8891،2، دار اﻟمعارف ، مصر، ط الأصول اﻟتربوية في بناء اﻟمنھاجحسين سليمان قورة ،  -¹
  ¹ .اﻟتي تريدھا اﻟمثاﻟية بغية تحقيق جميع اﻟقيم واﻟمثل
بالأبعاد اﻟروحية فتجاوزت بذﻟك اﻟواقع  الاھتمامتربية يرتكز أساسا على لﻟاﻟمثاﻟية  ةاﻟفلسفإن تصور 
وتطمح في تحقيق الأفكار اﻟخاﻟدة واﻟلامنتھية، ﻟھذا جاءت مضامين اﻟمنھاج اﻟدراسي تعكس ھذا اﻟتصور 
يم الأخلاقية وتھذيب اﻟنفس الإنسانية مثل اﻟفلسفة وعلم اﻟنفس من خلال اﻟتأكيد على اﻟمواد ذات اﻟعلاقة باﻟق
  .وعلم الأخلاق
 المطلب الثاني : الفلسفة التربوية الواقعية 
تعتقد اﻟفلسفة اﻟواقعية بأن اﻟعام اﻟطبيعي أو اﻟواقعي عاﻟم اﻟتجربة اﻟبشرية ھو اﻟمجال اﻟوحيد  اﻟذي يجب أن 
ﻟى إتاحة اﻟفرصة ﻟلتلميذ، لأن يغدو شخصا متوازنا ًفكريا وأن يكون وتھدف اﻟتربية عند اﻟواقعين إ ،نھتم به
وتھدف اﻟتربية إﻟى تنمية اﻟجوانب .  الاجتماعيةفي نفس نفسه جيدا،ٌ كي يحقق اﻟتوافق مع اﻟبيئة اﻟمادية و 
  .والاجتماعيةاﻟعقلية واﻟبدنية والأخلاقية 
منھا أن اﻟرغبات واﻟميول ما ھي إلا أمور  تقاداً اعﻟم تھتم اﻟتربية اﻟواقعية باﻟتلميذ وميوﻟه ورغباته، 
وحالات طارئة عارضة وھي أشياء متغيرة، ﻟكن اﻟحقائق والأساسيات اﻟعملية اﻟتي يحتويھا اﻟمنھاج ھي 
كما يرفض اﻟواقعيين اﻟمنھاج اﻟدراسي اﻟمعقد اﻟمجرد اﻟذي يميل . ثابتة غير متغيرة الأنھ ةأمور جوھري




اﻟكتب ، ويؤكدون على اﻟمنھاج اﻟذي يرتكز على اﻟحياة اﻟواقعية ، وأھمية  إﻟى اﻟمعرفة اﻟمستمرة من
  . اﻟموضوعات اﻟتي تقع في نطاق اﻟعلوم اﻟطبيعية
كما تؤكد على ضرورة أن تكون اﻟمادة اﻟدراسية ھي اﻟمحور اﻟمركزي في اﻟتربية وأن تسمح اﻟمادة 
  . الأساسي ﻟلعاﻟم اﻟذي نعيش فيه اﻟدراسية ﻟلطاﻟب باﻟوقوف على اﻟبنيان اﻟفيزيائي واﻟثقافي
اﻟطاﻟب يؤكد رغبته في  اھتماماﻟحقائق واﻟمعارف لأن  اكتساباﻟطاﻟب على  اھتمام ةوتشجع اﻟفلسفة اﻟواقعي
يدرسه، وترى أن ذﻟك شيئا عاديا في طبيعة الإنسان اﻟذي يجب أن ينتھز فرصته  اﻟتعرف على قيمة ما
         ² .كلما أمكن ذﻟك
واقعية على نقيض اﻟفلسفة اﻟمثاﻟية اھتمت بكل ما يعايش اﻟطاﻟب في حياته الاجتماعية اﻟ ةإن اﻟفلسف
     . واعتبرت اﻟمعرف اﻟحسية ھي اﻟسبيل لاكتشاف اﻟحقيقة
  
  ـــــــــــــــ
 ¹-  حمودة نبيه محمد ، اﻟتأصيل اﻟفلسفي ﻟلتربية ، مكتبة الأنجلو اﻟمصرية ، مصر،0891، ص12
  54ص ،3002، الأدرن ،  جدار اﻟمناھ،  فلسفة اﻟمنھاج اﻟدراسي صام حسن اﻟدﻟيمي ،زينب حسن اﻟشمري وع -²
تحقيقھا اﻟتدريب اﻟجسمي وتدريب اﻟحواس والاھتمام  ھوه اﻟفلسفة ذومن أبرز الأھداف اﻟتي تسعى ھ
باﻟعلوم اﻟطبيعية واﻟتجريب وتشجيع اﻟمدارس اﻟعلمية واﻟمھنية بالأنشطة واﻟممارسات داخل اﻟمؤسسة 
   .ﻟتعليميةا
  :اﻟي ـويمكن تلخيص معاﻟم اﻟفلسفة اﻟواقعية فيم
، بل تؤكد على أن الإنسان محكوم بتأثير اﻟبيئة ةاﻟولادتؤمن بوجود قوى فطرية مورثة قبل  لا :أولا
   .والاجتماعيةاﻟطبيعية 
أفراد وعليه  ھو إلا مجموعة ، وأن اﻟمجتمع ماالاجتماعيتؤمن اﻟواقعية بأن اﻟفرد ھو أساس اﻟكيان  :ثانيا
   .واﻟحقوق اﻟخاصة الامتيازاتبجميع في حاﻟة تمتع اﻟفرد  تتحقق إلا فإن اﻟحرية اﻟفردية لا
الأشياء توجد في اﻟطبيعة مستقلة عن الإدراك ولأن اﻟحواس ھي اﻟتي تنقل إﻟى اﻟعقل ھذه الأشياء  إن :ثالثا
ھي إلا أشياء بذاتھا،  أو نتذوقه أو نلمسه مانسمعه أو نبصره  ﻟم تنقله اﻟحواس فإن ما في اﻟعقل ما دفلا يوج
بل اﻟواقع ھو اﻟذي يملي   يملي أوامره على اﻟواقع، ففي ھذه اﻟحاﻟة فاﻟعقل لا انطباعاتأو  أفكاراً وﻟيست 
 . أوامره على اﻟعقل
أن تحتوى اﻟمناھج اﻟدراسية على اﻟعلوم اﻟطبيعية  ضرورةكد اﻟفلسفة اﻟتربوية اﻟواقعية على ؤت:  رابعا
 .اﻟبحث يبفروعھا اﻟمختلفة من حيث ﻟمادة اﻟعلمية وأسلوبھا ف
 .أن تكون طريقة اﻟتدريس ملائمة ﻟشخصية اﻟمتعلم وإعداده ﻟلحياة وتؤدي إﻟى تكامل شخصيته
تسعى اﻟواقعية إﻟى جعل اﻟطاﻟب أن يصبح شخصا  ٌمتسامحا ٌومتوافقا ٌتوفقا ٌحسنا ٌوأن يكون  : خامسcا
  .ع اﻟبيئة اﻟمادية واﻟثقافيةمنسجما عقليا وجسميا  ٌم
اﻟثقافي واﻟمعلم ھو  ﻟلتراثاﻟعملية اﻟتربوية في اﻟفلسفة اﻟواقعية تعتمد على اﻟمعلم بوصفه ناقلا ٌ :ساساد
  .اﻟحقائق اكتشافاﻟذي يحدد محتوى اﻟمواد اﻟدراسية حيث يساعدھم على 
لأنھا صادرة عن اﻟواقع  أن اﻟقيم يستدل عليھا أيضا عن طريق اﻟحواس وعن طريق اﻟتجربة :ابعسcا
  ¹ .ونسبيةاﻟمحسوس وإنھا متغيرة 
ترجمه اﻟمنھاج اﻟدراسي من  اﻟبعد اﻟحسي وھذا ما تذا واﻟوقائعباﻟحقائق  اھتمتاﻟواقعية  ةاﻟفلسفيبدو بأن 
 استغلالواﻟتي تربط اﻟطاﻟب بواقعه اﻟمعاش من خلال  ياﻟتجريبخلال اﻟتأكيد على اﻟمواد ذات اﻟطابع 
   .قلاﻟحواس واﻟع
  ـــــــــــــــــــــــ




  64ص، اﻟسابق ، اﻟمرجع زينب حسن اﻟشمري وعصام حسن اﻟدﻟيمي  - ¹
فائدة إذا ﻟم تساعد اﻟطلب على فھم حقيقة بنيات الأشياء  ايمكن أن تكون ﻟھ لاھم في تصرو ةلأن اﻟمعرف
باﻟفلسفة اﻟمثاﻟية وحاوﻟت باﻟمعلم جاء نسبي مقارنة  اھتمامھا، كما أن هاﻟتي تكون اﻟعاﻟم اﻟذي يعيش في
  .اﻟحقائق اكتشافاﻟتركيز على  دور اﻟمتعلم في 
 المطلب الثالث: الفلسفة التربوية الماركسية: )النظرية التطبيقية البوليتكنيكية (
اﻟمبادئ الأساسية ﻟھذه اﻟفلسفة، حيث تؤمن  إنجلزوزميله فردريك  كارل ماركس وضع اﻟفيلسوف الأﻟماني
اﻟنمو اﻟعقلي واﻟبدني لإنسان متوقف على اﻟبيئة واﻟظروف، وأن اﻟمواھب واﻟقدرات ﻟيست ھذه اﻟنظرية بأن 
 .فطرية وتحددھا اﻟعوامل اﻟوراثية، بل ھي أشياء مكتسبة تأتي نتيجة عمل الإنسان ونشاطه وتفاعله
ناء الإنسان وتھتم ھذه اﻟفلسفة باﻟتراث اﻟثقافي، وما أنجزته عبقرية اﻟمجتمع ﻟيكون في خدمة اﻟشعب وفي ب
، الإنسان اﻟذي يتسم باﻟفعاﻟية ويؤمن بالأخلاق اﻟشيوعية، وباﻟنظرية اﻟمادية الاشتراكيةاﻟجديد اﻟذي يبني 
اﻟبروﻟيتاريا اﻟمسلحة باﻟعلم على اﻟسلطة ﻟتحقيق  استيلاءدھا ضرورة ااﻟجدﻟية، ولأھمية اﻟعلم يؤكد رو
ﻟماركسية واسعة وتشمل اﻟجھاز اأن اﻟتربية  كما ناشئة،اﻟثورة اﻟثقافية بھدف اﻟتنمية اﻟمتكاملة ﻟلأجيال اﻟ
وتشمل اﻟمؤسسات واﻟھيئات جميعا ًاﻟتي تساھم في تربية اﻟصغار واﻟكبار وتمدھم باﻟمعلومات،  ،اﻟثقافي كله
ا، وتضم اﻟمدارس اﻟمتخصصة في اﻟتدريب ﻟلتربية اﻟماركسية ھدف واحد في اﻟمراحل اﻟدراسية كلھ
عقليا ًأو  عمل يوكل إﻟيه أين مستعدا ﻟتحمل وھو اﻟتدريب الإنسان  ﻟيكو ،(واﻟعليا واﻟثانوية الابتدائية)
  .اﻟعمل اﻟعقلي وبين اﻟعمل اﻟيدويتميز ھذه اﻟفلسفة بين  ولا ،يدويا
تؤمن اﻟماركسية باﻟفرد، بل باﻟمجموعة، وﻟذﻟك تلغي أثر اﻟفرد، وتؤكد على مبدأ اﻟجماعة وباﻟمحصلة  لا
وتظھر أھمية اﻟتربية اﻟجماعية بوصفھا مبدأ أساسيا ٌفي اﻟفلسفة اﻟماركسية، واﻟجماعة  اﻟتربوية اﻟجماعية ،
، ومادام اﻟفرد اجتماعيةفي نظرھم ﻟيس مجرد اﻟوجود اﻟبيوﻟوجي اﻟمادي ﻟعدد من الأفراد وإنما ھي ظاھرة 
ﻟفرد مع اﻟجماعة وإن تناقضت أھداف ا. بأوامرھا واﻟتوحد معھا الاﻟتزامقد أصبح عضو في اﻟجماعة فعليه 




 ¹ - علي سعيد إسماعيل وآخرون ، دراسات في فلسفة اﻟتربية،عاﻟم اﻟكتاب ، مصر ،1891، ص161
  : ياﻟماركسية فيما يل ةويمكن إيجاز معاﻟم اﻟفلسفة اﻟتربوي
  .الاجتماعيتزويد اﻟتلميذ باﻟمبادئ اﻟعلمية ﻟلإنتاج  :ولاً أ
  .واﻟتكنوﻟوجيةتزويدھم باﻟمھارات اﻟمھنية   :ثانيا
  . جباﻟعمل اﻟمنت اشتراكھم :ثالثا
  .اﻟعمل على زيادة فاعلية اﻟجيل اﻟصاعد ، وتمكينه من اﻟقدرة على اﻟمشاركة في الإنتاج  :رابعا
وحتى اﻟتعليم اﻟعاﻟي  الابتدائيةكلھا من اﻟمدارس  ةاﻟتعليميى اﻟمراحل اﻟمنھاج اﻟدراسي على مستو :خامسا
 الاھتماميغفل اﻟمنھاج اﻟدراسي  فإنه يركز بصفة خاصة على مستوى اﻟرياضيات واﻟعلوم اﻟطبيعية، كما لا
   .باﻟعلوم الإنسانية، فھو يجمع بين اﻟمعرفة واﻟتطبيق ويوظفھما أساسا ﻟخدمة الإنتاج
اﻟماركسية طرائق كثيرة في تنظيم اﻟمنھاج اﻟدراسي، فھناك طريقة نظام الأفكار وھي  استغلت: سادسا
تقسيم اﻟمعرفة على مواد دراسية محددة مثل اﻟلغة واﻟحساب يحفظھما اﻟتلميذ ويتقدم اﻟتلميذ معرفيا، 
اد، وھناك فيما بينھا، ويكون أثر اﻟمدرسة اﻟربط بين ھذه اﻟمو ارتباطوتصبح اﻟمواد أكثر تخصصا ٌوأكثر 
طريقة اﻟعودة إﻟى الأشياء اﻟواقعية اﻟمحسوسة بدلا ٌعن الأنظمة اﻟفكرية لأن جزء من الأطفال ﻟيس ﻟديه 




ﻟلمعلومات اﻟمجددة، وھناك طريقة ثانية ھي طريقة اﻟمشكلات أي اﻟتركيز على  الاستجابةاﻟقدرة على 
  .مشكلات اﻟطفل وحاجاته
 
وجود الإنسان فالإنسان مجرد مادة ﻟيس فيه روح وﻟذﻟك أﻟغت أن اﻟمادة ھي الأصل في  اعتبرت :سابعا ً
أن اﻟطبيعة الإنسانية مكونة من مادة فقط، وھذه اﻟطبيعة  واعتبرتاﻟتقسيم اﻟثنائي ﻟلطبيعة  ةاﻟماركسي
  . مادامت مادة فھي متغيرة
يول اﻟتلاميذ اﻟتربية اﻟماركسية باﻟعمل وبنوعية اﻟنشاط خارج اﻟمدرسة وإيجاد مخرج ﻟم اھتمت :ًثامنا
ويدربوا على  الابتكارقدراتھم اﻟدقيقة، ويشجعوا على  اﻟيظھروومواھبھم  استعداداتھماﻟفردية وتنمية 
  .اﻟعلمياﻟبحث 
اﻟھدف اﻟتربوي في اﻟنظرية اﻟماركسية واحد جميع اﻟمراحل اﻟتعليمة ن وھو تفھم اﻟعاﻟم وتطويره  :تاسعا
   ¹ .اﻟمساھمة في الإنتاج وتكوين اﻟمواطن اﻟشيوعي اﻟجديد اﻟقادر على
بشكل كبير على اﻟمنھاج اﻟدراسي في اﻟتأكيد على قيم اﻟعمل  اعتمدتوھذا ما يؤكد بأن اﻟفلسفة اﻟماركسية 
   ،واﻟجماعة وذﻟك قصد تكوين اﻟمواطن اﻟشيوعي، اﻟقادر على تطبيق و تجسيد اﻟفكر اﻟماركسي
 ـــــــــــــــــــــ
  461 ص ،اﻟسابقمرجع ﻟا ،وآخرونعلي سعيد إسماعيل  -¹
في ترجمة  ناﻟماركسيو استغلھاواﻟتحكم في أدوات الإنتاج، فاﻟمنھاج اﻟدراسي أداة من الأدوات اﻟھامة اﻟتي 
  .أفكارھم إﻟى واقع
 المطلب الرابع: الفلسفة التربوية الإسلامية 
باسم  اقرأة نزﻟت ھي در اﻟفلسفة الإسلامية ھي اﻟقران اﻟكريم واﻟسنة اﻟنبوية، وﻟقد كانت أول أياإن مص
ربك اﻟذي خلًق حيث يعتمد منھج اﻟتربية الإسلامية أھداف عامة وتتجلى في وظيفة الإنسان في الأرض 
في تكوين اﻟعبد اﻟصاﻟح من خلال إعداد  تتمثلوھي اﻟعبادة والاستخلاف والأھداف اﻟخاصة اﻟتي 
ﻟرسل وتربية الإنسان روحيا وجسميا ة ~، واﻟمؤمنة باﻟملائكة واﻟكتب واداﻟشخصية اﻟمتكاملة اﻟموح
اﻟكتابة عن اﻟعاﻟم فلاسفة الإسلام ب اعتنى على اﻟجوانب اﻟروحية فقط وقد الاقتصاروﻟيس  ونفسياوأخلاقيا 
يجب أن  اﻟتي من واجبات وكتبوا عن اﻟصفات امھوما علياﻟمعلم واﻟتلميذ، وماﻟھما من حقوق،  واﻟمتعلم، أو
  : يلـيكما ھيو شروط ﻟلمعلماﻟ مجموعة من اﻟغزاﻟيحيث يضع  يتحلى بھا كل منھما،
  .أن يكون تعليمھم دون مقابل :أولا
   .يفرض على اﻟطاﻟب اتجاه اﻟمعلم وميله أن يتعامل مع اﻟمتعلم قدر فھمه وأن لا :ثانيا
   .أن يكون اﻟمعلم عاﻟما بعلمه :ثالثا
   .اﻟشفقة على اﻟمتعلم :رابعا
ه وسيرته، ﻟذﻟك ينبغي أن يكون عاقلا ٌذا دين، بصيرا ٌبرياضة الأخلاق سينا في خلق ابنوقيمة اﻟمربي عند 
  .بتخريج اﻟصبيان، وقورا ٌرزينا ٌبعيدا ٌعن اﻟخفة واﻟسخف، قليل اﻟبذل والإسترسال بحضرة اﻟصبيان  حاذقا
يكون طبيعيا في أصل  مسكويه بأن الأحوال اﻟخلقية بعضھا مكتسب وبعضھا فطري فمنھا ما ابنويرى  
  .يكون مستفادا ٌباﻟعادة واﻟتدريب ، ومنھا ما زاجاﻟم
اﻟمسلمون طرائق عدة في اﻟتدريس من بينھا اﻟقدوة اﻟحسنة واﻟموعظة واﻟنصح وكذﻟك اﻟتربية  استعملوقد 
  ¹ .باﻟملاحظة واﻟثواب واﻟعقاب
من وھي من الأساﻟيب اﻟتي تعطي ﻟلتربية اﻟطابع اﻟعملي، وتبعدھا عن اﻟطرح اﻟنظري اﻟجاف اﻟخاﻟي 
  .اﻟتجسيد واﻟممارسة
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  44-34ص-ص، 2002،اﻟمكتب اﻟعربي اﻟحديث، مصر ،اﻟتربية اجتماعدراسة في علم  ،حسن عبد اﻟحميد رشوان  -¹
ھج وتنظيمھا من حيث كونھا تحدد نوع خبرات اﻟمنا لاختيارلأساس الأول وتشكل اﻟتربية الإسلامية ا
ﻟخبرات اﻟمناھج اﻟدراسية، وتقوم اﻟتربية على تصور  اكتسابهبعد ه اﻟمتعلم اﻟسلوك اﻟذي ينبغي أن يسلك
فيھا ينبع  اجتھادﻟھذا اﻟتصور، وكل  ةوذﻟك فإنھا ترجمة دقيق معرفة،لالإنسان ﻟلكون والإنسان واﻟحياة وﻟ
ھا لأنھا مجال ﻟلتغير في وھناك أصول ثابتة في الإسلام لا. منھا مباشرة أو ينسجم معه في مجمله وتفصيله
ين اﻟحنيف ومبلغ سعي اﻟمسلم باﻟنسبة ﻟھذه الأصول، وعليه أن دتشكل اﻟبنية الأساسية واﻟقواعد اﻟراسخة ﻟل
   .يتفھمھا ويستوعبھا ويطبقھا
  :واﻟمنھاج اﻟدراسي حسب اﻟمنظور الإسلامي يمكن تقسيمه إﻟى قسمين 
اﻟكريم واﻟسنة  اﻟقرآناﻟمناھج يحتوي على وھذا اﻟنوع من ، ةاﻟثابتويسمى اﻟمناھج اﻟتربوية : اﻟقسم الأول
اﻟمحتوى ويتجدد في أسلوب اﻟتقديم واﻟتفاعل واﻟعطاء داخل اﻟصفوف  ثابتوھذا اﻟنوع  اﻟشريفة، ةاﻟنبوي
  .والإنسانيةحسب اﻟظروف اﻟمادية  مواﻟتنظيكما ھو متجدد باﻟنسبة ﻟلتخطيط  ةاﻟتعليمي
 .ةاﻟتعليميم تداوﻟھا في باقي اﻟمؤسسة تمواد اﻟدراسية اﻟتي ياﻟمناھج اﻟتي تحتوي على كافة اﻟ: اﻟقسم اﻟثاني
  :ي ـيل ماـمعاﻟم اﻟفلسفة الإسلامية في اﻟتربية في اختصارويمكن 
تحت  لجانبا دون جانب مما يدخ في ناحية دون أخرى، أو رولا تؤثتضم مناحي الإنسان جميعا ، / 1
  .مفھوم الإنسان 
  .، وﻟم تھتم بواحدة منھما فقط على حساب الأخرىةاﻟمساوالآخرة على قدم تناوﻟت اﻟحياة اﻟدنيا واﻟحياة ا/ 2
تبدأ منذ أن يتكون الإنسان في بطن أمه إﻟى أن تنته حياته على الأرض، كما أنھا تشمل على مستمرة / 3
  .اﻟمقصودةمن اﻟتربية اﻟمقصودة وغير  أﻟواناٌ 
، فاﻟتربية أوسع من أن تؤديھا استثناءة دون كما أن مؤسسات اﻟمجتمع بأكملھا تقوم بعملية اﻟتربي/ 4
  ¹ .اﻟمدرسة أو الأسرة
كما توسع من  ﻟلمتعلم،وھكذا يتضح بأن اﻟفلسفة اﻟتربوية الإسلامية توازن بين اﻟنمو اﻟروحي واﻟجسمي 
   .هب ىيتقدصورة اﻟنموذجية اﻟتي تجعله قدوة اﻟيظھر دائما في  حيثمربيا مھمة اﻟمعلم ﻟتجعل منه 
  
  ــــــــــــــــــ
 ¹-  محمود أحمد شوقي ،الإتجاھت اﻟحديثة في تخطيط اﻟمناھج اﻟدراسية في ضوء اﻟتوجھات الإسلامية، دار اﻟفكر اﻟعربي 
  101ص ،1،ج1002،اﻟقاھرة ،
ذكرھا ﻟم  ثماﻟدراسي في جل اﻟفلسفات اﻟتربوية اﻟتي  جمما تقدم تأكد ﻟنا شيء أساسي، وھو أن اﻟمنھا
أنھا مثلت ﻟه اﻟمرجعية اﻟتي يشتق منھا أھدافه ورؤيته ﻟلمتعلم، كما كان اﻟمنھاج يخرج عن سياقھا، بل 
اﻟدراسي يمثل ﻟھا الأداة اﻟتي تجسد بھا أفكارھا وقيمھا، ومن ھنا نتساءل عن طبيعة اﻟفلسفة اﻟتربوية اﻟتي 
اﻟدراسي، ھل ﻟلمنھاج  وﻟرؤيتھمالإصلاح، وجعلوا منھا مرجعية لأھدافھم  تبناھا اﻟمشرفين على مشروع
أنھم ﻟم يتبنوا  م، أ؟الإسلامية ةاﻟفلسفاﻟفلسفة اﻟماركسية؟ أم  مھي اﻟفلسفة اﻟمثاﻟية ؟أم اﻟفلسفة اﻟواقعية ؟أ
 وﻟكنھم أضمروا مضامين فلسفة أخرى؟، ھذا ما ،فلسفة معينة نصوريا ٌع واأعلن مأنھ مأصلا ٌفلسفة؟، أ
  .لمحتوى اﻟمشروعﻟسنحاول بحثه من خلال تحليلنا 
          المبحث الثاني: تعريف المنھاج الدراسي 
 المطلب الأول: التعريف اللغوي للمنھاج الدراسي :
يعرف ابن منظور اﻟمنھج بأنه اﻟطريق اﻟبين اﻟواضح ومنھج اﻟطريق وضحه واﻟمنھج كاﻟمنھاج يقول 
اﻟسھل  اﻟطريق اﻟواضحكثير ھو  ابنواﻟمنھاج كما يقول .(84) المائدةتعاﻟى  ٌﻟكل جعلنا شرعة ومنھاجا  ٌ
  .      ¹واﻟطرائقواﻟسنن 




                                                                                                                                        .فتعني اﻟطريق اﻟتي ينتھجھا اﻟفرد حتى يصل إﻟى ھدف معينأما في الإغريق 
  :ةـأما في الإنجليزية فتقابل كلمة منھاج، كلم            )  mulucirruC  ² .قمضمار اﻟسبااﻟتي تعني (  
          المطلب الثاني :التعريف الاصطلاحي للمنھاج الدراسي
  :      اﻟتصنيف بين قسمين  يمكن 
 حيث كان يعني اﻟمنھاج اﻟدراسي مجموعة اﻟمعلومات واﻟحقائق واﻟمفاھيم :التقليccديالتعريccف  :أولاً   
  ³ .يدرسھا اﻟتلاميذ في صورة مواد دراسية أصطلح على تسميتھا باﻟمقررات اﻟدراسية يوالأفكار اﻟت
وﻟكن ومع تطور  ،ةاﻟتعليمياﻟدراسية محور اﻟعملية  وھكذا يبدو بأن اﻟمنھاج اﻟتقليدي يجعل من اﻟمادة
بل أصبحت تشمل  اﻟدراسات اﻟتربوية، أصبح مفھوم اﻟعملية اﻟتعليمية أوسع من محتوى اﻟمادة اﻟتعليمية،
  دلالاتيعكس الأھداف اﻟتعليمية وطريقة اﻟتدريس وعملية اﻟتقويم وتغير بذﻟك معني اﻟمنھاج وأصبح 
  :ي اﻟماضي،  يمكن إبراز خصائصه فيما يـلياﻟتي كانت ف كأخرى غير تل
  
  ـــــــــــــــــــــــ
 ¹- علي أحمد مدكور، مناھج اﻟتربية:أسسھا وتطبيقاتھا، دار اﻟفكر اﻟعربي،اﻟقاھرة ،مصر، 8991،ص31.          
 ²- عبد اﻟحافظ سلامة، اﻟوسائل اﻟتعليمية واﻟمنھج، دار اﻟفكر ﻟطباعة واﻟنشر واﻟتوزيع، الأردن، 0002،ص22.
  .1ص ،9991اﻟعربي، عمان،  اﻟفكر ،  دارتخطيط اﻟمنھج وتطويره  ،وآخرونصاﻟح ھندي   -³
       خارج حجرة اﻟتدريس مأھمل كل نشاط يت  -1
  أھمل طرق اﻟتفكير اﻟعلمي    -2
  .  واﻟميول الإيجابية الاتجاھاتأھمل تنمية   -3
وبذﻟك ، علم واﻟتي يركز فيھا على حفظ اﻟمادة ھي الأساساﻟتي يعقدھا اﻟم الامتحاناتاﻟنجاح في  أعتبر -4
    ¹ .على الأستاذ في شرح اﻟمادة وتبسيطھا الاعتماداﻟطاﻟب على نفسه وميله إﻟى  اعتمادأھمل 
   ثانيا: التعريف الحديث      
ية            واﻟثقافية واﻟرياض والاجتماعيةمن اﻟخبرات اﻟتربوية  ةسليمان قلادة على أنه مجموع فؤاديعرف 
ﻟتلاميذھا ﻟيقوموا بتعلمھا داخل اﻟمدرسة، أو                  ااﻟتي تخططھا اﻟمدرسة وتھيؤھ ،...واﻟفنية واﻟعلمية
اﻟمرغوب ومن  الاتجاهاﻟسلوك نحو  نأنماط أخرى م تغيير خارجھا بھدف إكسابھم أنماط من اﻟسلوك أو
   .تلك اﻟخبرات مما يساعدھم في إتمام نموھم مﻟتعلخلال ممارسة ﻟجميع الأنشطة اﻟلازمة واﻟمصاحبة 
ويعرفه اﻟوكيل بأنه مجموعة اﻟخبرات اﻟمربية اﻟتي تھيئھا اﻟمدرسة ﻟلتلاميذ تحت إشرافھا، بقصد                
  ² .مساعدتھم على اﻟنحو اﻟشامل، وعلى تعديل سلوكھم
بھا اﻟمتعلم بتوجيه من اﻟمدرسة،ومع          ويرى عبد اﻟنور أن اﻟمنھج اﻟدراسي مجموعة اﻟخبرات اﻟتي يمر 
 .ذﻟك فإن بناء اﻟمنھج يشمل كذﻟك تحديد الأھداف والأنشطة اﻟمتصلة بھا
جميع اﻟخبرات اﻟتي                  اﻟتي يقوم بھا اﻟتلاميذ، أو طاﻟنشاويعرفه عبد اﻟطيف فؤاد بأنه جميع أنوع 
  .خارجھا   أو اسواء كان ذﻟك داخلھوبتوجيه منھا  يمرون بھا تحت إشراف اﻟمدرسة،
 اﻟخبرات اﻟمخطط اﻟتي توفرھا اﻟمدرسة ﻟمساعدة اﻟتلاميذ عبأنھا جمي روز نيفلي ودين إيفنسويعرفه 
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   .52صعبد اﻟحافظ سلامة، مرجع سابق،  -¹             
             ²- فؤاد سليمان قلادة ،أساسيات اﻟمنھاج، دار اﻟمطبوعات اﻟجديدة، مصر،6791،ص11.
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 أن نخلص إﻟى تعريفن من خلال عرضنا ﻟھذه اﻟتعريفات يمك :التعريف الإجرائي للمنھاج:ثالثالمطلب ال
  .اﻟدراسيإجرائي يعبر عن رؤيتنا اﻟخاصة ﻟلمنھاج 
عبارة عن مجموعة من اﻟخبرات اﻟمعرفية واﻟمھارية واﻟتربوية اﻟتي يتزود بھا             : فاﻟمنھاج اﻟدراسي
  .قصد إنماء جوانب شخصيته اﻟمختلفةاﻟتلميذ بتوجيه من اﻟمدرسة، 
صره في تلك اﻟخبرة اﻟتي يتلقاھا اﻟتلميذ داخل جدران اﻟمدرسة، بل أن لأن اﻟمنھاج اﻟدراسي لا يمكن ح
ﻟيخرج عن نطاق اﻟمدرسة ويشمل اﻟخبرات اﻟتي  ،اﻟمنھاج اﻟدراسي في صورته اﻟحديثة يتجاوز ھذا اﻟفھم
ي، تساعد اﻟتلميذ في تحقيق اﻟتوافق والانسجام الاجتماع ةاﻟمجتمع، فھو إذا ٌوسيلة أساسي ييتلقاھا اﻟتلميذ ف
، وتعتبر ھذه أن يرتبط اﻟمنھاج اﻟدراسي بخصوصية اﻟمجتمع اﻟذي صمم لأجلهي ضروراﻟ كان من  وﻟھذا
  .اسية في تصورنا ﻟلمنھاج اﻟدراسيمسأﻟة أساﻟ
من  ةيمتاز بمجموع إن اﻟمنھاج في شكله اﻟحديث :لمنھcاج الدراسcي الحcديثخصائص ا:لرابعالمطلب ا
  :أولاً  :ييل اﻟخصائص فيماشكلا ًومضمونا ًويمكن إجمال ھذه  قليدياﻟتي تميزه عن اﻟمنھاج اﻟت اﻟمميزات
  .     ويثق بقدرته على اﻟمشاركة اﻟنشطة اﻟفعاﻟة الإيجابية باﻟمتعلم،اﻟحديث يھتم اﻟمنھاج 
   .بجميع اﻟجوانب جوانب شخصية اﻟمتعلم ،وقدرته على اﻟتعلم اﻟذاتي الاھتماميؤكد  :ثانيا
الأخرى، مثل اﻟمؤسسة  الاجتماعيةج اﻟحديث ﻟھا دور تعاوني مع اﻟمؤسسات اﻟمدرسة في اﻟمنھا :ثالثا
ﻟلمنھاج اﻟدراسي علاقة  ثاﻟتصور اﻟحديالأسرة في واﻟعلاقة بين اﻟمدرسة و  .وغيرھااﻟدينية واﻟنوادي 
 واﻟمعلمين واﻟزيارات اﻟمتبادﻟة وإشراك الآباءوﻟلكل دور تكاملي مع الأخر، وﻟذﻟك تنظيم مجاﻟس  وطيدة،
  .ضرورةأوﻟياء الأمور في بعض الأنشطة يعتبر 
ﻟتربوي امجال علم اﻟنفس  في نﻟمختصيايشارك في إعداد اﻟمنھاج اﻟدراسي فريق متكامل من  :رابعcاً 
  .واﻟمعلمينالأمور  ءوكذﻟك اﻟتلاميذ وأوﻟيا اﻟتربوي،واﻟتخطيط 
اﻟتنويع في طرائق اﻟتدريس اﻟتي وة اﻟحديث ةاﻟتعليمي اﻟوسائليرتكز اﻟمنھاج اﻟدراسي اﻟحديث، على  :خامسا
ملائمة ﻟلمادة اﻟدراسية، ومراعيا اﻟفروق اﻟفردية بين  الأكثريستخدمھا اﻟمعلم ، بحيث يختار اﻟطرق 
  .اﻟتلاميذ 
  .باﻟمادة ىنھاج اﻟحديث ﻟم يعد يعناﻟم :سادسا
  .اﻟمنھاج اﻟحديث يؤكد على اﻟجانب اﻟخلقي في اﻟجوانب اﻟتعليمية: سابعا 
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وطبيعة اﻟمتعلم  يتم إعداد اﻟمنھاج اﻟدراسي بطريقة تعاونية بحيث يراعى واقع اﻟمجتمع وفلسفته :ثامنا
 وأن يتضمن ،وأن يعكس اﻟتفاعل بين اﻟتلميذ واﻟمعلم واﻟبيئة اﻟمحلية واﻟثقافية واﻟمجتمع ،وخصائص نموه
اﻟخبرات اﻟتعليمية في حدود الإمكانيات اﻟمادية  اختياروأن يتم  ،جميع أوجه اﻟنشاط اﻟتي يقوم بھا اﻟتلاميذ
   ¹.واﻟبشرية اﻟمتاحة
                                            ووظائفھا عن اﻟمنھاج  ااﻟمنھاج اﻟدراسي اﻟحديث يتميز في بنياته ومضامينھوھكذا يمكن اﻟقول بأن 
  ات ـول ورغبـ، كما يبدو بأن اﻟمنھاج في صورته اﻟحديثة، يراعي جوانب تتعلق بميياﻟتقليد ياﻟدراس
  اﻟمتمدرس، ويجعل من اﻟمدرسة جزء من اﻟعملية اﻟتربوية إﻟى جانب مؤسسات اجتماعية شريكة مثل
  لاح اﻟتربوي علىـيجعلنا نتساءل عن  قدرة مشروع الإص ھذا ماو الأسرة اﻟنوادي واﻟمؤسسة اﻟدينية،
تحقيق  استطاععلى الأخذ بھذه اﻟجوانب على مستوى تصميم اﻟبرامج واﻟمقررة اﻟدراسية وإﻟى أي مدى 
  .       الأخرى الاجتماعيةاﻟتكامل اﻟوظيفي بين اﻟمدرسة وباقي اﻟمؤسسة 
  مكوناتهو أسس بناء المنھاج الدراسي: ثالثال بحثالم




 اتصالاوتتصل بھا  اﻟمجتمع،منھاج على فلسفة تنبثق من فلسفة  ليقوم ك :الأساس الفلسفي:المطلب الأول
فلسفة ضوء  يتدريسھا ف قوثيقا، وتعمل اﻟمدرسة على خدمة اﻟمجتمع عن طريق صياغة مناھجھا وطر
ﻟتربوي تسترشد في ممارستھا بما في ذﻟك اﻟنظام ا الاجتماعيةإن اﻟنظم  ² .وفلسفة مجتمع معاٌ  اﻟتربية
 ىج دراسي لابد أن يرتكز علاوعليه فإن كل منھ ،ئباﻟفلسفة اﻟتي يتبناھا اﻟمجتمع من عادات وأفكار ومباد
فلسفة تربوية معينة تعكس في اﻟمقام الأول فلسفة اﻟمجتمع ﻟتترجم إﻟى أھداف وإستراتجيات وخطط قابلة 
اﻟتاريخي اﻟذي  الامتدادھج من خلال ااﻟمن ىتأثيرھا علومدى ويمكن توضيح اﻟفلسفات اﻟتربوية  ﻟلتنفيذ،
  ³.اﻟمنھاج باﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتمع  ارتباطيعكس 
معاﻟمه إلا في ضوء فلسفة معينة يتشربھا من  ترتسميمكن أن  وھكذا يبدو جليا أن اﻟمنھاج اﻟدراسي لا
وبشكل إجرائي ﻟيتحقق بذﻟك شكلا ٌمن  ةمستھدفاﻟ ةاﻟمجتمع ﻟيعيد صياغة ھذه اﻟفلسفة وفقا ًﻟلمرحلة اﻟتعليمي
  ذﻟك اﻟمساھمةـاﻟتجانس بين الأھداف اﻟعامة ﻟلمجتمع، والأھداف اﻟخاصة ﻟلمنھاج اﻟدراسي وﻟيتم ب
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²- توفيق أحمد اﻟمرعي ،محمد محمود اﻟحيلة، اﻟمناھج اﻟتربوية اﻟحديثة، ، دار اﻟمسيرة ،عمان، ط2، 1002، ،ص34  ³- 
  اﻟمركز اﻟوطني ﻟلوثائق اﻟتربوية: اﻟكتاب اﻟسنوي الأول ،اﻟجزائر، 2002، ص-ص 432-532
وھذا جانب مھم سنحاول بحثه في تقرير مشروع  ،في ترسيخ اﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتمع جاﻟفعلية ﻟلمنھا
 مدى أي اﻟتربوية ﻟلمجتمع اﻟجزائري وإﻟى ةاﻟفلسف باحترامإذا قام  االإصلاح اﻟذي سنحاول فحص م
يدفعنا بشكل أﻟي إﻟى  يأن يفعلھا على مستوى اﻟمناھج اﻟدراسية، وإن اﻟحديث عن الأساس اﻟفلسف استطاع
  .الاجتماعياﻟحديث عن الأساس 
اﻟمؤثرة في وضع اﻟمنھاج  الاجتماعيةوھي اﻟقوى :  للمنھج الدراسي الاجتماعيالأساس :المطلب الثاني 
واﻟمشكلات اﻟتي  والاحتياجاتاﻟتراث اﻟثقافي ﻟلمجتمع واﻟقيم واﻟمبادئ اﻟتي تسوده  يوتنفيذه وتتجسد ف
ينسلخ عن دوره في حمله ھوية اﻟمجتمع اﻟذي ينتمي إﻟيه  فاﻟمنھاج اﻟدراسي يجب أن لا .¹ يھدف إﻟى حلھا
وذﻟك من خلال ثلاثة معاﻟم أساسية، أوﻟھا اﻟلغة على  طاﻟب،ﻟﻟھذا اﻟمجتمع ﻟدى ا الانتماءوذﻟك بتعزيز قيم 
 نفلا يمكن ﻟلمنھاج اﻟمدرسي أن يعبر ع أنھا اﻟوعاء اﻟحامل ﻟتراث اﻟثقافي اﻟخاص باﻟمجتمع، اعتبار
،  ثانيا ًعﻟلغة اﻟمجتم امتدادھي  ةبأن ﻟغة اﻟمادة اﻟتعليمي اﻟطاﻟبمضامينه إلا باﻟلغة مجتمعه حتى يشعر 
بل أنه يشحنه بمادة  فقط ةاﻟتعليمي ةباﻟماد طاﻟبيزود اﻟ لا يبعد اﻟقيمي جانب مھم، فاﻟمنھاج اﻟدراساﻟدين فاﻟ
اﻟتاريخ إذا كان اﻟمنھاج في تطوره  :اﻟروحية، ثاﻟثاٌ  الاحتياجاتأخلاقية تزيد في ربطه بمجتمعه وتلبي ﻟه 
ب اﻟتاريخية ﻟلمجتمع لأن اﻟوقائع ملزم بتكيف مع اﻟتحولات الآنية ﻟلواقع فھو مطاﻟب أيضا بعرض اﻟجوان
تعلق منھا باﻟتاريخ اﻟوطني، وھذا ما يجعلنا نتساءل  ﻟوقائع ماضية، خاصة ما وامتداداﻟحاﻟية ھي تراكم 
ل اﻟبعد اﻟمجتمعي من خلال أبعاده اﻟثلاث اﻟلغة اﻟتربية اﻟدنية يفعفي تمشروع الإصلاح اﻟتربوي  قدرةعن 
  .واﻟتاريخ اﻟوطني
ويتمثل في اﻟمبادئ اﻟنفسية اﻟتي توصلت إﻟيھا  :النفسي للمنھاج الدراسي  الأساس:المطلب الثالث
وحول  ،واستعداداتهحول طبيعة وخصائصه نموه واحتياجاته وميوﻟه وقدراته  ثاﻟدراسات اﻟنفسية واﻟبحو
  ².هطبيعة عملية اﻟتعليم اﻟتي يجب مراعاتھا عند وضع اﻟمنھج وتنفيذ
سي أھمية فاعلة ﻟكونه يحدد طبيعة اﻟمادة اﻟدراسية اﻟتي يحتاجه اﻟمتعلم واﻟتي وﻟھذا فإن اﻟبعد اﻟنفسي يكت
   .معينةخلال مرحلة سنية  استيعابھايقوى على 
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ويقصد به اﻟحقل الأكاديمي وطبيعة اﻟمعرفة اﻟتي يمكن أن يحتويھا  :الأسcاس المعرفcي:المطلcب الرابcع
فاﻟجانب اﻟمعرفي يمثل اﻟجانب اﻟتقني، اﻟذي يبرز من خلال اﻟمعارف واﻟمواد  ¹ﻟتقدم إﻟى اﻟتلاميذ  جاﻟمنھا
علق بطريقة عرض اﻟمادة ووسائل عرضھا، فكلما كانت اﻟتي يتناوﻟھا اﻟتلميذ وﻟكن ھناك جانب يت ةاﻟتعليمي
وسائل عرض اﻟمادة من بيئة اﻟتلميذ  اقتربتوكلما  الاستيعابذﻟك في إمكانية  داﻟوسائل حديثة كلما زا
  .  ةذﻟك في تحصيل جيد ﻟلمادة ونقصد منھا خاصة ما تعلق باﻟغ مكلما ساھ الاجتماعية
اة تقرير الإصلاح اﻟتربوي اﻟذي نحن بصدد تحليل مضامينه ومن ھنا يمكننا أن نتساءل عن مدى مراع 
  .   يو اﻟبعد اﻟنفسي واﻟبعد اﻟمعرف الاجتماعيﻟلأسس بناء اﻟمنھج واﻟمتمثلة في اﻟبعد اﻟفلسفي و 
 المطلب الخامس: مكونات المنھاج الدراسي
فاﻟمنھاج ھو عبارة  ومكونات تترابط وتتفاعل في كيان واحد وباﻟتاﻟيمن عناصر  ياﻟدراس يتكون اﻟمنھج
عن وحدة متداخلة لأن نجاح اﻟعملية اﻟتربوية يتوقف على مدى فھم اﻟمدرسة ﻟبنية اﻟمنھاج وعلاقة مكوناته 
  :يبعض وھذه اﻟمكونات تتمثل فيما يلب بعضھا
إن الأھداف اﻟتربوية تنبع من فلسفة اﻟتربية اﻟتي يتبناھا اﻟمجتمع ، حيث تترجم :  جافلسفة المنھ :أولاً 
  ².قابلة ﻟلتنفيذ طلسفة اﻟمجتمع إﻟى أھداف وإستراتجيات وخطف
اﻟمراد تعليمھا ﻟلتلميذ في كل  ةاﻟمقصود بمحتوى اﻟمنھج ھو الأفكار واﻟعناصر الأساسي:  المحتوى:ثانيا
مرحلة تعلميه وعن طريق اﻟمحتوى يتم تحقيق الأھداف اﻟخاصة باﻟمنھج وعليه يجب صياغة اﻟمحتوى 
حة وكذﻟك تحديد اﻟمستوى اﻟمراد اﻟوصول إﻟيه من خلال تدريس ھذا اﻟمحتوى بحيث بطريقة دقيقة وواض
  .اﻟسابقة ةاﻟتعليمييكون ﻟكل مستوى تعليمي محتواه اﻟخاص وفي نفس اﻟوقت يكون مكمل ﻟمحتوى اﻟمرحلة 
  ج الدراسي اأھداف المنھ:المطلب السادس
اﻟمجال : جات اﻟتعلم في مجالاته اﻟثلاثة وعدد من خبراء في اﻟتقويم حسب نتا بينتامين بلcوم ً◌ ٌ يصنف
  .حقائق أو أفكار ومعلومات مفاھيم أو الإدراكي ويرتبط باﻟعمليات اﻟعقلية سواء كانت معارف أو
اﻟتي تعبر عن جانب مھم من  والاتجاھاتويتعلق بكل اﻟجوانب اﻟوجدانية ويرتبط باﻟقيم : الانفعاﻟياﻟمجال 
  .³ةاﻟمستھدف ةمرحلة اﻟتعليميشخصية اﻟمتعلم تكون محددة بحسب اﻟ
 ــــــــــــــــــ
      781أحمد اﻟمرعي ومحمد اﻟحيلة ، مرج سابق ،ص توفيق -¹ 
  ²- محمد عطية الإبراشي، الإتجاھات اﻟحديثة في اﻟتربية، دار الإحياء ﻟلكتب اﻟعربية ، مصر 6991، ص72
  ³- أحمد حلمي اﻟوكي، تطوير اﻟمناھج،أسبابه، أساﻟيبه، خطواته، معوقاته، داراﻟفكر،اﻟقاھرة، مصر،0002 ص42   
ء اﻟسلوكي أو الأداءات وتتعلق أساسا ًبقدرة اﻟمتعلم على اﻟجوانب اﻟمتعلقة بأدا: ياﻟمجال اﻟنفس حرك
في  ةتعليميى مستوى كل مرحلة عل ةأھداف اﻟتدريس وھي عبارة عن ترجمة ﻟلأھداف اﻟتعليمي. اﻟمھارية
وقابلة ﻟلقياس، وھي الأدﻟة اﻟسلوكية اﻟتي تبين مدى تعلم اﻟتلميذ من  دديصياغات أكثر دقة وأكثر تح
 ةاﻟذي يتضمنه اﻟمناھج وھذا يتوقف على مدى تحكم اﻟمدرس في صياغته ﻟلأھداف اﻟتدريسي ىاﻟمحتو
   .صياغة سليمة
على  اتبأنه مجموعة منظمة من اﻟدلالات اﻟتي تبني فيھا تغير "بلوم"يعرفه : لتقويم ا:المطلب السابع
       .مجموعة من اﻟمتعلمين مع تحديد مقدارھا أو درجة ھذا اﻟتغير
ﻟتحديد اﻟمدى اﻟذي يحقق فيه اﻟتلاميذ الأھداف اﻟتربوية   ةتنظيمياﻟتقويم عملية ◌ً  جرولانccدويعرفه ً
ھو الأسلوب اﻟعلمي اﻟذي يتم من خلاﻟه تشخيص دقيق  : ًاﻟموضوعية بينما يعرفه عبد اﻟحليم منسي 
  .         ھرة موضوع اﻟتقويم وتعديل مسارھا ﻟلظا




مثل ﻟلمنھاج، وتقويم اﻟمحتوى وتقويم الأنشطة وھناك عمليات تقويم أخرى الأھداف، ويتناول تقويم 
فاﻟتقويم أداة  .الأھدافإذن فاﻟتقويم ھو عملية اﻟتأكيد من تحقيق  تقويمھا وتطويرھا، اﻟتخطيط اﻟمناھج أو
يجب أن ترتبط بمرحلة معينة وإنما يجب أن تستمر على مستوى  وي، ﻟھذا لامھمة في أداء اﻟفعل اﻟترب
  .¹اﻟتعليميةجميع اﻟمراحل 
     .ھناك نوعين من اﻟتقويم :اﻟتقويمع اأنو
  ةاﻟتعليميويحدث ھذا اﻟتقويم أثناء اﻟعملية اﻟتربوية ويقوم على مبدأ تقويم اﻟعملية  : التقويم التكويني -أولاً 
اﻟمنشودة أو  ةاﻟتعليميمھم يھدف بوجه عام إﻟى تحديد مدى تقدم اﻟطلبة نحو الأھداف خلال مسارھا، وفھ
اﻟقصيرة، واﻟتمارين  والامتحاناتوفھمھم ﻟموضوع تعليمي بغرض اﻟتقويم أثناء اﻟحصة  ،استيعابھممدى 
   .اﻟصفية واﻟوظائف اﻟمنزﻟية
( اﻟمكتسبات اﻟقبلية) تعلمه سابقاٌ  في ما ويھدف إﻟى معرفة مدى تحكم اﻟمتعلم :التقويم التشخيصي -ثانيا  
اﻟتكوين   ، وأعراضھا اﻟتي يتم ملاحظتھا أثناءةاﻟتعليميكما يھدف إﻟى اﻟوقوف على أسباب الاضطرابات 
اﻟتعليمي إﻟى جانب  واﻟمحتوىوھكذا يمكن اﻟقول بأن مكونات اﻟمنھاج اﻟدراسي تتمثل في فلسفة اﻟمنھج 
  ².اﻟدراسي جلتكون ﻟنا اﻟمنھاﻟتفاعل وتتداخل واﻟتقويم فھي مكونات ت فالأھدا
 ـــــــــــــــــــــ
 ¹- كوثر كوجك، إتجاھات حديثة في اﻟمناھج وطرق اﻟتدريس ، عاﻟم اﻟكتاب ، مصر7991،ص41-02
  404،ص،9991،الأردن، عﻟلنشر واﻟتوزي ، دار اﻟمسيرة،اﻟتصميم اﻟتعليمي نظرية اﻟممارسة عمر محمود اﻟحيلة  -²
اﻟتي تحدد طبيعة       ةاﻟفلسف باختيار، تبدأ ةأساسي مكوناتﻟمنھاج اﻟدراسي تتحدد في أربعة ات نا إن مكو 
تبر اﻟمضمون اﻟذي يتناوﻟه ععلى اﻟمنھاج اﻟسير وفقھھا، ثم تحديد اﻟمحتوى اﻟذي ي وجبيت يالأھداف اﻟت
من  لبكل مجابط تتي تروبعدھا تصاغ الأھداف الإجرائية اﻟ ،ةتعليمياﻟطاﻟب، ويختلف حسب كل مرحلة 
وباﻟتاﻟي  ةاﻟتعليمي اﻟطاﻟب ﻟمحتوى اﻟمادة استيعابمجالات اﻟتعلم، ﻟيأتي بعدھا اﻟتقويم ﻟيكشف عن مدى 
  .               اﻟكشف عن مدى تحقيق أھداف اﻟمنھاج اﻟدراسي
  الدراسي جتصور تايلور لبناء المنھا: المطلب الثامن
 فرعياٌ  ﻟنظام اﻟرئيسي، ألا وھو اﻟنظام اﻟتربوي واﻟذي يعتبر بدوره نظاماً يعتبر اﻟمنھاج نظاماٌ فرعيا ٌمن ا 
 رباعتباره نظاما فرعيا يتكون من أربعة عناصر حسب تايلو جالأم وھو اﻟنظام الاجتماعي واﻟمنھاﻟلنظام 
      .وكل من ھذه اﻟعناصر تؤثر وتتأثر. وھي الأھداف واﻟمحتوى وطرق اﻟتدريس واﻟتقويم
   .ور أول من حدد ھده اﻟعناصر الأربعة من خلال تساؤلات حول اﻟمنھاج وطرق اﻟتدريسوﻟعل تايل 
  اﻟمدرسة إﻟى تحقيقھا ؟  ىاﻟتي تسع ةما ھي الأھداف اﻟتعليمي: 1س
  ما ھي اﻟخبرات اﻟتي يمكن توفيرھا ﻟتحقيق ھده الأھداف ؟: 2س
  كيف يمكن تنظيم ھده اﻟخبرات بشكل فعال؟: 3س
   .؟تتحقققد  ھدافكيف نعرف أن الأ: 4س
ونجد أن اﻟثاﻟث يؤكد على  ،(اﻟخبرات )فاﻟسؤال الأول يشير إﻟى الأھداف، بينما يشير اﻟثاني إﻟى اﻟمحتوى 
  ¹.طرق اﻟتدريس ، واﻟسؤال اﻟرابع يؤكد أھمية اﻟتقويم
فاﻟخطوة الأوﻟى في أي نظام ھي تحديد الأھداف، وھنا في تخطيط اﻟمنھج تعتبر الأھداف وتحديدھا 
فيجب اختيار اﻟمحتوى اﻟذي يحقق الأھداف، ثم : طوة اﻟمھمة الأوﻟى اﻟتي تقودنا إﻟى اﻟخطوات الأخرىاﻟخ
يم اﻟمناسبة ﻟتنفيذ الأھداف ومن ثم اﻟمرحلة الأخيرة وھي اﻟتغذية اﻟراجعة اﻟمستمرة مإستراتجيات ﻟتع
  .وانب اﻟضعفوذﻟك ﻟتحديد نقاط اﻟقوة ونقاط اﻟضعف، فنعزز نقاط اﻟقوة ونعدل ج( اﻟتقويم)
  
  





                                         





















 مكونات نظام المنھاج الدراسي حسب تايلوريبين ( 1)الشكل رقم









 المبحث الرابع: أشكال المناھج الدراسي.
رھا إطا نع اﻟمدرسة، بل أنه يخرج تمثلهإن اﻟمنھج اﻟدراسي لا يمكن حصره في شكله اﻟرسمي اﻟذي 
  .   اﻟغير رسمي (اﻟخفي)ج اغير رسمية وھذا ما يعرفه بعض اﻟتربويين باﻟمنھ لﻟيتمظھر بأشكا
ج اﻟمعلن أو اﻟنظم، وھو عبارة عن وثيقة مكتوبة اونقصد به اﻟمنھ:  المنھcاج الرسcمي :المطلcب الأول
ودة وفق نظام معين إن ، يطبقھا اﻟمعلم أثناء تدريسه في أيام محد امحددة من قبل جھة مخوﻟة ﻟھا بإعدادھ







  التــقويم 
  جاالمنھ




يعرفه  بأفراد اﻟمجتمع بدأ ًبالأسرة وھذا ما احتكاكهوﻟكن ھناك خبرات ومعارف يتزود بھا اﻟفرد من خلال 
     .ج اﻟخفيااﻟبعض باﻟمنھ
ويقصد به اﻟضمني أو غير اﻟرسمي أو غير اﻟمدروس، ويمكن تعريفه :  منھاج الخفيال :المطلب الثاني
واﻟقيم واﻟمھارات خارج  والاتجاھاتيكتسبه ويمارسه اﻟمتعلم من اﻟمعارف واﻟخبرات  باﻟقول بأنه كل ما
ه اﻟمنھج اﻟرسمي طواعية، ودون إشراف اﻟمعلم من خلال اﻟتعلم باﻟقدوة واﻟملاحظة من أقرانه ومعلمي
إطار أشمل وأوسع من دائرة اﻟعلاقات اﻟرسمية اﻟتي تشكلھا اﻟمدرسة، حيث يجد يمثل  .ومجتمعه اﻟمحلي
أطراف متعددة، وﻟعل  فيه اﻟتلميذ أكثر حرية ﻟتعبير عن ذاته، كما أنه يمتاز باﻟتعقد لأنه تدخل في تشكيله
   ².نية واﻟنوادييواﻟمؤسسة اﻟد ةأبرزھا الأسر واﻟروض
بأن ھناك  لاعتباراھو ذﻟك اﻟمنھاج اﻟذي يضع في اﻟفعال ھو أن اﻟمنھاج  ،ممما تقد تاجهستنايمكن  وما
   .لتلميذﻟجھات غير رسمية تشارك في الإعداد اﻟتربوي 
يتشربه اﻟتلميذ في  وﻟذﻟك يجب أن يكون فيه شكل من اﻟتداخل بين ما( اﻟمنھاج اﻟخفي)  فاعلةوھي جھات   
وھو في  الاغترابمن  بشيءيشعر اﻟتلميذ  حتى لالنه اﻟمنھج اﻟرسمي يع ﻟغير رسمي وبين ماا جاﻟمنھا
أن يوفر أدوات  استطاعصلاح، ھل سنحاول فحصه في  مضامين مشروع الإ بيئته اﻟمدرسية، وھذا ما
 ھل وفق اﻟمشروع في تحقيق شكلا اﻟمجتمع، يعيشه في اﻟمدرسة وبين ما ييتلقاه اﻟتلميذ ف اﻟتداخل بين ما
ملامح اﻟبيئة اﻟغير رسمية على اﻟبيئة اﻟرسمية، خاصة وأن أبناء أغلب اﻟجزائريين يقضون ﻟ طمن الإسقا
  .اﻟكتاتيب ودور اﻟحضانة قبل اﻟتمدرس في فترة ما
 
 ـــــــــــــــــ 
  82.عبد اﻟحافظ سلامة، مرجع سابق، ص -¹ 
    53- 33ص  - ح اﻟھندي وآخرون ، مرجع سابق، صصاﻟ -²
 المبحث الخامس : بعض من نماذج بناء المنھاج الدراسي
        المطلب الأول : نموذج ھيلدا تابا   
ويعكس توجھات          اﻟمنظر  اﻟدراسي،اﻟنموذج ھو تمثيل يصف ويوضح اﻟعلاقة بين مكونات اﻟمنھاج 
                .اﻟدراسيحول ماھية اﻟمنھاج 
وھذه اﻟخطوات تأتي ﻟتحديد حاجات          . يتضمن ھذا اﻟنموذج ثمان خطوات أساسية ﻟبناء اﻟمنھاج
وتحديد ما              .اﻟتعليميةاﻟخبرات  واختياراﻟمحتوى وتنظيمه  واختياراﻟمتعلمين، وصياغة الأھداف 
           ¹.سيؤديه اﻟمقوم وكيفية اﻟتقويم، واﻟتحقق من اﻟتوازن واﻟتتابع
اﻟمحتوى فيرى  اختيارفإذا تناوﻟنا خطوة . اﻟخطواته ذاﻟمعايير اﻟلازمة ﻟكل خطوة من ھ( تابا) وقد حدد
بخبرات اﻟحياة  وارتباطهمع اﻟواقع،  انسجامهمن أھمية اﻟمحتوى وصدقه، أو مدى  اﻟتثبيتتابا ضرورة 
  .             ومناسبته ﻟمستوى نضج اﻟمتعلمين وملائمته ﻟحاجاتھم وميوﻟھم
 يأتي بعدالأھداف، وما  لاشتقاقمھما  بوصفه مصدراٌ  حاجات اﻟمتعلمين ىنظر إﻟ( تابا)  يبدو أن نموذج و
وھذا ما يعرف باﻟعلاقة اﻟخطية  ،أحادي اتجاهويتضح أيضا أن ھذا اﻟنموذج ذو . ھذه الأھداف من خطوات
  ² .وھو ما يفتقده إﻟى اﻟتغذية اﻟراجعة
تغذية اﻟراجعة واﻟتي من لاسيما إﻟى غياب اﻟﻟك ذيرجع  وھذا ما يفقد اﻟنموذج دائرة اﻟتفاعل بين اﻟمكونات و














  98ص  ،زينب حسن اﻟشمري وعصام حسن اﻟدﻟيمي، مرجع سابق  -¹
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 تحديد حاجات المتعلمين
 اختيار المحتوى
 تنظيم المحتوى
 اختيار الخبرات التعليمية
 تنظيم الخبرات التعليمية
 تحديد ما سيقوم به المقوم
 التثبيت من التوازن والتتابع
 صياغة الأھداف




 شكل رقم )2( يوضح خطوات تابا في بناء المنھاج الدراسي: زينب حسن الشمري وعصام حسن 
 الدليمي، فلسفة المنھاج الدراسي، ص98
                
                                                 
    8791نموذج كمب  :المطلب الثاني  
                  :الآتيةضمن ھذا اﻟنموذج اﻟخطوات اﻟسبعة يت
      .دراسة اﻟموضوعات والأغراض اﻟعامة :أولا
  دراسة شخصية اﻟمتعلمين  :ثانيا
     .اﻟتعليميةصياغة الأھداف  :ثالثا
  .اﻟمادةمحتوى  اختيار :رابعاً 
  . قبلي  اختبارإجراء  :خامسا
  .تحديد مصادر نشاطات اﻟتدريس  :سادسا
 
  إجراء اﻟتقويم  :سابعا ً
اف اﻟتربوية ، وتتجلى في اﻟتغذية م لأنه مصدر أسلسي ﻟصياغة الأھدج كمب يركز على اﻟمتعلوذإن نم
 نھائية في بناء اﻟمنھاج وإنما يأتا يبين أن اﻟتقويم ﻟيس عملية ذوھ. اﻟمسندة على نتائج اﻟتقويم اﻟراجعة
  .ماﻟقبلي، ومصادر اﻟتدريس واﻟتقوي والاختباراﻟتي تشمل الأھداف،اﻟمحتوى  ،بعدھا عملية اﻟتغذية اﻟراجعة
     اﻟمتعلم ويجعل منه مركز اﻟعملية اﻟتعليمية ، كما يھتم  ىيركز عل كمccبوھكذا يتضح بأن نموذج 
داغوجية يعتبره اﻟنموذج مسأﻟة يباﻟوسائل واﻟمنشئات اﻟب الاھتمامئص اﻟمتعلم  وﻟكن نلاحظ بأن بخصا
اﻟعناصر اﻟمتكاملة     اﻟتي تجعل من اﻟوسائل مسأﻟة أساسية في بناء اﻟنماذجفرعية ، على خلاف بعض 
  .    ﻟلنموذج اﻟمنھاج اﻟدراسي
جاءت في شكل خطي مما يشكل إمكانية عدم اﻟتفاعل باﻟشكل اﻟكافي بين اﻟنموذج كما أن اﻟعلاقة بين مكونة 
عبرت عليه بعض اﻟنماذج في شكل علاقة دائرية وذﻟك ﻟتقريب مكونات اﻟنموذج  ھذه اﻟمكونات، وھذا ما




  ــــــــــــــــــــــــــ   









                                                                 
                                                                
 الموضوعات والأغراض العامة
 شخصية المتعلمين
 الأھداف التعليمية





   تعديل                                                           










شكل رقم)3( يبين نموذج كمب في بناء المنھاج: زينب حسن الشمري وعصام حسن الدليمي فلسفة 











 المطلب الثالث: النموذج العاني 4891
نظم  ﻟلدراسات نظرية أو تطبيقية ج اﻟدراسي، بمفھومه اﻟعام ھو خطة أو برنامج مايرى اﻟعاني أن اﻟمنھ
ويشمل ھدا الأنموذج على ما يتعلق باﻟمواد اﻟدراسية من حيث مفرداتھا ووسائلھا وأساﻟيبھا ذات اﻟعلاقة 
اني مراحل صياغة اﻟمنھج على مجموعتين، تمثل الأوﻟى اﻟمراحل ذات بعملية اﻟتعليم واﻟتعلم وقسم اﻟع
في حين تمثل   ،اﻟمجتمع ومواصفات اﻟعمل اﻟمقرر ياجاتتلاح ج وفقاٌ ااﻟعلاقة بتخطيط اﻟھيكل اﻟعام ﻟلمنھ
  : وھي كاﻟتاﻟي  ج وتقويمهااﻟمجموعة اﻟثانية مراحل تطبيق اﻟمنھ
  :الإحتياجات ويتضمن تحديد :أولاً 
  .اﻟحاﻟيةل طبيعة اﻟعمل تحلي -1
  .اﻟتطلعات اﻟمستقبلية -2
  .اﻟمطلوبةاﻟمھارات  -3
  : المتطلبات السياسية وتتضمن تحديد :ثانيا
  . اﻟعمل وضع مواصفات - 1 
  .اﻟمطلوبةتحديد مستوى اﻟمھارات واﻟمعارف  -2
  :تحديد الھيكل للتخصصات والمحتويات :ثالثا
  .ين اﻟسابقتينه اﻟمرحلة وقفا ﻟمؤثرات اﻟمرحلتذوتجري ھ
 محتوى المادة
 إختبار قبلي
  التعليم/مصادر نشاطات التدريس
 التـــــــــقويم
 إمداد الخدمات




 الاحتياجاتتوضح اﻟمراحل اﻟسابقة بأنھا تتعلق بمخرجات اﻟتعليم، وترتبط بطبيعة : صياغة الأھداف -1
  .اﻟخاصة باﻟسوق اﻟعمل، وھده اﻟمرحلة في اﻟحقيقة تقونا إﻟى الأھداف
دراسية ومنھا تترجم الأھداف واﻟمحتويات إﻟى وحدات  : تفاصيل المنھاج وخطط التعليم صياغة :رابعاً 
تحدد اﻟطرق واﻟوسائل ﻟتوجيه عملية اﻟتعليم ﻟتحقيق الأھداف ، وتوضع في ھده اﻟمرحلة تفاصيل اﻟمواد 
  .اﻟدراسية  ومفرداتھا وفقا ﻟجدول زمني، وأساﻟيب قياسية مناسبة 
  .اﻟدراسيوتتضمن ھذه اﻟخطوة عملية تنفيذ اﻟمنھاج  :والتعلمالتعليم  عمليات :خامسا
 اﻟمرسومة،عد ھذه اﻟخطوة عملية أساسية ومستمرة تضمن اﻟوصول إﻟى تحقيق الأھداف ت: التقويم :سادسا
وبموجبھا   ،اﻟنواقص وأسبابھا وتحدد اﻟمنھج،جالات اﻟناجحة في اﻟم ھذا اﻟتقويم تحدد مجالات ضوء وفي
  ¹ .تجري عملية اﻟتغذية اﻟراجعة
  ــــــــــــــــــــــــــ   
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  تطبيق                                                                        
  التقويم                                                                        
                                              على المنھاج                                                       
                                                                     
    
 







  53ص ، مرجع نفسه،اسمعان وھيب ورشدي ﻟبيب -¹
 
تحديد الإحتياجات
  المتطلبات الأساسية
 الھيكل العام للتخصصات والمحتويات 
 صياغة الأھداف
  ج وخطط التعليم والتعلمتفاصيل المنھ
 عملية التعليم والتعلم
  ي في بناء المنھج التقويملأنموذج العان




 المطلب الرابع: نموذج رشيد لبيب64891
ھذا اﻟنموذج  إنجازﻟنظرة اﻟنظامية ،وقد اﻟدائرة اﻟتعليمية في ضوء ا اسمطلق رشيد ﻟبيب على نموذجه أ
ثم اﻟعمليات، ثم اﻟمخرجات، يزاد على ذﻟك أن  ،(اﻟمدخلات ) ةاﻟتعليميبربطه اﻟقوي بين مكونات اﻟعملي 
اﻟمسار  اﻟتقويم اﻟتكويني واﻟنھائي، وأفاد من ذﻟك تصحيح باستخدامباﻟتغذية اﻟراجعة  اھتمھذا اﻟنموذج 
  .جااﻟمنھ روتطوير عناص
  :الآتيةن نموذج رشيد ﻟبيب من اﻟخطوات اﻟخمس ويتكو
  .صياغة الأھداف: أولا
  .تحديد اﻟمحتوى :ثانيا
  . تحديد الأساﻟيب واﻟوسائل: ثالثا
  ¹.اﻟتقويم في نھاية اﻟمنھج :رابعاً 
                                                                                                               
 .............................................................................                                     
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  يوضح مخطط رشيد لبيب لتنفيذ المنھاج( 5)شكل رقم 
 ـــــــــــــــــــــ
 ¹- رشيد ﻟبيب وآخرون، اﻟمنھج منظومة ﻟمحتوى اﻟتعليم . دار اﻟثقافة واﻟنشر، مصر، 4891، ص681   
 
 المطلب الخامس نموذج سايلر والكسندر 4791
  :اﻟمراحل الأربعة الآتيةساليروالكسندر يتضمن نموذج 
  .الأھداف وميادين اﻟمنھج  :أولا
  .اﻟمناھجتصميم  :ثانيا
  .ھجاتنفيذ اﻟمن :اثالث




















  الأھداف العامة -
  خاصةالأھداف ال -
  ميادين المنھج -
  :تصميم المنھج
تؤخد الأولويات في قرار  
  : التصميم في
ميم المسؤول عن التص -
  (فرد أوجماعة)النھج 
  : تنفيد المنھج 




  :تقويم المنھج 
تقويم مدى تقدم المتعلم  - 
 ويثم من المعلم المسؤول
 
تقويم خطة المنھج ، يتم  - 
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      التغذية الرجعية   
 
     شكل رقم )6( يوضح نموذج سايلروالكسندرفي بناء المنھج ¹  
 
 ــــــــــــــ
          28مرجع سابق، ص ،زينب حسن اﻟشمري وعصام حسن اﻟدﻟيمي - ¹        )1(
  )2(
 المطلب السادس: : نموذج سكليبك 7791
  :ھيخطوات  أو الأنموذج اﻟموقفي ويكون على خمس فيدعى ھذا اﻟنموذج أيضا اﻟموق
 أولا: تحليل الموقف ويتضمن
  .الاجتماعيةاﻟتغيرات  -1
  .الاجتماعية ةواﻟبيئ الآباءتوقعات  -2
  اﻟطلبة ومشاركتھم - 3
     .واھتماماتھماﻟمعلمون  - 4
   .وظيفة اﻟمدرسة واﻟتركيب اﻟسياسي - 5
   .واﻟمشكلاتاﻟمصادر واﻟموارد  -6
  .صياغة الأھداف -7 
 ثانيا: بناء البرامج ويتضمن :
  .ةاﻟلازم اﻟموضوعات اﻟدراسية وتھيئة اﻟكادر اﻟمناسب من اﻟعاملين وتجھيز اﻟوسائل اختيار -1
  .اﻟتفسير واﻟتنفيذ -2
  .واﻟتطويراﻟمراقبة واﻟتقويم واﻟتغذية اﻟراجعة  -3
 
  (1)تحليل الموقف      
  (5)التفسير والتنفيذ 
 والتغذية الراجعة والتطوير
  (              2)صياغة الأھداف                                                                     
                                                                                                    
 
 
  بناء البرنامج   ( 3)           (                         4)التفسير والتنفيذ                         
 




شكل رقم )7( نموذج سكليبك في بناء المنھج  أل ياسين محمد حسين ، مبادئ وطرق التدريس العامة ، 
 المطبعة العصرية ، صيدا، مصر، 5991ص 72
 
 
عليھا  ، وھي اﻟمكونات اﻟتي أكدجفي كل نموذ ةأساسيإن اﻟنماذج في مجملھا قد عبرت عن مراحل تعتبر 
، ففي نماذج خاصة من حيث مرحلة اﻟتقويميخفي شكل اﻟتباين بين ھذه اﻟ ايلور في نموذجه إلا أن ھذا لات
اﻟنماذج خطوة مستمرة ﻟخطوات  يرھا باقتعتبيلور وسيلر واﻟكسندر مرحلة نھائية، ااﻟوقت اﻟتي يعتبرھا ت
  .    اﻟبناء
نماذج أخرى مرحلة  اعتبرتھاة في حين اﻟراجع اﻟتغذيةأن ھناك نماذج تضمنت وبشكل صريح مرحلة  كما
  . فرعية
  :خـلاصـة
يأتي بشكل تلقائي بل أن ذﻟك يحتاج إﻟى تدقيق منھجي ومعرفي ، يبدأ  إن تصميم اﻟمنھاج اﻟدراسي لا
أدوات اﻟتقويم اﻟمناسبة،  اﻟدراسي وتحديد ىاﻟمناسبة وينتھي عند اﻟتنظيم اﻟجيد ﻟلمحتو اﻟفلسفة ختياراب
مستوى إنتاج اﻟمعرفة وفي إطار  ىاﻟحاصلة عل تھداف اﻟمرجوة، دون إغفال ﻟلتحولاوصياغة مركزة ﻟلأ
 ح، كما أصببطبيعة اﻟمجتمع اﻟذي صمم لأجلهاﻟتي تزيد في ربط اﻟمنھاج  ماعيةالاجتاﻟمعطيات والأبعاد 

















































ﻟك ﻟما تعرفه اﻟمجتمعات من حركة مستمرة على ية، وذمالإصلاح عموما ٌعملية غاية في الأھإن 
مستوياتھا الاقتصادية واﻟسياسية واﻟثقافية والاجتماعية ، وتكمن أھمية الإصلاح اﻟتربوي في أنه يرتبط 
وره في حمل اﻟتراث اﻟثقافي واﻟحضاري ﻟلمجتمع إﻟى جانب اﻟمھارات واﻟمعارف اﻟتقنية باﻟنشء وبد
اﻟمتجددة ، وأي تقدير خاطئ على مستوى اﻟتنظير واﻟتنفيذ ﻟلجوانب الإصلاح اﻟتربوي قد يساھم في إخلال 
تربوي بتحديد ماھية الإصلاح اﻟ ن باﻟتربية، وھذا اﻟغرض اھتم اﻟمنشغلﻟاﻟتوازن داخل اﻟمجتمع، و
وبشروطه وآﻟياته واتجاھاته، وھي جوانب ستعرض ﻟھا في ھذا اﻟفصل بشيء من اﻟتفصيل ﻟنؤسس إﻟى 
  .جوانب نظرية تساعدنا في استقراء مضامين مشروع الإصلاح اﻟتربوي اﻟذي نحن بصدد تحليله 
 المبحث الأول: تعريف الإصلاح التربوي وأھميته.
 المطلب الأول: التعريف اللغوي للإصلاح التربوي.
الإصلاح ﻟغة نقيض اﻟفساد كما ورد في ﻟسان اﻟعرب لابن منظور واﻟصحاح ﻟلجوھري والإصلاح ضد 
  .ومصلح في أعماﻟه وأموره اﻟفساد، يقال رجل صاﻟح في نفسه من قوم صلحاء
 اﻟصلح يختص بإزاﻟة اﻟنقار :اﻟمفرداتأقامه ويقول اﻟراغب في  :فسادهأصلح اﻟشيء بعد  :اﻟلسانوجاء في 
وإصلاح ﷲ تعاﻟى ﻟلإنسان يكون تارة بخلقه إياه صاﻟحا وتارة بإزاﻟة ما فيه من فساد بعد  اﻟناس،بين 
  ¹ .باﻟصلاحوجوده وتارة يكون باﻟحكم ﻟه 
  :أنكما جاء في منحة الأبجدية 




: مصدر اﻟتحسين إدخال اﻟتحسينات واﻟتعديلات على الأنظمة واﻟقوانين نقول مثلا: صلح: الإصلاح
  .ح الإداريالإصلا
 صلاحية وصلح  صلاحا وصلوحا  وقف إﻟيه ، أحسن إﻟيه،: إصلاحا اﻟشيء ،من أفسده ، وبينھم : أصلح 
أي زال عنه اﻟفساد واﻟرجل كان صاﻟحا في : صلحت حال فلان: ضد اﻟفساد، أزال عنه اﻟفساد، يقال : 
   ².تصليحا أي أعاد إﻟى حاﻟة حسنة: وصلح  أي ﻟزم اﻟصلح، :عمله
  ــــــــــــــــــــــــ
  ¹ teN.ertnecnaenarrtideM.www 00:41اﻟساعةعلى  6002- 70-20 بتاريخ1ص 78جلة إﻟكترونية عدد م
  59ص  ،8891، 6ط ، ﻟبنان، بيروت اﻟمنجد الأبجدي، دار اﻟمشرق، -²
 
 
  . فعا، يقال اﻟرجل كان صاﻟحايصلح صلاحا وصلوحا اﻟشيء كان نا: وصلح 
   .صلح اﻟحال، زال عنه اﻟفساد: يصلح صلاحا وصلوحا وصلوحيه : وصلح
  مادة الإصلاح مشتقة من اﻟفعل أصلح وصلح وصلح وتدل على تغير حاﻟة اﻟفساد أي 
إزاﻟة اﻟفساد عن شيء ويقال أيضا ھذا يصلح ﻟك أي يوافقك ويحسن بك ويقال أيضا صاﻟح ﻟكذا أي فيه 
بضدھا تتميز الأشياء ، فعلى قدر سھوﻟة : وقد قاﻟت اﻟعرب . ية ﻟلقيام وبصفة عامة اﻟصلاح ضد اﻟفسادأھل
الإفساد تكون صعوبة الإصلاح، واﻟفساد لا يحتاج إﻟى كثرة تفكير ،بينما الإصلاح ينبني على تفكير عميق 
   ¹.وصعب على إعداد كبير يكبر بحسب اﻟمراد إصلاحه
في الأرض بعد  اتفسدو ﷲ تعاﻟى  ٌولا،قال كثيرة آياتفي اﻟقرآن اﻟكريم  وردت كلمة الإصلاح في
وتتقوا ٌ وقال سبحانه أيضا ٌ وأصلحوا بين أخويكم  ٌوفي آية  اإصلاحھا ً وقال سبحانه أيضا ٌ وإن تصلحو
 عليه إلا با~ من سورة ھود على نبي ﷲ شعيب عليه اﻟسلام  ٌإن أريد إن إصلاح ما استطعت وما توفيقي
  ..."توكلت وعليه أنيب 
و نصيحتي  بموعظتيكـم حما أريد أن أصل: واﻟمعنى( اﻟكبير) ويقول الإمام اﻟرازي رحمه ﷲ في تفسيره 
  .فيه وجوه( استطعت)، وقوﻟه ما 
  .أنه ظرف و اﻟتقدير مدة استطاعتي ﻟلإصلاح وما دمت متمكنا منه لا أوفيه جھدا: الأول 
  .منهلإصلاح أي اﻟمقدار اﻟذي استطعت أنه بدل من ا :اﻟثاني
  ² .إصلاحـهأن يكون مفعولا ﻟه أي ما أريد أن أصلح ما استطعت  :اﻟثاﻟث
 و الإصلاح كذﻟك ھو اﻟوصول إﻟى أفضل صورة في اﻟدوﻟة واﻟمجتمع وذﻟك باﻟقضاء على الأخطاء و 
مرحلة حسن اﻟسيرة وأداء  نتھاكات واﻟعيوب واﻟتقصير في اﻟواجبات، وكذﻟك ھو اﻟوصول بالإنسان إﻟىلإا
اﻟتاﻟي ھو اﻟعمل على تصحيح الأخطاء وحل اﻟمشاكل ومحاربة الانتھاكات واﻟوصول إﻟى بالأمانة ، و
 ستغناءالاو الإصلاح على اﻟمستويات اﻟسياسية والاقتصادية والاجتماعية أمر لا يمكن . أحسن اﻟمستويات
كلھا عليه  الإصلاح نب اﻟفكري اﻟذي تدور عمليةوإلا ﻟما استمرت اﻟحياة على وجه الأرض و اﻟجا عنه،
  ياةھو أھم اﻟجوانب في عجلة اﻟحياة، وباﻟتاﻟي لابد من يسمى بقانون اﻟتدافع في اﻟح
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   . 11،ص2991 7ط ،ئراﻟجزا،اﻟمؤسسة اﻟوطنية ﻟلكتاب  ،اﻟقاموس اﻟمدرسي ،على بن ھادية وآخرون  -²
لا تستبد فكرة باﻟعمل واﻟرأي وﻟكي تجري اﻟحياة كما يجري اﻟنھر، يدفع بعضه بعضا، وينظف نفسه ﻟكي 
وﻟمن يريد أن يدرس حركة اﻟتاريخ في مجال الإصلاح سيرى . بمائه ويمنع اﻟشوائب من الاستقرار عليه




ھي تصور الإصلاح وتعمل على تطبيق ذﻟك  جيات كلھا اﻟتي وجدت في اﻟتاريخ اﻟبشري إنماﻟوأن الأيديو
 اتصفتاﻟتصور إن تسنى ﻟھا ذﻟك، بما في ذﻟك اﻟفكر اﻟشيوعي اﻟماركسي والأفكار الأخرى اﻟتي 
الإصلاح في  نوأھوأفكاره  ستنتاجاتاغير أن أخر ما وصلت إﻟيه اﻟبشرية من  .والاستبدادباﻟديكتاتورية 
  .لإنسان واﻟحريات اﻟعامةاﻟمجتمعات إنما يكون بتأكيده جانب حقوق ا
والإصلاح من . اﻟديمقراطية وإطلاق ملكات الإبداع واﻟفكر واﻟعقل ھذا في اﻟجانب اﻟسياسي قوتطبي
  اﻟناحية الاجتماعية إنما يھتم بالأسرة واﻟمؤسسات الاجتماعية بما تقدمه من خدمات وإصلاحات تعاﻟج 
ن تسمية اﻟمجتمع اﻟذي يتبنى الإصلاح بھذا الاھتمام اﻟفقر واﻟجھل واﻟعزﻟة والأخلاق وغيرھا، وباﻟتاﻟي يمك
  . باﻟمجتمع اﻟمدني اﻟذي يحمل في طياته وتكوينه مادة الإصلاح
 ا فإن الإصلاح ﻟيس حكرا ٌعلى اﻟمجال اﻟتربوي فقط بل أنه يمس جميع جوانب اﻟحياة الإجتماعية بماوﻟھذ
ھو ذﻟك الإصلاح اﻟذي ينطلق من صلب اﻟحياة والإصلاح اﻟحقيقي  ،واﻟسياسية واﻟثقافية الاقتصاديةفيھا 
  ¹.أفراده تطلعاتحقيقة  نع ﻟيعبر الاجتماعية
 المطلب الثاني : التعريف الإصلاحي للإصلاح التربوي
مسأﻟة الإصلاح اﻟتربوي اھتمام كبير من طرف صناع اﻟقرار اﻟسياسي و اﻟتربوي على مستوى  تتﻟقد لاق
د كانت ھذه اﻟحركة كردة فعل ﻟمواجھة الأزمات والإشكاﻟيات اﻟتي اﻟساحة اﻟدوﻟية طوال عقود طويلة، وق
  .واجھتھا بعض اﻟمجتمعات الإنسانية
ﻟقد تزايد الاھتمام بھذه اﻟمسأﻟة عربيا ودوﻟيا مع اقتراب اﻟعد اﻟتنازﻟي ﻟوﻟوج الأﻟفية اﻟثاﻟثة، حيث انطلقت  و 
ث في مسأﻟة تطوير اﻟتربية وتحديثھا صرخات متتاﻟية، وعقدت ندوات ومؤتمرات متتابعة ھنا وھناك تبح
  ².في ضوء معطيات الأﻟفية اﻟثاﻟثة
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  .11ص  ،
²- عبد " بن عبد العزيز السنبل ،التربية في الوطن العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين، المكتب            
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يرتبط مفھوم الإصلاح اﻟتربوي بمفاھيم متعددة منھا اﻟتجديـد، اﻟتغييـر، اﻟتطويـر أو اﻟتحديث ويشير و 
ﻟنظام اﻟتعليمي أو في جزء منه نحو الأحسن، وغاﻟبا عملية اﻟتغيير في ا ◌ ً مفھوم الإصلاح اﻟتربوي إﻟى أنه
  ¹ .ًما يتضمن ھذا اﻟمفھوم معاني اجتماعية واقتصادية وسياسية
  بأنه أي محاوﻟة فكرية أو عملية لإدخال تحسينات على اﻟوضع اﻟراھن اﻟنظام :"  فيعرفه( بيرش )أما 
أو طرائق اﻟتدريس  ةيالإدارة أو اﻟبرامج اﻟتعليماﻟتعليمي سواء كان ذﻟك متعلقا باﻟبنية اﻟمدرسية أو اﻟتنظيم و
   . ًأو اﻟكتب اﻟدراسية وغيرھا
اﻟتغير في اﻟنظام اﻟتعليمي أو جزء منه نحو الأحسن  يشير عادة إﻟى عملية◌ ً :ويعرفه حسن اﻟبيلاوي بأنه
  .وسياسية وسياسيةً  واقتصادية اجتماعيةيتضمن ھذا اﻟمصطلح معاني  وغاﻟبا ما
ذﻟك الإصلاح اﻟذي يتضمن عمليات تغيير سياسية واقتصادية ذات تأثير  ي اﻟحقيقي ھوفالإصلاح اﻟتربو
   ².على إعادة توزيع اﻟقوة واﻟثروة في اﻟمجتمع
واﻟتي من شأنھا أن تحدث زيادة  ةاﻟتعليميتلك اﻟتغيرات اﻟتي تحدث في اﻟسياسة : بأنه سيمونزويعرفه 
أو في الأثر اﻟذي تحدته  ،باﻟمدرسةي ﻟلملتحقين كبيرة سواء في اﻟميزانية أو في اﻟمنحنى اﻟھرم
  ³ .الاجتماعيةفي اﻟتنمية  ةاﻟتعليمي ستثماراتالا




إﻟى تعريف إجرائي يعبر عن تصورنا  نؤسسنا لاﻟمتنوعة ﻟلإصلاح اﻟتربوي تجع تاﻟتعريفاإن ھذه 
  .ﻟلإصلاح اﻟتربوي
  .التربوي  حالتعريف الإجرائي للإصلا :المطلب الثالث
، قصد اﻟرفع من مستوي وتحديث اﻟنظام اﻟتعليمي اﻟقائم محاوﻟة واعية ترمي إﻟى تطوير ونقصد به كل
  .ةاﻟتعليميمخرجات اﻟعملية 
باﻟواقع الاجتماعي ﻟلإصلاح اﻟتربوي يرتبط بضرورة أن تصحب ھذه اﻟعملية وعي  ناوھكذا فإن تصور
كما يجب أن يتوفر  .عملية معقدة  اأنھ اعتبارعلى  متعددة اﻟجوانب، توما يحمله ھذا الأخير من إفرازا
معايير تجعلھم يملكون اﻟقدرة على تصميم الإصلاح اﻟتربوي وﻟو على  عملية الإصلاح علىعلى اﻟقائمون 
  .اﻟنظرياﻟمستوى 
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   .أھمية الإصلاح التربوي: عالمطلب الراب
ن الإصلاح، ويمكن اﻟقول بأن الإصلاح ھو سنة من سنن ﷲ تعاﻟى في إن اﻟحياة لا يمكن أن تستمر من دو
اﻟكون، فإذا تأمل الإنسان في اﻟطبيعة اﻟتي خلقھا ﷲ ﻟرأى اﻟمعني اﻟدال على الإصلاح، والأمثلة واضحة لا 
بين ي رخأتحتاج إﻟى زيادة في الإيضاح، فقد أورد اﻟعلماء كلاما يتعلق بارتباط اﻟنبات باﻟشمس، وكلاما 
اﻟعلاقة بين طھارة اﻟماء وحركته، ذﻟك أن اﻟشمس تنشر اﻟنور فتحدث بذﻟك عملية اﻟبناء اﻟضوئي ﻟيعيش 
أمر يفرض نفسه في حياة اﻟناس، إذ لابد ﻟلمرء من أن يتعھد كما أنه  ،وھذا نوع من الإصلاح  ،اﻟنبات
  .ةوروحي نفسه بالإصلاح في جوانب مختلفة، عقلية ونفسية وجسمية
سأﻟة الإصلاح اﻟتربوي في اﻟنظام اﻟتعليمي واحدة من اﻟقضايا اﻟساخنة في مجال اﻟحياة اﻟسياسية تشكل مو
وتحفل اﻟيوم اﻟساحة اﻟعاﻟمية باﻟنشاطات اﻟسياسية واﻟمؤتمرات اﻟتربوية اﻟتي . والاجتماعية ﻟلعاﻟم اﻟمعاصر
تي تحيط بھا ويمنحھا اﻟقدرة على تسعى إﻟى بناء منطق جديد يكفل ﻟلتربية اﻟمدرسية أن تتجاوز اﻟتحديات اﻟ
اﻟمعرفي بما ينطوي عليه من  الانفجار احتواءمواكبة عصف اﻟحضارة اﻟتكنوﻟوجية اﻟمتقدمة، وعلى 
   .خصائص اﻟتسارع واﻟتقدم واﻟتنوع
ﻟقد تجاوز تطور اﻟثقافة الإنسانية اﻟتكنوﻟوجية حدود كل تصور، وفاق ومضات كل خيال، وفي خضم 
فة اﻟتي أحاطت باﻟمجتمع الإنساني بدأت الأنظمة اﻟتربوية تتصدع وتتداعى أمام ھذا ھذه اﻟتغيرات اﻟعاص
اﻟمد اﻟحضاري الأسطوري اﻟذي يھدد اﻟمعايير والأسس اﻟتقليدية اﻟتي قامت عليھا اﻟمؤسسات اﻟتربوية 
  . اﻟتقليدية
ظمتھا اﻟتعليمية، ﻟتكون وإزاء ھذه اﻟتحديات اﻟجديدة  أخذت الإنسانية على عاتقھا مسؤوﻟية إعادة بناء أن
قادرة على اﻟتواصل مع تطور اﻟحياة، بروح متفائلة وطاقات متجددة تتيح ﻟھذه اﻟمجتمعات اﻟقدرة على 
  ¹. واندفاعاتھاالإحاطة بإفرازات اﻟحضارة اﻟمادية 
ﻟقد وجدت اﻟمجتمعات الإنسانية في الإصلاح اﻟتربوي منطلقا لإصلاح أحواﻟھا واﻟنھوض بطاقاتھا، وفي 
ل مرة يدق فيھا ناقوس اﻟخطر تستنھض ھذه اﻟمجتمعات أنظمتھا اﻟتربوية بالإصلاح من أجل مواجھة ك
  . اﻟخطر وبناء الإنسان اﻟقادر على تجاوز محن اﻟحضارة واﻟمشاركة في بنائھا
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وفي نسق اﻟتحديات اﻟحضارية اﻟجديدة ما زال الإصلاح اﻟتربوي يشكل ھاجس اﻟمجتمعات الإنسانية، 
وما زال اﻟحلم في بناء تربية متجددة قادرة على تجاوز قھر الإنسان وتصفية معاناته والانتقال به إﻟى 
ﻟقوة واﻟمساواة يحتل مكانة ھامة في وجدان اﻟقيادات اﻟسياسية واﻟتربوية في اﻟمجتمعات عاﻟم اﻟعداﻟة وا
  ¹ .الإنسانية اﻟمعاصرة
 المبحث الثاني: شروط الإصلاح التربوي ومراحله.  
أية قرارات إصلاحية ﻟتـطوير  تخاذااﻟعلاج والإصلاح واﻟتطوير، ولا يمكن  وھ ﻟلتغييراﻟھدف الأساسي 
وأية قرارات    ارات من نتائج عملية تقويم متقنةي أو أحد عناصره، ما ﻟم يتبع تلك اﻟقرأي نظام تعليم
إصلاحية تتخذ دون تقويم ﻟلنظام اﻟقائم، تكون بمثابة تغيير قد ينعكس باﻟسلب على اﻟنظام ومخرجاته، 
  .¹وﻟيس ثمة ضمان في تحقيق الأھداف الإيجابية اﻟمطلوبة
في اﻟقيم واﻟمبادئ والأعراف واﻟتقاﻟيد اﻟسائد في اﻟمجتمع، لأن الإصلاح  وتتمثل المنطلقات:المطلب الأول
اﻟذين ﻟتلاميذ اأنه يطعم  اعتباريمكن أن يتجاوز اﻟبعد اﻟقيمي ﻟلمجتمع على  لا ،بأي شكل من الأشكال
معينة تساھم ھي الأخرى رفقة اﻟمدرسة في إمدادھم بأفكار وتصورات  اجتماعيةينتمون إﻟى محيط وبيئة 
 إن اﻟفلسفة اﻟتربوية ھي اﻟتي تحدد وجھة اﻟنظر ﻟلطبيعة الإنسانية، ،شكل جانب مھم من شخصيتھمت
قد   ياﻟدراس جااﻟمنھه الأمور فإن ذمن ھ واضحة عن كل أمرووأھداف اﻟتربية ما ﻟم تكن ﻟدينا فكرة سليمة 
ھوم اﻟطبيعة الإنسانية ھو أن اﻟفلسفة اﻟتي حددت مف ذﻟك يتعرض ﻟلخطأ واﻟتناقض، وﻟعل أوضح دﻟيل على
على أھداف  انعكاساتأن الإنسان مكون من عقل محمول على جسد، وكان ﻟھذا اﻟمفھوم  اعتبارعلى 
فيھا، فاﻟعقل في ظل ھذا اﻟمفھوم ﻟطبيعة الإنسانية ھو  ساﻟتدريعلى مناھجھا وطرق  ةاﻟتربية ومن ثم
م اﻟواقع، ومن ھنا إھتم الإصلاح باﻟفلسفة اﻟمفضل لأنه يتصل بعاﻟم اﻟمثل واﻟجسد محترق لأنه يتصل بعاﻟ
وﻟھذا كان من . اﻟتربوية ﻟلمجتمع حتى يتأسس الإصلاح على خلفية اﻟمعاﻟم اﻟفلسفية اﻟتي تأطر اﻟمجتمع 
اﻟضروري على اﻟمناھج اﻟدراسية أن تترجم وتعكس اﻟفلسفة اﻟتربوية اﻟمتبناة وما ينبثق عنھا من أھداف 
   .عامة
  يملك من إمكانات على الاحتفاظ بمقوماته اﻟنامية واﻟتمسك بھا والاعتزاز بھا اويعمل اﻟمجتمع بقدر م
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عبر الأجيال اﻟمختلفة وخاصة اﻟمتعلقة منھا باﻟجانب اﻟعقائدي واﻟفلسفي ﻟلمجتمع، في اﻟوقت نفسه اﻟذي 
  . ¹اﻟثوابت تلكفق يسعى اﻟمجتمع ﻟلعمل من أجل تحقيق اﻟتقدم واﻟتطور اﻟذي يتماشى و
  الأمة وترسيخھا من خلال أھدافه ومحتواه وأساﻟيب  ثوابتﻟلحفاظ على  مھمةج اﻟدراسي وسيلة اواﻟمنھ
ﻟقد الاجتماعية ومقوماته الاقتصادية،  وبما يضمن اﻟحفاظ على اﻟمظاھر اﻟثقافية ﻟلمجتمع وأطره ،تقويمه
اﻟحضارية مرھونة بفعاﻟية اﻟنظام اﻟقيمي في  اﻟفكرية واﻟتاريخية بأن اﻟنھضة تجاھاتالابينت مختلف 
ويشھد تاريخ اﻟحضارات الإنسانية بأن اﻟنھوض اﻟحضاري في مختلف تعرجات . اﻟمجتمعات الإنسانية
فاﻟقيم ھي . ، كان مرھونا بتحولات نوعية في أنظمة اﻟقيم اﻟثقافية والاجتماعية اﻟسائدةهومنعطفاتاﻟتاريخ 
  . ھا لا يمكن ﻟلمجتمعات الإنسانية أن تسعى إﻟى أمجادھا اﻟحضاريةنوابض اﻟفعل الإنساني ومن غير
ﻟھذا كان من اﻟضروري أن يراعي اﻟقائمين على الإصلاح اﻟتربوي طبيعة اﻟمجتمع وذﻟك بتحدد بنيات 
إﻟيھا في عملية الإصلاح  الاستنادومضامين مكوناته اﻟثقافية حتى يتم الإصلاح وفق محدداتھا، لأن عدم 
مما  الاجتماعيعملية اﻟتربوية عن إطارھا اﻟبالإصلاح إﻟى إبعاد  يؤديي شكل من الأشكال قد وتجوزھا بأ




 الأسرةيشعر بشكل من اﻟعزل وبشكل من اﻟلاتوافق بين ما تقدمه  ةوھو في بيئته اﻟدراسي ذاﻟتلميقد يجعل 
لامح اﻟنظام الأخرى، اﻟتي تساھم بدورھا في تشكيل م الاجتماعيةاﻟمؤسسات  باقيين ما تقدمه بو
تجاھل اﻟعلاقة بين اﻟمدرسة لأنه من اﻟمشاكل اﻟتي تعاني منھا الأنظمة اﻟتربوية اﻟعربية ھي  .تربويـاﻟ
يسعى الإصلاح اﻟتربوي  إﻟى بناء اﻟمدرسة ويتجاھل أھمية ، حيث اﻟتربوية الأخرى واﻟمؤسسات 
مؤسسات تربوية لا تقل أھمية الأخرى كالأسرة وجماعات الأقران واﻟمساجد وھي  اﻟمؤسسات اﻟتربوية 
مما لا شك فيه أن اﻟمدرسة لا تعمل منفصلة عن الأسرة  ².عن اﻟمدرسة في بناء اﻟشخصية وبناء الإنسان
واﻟمؤسسات اﻟتربوية الأخرى، ومع ذﻟك لا نجد في الإصلاحات اﻟتربوية ما يشير إﻟى الاھتمام باﻟصلة 
ونحن بصدد تحليل مضامين وثيقة  اﻟتساؤلﻟھذا حق ﻟنا  .مؤسسة اﻟدينيةاﻟحقيقية بين اﻟمدرسة والأسرة و
تعزز اﻟحافظة على مقومات اﻟمجتمع اﻟجزائري ؟ أم أنھا  هقراراتإذا جاءت  الإصلاح اﻟتربوي عن ما
ھذه الأخيرة من أبعاد قيمية ومكونات  هالاجتماعية وما تحملإﻟى إصلاح تربوي يفتقد إﻟى اﻟخلفية  كرست
  .مباشرأ ٌبصميم اﻟمجتمع اﻟجزائري ثقافية، تتصل إتصالا ً
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بھا ﻟذﻟك  أثرتويفھو يؤثر فيھا  ،معزل عن اﻟقطاعات الأخرىبيجب أن ينظر ﻟه  إن أي إصلاح تربوي لا
اﻟتربوي في ضوء إستراتجية واضحة تراعي اﻟتحولات  كان من اﻟضروري أن يكون الإصلاح
الاقتصادية واﻟسياسة والاجتماعية اﻟمحلية واﻟدوﻟية وتتفاعل معھا بشكل يحقق ﻟھا اﻟدينامكية واﻟتكيف في 
واﻟملاحظ أن ھناك خللا في اﻟنظم اﻟتروية في  معظم اﻟبلدان اﻟعربية ويظھر ھذا اﻟخلل في  ،اﻟتنمية اﻟشاملة
ا يجعل اﻟتربية في معظم اﻟبلدان اﻟعربية عاجزة ذھ و. ط بين اﻟتربية وحاجات اﻟتنمية اﻟشاملة تفكك اﻟرواب
شاط الاقتصادي في بناء ـاعات اﻟنـأن تضلع بدورھا الأساسي في تكوين اﻟقوى اﻟعاملة اﻟلازمة ﻟقط
  ¹. طورتاﻟمستجد واﻟ
، لا يمكن أن يتحقق فعليا، وأن يصل إﻟى إن الإصلاح اﻟتربوي اﻟعربي: ولا بد ﻟنا من اﻟقول في ھذا اﻟسياق
اﻟتي يجب أن تتم في ميدان الإدارة والاقتصاد الإصلاحات الاجتماعية اﻟشاملة،  غاياته، إلا في موكب من
وھذا يعني باﻟضرورة أن الإصلاح . واﻟحياة اﻟسياسية والاجتماعية في مختلف تجلياتھا وإسقاطاتھا
  .جتماعي برمته ﻟم يتم في إطار رؤية شموﻟية ﻟلواقع اﻟسياسي والا اﻟتربوي ﻟن يتم بصورته اﻟطبيعية ما
 ھاعلى اﻟرغم من اﻟجھود اﻟكبيرة اﻟتي بذﻟتھا اﻟدول اﻟعربية  سياسيا وتربويا واجتماعيا، ما زال اﻟنظام لأغلب
  .خيةـاﻟه اﻟتاريـيراوح في مكانه، وما زاﻟت اﻟصعوبات تمنعه من الانطلاق، واﻟتحرر من أثق
اﻟكبير ﻟماذا ﻟم يستطع اﻟتعليم أن ينھض رغم ھذه اﻟجھود اﻟكبيرة اﻟتي بذﻟت في مختلف  واﻟسؤال
وقبل أن نرسم الإجابة حول ھذا . اﻟمستويات ؟ والإجابة عن ھذا اﻟسؤال اﻟكبير ﻟيست بالأمر اﻟيسير
ق برامج اﻟتساؤل اﻟكبير لا بد ﻟنا من استعراض بعض الأسباب واﻟعوامل الأساسية اﻟتي تؤدي إﻟى إخفا
  .الإصلاح اﻟتربوي أو نجاحھا
يشكل اﻟتخطيط اﻟعلمي اﻟتكاملي في داخل مكونات اﻟنظام اﻟتربوي، وبين اﻟنظام اﻟتربوي وخطط اﻟتنمية و
الاجتماعية اﻟشاملة ضرورة حيوية ﻟبناء أنظمة تعليمية قادرة على خدمة مجتمعاتھا في تحقيق اﻟنھوض 
  . ²اﻟحضاري اﻟشامل
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وي يعد من أخطر ما يمكن وغني عن اﻟبيان أن اﻟعفوية والاعتباط والارتجال في بناء الإصلاح اﻟترب
تخذت في انتائج قرارات خاطئة  ياﻟيوم ھاﻟمشكلات واﻟتحديات اﻟتي نواجھھا ف. يقع فيهﻟلمجتمع أن 
  . اﻟزمن اﻟماضي
يتوقف مصير اﻟعرب في اﻟمستقبل على اﻟكيفية اﻟتربوية اﻟتي سيعدون بھا أبناءھم في اﻟقرن اﻟحادي 
ومن ھذا . معرفية اﻟتي تتضاعف كل سبع سنوات تقريبااﻟثورات اﻟ رفاﻟمستقبل ھو حاض. واﻟعشرين
اﻟمنطلق فإن اﻟقدرة على تنظيم وتوظيف اﻟتدفق اﻟمعرفي اﻟھائل اﻟذي نشھده اﻟيوم وسنشھده في اﻟغد يعد 
ومن ھذا اﻟمنطلق . ومن ھنا يترتب على الأنظمة اﻟعربية اﻟتربوية. اﻟمحك الأساسي ﻟلتقدم في اﻟقرن اﻟقادم
   ¹.بية عربية مستقبلية تعبر عن طموح اﻟعرب في عصر اﻟتحولات اﻟحضارية اﻟقادميجب اﻟتخطيط ﻟتر




أن تغيب عن أي مشروع إصلاح ، لأن ھناك  يإن عملية وضع إستراتجية واضحة اﻟمعاﻟم مسأﻟة لا ينبغ
مؤشرات ذات طبيعة سياسية واجتماعية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، وإلا أصبحت عملية الإصلاح 
  .سم باﻟعشوائية واﻟتلقائية عملية تت
ھذا ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة الإستراتجية اﻟتي تضمنھا مشروع الإصلاح ؟ وھل تضمنت ربط بين 
  .مخرجات اﻟعملية اﻟتربوي باﻟقطاعات اﻟحيوية الأخرى لا سيما اﻟمنتجة منھا ؟
 المطلب الثالث: الأھـداف  
ﻟقريب واﻟمتوسط واﻟبعيد، وﻟھذا من اﻟضروري أن تكون وتتمثل في مآل اﻟمنظومة اﻟتربوية على اﻟمدى ا
أشياء معينة  نالأھداف محددة في شكل من اﻟدقة واﻟوضوح وخاﻟية من اﻟتناقض بحيث يجب أن لا تعبر ع
وتضمر أشياء أخرى، كما أن ارتباطھا بحاجات اﻟمجتمع وفلسفته يعتبر شيء ضروري لأن اﻟفلسفة 
اﻟتي تشتق منھا الأھداف، كما يجب أن تتصف باﻟموضوعية واﻟواقعية، اﻟتربوية ﻟلمجتمع تمثل اﻟمرجعية 
  .بحيث تصمم في إطار اﻟوسائل والإمكانات اﻟمتاحة 
  :ويجب أن يراعى في صياغة الأھداف اﻟجوانب اﻟتاﻟية
  .ةأن تكون واضحة اﻟدلاﻟة غير مبھمة ولا غامض :أولاً 
  .ﻟكل منھما أن تعكس حاجات اﻟفرد و اﻟجماعة ﻟتكون خادمة :ثانياً 
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  .تضادأن تتسم بالإتصاق وعدم اﻟتناقض واﻟ :ثالثا ً
يفھمھا ويقبلھا كل من يتأثر بھا، من مدرسون وأوﻟياء الأمور وعلى اﻟلجنة اﻟموكلة إﻟيھا وضع  نأ :رابعاً 
الأھداف أن تتخذ كل اﻟسبل اﻟممكنة لإقناع ھذه الأطراف بھا وإلا تضعھا موضع اﻟتنفيذ إلا بعد اﻟتأكد من 
  .ھاأن كل متأثر بھا لا تنقصه اﻟحماسة ﻟھا واﻟغيرة على تنفيذ
  أن تكون مرنة وقابلة ﻟلتقويم اﻟمستمر في ضوء اﻟتغيرات اﻟمنتظرة حتى تظل ناجحة في وظيفتھا: خامسا
وﻟھذا فإن الأھداف اﻟتي يرسمھا اﻟقائمين على الإصلاح يجب أن تتوفر على مجموعة من اﻟشروط ﻟعل 
أن  اكم جھة أخرى خصوصية اﻟمجتمع اﻟذي صممت لأجله من ةومراعا أبرزھا اﻟوضوح واﻟدقة من جھة
  ¹.وثيق طالأھداف يجب ترتبط بواقع اﻟتلميذ ارتبا
عنه، ومن ھنا يجب ھدم اﻟحواجز  لا يمكن ﻟلتربية أن تمارس دورھا ووظيفتھا ما ﻟم ترتبط باﻟواقع وتعبرف
ع واﻟغاية ھي مدرسة ﻟلحياة وﻟيس حياة ﻟلمدرسة منفصلة عن اﻟواق ،اﻟتي تقوم بين اﻟمدرسة واﻟتعليم واﻟحياة
فمن اﻟخطر كل اﻟخطر أن تتحول اﻟمدرسة إﻟى متحف تاريخي يعيش فيه الأطفال على إكراه ،  وتجلياته
  ².منھم
 المطلب الرابع: الوسـائل
فبعد الانتھاء من تحديد الأھداف يجب اﻟبحث عن اﻟوسائل اﻟكفيلة بتحقيقھا، حيث تمثل اﻟموارد اﻟماﻟية  
 ،عليه اﻟجانب اﻟصوري اﻟنظري وافتقد إﻟى اﻟتجسيد واﻟفعاﻟيةواﻟبشرية جزء مھم في الإصلاح وإلا غلب 
شكل طاقة بشرية من خلال اﻟمؤطرين ﻟلعملية اﻟتعليمية من معلمين  في وتبرز أھمية اﻟوسائل سواء
  ³.داغوجيةيوإداريين أو في شكلھا اﻟمادي اﻟمنشآت واﻟوسائل اﻟب
رباً من اﻟترف، بل أصبح ضرورة من ضﻟـم يعد اعتماد أي نظام تعليمي على اﻟوسائل اﻟتعليمية 
ومع أن بداية الاعتماد على . اﻟضرورات ﻟضمان نجاح تلك اﻟنظم وجزءاً لا يتجزأ في بنية منظومتھا
  فإنھا ما ﻟبثت أن تطورت تطوراً  قديمة،اﻟوسائل اﻟتعليمية في عمليتي اﻟتعليم واﻟتعلم ﻟھا جذور تاريخية 
  وقد مرت اﻟوسائل اﻟتعليمية بمرحلة .ظھور اﻟنظم اﻟتعليمية اﻟحديثة عم الأخيرة الآونةمتلاحقا ًكبيرا ًفي 




  يوم فيـشھدھا اﻟـطويلة تطورت خلاﻟھا من مرحلة إﻟى أخرى حتى وصلت إﻟى أرقى مراحلھا اﻟتي ن
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  .اﻟنظمعلى مـدخل  عتمادھااوالاتصال اﻟحديثة  ظل ارتباطھا بنظرية
، يجاد اﻟرغبة ﻟديه ﻟلبحث واﻟتنقيبيقصد بعملية اﻟتعليم توصيل اﻟمعرفة إﻟى اﻟمتعلم، وخلق اﻟدوافع، وإو
ﻟذﻟك لا يخفى . واﻟعمل ﻟلوصول إﻟى اﻟمعرفة، وھذا يقتضي وجود طريقة، أو أسلوب يوصله إﻟى ھدفه
واﻟتعلم ما تنطوي عليه اﻟوسائل اﻟتعليمية من أھمية كبرى في توفير اﻟخبرات على اﻟممارس ﻟعملية اﻟتعليم 
اﻟحسية اﻟتي يصعب تحقيقھا في اﻟظروف اﻟطبيعية ﻟلخبرة اﻟتعليمية، وكذﻟك في تخطي اﻟعوائق اﻟتي 
  .عتمد على اﻟواقع نفسهأتعترض عملية الإيضاح إذا ما 
اﻟتي تؤديھا في اﻟمتعلم من طبيعة الأھداف اﻟتي يتم وتنبع أھمية اﻟوسيلة اﻟتعليمية، وتتحدد أغراضھا 
لمادة اﻟتعليمية اﻟتي يراد ﻟلطلاب تعلمھا، ثم من مستويات نمو ﻟاﻟوسيلة ﻟتحقيقھا  ختياراتحددھا يتم 
ختيارھا ﻟلمراحل اﻟتعليمية اﻟدنيا تختلف إﻟى حد ما عن ااﻟمتعلمين الإدراكية، فاﻟوسائل اﻟتعليمية اﻟتي يتم 
  .تي نختارھا ﻟلصفوف اﻟعليا، أو اﻟمراحل اﻟتعليمية اﻟمتقدمة، كاﻟمرحلة اﻟمتوسطة واﻟثانويةاﻟوسائل اﻟ
  : ويمكن حصر دور اﻟوسائل اﻟتعليمية وأھميتھا في الآتي 
  .ختصار اﻟوقت من اﻟمتعلم واﻟمعلماتقليل اﻟجھد، و :أولا
  .تتغلب على اﻟلفظية وعيوبھا :ثانيا
  .وتوضيح اﻟجوانب اﻟمبھمة، وتثبيت عملية الإدراكتساعد في نقل اﻟمعرفة، :  ثالثا
  .تثير اھتمام وانتباه اﻟدارسين، وتنمي فيھم دقة اﻟملاحظة :رابعا
 ¹ .ستيعابهاتثبت اﻟمعلومات، وتزيد من حفظ اﻟطاﻟب، وتضاعف  :خامسا
باﻟوسائل  اﻟمعرفةففي تحيق غايات الإصلاح اﻟتربوي وﻟھذا  ةباﻟغ أھمية ةاﻟتعليمي اﻟوسائلﻟھذا تكتسي 
تجسيد واﻟتنفيذ لافتقار الإمكانات اﻟتي لضروري وإلا أصبح الإصلاح عبارة عن قرارات تفتقد ﻟ ةاﻟمتاح
اﻟبيداغوجية، ھل أعتبرھا من  إﻟى مسأﻟة اﻟوسائل حفكيف نظر مشروع الإصلاإﻟى واقع، الإصلاح  ترجمت
يثة في اﻟتعليم ؟ سنحاول فحص ھذه اﻟتعليم واستعمال اﻟوسائل اﻟحد اوماذا عن تكنوﻟوجي الأوﻟويات ؟
 .  في سياق تحليلنا ﻟمضامين اﻟمشروع ااﻟقضاي
 المطلب الخامس: مراحل تطبيق الإصـلاح التربوي
  على اﻟبحث اﻟتربـوي أن يكون منھجيا، لأن اﻟعوامل مترابطة ومتشابكة ﻟھذا يجب اﻟبحث في كل 
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، واﻟتوقف عند كل نقطة ﻟمعاﻟجة اﻟنقائص، وإنجاز اﻟتغيير اﻟضروري واﻟتعرف على نتائج حداجانب على 
  :اﻟخطوة اﻟلاحقة وھذه اﻟخطوات ھيذﻟك اﻟتغيير قبل الانتقال إﻟى 
حيـث أن نقص اﻟھياكل واﻟوسائل والإمكانيات وعدم  :ةلى أثر المحيـط العام على المدرسالبحث ع:أولا
توفر اﻟوسائل اﻟضرورية ﻟلعملية اﻟتعليمية، كلھا عوامل تؤثر على أداء اﻟمدرسة فقد تكون اﻟحلول ﻟمشاكل 
ﻟمادية وباﻟتاﻟي فإن ذﻟك يوفر على اﻟمعنيين بالإصلاح اﻟجھد اﻟمدرسة عن طريق تلبية ھذه اﻟحاجات ا
 .واﻟمال




حيث أن لابد على اﻟدوﻟة أن تتكفل ببعض اﻟمشاكل  :البحccث فccي المشccاكل الاجتماعيccة للتلاميccذ :ثانيccا
  .الاجتماعية ﻟلتلاميذ، كتوفير اﻟنقل اﻟمدرسي واﻟمطاعم وإيجاد اﻟداخليات ونصف اﻟداخليات
ربما يكون ھناك نقص في عدد اﻟمربين أو : ى توفير المربين ومدى تحفزھم للعملالبحث عن مد:ثالثا
انخفاض دوافعھم ﻟلعمل، وھذا نتيجة ﻟبعض اﻟمشاكل اﻟمھنية والاجتماعية وھذه اﻟمشاكل يجب اﻟتكفل بھا، 
  .واﻟعمل على حلھا قبل اﻟبحث في إصلاحات أخرى
تحدد  يناھج اﻟدراسية تتغير باستمرار لأھميتھا فھإن اﻟم :البحث على سلامة المناھج الدراسية:رابعا
  .واﻟتغيراتاﻟمعلومات اﻟمقدمة، ومدى حداثتھا ومسايرتھا ﻟلتحولات 
تتطور أساﻟيب اﻟتدريس وطرقه ويحتاج اﻟمدرسون  :البحث عن كفاءة المربين وطرق التدريس:خامسا
  . وإيصال اﻟمعلومات إﻟى اﻟتلاميذإﻟى تجديد معلوماتھم اﻟبيداغوجية حتى يتمكنوا من تحقيق الأھداف 
حيث ﻟم تعد حاجة اﻟمدرس منحصرة في اﻟسبورة : توفير الكتب و الوسائل العصرية للتدريس: سادسا
  .واﻟطباشير، بل تعدتھا إﻟى اﻟمخابر واﻟحواسب والأجھزة الإﻟكترونية اﻟتكنوﻟوجية
يم اﻟتلاميذ وشروط انتقاﻟھم من قسم إن طرق إجراء الامتحانات وتقو :التأكد من أساليب التقويم :سابعا
لأخر، ومن مرحلة ﻟلأخرى، عوامل تؤدي إﻟى مجموعة من اﻟمشاكل اﻟمتراكمة حيث عادة ما يؤجل 
فنحن نعاﻟج اﻟمشاكل  اوبھذ شھادة اﻟتعليم الأساسي واﻟبكاﻟوريا،: اﻟرسوب واﻟفشل إﻟى آخر كل مرحلة مثل





  ¹-  بوفلجة غيات ،التربية والتكوين بالجزائر ،الكتاب الثاني،دار المغرب، وھران الجزائر ، ص 551-751 
لابد من دراسات معمقة ﻟلتعرف على اﻟموارد  :البحث عن أسباب الصعوبات التربوية للتلاميذ:منااث
عن الأسباب اﻟحقيقية ﻟذﻟك بالاعتماد على اﻟبحوث اﻟميدانية اﻟدراسية اﻟتي يجدون فيھا اﻟصعوبات، واﻟبحث 
واﻟمناھج اﻟعلمية وبطريقة موضوعية،وكل ھذه اﻟعمليات تتطلب أن يقوم بھا أخصائيون ذوي معرفة 
  ¹ .وأموال يجب توفيرھا من أجل رفع فعاﻟية اﻟمنظومة اﻟتربوية ،وخبرة
صلاح اﻟتربوي وھم يباشرون عملية الإصلاح لأنھا اﻟقائمين على الإ يتعرض ﻟھاه اﻟمراحل أساسية ذإن ھ 
 .الاعتباربعين  تأخذعملية الإصلاح إذا ﻟم  تعطيلقد تساھم في  الأھميةجوانب في غاية 
 المبحث الثالث:اتجاھات الإصلاح التربوي وآلياته.
تقي عندھا تجمع معظم اﻟدراسات اﻟتي اھتمت بحركة الإصلاحات اﻟتعليمية على وجود اتجاھات مشتركة تل
حركات الإصلاح اﻟتربوي، وتدخل ھذه الاتجاھات ضمن اﻟقضايا الأساسية اﻟتي ميزت إستراتيجيات 
  .اﻟسياسات اﻟتربوية في مختلف اﻟدول لاسيما منھا اﻟعاﻟم اﻟعربي بصفة خاصة واﻟعاﻟم اﻟنامي بصفة عامة
كلات وقضايا عرقلت اﻟمسار وﻟعل ما جعل الإستراتيجيات اﻟتربوية تتبنى ھذه الاتجاھات ھو وجود مش
اﻟطبيعي ﻟلحركة اﻟتطورية في اﻟمجتمع تربويا وتنمويا، مما أدى إﻟى اﻟنظر إﻟيھا كمبررات واقعية تحتاج 
إﻟى وضع إستراتيجيات علاجية محددة والأخذ بنماذج إصلاحية معينة وتطبيق تجارب وخبرات ميدانية 
ذﻟك  نعكسات اﻟتي فرضتھا اﻟتغيرات اﻟمختلفة، وقد مختلفة، تكون في مستوى مواجھة اﻟمشكلات واﻟتحديا
 .على وظيفة اﻟتربية وأنشطتھا وأغراضھا




يندرج ھذا اﻟتوجه بوضوح في اﻟسياسات اﻟتعليمية ﻟلدول  :الاتجاه نحو التنميcة الشcاملة :المطلب الأول
ﻟمختلفة واﻟمتنوعة اﻟتي تعاني من أزمة اﻟتخلف اﻟذي يشير إﻟى فقدان اﻟمناعة تجاه اﻟكثير من الأمراض ا
 ² .منبعثة من اﻟكيان اﻟذاتي سواء أكانت وافدة من اﻟضد اﻟحضاري أو
  ديةاقتصاتوفير اﻟترابط اﻟعضوي بين اﻟتنمية اﻟتربوية وسائر جوانب اﻟتنمية من بويعني ھذا الاتجاه 
  اﻟتنمية فإن ومن خلال اﻟبرامج اﻟتي تضعھا اﻟيونسكو ﻟمساھمة اﻟتعليم في. وثقافية وسياسية جتماعيةاو
 مؤشرات دراستھا تدل على أن إسھام اﻟتعليم اﻟفعلي لا يتحقق إلا إذا تطورت اﻟنظم اﻟتعليمية وتكيفت
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²- على براجل،اتجاھات الإصلاح التربوي ومشكلاته في العالم العربي )نموذج اﻟتجربة اﻟجزائرية(، سلسلة إصدارات 
  .701،ص2002 ،اﻟجزائر –وھران ، 1دار اﻟغرب ﻟلنشر ، ج  ، الاجتماعيةمخبر اﻟتربية واﻟتنمية 
مع مقتضيات اﻟتنمية ومطامح الأفراد تكيفا واقعيا مطردا، ويفضل أن تكون اﻟتغيرات اﻟتي ينبغي إحداثھا 
ذا كان ھذا شرطا أساسيا ومطلبا في اﻟنظم اﻟتعليمية ذاتية اﻟمنشأ، أي نابعة من داخل اﻟبلدان اﻟمعنية، إ
جوھريا فھو من ناحية أخرى يبدو صعبا فكيف يتمكن اﻟنظام اﻟتعليمي من حل الإشكاﻟية وفك عقدھا وھو 
 إﻟى محيط إما  :يعاني من صعوبات داخل كيانه وصعوبات في إطار محيطه فھو في تطوره يحتاج
قدراته اﻟذاتية أو من مقدرته اﻟجيدة على ر سواء من يأو يسمح ﻟه باﻟتطو هطوري واقتصادي اجتماعي
الاستفادة من تجارب الأنظمة اﻟتربوية الأخرى، وقد بينت اﻟدراسات اﻟتربوية أن أصدق تجربة في ھذا 
محمود )اﻟشأن ھو ما حققه إصلاح اﻟنظام اﻟتعليمي اﻟياباني من تنمية شاملة وسريعة حيث أشارت دراسة 
ن قد ﻟجأ أساسا إﻟى الاستثمار اﻟبشري من خلال نظام تربوي جيد إﻟى أن اﻟيابا(  8891عباس عابدين 
الاتجcاه نحcو :المطلcب الثcاني  ¹.وذﻟك بھدف تحقيق اﻟتنمية ونجح باﻟفعل في استخدام اﻟتعليم كوسيلة ﻟلتنمية
ﻟقد كان ﻟمجموعة من اﻟعوامل دور أساسي في الاعتراف بحق اﻟتعليم ﻟلجميع من  :الديمقراطية التعليمية
في اﻟنظم اﻟتعليمية اﻟعصرية تحتمي بھا لإﻟغاء  هتجذ يروق الأساسية ﻟلفرد واﻟمجتمع مما أدى إﻟى اﻟحق
 ونظرا ﻟھذه اﻟظواھر اﻟلا اﻟطبقية وإتاحة اﻟفرص اﻟتعليمية بتكافؤ بين اﻟجميع، تاﻟفوارق واﻟمتمايزا
ي كمبدأ جوھري في أھدافھا متجانسة تربويا واجتماعيا شددت اﻟنظم اﻟتربوية على تبني الاتجاه اﻟديمقراط
ﻟلتخفيف من الإجحاف في حق اﻟمتعلمين وﻟذﻟك فإن الإصلاح اﻟتربوي في معظم اﻟبلدان استھدف جعل 
إن اﻟظواھر  ².ن اﻟسكان في متناول جميع الأطفالاﻟفرص اﻟسانحة ﻟلفئات اﻟتي ھي أوفر حظا من غيرھا م
كانت أقل مما كانت عليه قبل ذﻟك، والاستفادة  اﻟسلبية ما زاﻟت قائمة واﻟفوارق اﻟتربوية مستمرة وإن
أن  (سعيد إسماعيل) اﻟتعليمية ﻟيست متوازية ولا متكافئة بين أبناء اﻟريف وأبناء اﻟمدن فحسب ما يراه 
على تكريس ھذا اﻟتفاوت لا شعوريا، وھذه اﻟحاﻟة ﻟھا  بعض الأنظمة اﻟتعليمية وخاصة اﻟعربية تعمل
اﻟمدة الإجبارية ھناك انتقل اختياريا إﻟى اﻟمدن قضى ﻟتربوي اﻟجزائري، فمنذ مجاﻟھا اﻟواقعي في اﻟنظام ا
  اﻟنسبةـاﻟكبرى ﻟيستفيد من خبرته أبناء اﻟمدن، فب
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اﻟمتعلم من  نظام اﻟوجود عامة وتمكيمكانة الإنسان في نظام اﻟمجتمع، وفي ن كديؤ :الاتجاه الإنسانـي -أولاً 
تطوير شخصيته في شتى جوانبھا اﻟفكرية واﻟوجدانية واﻟروحية واﻟجسمية والاجتماعية على نحو متوازن 
  .ومتكامل
منھجا ومحتوى وإسھامھا في تطوير  ينماﻟمتعل دىﻟعناية اﻟتربية بترسيخ اﻟعلم  :اتجاه التربية للعلـم -ثانيا
  .اﻟبحث اﻟعلمي
 شاملة ومتكاملةوھو تأكيد ﻟلمبدأ الإنساني وﻟحاجة الإنسان إﻟى تربية  :لاتجاه نحو التربية المتكاملةا-ثالثا
متوازية ﻟجميع جوانب شخصيته، تستمر وتتصل عبر مراحل حياتھا جميعھا من اﻟمھد إﻟى اﻟلحد مستجيبة 
  .ﻟلحاجات اﻟمتجددة اﻟمتغيرة
 المطلب الثالث :الاتجاه نحو تدعيم الذاتية الثقافية
إن الاھتمام باﻟذاتية اﻟثقافية كاتجاه من اتجاھات الإصلاح اﻟتربوي يحمل عدة دلالات منھا اﻟوطنية اﻟدلاﻟة 
إﻟى إبراز اﻟھوية اﻟشخصية  فمن الاعتزاز باﻟوطنية واﻟشعور باﻟحرية واﻟتحرر من اﻟتبعية اﻟحضارية،
ﻟتربوية يعني تأصيل اﻟتربية في اﻟمجتمع واﻟحضارية ومن ھنا فإن تدعيم ھذا الاتجاه في الإصلاحات ا
إن اﻟتمايز بين   ،وجعلھا قوة مؤثرة و موجھة لأھداف اﻟتعليم تواجه بالاعتراف واﻟقبول باﻟرفض واﻟنفور
اﻟمجتمعات يظھر من خلال ممارسة اﻟقيم اﻟخاصة بكل مجتمع ،فعلى اﻟصعيد اﻟتحدي اﻟعلمي ،فإن اﻟھوية 
اﻟتي تواجه تربية اﻟمجتمع وتنميته ،وقد أكد على ذﻟك برنامج اﻟيونسكو  اﻟثقافية أصبحت من أھم اﻟتحديات
جديدة من شأنھا أن تراعي اﻟخصوصية  تإذ يرى أن ضرورة إعادة اﻟتفكير في اﻟتنمية وابتكار إستراتيجيا
  ¹.الاجتماعية واﻟثقافية ﻟكل من الأمم
 عتمادالاﻟفھم أغواره اﻟعميقة ويظھر أن إن أھمية ھذا اﻟبعد تتجلى في تعميق أھداف اﻟتعليم في اﻟمجتمع 
على ذﻟك يكون أكثر أھمية من الاعتماد على بناء اﻟجوانب اﻟشكلية ﻟلنظام اﻟتعليمي ،وفي ھذا اﻟسياق يحلل 
نجاح اﻟنموذج اﻟتربوي اﻟياباني على أساس  أن اﻟتربية بأكملھا تتوقف على اﻟتأثيرات اﻟثقافية أدموند كينغ 
 ما تتوقف على اﻟنظام اﻟمدرسي اﻟشكلي ،وأن ھذا اﻟنظام يستمد اﻟكثير من دلالاته،اﻟخلفية أكثر بكثير م
فاﻟرؤية وھو يستمد باﻟتأكيد دينامية من اﻟسياق اﻟحي واﻟمعايير اﻟموروثة اﻟتي يشكل بھا اﻟناس حياتھم ٌ
 ا ـطلقھـتربوية يجب أن يكون من إستراتيجيةاﻟعربية اﻟتي يؤكد عليھا محمد غنام ترى أن أية 
  اﻟثقافية ﻟتتأملھا وتراجعھا وتستثمر أحسن ما فيھا من عناصر حتى ادعوة كل دوﻟة إﻟى ذاتيتھ الأساسي،
 ـــــــــــــــــ
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  ¹.اﻟحضاريلا تبقى رھينة اﻟتأثير اﻟثقافي واﻟغزو اﻟفكري اﻟلذين يعرضانھا إﻟى الاستلاب 
اﻟتي يجب أن نرى أنه من اﻟمھام الأساسية ،اﻟثقافي  داﻟض ئري من كل مخاطر،صين اﻟمجتمع اﻟجزاوﻟتح 
في  ةﻟوطنية اﻟمتجذراﻟثقافية ا من اﻟقيم نطلاقااھو تكييف اﻟنظام اﻟتعليمي ،يضطلع بھا الإصلاح اﻟتربوي 
ضوء  قد تبدو ھذه اﻟنظرة نظرة ذاتية اقتنع بھا اﻟباحث ﻟكنھا ﻟيست نظرة على روح اﻟمجتمع اﻟجزائري،
أن ھذه اﻟرؤية يجب أن تكون ، الأھداف اﻟخاصة بكل مجتمع ودوافعه الاجتماعية والاقتصادية واﻟثقافية
صادقة حتى لا تؤدي إﻟى نتائج مضادة ﻟقيم اﻟمجتمع أو مغايرة لأھداف اﻟتنمية اﻟتي يسعى إﻟى تحقيقھا، وقد 
اﻟتربوي واتجاھاته وتوجيھاته أكدت اﻟدراسات اﻟتي قامت بھا اﻟيونسكو اﻟخاصة بموضوع الإصلاح 
على أن الإصلاحات اﻟتربوية اﻟتي تجري في مختلف اﻟدول ينبغي أن تكون تعبيرا أمينا ﻟلھوية  ،اﻟمستقبلية
  ² .اﻟثقافية ﻟلمجتمع اﻟذي توجد فيه
إن تأثير اﻟتحولات الاجتماعية والاقتصادية  جنحو العمالة وتحقيق العمـل المنتالاتجاه :المطلب الرابع 
اﻟتي حدثت نتيجة تأثير اﻟتقدم اﻟعلمي وتنامي اﻟحركة اﻟصناعية كان واضحا في تغيير أھداف اﻟتربية 




وتحويل مجال الاھتمام من مجال اﻟعلوم اﻟنظرية واﻟقيم الإنسانية إﻟى مجال اﻟعلوم اﻟتطبيقية واﻟقيم اﻟنفعية 
اجتماعية واقتصادية، وقد شجع على  فقد أصبح فيما بعد ربط اﻟتعليم باﻟعمل اﻟمنتج ھدفا تربويا وضرورة
تبني ھذا الاتجاه والانحياز إﻟيه بشكل لافت ﻟلانتباه في اﻟسنوات الأخيرة ظھور بعض اﻟنظريات في 
اقتصاديات اﻟتعليم اﻟقائمة على افتراضات مفادھا ضرورة توفير اﻟقوى اﻟمتعلمة ﻟزيادة اﻟنمو الاقتصادي 
ديمغرافي وعلى اعتبار عدم اﻟفصل بين اﻟمعارف اﻟيدوية وبين ﻟيصبح متوازيا مع اﻟزيادة في اﻟنمو اﻟ
  .اﻟتفتح واﻟتطور اﻟفكري
يستطيع ( "6791اﻟتعليم في إفريقيا على ضوء مؤتمر لاغوس )بعنوان " اﻟيونسكو" وقد جاء في تقرير  
  ن يتحقق ذﻟك اﻟربط بين اﻟتعليم واﻟعمل أن يربط طاﻟب اﻟتعليم بين عملية اﻟتعلم وعملية الإنتاج، ويمكن أ
إن " بإعداد اﻟمناھج اﻟدراسية، بحيث يستطيع اﻟتلاميذ الاشتراك في الأنشطة الإنتاجية في اﻟمجتمع اﻟمحلي 
كنظرية جديدة في اﻟمناھج " ﻟتقنياوي يئياﻟب"ما يؤكد اھتمام اﻟتعليم بھذا الاتجاه ھو استحداث نمط اﻟتعليم 
   ظريـنتاجية تجمع بين اﻟجانب اﻟمعرفي اﻟنوتغذية اﻟمؤسسات اﻟتعليمية بأنشطة صناعية، وإ
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إعداد اﻟمناھج اﻟدراسية، بحيث يستطيع اﻟتلاميذ الاشتراك في الأنشطة الإنتاجية في تطبيقي في واﻟجانب اﻟ
" ﻟتقنياوي يئياﻟب"اﻟتعليم بھذا الاتجاه ھو استحداث نمط اﻟتعليم  ھتماماإن ما يؤكد " اﻟمجتمع اﻟمحلي 
ية تجمع بين اﻟجانب كنظرية جديدة في اﻟمناھج وتغذية اﻟمؤسسات اﻟتعليمية بأنشطة صناعية، وإنتاج
أن اﻟطفل اﻟذي يدخل )اﻟمعرفي اﻟنظري واﻟجانب اﻟعلمي اﻟتطبيقي، فحسب ما يھدف إﻟيه ھذا الاتجاه ھو
    (اﻟمدرسة ﻟن يخرج منھا إلا وقد تعلم حرفة
  :ذه اﻟفكرة تنطوي على بعدين ھامينإن ھ
  .اﻟبعد اﻟعلمي اﻟمعرفي :أولاً 
  ¹ .مستوى الأعمال واﻟحرف اﻟمحليةاﻟبعد اﻟعلمي اﻟتدريبي وترقية  :ثانياً 
" اﻟمتاقن" و في اﻟجزائر بدأ ربط اﻟتعليم بسوق اﻟعماﻟة واضحا من خلال الاھتمام باﻟتعليم اﻟتقني وإقامة 
اﻟتعليمية اﻟتي أصبحت  تمثل جزء ھاما من سياسة اﻟتعليم وأھدافه، ذﻟك أن ھذا اﻟنوع من اﻟمؤسسات 
ة حاجاته من اﻟعمال و اﻟتقنيين اﻟمتنوعين من حيث اﻟمستوى اﻟعلمي و اﻟتعليمية يھيئ ﻟسوق اﻟعماﻟة اﻟوطني
من %  07اﻟتأھيل اﻟمھني، فحسب اﻟمؤشرات اﻟتي دﻟت عليھا  تقارير وزارة اﻟتربية اﻟوطنية أن حواﻟي
ﻟكن رغم كل ھذا يبقى اﻟتنبؤ باﻟمخرج اﻟحقيقي من " اﻟمتاقن" منشآت اﻟتعليم اﻟثانوي موجه ﻟبناء 
واضحة بين اﻟجانب  غير اﻟمحددة واﻟعلاقات غير اﻟمھارات صعبا مادامت اﻟضوابطاﻟمستويات و
  .الاقتصادي والاجتماعي من جھة واﻟجانب اﻟتعليمي من جھة أخرى
ﻟقد زاد في اﻟسنوات الأخيرة الاھتمام باﻟتعليم واﻟعماﻟة واﻟعمل اﻟمنتج، واعتبار اﻟتعليم اﻟفني واﻟمھني قوة 
معات اﻟنامية سواء كان عن طريق الأسلوب اﻟتعاوني في إطار اﻟتبادل اﻟدوﻟي منتجة تحصلت عليھا اﻟمجت
أو عن طريق الاقتباس واﻟتكييف أو في إطار الاستفادة من اﻟتراكم ﻟلخبرات من مختلف اﻟدول، كما حدث 
   .(6791)في اﻟتجربة اﻟجزائرية في إصلاح اﻟنظام وتطبيق نمط اﻟتعليم الأساسي 
اءات إلا أنه ﻟم يعد كافيا ﻟلوصول إﻟى مستوى تعليمي يصل إﻟى حـد اﻟمنافسة رغم كل ما حدث من إجر
  ².ﻟلنواتج اﻟتعليمية ﻟلمنظومات اﻟتربوية اﻟمتفوقة
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  الإصـلاح التربـوي آليات :خامسالالمطلب 
ﻟن نستطيع مواجھة أزمة اﻟتربية في اﻟعاﻟم اﻟمعاصر و الاستجابة ﻟمطاﻟب اﻟتربية اﻟكمية واﻟكيفية اﻟتي  إننا
تتزايد في مجتمعاتنا اﻟعربية يوميا إذا أبقينا الأساﻟيب اﻟتقليدية اﻟمأﻟوفة في اﻟتربية، فلا بد ﻟنا من اﻟتفكير 
ووسائل جديدة تستطيع بسھوﻟة أن تعلم أعدادا اﻟجدي في ابتكار ھياكل تعليمية جديدة وإطارات تعليمية 
أكبر من اﻟطلاب، وتقدم ﻟھم في اﻟوقت نفسه تعليما أفضل، وربما يكون أحد اﻟحلول في تعليم غير نظامي، 
إﻟى جانب اﻟتعليم اﻟنظامي اﻟحاﻟي أي اﻟتعليم اﻟمفتوح بالإذاعة واﻟتلفزيون واﻟجرائد، وبيوت وقصور 
  .اﻟثقافة
ﻟتجديد اﻟتربوي تعلم أعداد أكبر من الأفراد تعليما أفضل وأسرع وأقل تكلفة، أي أننا ومعناه أن آﻟيات ا
نواجه اﻟحاجة اﻟعامة إﻟى ثروة تكنوﻟوجية في اﻟتربية تخلط بينھما وبين روح اﻟعصر وأساﻟيبه ومنجزاته 
  ¹.دمةقبل فوات الأوان، وقبل أن تتسع اﻟھوة أكثر من ذﻟك بيننا وبين اﻟدول اﻟمتق هوابتكارات
  :تطوير المناھج الدراسية: أولاٌ 
عامة تتبناھا  افدأھتعتبر اﻟمناھج اﻟدراسية ترجمة وانعكاسا ﻟلفلسفة اﻟتربوية اﻟمتبناة وما ينبثق عنھا من  
  .وتوجھاتھاوفق أيديوﻟوجية  اﻟدوﻟة
اﻟروابط بين ويظھر ھذا اﻟخلل في تفكك  اﻟعربية،اﻟملاحظ أن ھناك خللا في اﻟنظم اﻟتربوية في اﻟبلدان و
وھذا يجعل اﻟتربية في معظم اﻟدول اﻟعربية عاجزة أن تضطلع بدورھا  .اﻟشاملةاﻟتربية وحاجات اﻟتنمية 
الأساسي في تكوين اﻟقوى اﻟعاملة اﻟلازمة ﻟقطاعات اﻟنشاط الاقتصادي في بناھا اﻟمستجدة واﻟمتطورة 
مركزية صرفة، يجد أنھا تنطلق من في مناھج اﻟمدارس اﻟعربية اﻟيوم واﻟتي تدار بصورة  ،نواﻟمتمع
اﻟمفاھيم اﻟقديمة ﻟلتربية، حيث أن اﻟمناھج تبنى على مفھوم منھج اﻟمواد اﻟدراسية اﻟمنفصلة، أي أن يكون 
ما يرافقھا أمثلة  ﻟكل مادة كتاب مقرر يضم بين جنبيه مجموعة من اﻟحقائق واﻟمفاھيم اﻟنظرية اﻟتي نادراٌ 
ة ملازمة ﻟلمناھج في اﻟوطن اﻟعربي وتركيزھا على اﻟكم أكثر من اﻟكيف تطبيقية، ويكاد يكون اﻟجمود صف
اﻟحديث عن اﻟجانب اﻟقلق  دراسة من ندوة أو فلا يخلو مؤتمر أو يقية،وغلبة اﻟجوانب اﻟنظرية دون اﻟتطب
ا على اﻟحفظ واﻟتلقين بعيد تركز كما يرتبط بھذا اﻟجانب اﻟحديث اﻟمكرر عن طرائق اﻟتدريس اﻟتقليدية اﻟتي
  . ستنباطاو فھم ونقد وتحليل نم ااﻟعلي ﻟلمستويات اﻟتفكير ﻟتفاتالا نع
  ـــــــــــــــــ
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ية ومن ثمة على واﻟحركة، وتنعكس ھذه اﻟسمة باﻟضرورة على اﻟترب ةإن اﻟمجتمعات تتسم باﻟديناميكي
فھناك  ج اﻟذي يجب أن يتسم ھو الآخر باﻟتطوير حتى يواكب ما يطرأ على اﻟمجتمع من تغيرات،ااﻟمنھ
، لأن اﻟمدرسة من خلال اﻟمنھج يجب أن لا تواكب اﻟتغيرات اﻟتي تحدث في اتكمن فلسفة اﻟتطوير وأھميتھ
  ¹ .ا ٌ يضاﻟمجتمع فحسب، بل عليھا أن تقود ھذه اﻟتغيرات وتؤدي إﻟيھا أ
اﻟتربوية مصطلح شائع بين جميع اﻟتربويين، ويعني أن تستبدل مناھج سائدة إﻟى مناھج  جتطوير اﻟمناھ و
 نأخرى جديدة، والأمر اﻟحاكم ھنا ھو اﻟتغيير اﻟكلي نتيجة ﻟصعوبات معنية كانت موضع شكوى م
  ².اﻟمعلمين أو اﻟمتعلمين وھنا تستجيب اﻟسلطات اﻟتربوية ﻟھذه اﻟرغبة
تبر اﻟحديث عن اﻟمناھج وتطويرھا من أھم اﻟقضايا اﻟتربوية حاﻟيا، وذﻟك لأن أي تغيير في اﻟمجتمع ويع 
لابد أن يتبعه تغيير في اﻟنظام اﻟتعليمي، ومھما بذل من جھد في تطوير اﻟمناھج فإنھا ﻟم تصل إﻟى درجة 




نفجار اﻟمعرفي واﻟتقدم في اﻟكمال، ويواجه اﻟمنھج اﻟتربوي مجموعة من اﻟتغيرات  واﻟتحديات ومنھا، الا
  . لابد منھا حقيقة ھذه اﻟتحديات اﻟتي تجعل من اﻟتطوير ضرورة بل، ... وسائل الاتصال
فاﻟبحوث اﻟتربوية في زيادة مستمرة، وتشمل نواحي ھامة ومتعددة فمنھا ما يتعلق باﻟمتعلم، ومنھا ما يتعلق 
فلقد أصبح  .رنعيد اﻟنظر في مناھجنا من آن لأخباﻟمادة اﻟدراسية وطرق تدريسھا، وكل ھذا يجعلنا نقف ﻟ
من اﻟمؤكد أنه مع زمن اﻟمعلوماتية واﻟتطور اﻟتكنوﻟوجي اﻟمتسارع، سيكون اﻟفرد في حاجة إﻟى مفاھيم 
واتجاھات ومھارات تتسم باﻟجدية ﻟكي يستطيع أن يعايش اﻟمستقبل بكل تحدياته وصراعاته، فلقد أثارت 
اھتماما جديدا في مجال بناء اﻟمناھج وتطويرھا خاصة فيما يتعلق باﻟعلاقة بين  اﻟثورة اﻟعلمية واﻟتكنوﻟوجية
اﻟتعليم الأكاديمي واﻟمھني فقد بدأت اﻟدول اﻟمتقدمة في اﻟبحث عن أساﻟيب وصيغ جديدة ﻟلمناھج تربط فيما 
ك منھجا ثابتا يكون ھنا ناﻟمقبول أن نتصور أ بين اﻟعلم واﻟعمل ، بين اﻟنظرية واﻟتطبيق، لأنه ﻟم يعد من
يعد  جاھ، ومن ھنا فإن تطوير اﻟمنرواﻟتطويوجامدا على اﻟدوام لا يستجيب ﻟمقتضيات اﻟتغيير واﻟمراجعة 
كما أن ﻟلتطور مبرراته فإنه أيضا يستند إﻟى  ،اﻟمناھج واضعوجانبا أساسيا في إطار أي نظرية يتبناھا 
  :³اﻟعديد من الأسس اﻟتي يقوم عليھا وھي
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  ستناد عملية التطوير إلى فلسفة تربوية واضحة المعالمإ: ا ٌ ثانـي
إن اﻟفلسفة اﻟتربوية ھي اﻟتي تحدد وجھة اﻟنظر ﻟلطبيعة الإنسانية وأھداف ما ﻟم تكن ﻟدينا فكرة سليمة 
ي واضحة عن كل أمر من ھذه الأمور، فإن اﻟمنھج قد يتعرض ﻟلخطأ واﻟتناقض وﻟعل أوضح دﻟيل ھ
فھوم اﻟطبيعة الإنسانية على اعتبار أن الإنسان مكون من عقل محمول على جسد، اﻟفلسفة اﻟتي حددت م
وكان ﻟھذا اﻟمفھوم انعكاساته على أھداف اﻟتربية، ومن ثمة على مناھجه وطرق اﻟتدريس فيھا، فاﻟعقل في 
عاﻟم ظل ھذا اﻟمفھوم ﻟلطبيعة الإنسانية ھو اﻟمفضل أنه يتصل بعاﻟم اﻟمثل، واﻟجسد محتقر لأنه يتصل ب
اﻟواقع ، ومن ھنا اھتمت اﻟمناھج باﻟناحية اﻟعقلية دون اﻟناحية اﻟجسمية، وأي تطوير يطرأ على اﻟمناھج 
يدور في إطار ھذه اﻟفلسفة اﻟتي حددت مفھوم اﻟطبيعة الإنسانية على أن عقل الإنسان مكون من مجموعة 
ﻟمختلفة إذن فاﻟفلسفة اﻟتربوية يجب من اﻟملكات وكل ملكة تحتاج إﻟى تدريب، ويتم ذﻟك عن طريق اﻟمواد ا
أن تكون واضحة ومحددة حتى تتحدد وجھة اﻟنظر اﻟسليمة حول اﻟطبيعة الإنسانية ، وباﻟتاﻟي لا يتعرض 
  ¹.ج ﻟلخلط واﻟتناقضااﻟمنھ
لأن اﻟتربية عملية تھدف إﻟى مساعدة اﻟتلاميذ على اﻟنمو  ستناد التطوير إلى دراسة عملية للمتعلمإ:ثالثا
 ﻟتجاوزفي كل مرحلة عمرية، و ذمن خلال اﻟمنھج، وﻟھذا فإن مراعاة خصائص نمو اﻟتلامي لاﻟشام
عن طريق تتبع اﻟدراسات والأبحاث اﻟنفسية واﻟتربوي  جااﻟمشاكل اﻟمتعلقة بھم عند تخطيط وتطوير اﻟمنھ
  ².من نتائجھا ستفادةﻟلا
ن فلسفة اﻟمجتمع ،وعليه فإن على تشق اﻟمدرسة فلسفتھا اﻟتربوية م التطcوير ودراسcة المجتمcع :رابعcا
ومشكلاته وتطلعاته ، وعند تطوير اﻟمجتمع لابد  اﻟمدرسة أن تتبنى مناھجھا بحيث تراعي فلسفة اﻟمجتمع
عاداته ، وممارسة مبادئ اﻟمجتمع و ان حتى يتمكن اﻟتلاميذ من معرفة وضع كل ھذه الأمور في اﻟحسب
  ³ .اﻟحاﻟية واﻟعمل على تحسينھا وحتى يصبحوا قادرين على تقبل أوضاع اﻟمجتمع




ج بناء ھندسي متكامل يتضمن اﻟعديد من اﻟمكونات، اإن اﻟمنھ شاملcـة ةعمليc التطcويريكون  أن:خامسا
وأوجه اﻟنشاط واﻟتقويم، ويجب أن يبدأ توى، واﻟطرق واﻟوسائل اﻟتعليمية، واﻟتي تتمثل في الأھداف، اﻟمح
يتم طورة ـاﻟم واﻟتحديات، ثم في ضوء الأھدافه اﻟمشكلات تى تلاحق اﻟتطور وتواجاﻟتطوير بالأھداف ح
  ة ـغذيـقويم اﻟذي يجب أن يستخدم كتـتطوير اﻟمحتوى اﻟذي يترجم الأھداف وكذﻟك اﻟت
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راجعة، حيث يعاد تنظيم اﻟخبرات اﻟتعليمية اﻟلازمة ﻟتحقيق الأھداف إذا أظھر فيھا نقصا أو يعاد اﻟنظر في 
  ¹.الأھداف وبقية اﻟمكونات الأخرى
اﻟمناھج  تعاونية ينبغي أن يشترك فيھا خبراء ةاﻟتطوير عملي أن يكون التطوير عملية تعاونيـة: سادسا
واﻟمختصون في اﻟمادة واﻟمدرسون واﻟتلاميذ وأوﻟياء الأمور، وﻟعل أبرز الاتجاھات اﻟعاﻟمية اﻟمعاصرة في 
   .تطوير اﻟمناھج اشتراك اﻟمعلمين واﻟتلاميذ، وذﻟك لاعتبارات تؤدي حتى اﻟتنفيذ
ترات متباعدة، يجب أن تكون عملية اﻟتطوير مستمرة وعلى ف أن يكون التطوير عملية مستمـرة:سادسا
وأن تستخدم فيھا الأساﻟيب اﻟعلمية واﻟمتنوعة، حتى تنھض باﻟمناھج ﻟتساير ما يحدث في اﻟمجتمع من 
تحديات، بالإضافة إﻟى أن اﻟمجتمعات تتصف باﻟديناميكية وبالإضافة إﻟى اﻟتحديات فإن ھناك تطورا كبيٌرا 
مجال اﻟمناھج بصفة خاصة ، وﻟعل أوضح مثال اﻟمعرفي، وفي  الانفجاروتقدما في اﻟمواد اﻟدراسية نتيجة 
  . على ذﻟك ظھور اﻟمنھج اﻟتكنوﻟوجي كتنظيم منھجي جديد
   تحسـين أداء المعلـم :سابعا
يعتبر اﻟمعلم اﻟعنصر الأساسي في أي تجديد تربوي لأنه أكبر مدخلات اﻟعملية اﻟتربوية ومكان اﻟمعلم في 
، وباﻟتاﻟي تجاھاتهاوشارك رئيسي في تحديد نوعية اﻟتعليم اﻟنظام اﻟتعليمي تتحدد أھميته من حيث أنه م
نوعية مستقبل الأجيال، فھو اﻟذي يعمل على تنمية قدرات اﻟتلاميذ ومھاراتھم عن طريق تنظيم اﻟعملية 
اﻟتعليمية، وھو مرشدھم إﻟى مصادر اﻟمعرفة وطرق اﻟتعليم اﻟذاتي اﻟتي تمكنھم من متابعة تعلمھم وتحديد 
أحدثت اﻟتحولات اﻟمتسارعة اﻟتي يشھدھا اﻟعاﻟم في مختلف اﻟمجالات إﻟى تغييرات في غايات ﻟقد . معارفھم
اﻟتربية وأھدافھا، وإﻟى تحولات في دور اﻟمعلم اﻟذي أصبح موجھا ومنشطا أكثر  من كونه ملقنا ﻟلمعرفة، 
ﻟعمليات اﻟتعليم فوفق ھذه اﻟتحولات تحول دور اﻟمعلم على مرشد إﻟى مصادر اﻟمعرفة واﻟتعليم، ومنسق 
ﻟه على  ة، وتدريبا مستمراٌ دملائم ﻟلأھداف اﻟمحدومصحح لأخطاء اﻟتعلم، وھي تستلزم معلما من طراز 
وإيصال الأفكار  اﻟمعلومات،فلم يعد اﻟتدريس ينحصر كما ھو متعارف عليه في نقل  ².اﻟتجديد اﻟتربوي
اﻟمعلم أن يساھم في بناء شخصية اﻟطاﻟب  ح على اﻟمربي أوـوشرح اﻟمفاھيم وتقويم أداء اﻟطاﻟب، بل أصب
 ع ـش مـعايـﻟتا جـللأـﻟلمھارات اﻟضرورية ﻟ متلاكهاو
 ².اﻟمجتمع، وھذا يقتضي أن يمتلك اﻟمربي اﻟمھارة اﻟكافية
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ﻟتبصر اﻟمتعلمين باﻟمقدرة على اﻟربط بين ما ھو نظري وما ھو عملي وإبقاء اﻟمتعلم على صلة بواقعه، 
،كما أصبح على يمو اﻟمعلم معرفيا ومھنيا شكل يتناسب مع تسارع اﻟنمو اﻟمعرفمما يتطلب استمرارية ن




اﻟمعلم أن يربي بشكل يمكنه من توظيف مخزون معرفي ،ومھاراته بشكل يساعده على أن يحي حياة 
عملية واجتماعية وذاتية فاعلة ،إذن فاﻟتحدي اﻟذي يواجه اﻟمربي في مھمته يكمن في تنمية اﻟطاﻟب في 
  : اتجاھين
إن مربي اﻟعقد اﻟقادم يواجه تحديا بارزا في بناء جيل مستقبلي،يمتلك مقومات  :الجانـب الاجتماعي /1
  . اﻟتكيف مع محيطه الاجتماعي، ومدركا أن اﻟحياة الاجتماعية اﻟقادمة ديناميكية
  : فاﻟتطلعات اﻟمطلوبة من اﻟمربي في ھذا اﻟعصر كثيرة ومتعددة نذكر منھا
تفجر اﻟمعرفة ومشاركا واعيا في تلبية  عصريا متطورا ومتجددا مسايرا ﻟعصر يكونيتطلب منه أن  -أ
حاجات اﻟعصر، ويتطلب منه ﻟتحقيق ھذا اﻟنمو اﻟمستمر في مجال تكنوﻟوجيا اﻟتعليم والأساﻟيب واﻟمھارات 
  .اﻟتعليمية اﻟتقنية اﻟحديثة
فيد من مصادر اﻟبيئة في اﻟتعليم واﻟبحث باﻟبيئة واﻟمجتمع اﻟمحلي اتصالا ھادفا وفعالا، ويست تصالالا -ب
 . واﻟدراسة واﻟتطبيق، فقد أصبح دور اﻟمعلم قائدا ومدربا، وقدوة ومقوما قريبا من كل طاﻟب
تفرض الاتجاھات اﻟحديثة في اﻟتربية اﻟمعاصرة على اﻟمعلم أن يكون ملما ومثقفا في مجال علم اﻟنفس  -ج
ما يتطلبه في كل مرحلة من أساﻟيب تربوية وحاجات أساسية اﻟتربوي، ذﻟك ﻟمعرفة مراحل نمو اﻟطفل، و
على اﻟمعلم اﻟعصري أن لا ينفذ اﻟمقررات واﻟمناھج تنفيذا حرفيا، فاﻟمعلم بخبراته اﻟواسعة وتجدده . وثانوية
. اﻟمستمر يعتبر مثريا ﻟلمناھج، ويحللھا ويخططھا ويفعلھا بتوظيف تكنوﻟوجيا اﻟتعليم واﻟتقنيات اﻟحديثة
اﻟتعاون مع اﻟزملاء و ،جديدة وتطوير طرق تدريسه واﻟعمل على تطبيقھا في حجرة اﻟصف تجاھاتاتبني 
يصبح اﻟتلاميذ أكثر فعاﻟية في توظيف أسلوب حل اﻟمشكلات حتى و اﻟمعلمين وتبادل اﻟخبرات واﻟمعلومات
  ¹.مواجھة اﻟمشكلات اﻟتي تواجھھم
  اﻟمعلم وإعداده وتدريبه إيمانا منھا باﻟدور اﻟجوھري وﻟقد اﻟتفتت الأنظمة اﻟتربوية اﻟعربية إﻟى مسأﻟة 
  ﻟلمعلم في اﻟعملية اﻟتعليمية، وقد أنشأت ﻟھذا اﻟغرض إدارات وأجھزة ومراكز متخصصة ﻟلتدريب،
 عتمدت على اﻟجامعات وكليات اﻟتربية في إعداد اﻟمعلمين وتدريبھم، كما قامت بتوظيف وسائطاو
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واﻟمعلمات عن بعد عن طريق اﻟبث اﻟمباشر وبصورة تقلل  واﻟقنوات اﻟمرئية واﻟمسموعة ﻟتدريب اﻟمعلمين
من اﻟكلفة الاقتصادية ﻟلتدريب وتضمن اﻟجودة اﻟعاﻟية، مھما يكن من أمر فقد قطعت اﻟدول اﻟعربية أشواطا 
مجال إعداد اﻟمعلمين وتدريبھم، إلا أن اﻟشكوى مازاﻟت مستمرة حول نوعية اﻟمعلم وكفاية لا بأس بھا في 
أدائه، إذ أنه مازال يمارس مھنته بصورة تقليدية قوامھا اﻟتلقين واﻟحفظ والاستظھار ويغفل اﻟدور اﻟحيوي 
 . اﻟذي ينبغي أن يمنحه اﻟمتعلم بصفته محور اﻟعملية اﻟتعليمية
كثر استقلاﻟية في فكره، أ وھذا اﻟجانب يوقع على اﻟمربي تحدي كبير في جعل اﻟطاﻟب : الجانب الذاتي/ 2
ومنحه اﻟحرية ﻟبناء اتجاھه اﻟفكري لا أن يفرض عليه طريقة تفكير محددة، فاﻟمربي اﻟناجح معني ببناء 
قضايا جيل قادر على تكوين نھج وطريقة تفكير مستقلة يسند إﻟيھا ھذا اﻟجيل فيما يعترض حياته من 
  ¹ .ومشاكل
  إدخال التكنولوجيا في التعليم  :ثامنا
إن اﻟعصر اﻟذي نعيشه عصر الانفجار اﻟمعرفي، اﻟذي تراكمت فيه اﻟمعرفة وتزايدت بمعدلات فاقت كل 
اﻟتوقعات اﻟبشرية، وﻟقد أدى ذﻟك إﻟى فرض ضغوط عديدة على اﻟمناھج اﻟدراسية، فھناك موضوعات قلت 
انا بارزا في اﻟمناھج اﻟتقليدية، بينما ظھرت موضوعات جديدة ذات أھمية أھميتھا ومازاﻟت تحتل مك




واﻟعصر اﻟذي نعيشه ھو كذﻟك عصر اﻟثورة ، كبيرة، وﻟم تتطرق إﻟيھا اﻟمناھج من قريب أو بعيد
اﻟتكنوﻟوجية بكل ما تحمله ھذه اﻟعبارة من معاني فقد غزت اﻟتكنوﻟوجيا كل مجالات اﻟحياة، بدءا من ﻟعب 
وانتھاء باﻟفضاء اﻟخارجي، وإن دل ذﻟك على شيء فإنما يدل باﻟدرجة الأوﻟى على أن إنسان الأطفال 
ن وسائل اﻟمستقبل ينبغي أن يكون على درجة من اﻟكفاية تمكنه من اﻟتعامل مع ما تريده ھذه اﻟتكنوﻟوجيا م
   مطاﻟبة بتعليم واﻟمستقبلية إن نظم اﻟتعليم اﻟحاﻟية ².ﻟمواجھة اﻟحياة اﻟعصرية
 اﻟكفاءة مزيد واﻟمزيد من الأفراد، وأن مستوى تعلم ھؤلاء الأفراد ينبغي أن يكون على درجة عاﻟية مناﻟ
  في اﻟتعليم من ستخدمتامع اﻟتغيرات اﻟحادثة، وإذا كانت اﻟتكنوﻟوجيا قد  ياﻟتماشوﻟكي تستطيع 
في اﻟمقابل  ستخدامھا في ھذا اﻟعصر، حيث تراكمت اﻟمعرفة كل يومازمن بعيد، فقد زادت ضرورة 
 ،الأبناء اﻟجھد اﻟذي يبذﻟه اﻟمعلم في سبيل نقل اﻟمعرفة إﻟى ةبمحدودي اﻟطاقة اﻟمحددة ﻟلعقل اﻟبشري و
 ستخدامھا في ھذا اﻟعصر، حيث تراكمت اﻟمعرفة كل يوم في اﻟمقابلازمن بعيد، فقد زادت ضرورة 
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ومن ، الأبناء اﻟجھد اﻟذي يبذﻟه اﻟمعلم في سبيل نقل اﻟمعرفة إﻟى ةبمحدودي اﻟطاقة اﻟمحددة ﻟلعقل اﻟبشري و
يصبح ما يسمى باستخدام  اﻟتكنوﻟوجيا في مختلف مجالات اﻟتعليم، وبذﻟك ستخداما ثم فإن اﻟسبيل ﻟذﻟك ھو
اﻟتكنوﻟوجيا في اﻟتعليم  ومعناھا جميع اﻟوسائط واﻟوسائل اﻟتي تستخدم أو يستعان بھا في اﻟعملية اﻟتربوية، 
سواء كانت بسيطة أم معقدة،يدوية أم آﻟية فردية أم جماعية، وھذا يكون بطبيعة اﻟحال نظاما فرعيا داخل 
ث تكون اﻟتكنوﻟوجيـا أداة حقيقيـة داخل اﻟفصل وخارجه، وتكون اﻟمنظومة اﻟتعليمية يتلاحمان معا، بحي
  ¹ .كذﻟك أساسا يعتمد عليه اﻟمعلم، إذ أراد أن يمارس عملية اﻟتعليم اﻟذاتي
  :التربوي في العالم  الإصلاحتجارب  : الـرابعالمبحث 
  تجربة أمريكا  :المطلب الأول  
اﻟذين تعاقبوا منذ عھد اﻟرئيس ريغان حتى  نيكييالأمروضع اﻟملف اﻟتربوي في قمة أوﻟويات اﻟرؤساء 
اﻟيوم، وتتضح حقيقة الاھتمام الأمريكي باﻟتعليم عندما نعلم بأن أمريكا كأمة تصرف على اﻟتعليم أكثر مما 
تصرف على اﻟدفاع عند مطاﻟعة إجماﻟي الإنفاق على اﻟتعليم اﻟحكومي واﻟخاص، ﻟجميع اﻟمراحل اﻟتعليمية، 
دة اﻟتجديد اﻟتربوي في اﻟعاﻟم، ومنھا كان إشعاع اﻟفكر اﻟتربوي اﻟحديث وتطبيقاته، بما وتعتبر أمريكا رائ
وغيرھا من اﻟتجديدات،وقد  واﻟتربوية اﻟتقدمية في ذﻟك اﻟبرامج واﻟمناھج اﻟجديدة، وطرق اﻟتدريس اﻟحديثة
بما فيھا اﻟمؤسسة  اعتمدت الإستراتيجية اﻟتي أتبعتھا اﻟولايات اﻟمتحدة الأمريكية في تطوير مؤسساتھا
اﻟتربوية على تغيير اتجاھات الأفراد ومھاراتھم وقيمھم وعلاقاتھم الإنسانية لإيمان الأمريكيين بأن تغيير 
يقوم عليھم ھذا اﻟنظام وتطويره، ومع أن  ناﻟنظام الاجتماعي يمكن أن يحدث بزيادة وعي الأفراد اﻟذي
لأصل بين اﻟولايات، إلا أن اﻟجزء الأكبر من ھذه مسؤوﻟية اﻟتعليم في اﻟولايات اﻟمتحدة كانت في ا
اﻟمسؤوﻟية قد أنيط باﻟمناطق اﻟتعليمية اﻟمحلية اﻟتي أصبحت بمثابة ھيئات ذات استقلال ذاتي، فھي تقرر 
  ².مـتعليـوتنفذ سياساتھا بنفسھا وھي مسؤوﻟة بصورة رئيسية عن تطوير اﻟ
  ضوعه ﻟقوى اﻟسوق وارتباطه بطلب اﻟطلاب وباﻟتاﻟيويتميز نظام اﻟتعليم اﻟعاﻟي الأمريكي بانفتاحه وخ
تحكمه خيارات اﻟمستھلكين اﻟماﻟية أكثرھا مما تحكمه اﻟقرارات اﻟسياسة حتى وإن كانت مؤسسات خاصة 
  يـاﻟـعديدة تمول بمقدار واسع من أموال حكومية، ويتلقى اﻟدارسون في مؤسسات اﻟتعليم اﻟع
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يمكنھم من مواصلة تعلمھم ويأتي ھذا اﻟدعم على ھيئة ھبات ومنح دراسية من  أنماطا من اﻟدعم اﻟمادي،
خاصة، وغير اﻟوكالات اﻟفيدراﻟية ، وبرامج عمل في الإدارات الأكاديمية، وقروض بنكية، ومساعدات 
 الإستراتيجيةتمكن من تحقيق مبادئ اﻟتعليم اﻟعاﻟي ﻟلجميع وبشكل عام يمكن اﻟقول أن ذﻟك من فرص  
اﻟتطوير اﻟجذري : الأمريكية ﻟلتعليم اﻟقرن اﻟحادي واﻟعشرين تقوم على أربعة مسارات أساسية ھي 
اﻟمبدعة، وتطوير من اﻟمدارس  ﻟلمدارس ﻟتكون أكثر اﻟتزاما ومسؤوﻟية تجاه جيل اﻟغد وتكوين جيل جديد
اﻟتي تتوفر بھا اﻟفرص ﻟلتعليم مدى اﻟحياة وعلى  توتطوير اﻟمجتمعابرامج اﻟتعليم اﻟمستمر وتعليم اﻟكبار، 
أساس ھذه الاعتبارات، تمت صياغة الأھداف اﻟقومية اﻟكبرى واﻟمناھج اﻟتي تھدف إﻟى تحقيق اﻟتعليم، 
  .     اﻟحياة
مريكي، ذﻟك اﻟمتعلق بتطوير أساﻟيب وآﻟيات ﻟلتقويم والامتحانات واﻟمساءﻟة ومن أھم جوانب اﻟنموذج الأ
ﻟمختلف جوانب اﻟعملية اﻟتعليمية ومؤسساتھا، ذﻟك من أجل جعل اﻟتعليم واﻟتعلم والأداء بمؤسسات اﻟتعليم 
به فھناك تطوير ﻟنظم اﻟتقويم والامتحانات على اﻟمستوى اﻟقومي، تقوم  .على مستوى عال من اﻟكفاية
واﻟمھارات واﻟمعارف  تمنظمات خاصة تعمل ﻟتحديد معدلات قومية، واختبارات دورية ﻟلإنجاز واﻟقدرا
تركز على اﻟقراءة و اﻟكتابة واﻟرياضيات واﻟعلوم ( 71-31-9) واﻟكفاية ﻟلتلاميذ واﻟفئات اﻟعمرية 
وتعميق مبدأ  تطوير واﻟدراسات الاجتماعية ، وعلى مستوى قياسي وتقويم الأداء اﻟمؤسسي يجري
اﻟمحاسبة واﻟمساءﻟة، وربط اﻟثواب واﻟعقاب باﻟناتج والإنجازات ﻟلمؤسسات وﻟلأفراد اﻟعاملين بھا من 
ويركز اﻟنموذج الأمريكي ﻟتعليم اﻟمستقبل ، على تطوير الإدارة اﻟتعليمية . إداريين ومعلمين وفنيين
ة في الإدارة اﻟتعليمية واﻟمدرسية بين واﻟمدرسية فاﻟتوجيه اﻟبارز في اﻟنموذج، ھو دعم مفھوم اﻟشراك
اﻟجھات اﻟحكومية في كافة اﻟمستويات، اﻟولايات واﻟمناطق اﻟمحلية، وفي مؤسسات وھيئات اﻟقطاع اﻟخاص 
والأفراد على مستوى الإدارة اﻟمدرسية، يسعى اﻟنموذج الأمريكي إﻟى منح اﻟمدارس واﻟمجتمع اﻟمدني 
  ¹ .واﻟمبادرة اﻟذاتية ةاﻟتعليمي مزيدا من اﻟحرية ﻟتدعيم مبدأ الإدارة
  ان ـباة اليـتجرب: المطلب الثاني
اﻟعلم في تميزھا الاقتصادي واﻟسياسي  انتباهاﻟتجربة الآسيوية تجربة متميزة في ميادين عدة، وﻟفتت 
واﻟتربوي، فاﻟغرب والأمريكيون على سبيل اﻟمثال، قد انشغلوا ﻟسنوات طويلة بدراسة سّر تفوق الإدارة 
  ربـلال اﻟحـابان من دوﻟة مّدمّرة خـانية والاقتصاد اﻟياباني، والأسباب اﻟتي أدت إﻟى تحول اﻟياﻟياب
  ـــــــــــــــــ
  .021 ، صسابق عمرج، عبد اﻟعزيز سنبل -¹
  .اﻟمـات دول اﻟعـلى كبريـدوﻟة عظمى تنافس وتتفوق في كثير من الأحيان ع ى، إﻟاﻟعاﻟمية اﻟثانية
ﻟتربية واﻟتعليم واﻟعمل الاجتماعي اﻟدؤوب وإدارة اﻟشعوب، ھي اﻟتي مكنت اﻟيابان أن إن اﻟشواھد تبين أن ا
تتبوأ اﻟمكانة اﻟتي تحتلھا بين شعوب اﻟعاﻟم، فبعد اﻟحرب اﻟعاﻟمية اﻟثانية قامت اﻟيابان بإحداث تغييرات 
نيت بھا، ومن أبرز كبرى على مناھجھا اﻟتعليمية وأنظمتھا اﻟتربوية قصد تجاوز الأحداث واﻟھزيمة اﻟتي م
اﻟتغييرات والإصلاحات اﻟتي حدثت في اﻟيابان بعد اﻟحرب اﻟعاﻟمية اﻟثانية إﻟغاء بعض اﻟمواد واﻟمناھج 
غير الأساسية، إضافة ساعات جديدة ﻟليوم، وتبني سياسات فاعلة ﻟلقضاء على مشكلة اﻟتسرب، وﻟزيادة 
خل اﻟمدارس، خاصة ما يتعلق باﻟواجبات فرص الاﻟتحاق باﻟتعليم اﻟعاﻟي، وانتھاج سياسة اﻟحزم دا
والأمريكي،  اﻟمدرسية، والابتعاد عن أساﻟيب اﻟحفظ واﻟجمود واﻟتبعية اﻟفكرية ﻟلنمط اﻟغربي الأوروبي
وتسخير أجھزة الإعلام ﻟخدمة اﻟقضايا اﻟتربوية، فخصصت شبكتين ﻟلإذاعة واﻟتلفزيون ﻟخدمة اﻟقضايا 
  ¹ .اﻟتربوية




انية حتى اﻟيوم، حدثت إصلاحات عدة في بنية وھيكلة وبرامج اﻟتعليم في اﻟيابان، ومنذ اﻟحرب اﻟعاﻟمية اﻟث
تعميق ربط اﻟتربية بالإنتاج واﻟقيم اﻟيابانية، وتكريس مبادئ اﻟتميز واﻟتفوق واﻟمحافظة على  ستھدفتا
يس اﻟذاتية واﻟخصوصية اﻟيابانية، وﻟعل أخر اﻟرؤى الإصلاحية في اﻟيابان، ھو ما صدر عن ﻟجنة رئ
وزراء اﻟيابان حول أھداف بلاده في اﻟقرن اﻟحادي واﻟعشرين، إذ تضمن اﻟتقرير تشخيصا ناقدا وتحذيريا 
ﻟلواقع واﻟتحديات دون تجاھل الإمكانيات اﻟھائلة واﻟمتوفرة في اﻟشخصية اﻟيابانية، وقابليتھا ﻟلعطاء واﻟتميز 
أو اﻟقدرة على مسأﻟـة  محو الأمية اﻟكونية ھي والإبداع، وﻟعل أھم اﻟتحديات اﻟتي أشار إﻟيھا اﻟتقرير، 
  ².معرفة الأخر واﻟتواصل معه بعيدا كل اﻟبعد عن اﻟعقد اﻟحضارية
 عتماد ما يعرف بنظام اﻟمشاركة بيناإن أھم ما تتميز به اﻟيابان عن غيرھا من اﻟدول اﻟمتقدمة، ھو 
تتمثل ھذه الآﻟية بإبرام اتفاق شبه اﻟمؤسسات الأكاديمية واﻟصناعية، ومدارس اﻟتعليم اﻟثانوي اﻟمھني، و
رسمي طويل الأمد فيما بينھا، وبموجبه تقوم مؤسسات سوق اﻟعمل بتوفير معدات وأجھزة ﻟلمدارس 
اﻟمھنية، وتقديم خبراتھا في تطوير اﻟمناھج اﻟدراسية واﻟمساھمة في تنفيذھا، وتوفير فرص ﻟلتدريب 
  اﻟمـدارس  ء اﻟتلاميذ اﻟمتفوقين أو اﻟمتميزين بإنجازاتھم فياﻟميداني في موقع اﻟعلم ﻟلتلاميذ وقيامھا بإبقا
  ـــــــــــــــــــــــ
¹- محمد صادق اﻟموسوي، اﻟسياسات اﻟتربوية ﻟما بعد اﻟحرب، مجلة اﻟتربية اﻟعدد اﻟسادس، اﻟكويت،1991، ص-ص132-
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 بدور اﻟمھنيةاﻟمدارس  وباﻟوقت نفسه تقوم ﻟلتلاميذ،ية قتصادار حوافز وبھذا فھي توف ،اﻟثانوية وتشغيلھم
   .أكثر فاعلية في توجيه اﻟتلاميذ نحو سوق اﻟعمل
ويقتصر دور وزارة اﻟتعليم على اﻟتنسيق ووضع  ويعتمد نظام اﻟتعليم في اﻟيابان على اﻟلامركزية،
اﻟمدرسية واﻟمناھج اﻟتعليمية ﻟميزانيات وباﻟنسبة إﻟى مسؤوﻟية وضع ا اﻟسياسات اﻟعامة طويلة اﻟمدى،
واﻟتقنيات في اﻟمدارس والإشراف، فھي من اختصاص مجاﻟس اﻟتعليم اﻟمحلية، أما باﻟنسبة إﻟى محتوى 
اﻟتعليم فإن كل مدرسة تقوم بوضع مقررھا اﻟدراسي اﻟخاص بھا، وفقا ﻟلمنھج اﻟدراسي اﻟذي تعده وتنشره 
اﻟمحلية باختيار اﻟكتب اﻟمدرسية بين ھذه اﻟكتب اﻟتي تعدھا اﻟوزارة،  وزارة اﻟتعليم، وتقوم مجاﻟس اﻟتعليم
على اﻟكتب اﻟحرة الاختيارية وحرية الإطلاع واﻟمذاكرة، وعادة ما تكون أسئلة  وتعتمد مناھج اﻟتعليم
اﻟتقليدي ﻟدى اﻟدارسين  غير الامتحانات ﻟقياس اﻟقدرات وإبراز عناصر الابتكار والإبداع واﻟتفكير
سة تمثل عنصر جذب ومتعة حقيقية لأطراف اﻟعملية اﻟتربوية بما توفره من راحة وإشباع ﻟلرغبات واﻟمدر
  ¹ .حترامالاواﻟھوايات وانتشار الأﻟفة واﻟحب اﻟقائم على 
م بدأت وزارة 7891وبناء على أربعة تقارير قدمت من قبل اﻟمجلس اﻟوطني ﻟلإصلاح اﻟتربوي عام 
ة لإجراء اﻟتغييرات اﻟمطلوبة وﻟكنھا ﻟم تكن تأخذ الأوﻟوية باﻟتنفيذ حتى اﻟتربية باتخاذ اﻟخطوات اﻟلازم
م إنشاء اﻟھيئة اﻟوطنية ﻟلإصلاح اﻟتربوي واﻟتي سارعت إﻟى عقد حوارات  0002قررت اﻟدوﻟة عام 
وﻟقاءات، تشبه اﻟحوار اﻟوطني ﻟدينا، بين مختلف شرائح اﻟمجتمع اﻟياباني من مختصين وغيرھم، وجمعت 
  مواطن ثم وضعتھا تحت تصرف أعضاء اﻟھيئة  0035راء والاقتراحات لأكثر من بذﻟك الآ
 اﻟتي شملت ممثلين ﻟلمجتمع اﻟمستھدف فعلى سبيل اﻟمثال ھناك مدرسون ومديرو مدارس من مراحل
  ² .تعليمية مختلفة، ورئيس جامعة، وأساتذة ورؤساء أقسام، ومحافظ مدينة
بغض  فادة اﻟقصوى وثانيا ﻟتسھيل حق اﻟمواطن في أن يشاركفھذه اﻟخطوة مھمة أولا ﻟلاست. وغيرھم
ونقطة ثانية . ه باﻟمسؤوﻟية نحو مجتمعه ووطنهـوتعزيز اﻟشعور ﻟدي لاجتماعيوااﻟنظر عن مستواه اﻟثقافي 
أشعر بأھمية طرحھا على شكل سؤال أيضا، ھي أنه في حاﻟة اﻟلجان الأوﻟية على الأقل، ھل ﻟجان 




مي ـاديـجتمع الأكـتضم ممثلين ﻟجميع شرائح اﻟمجتمع أم أنھا تمثل فقط اﻟم الإصلاح اﻟتربوي ﻟدينا
  ـــــــــــــــــــــ  
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مختلفة من اﻟمجتمع؟ مرة أخرى أتقدم ﻟلقارئ بمادة أطاﻟبه بأن يناقشھا  واﻟندوات واﻟمؤتمرات تمثل شرائح
في محيطه ويدرسھا بتمعن، فھذا أيضا سيساعده على اﻟتعرف وفھم ماھية دوره كي يمارس حقه 
إن إعطاء اﻟحق وبناء اﻟشعور باﻟمسؤوﻟية ﻟدى  . ومسؤوﻟياته كمواطن في مشروع الإصلاح اﻟتربوي
بعد ذﻟك سلمت اﻟھيئة اﻟوطنية . اﻟھدف الأساسي من وراء اﻟخطوات اﻟتي سبق ذكرھا اﻟمواطن اﻟياباني كان
الأخلاقيات )ﻟلإصلاح اﻟتربوي في اﻟيابان وثيقة بأربعة مرتكزات يؤكد الأول على بناء اﻟتربية اﻟروحية 
لة اﻟطفوﻟة مما يعني اﻟتأكد من أن الأطفال يتعلمون قواعد وأنظمة اﻟحياة الاجتماعية من مرح( واﻟتعاطف
اﻟمبكرة ويغرس فيھم اﻟتواصل مع اﻟمشاعر الإنسانية اﻟمبنية على اﻟعداﻟة والأخلاقيات واﻟفكر اﻟذي 
يتعاطف مع الآخرين سواء كانوا داخل اﻟوطن أو خارجه، وذﻟك من أجل بناء أجيال بتفكير عاﻟمي وﻟكن 
اﻟفقرة قد تم اﻟتركيز عليھا في جميع ونجد أن ھذه  .اﻟعادات واﻟثقافة اﻟمحليةببحس وانتماء وطني وتعلق 
مراحل اﻟتعليم ﻟدينا في مواد اﻟتربية اﻟدينية والاجتماعية وﻟكن ﻟلأسف يدور اﻟعمل عليھا في محور اﻟتعليم 
وﻟيس الاكتساب وھناك فرق بين تعلم اﻟمعلومة واكتساب اﻟمعلومة، فالأول توجه من أجل الاختبارات 
. فھو توجه من أجل اﻟحياة اﻟتي نسينا أنھا من سيلازم أبناءنا لا الاختبارات واﻟتنقل بين اﻟمراحل، أما اﻟثاني
أما اﻟمرتكز اﻟثاني فيدور حول بناء نظام تعليمي يساھم في مساعدة كل طفل على أن يطور شخصيته 
ظام كما يقدم ھذا اﻟن. من الأنظمة اﻟدراسية تمكنه من ذﻟك ،اﻟمميزة وأن توفر ﻟه اختيارات متعددة ومتنوعة
وما نلاحظه أن نظام . مرونة في متطلبات الاﻟتحاق بمؤسسات اﻟتعليم اﻟعاﻟي وإمكانية اﻟتحويل فيما بينھا
في  ختلافالا يھم لا ببصمة واحدةاﻟدول اﻟعربية اﻟتعليم ﻟدينا يعمل على تخريج دفعات من جميع مناطق 
  .¹اﻟتلاميذ وشخصياتھم أو حتى خبراتاﻟبيئة  ختلافااﻟتكوين اﻟجغرافي أو اﻟمجتمعي ﻟكل منطقة ولا حتى 
. ھكذا نجد أننا ندير مصانع ﻟلبشر لا مؤسسات تربوية فتكبل اﻟعقول وتضيع اﻟمواھب ويشل اﻟمجتمع و
ون ھناك ـكـعلى أن ي ري اﻟمدارس ومنسوبيھا ﻟدينا، ركز، وھو ما يشتكي منه معظم مديثواﻟمرتكز اﻟثاﻟ
ع مدارسھا في اﻟمسؤوﻟية بدلا من ـاﻟمنطقة متشاركة م نة أودارس بحيث تصبح إدارة اﻟمديحكم ذاتي ﻟلم
موحد ﻟجميع اﻟمناطق واﻟمدن مما يتيح ظھور اﻟبيروقراطية اﻟتي تساھم بدورھا  ،الانتماء ﻟنظام مركزي
  وھنا نأتي ﻟلمرتكز اﻟرابع اﻟذي يعتبر إصلاح مؤسسات اﻟتعليم . في إھدار اﻟوقت واﻟمال واﻟجھد
  ـــــــــــــــــــــ
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ة ـومراكز اﻟدراسات والأبحاث من اﻟضروريات لأنھا سوف تعكس من خلال مخرجاتھا اﻟرؤياﻟعاﻟي 
وى ـين مستـحسـة من أجل تـلة كقوة دافعة ﻟلأمـاﻟموارد اﻟبشرية اﻟمؤھ اﻟواضحة ﻟلدوﻟة اﻟيابانية في تجھيز
 ﻟوجي في اﻟقرنداع اﻟعلمي واﻟتكنواﻟبحث اﻟعلمي واﻟتكنوﻟوجيا ﻟترسيخ اﻟيابان كدوﻟة ترتكز على الإب
   ¹.نـريـعشـواﻟ دـاﻟواح
  ربية السعودية ـالمملكة الع ربةـتج : لثالمطلب الثا
ھناك عدة سلبيات تقف حاجزا أمام تطور اﻟتربية واﻟتعليم في اﻟوطن اﻟعربي ، ومن أمثلة ھذه اﻟسلبيات في 
ب مبدأ تحقيق اﻟفرص اﻟكاملة بعض أجزاء اﻟوطن اﻟثنائية اﻟمصطنعة بين اﻟتعليم اﻟعام واﻟتعليم اﻟفني  وغيا
اﻟمقررات اﻟدراسية عن روح اﻟعصر  بينھما ، وغلبة اﻟتعليم اﻟعام على اﻟتعليم اﻟتقني  وتخلف اﻟمناھج و




، وغياب اﻟعداﻟة في توزيع ميزانية اﻟتعليم على مراحله اﻟمختلفة ،وعدم تقديم اﻟخدمات اﻟتوجيھية هومتطلبات
تربوية واضحة  ةتتمتع بصحة نفسية واجتماعية وجود إستراتيجي اﻟلازمة ﻟبناء شخصية عربية متكاملة
ورغم ھذه اﻟصعوبات إلا أن اﻟدول اﻟعربية تسعى جاھدة ﻟمواجھة ھذه  اﻟمعاﻟم متكاملة الأھداف حتى الآن
  ².تربوية جديرة باﻟدراسة واﻟتوثيق وإصلاحات وﻟلدول اﻟعربية تجارب اﻟمعوقات في إطار علمي،
وتحديثه وأصبحت بعض  مﻟسعودية على سبيل اﻟمثال تجارب عدة في مجال تطوير اﻟتعليفللمملكة اﻟعربية ا
اﻟتجارب جزءا لا يتجزأ من اﻟمنظومة اﻟتربوية وبعضھا ﻟم يتوسع في نشره لأسباب عدة ،ومن ھذه 
في  اﻟتجارب تجربة مدرسة اﻟفھد اﻟتي بنيت على مبدأ اﻟفروق اﻟفردية بحيث يمكن ﻟلطاﻟب أن يتدرج 
  على مجموع اﻟتلاميذ،وتتسم بنى وحدة اﻟدرس على اﻟتلميذ وﻟيس وت ته حسب قدراته وإمكاناته،دراس
من اﻟحرية اﻟتربوية ﻟكل من اﻟمدرس واﻟتلميذ في  عھذه اﻟمدرسة باﻟمرونة في قبول اﻟتلاميذ ومنح قدر واس 
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   ³  -  حمود بن عبد اﻟعزيز اﻟبدر، رؤية مستقبلية ﻟلتربية واﻟتعليم في اﻟمملكة اﻟعربية اﻟسعودية، بحوث مؤتمر اﻟعربية     
  22-02ص  -ص ،9991ائة عام ، يناير اﻟسعودية في م
 وﻟعل أحدث ومن اﻟتغيرات اﻟتربوية اﻟتي شھدتھا اﻟساحة اﻟتربوية في اﻟمملكة استحداث اﻟثانويات اﻟشاملة
واﻟمتطورة واستخدام نظام اﻟساعات اﻟمعتمدة في اﻟجامعات ، وإنشاء مؤسسة متخصصة ﻟلإشراف على 
اﻟتابعة ﻟلجامعات  مراكز خدمة اﻟمجتمع واﻟتعليم اﻟمستمر اﻟتعليم اﻟفني واﻟمھني، واﻟتوسع في إنشاء
واﻟتوسع في مجال اﻟتعليم اﻟعاﻟي اﻟمتوسط من خلال فتح كليات اﻟتقنية، وﻟعل أحدث وفي ضوء سمات 
، وفي ظل ھذا اﻟمنظـور تسعى مدرسة اﻟمستقبل إﻟى تحقيق أھدافھا من خلال حتياجاتهاواﻟمجتمع اﻟسعودي 
، وتمكين اﻟمتعلم ر من انفتاح اﻟمدرسة على اﻟمجتمعوماتية الاتصاﻟية  وتحقيق قدر كبيتوظيف اﻟتقنية اﻟمعل
من بيئات تركز على اﻟقيم وأنماط اﻟتعليم اﻟذاتي وطرائق اﻟتفكير اﻟعلمي، وتتكون مدرسة اﻟمستقبل 
 ،ة مساعدةفني اﻟمطروحة ﻟلتجريب من عناصر أساسية ﻟتحقيق أھدافھا من بينھا بنية تحتية تقنية  وكوادر
محكمة ﻟلتعلم اﻟذاتي واﻟتعاوني وبرامج ، وقاعدة وشبكة ﻟتبادل اﻟمعلومات داخليا وخارجيا، وقاعدة مرجعية
 ﻟمتابعة اﻟتحصيل اﻟدراسي  وقاعدة تدريب محلي ﻟلتخطيط وتحديد الاحتياجات ، وتجھيزات حاسبية
آخر علمي ومبنى مدرسي يتوافق من اﻟمدرسة مھنيا، وطاقم إداري و  رﻟكوادﻟلتدريب واﻟتطوير اﻟمستمر 
  ¹.حيث اﻟتصميم مع طبيعة مدرسة اﻟمستقبل وسماتھا
  صر ـة مـتجرب: المطلب الرابع 
تحت رعاية اﻟرئيس حسني مبارك بھدف اﻟتعجيل  6891وفي مصر عقد اﻟمؤتمر اﻟقومي ﻟلتعليم في يوﻟيو 
ﻟجميع قطاعات اﻟمجتمع بمن فيھم  ممثلون اﻟمؤتمروشارك في ھذا  ﻟلتعليم،متكاملة  ةبعملية بناء إستراتيجي
توصيات اﻟمؤتمرات ، وتم عرض اﻟتربية واﻟتعليم وكليات اﻟتربيةو وزراء  اﻟسياسية،رؤساء الأحزاب 
نتھى ا في اﻟمؤتمر، وإضافة إﻟى أوراق أخرى ﻟشخصيات مرموقة دعيت إﻟى اﻟمشاركة في  اﻟسابقة،
ﻟلتعليم  ةخطة خماسي دمصر إعدايجية تطور اﻟتعليم في اﻟمؤتمر بتوصيات محددة قدمت في وثيقة إسترات
  اﻟعـمـل  وﻟقد حددت أوﻟوياتاﻟتي أوصى بھا اﻟمؤتمر  على أساس الإستراتيجية
  :ھي باﻟنسبة إﻟى اﻟمرحلة اﻟسابقة ﻟلتعليم اﻟعاﻟي بأربعة محاور أساسية 




ﻟمھني واﻟفني وتحديثه وتحسين تحقيق ديمقراطية اﻟتعليم، وتحديث اﻟتعليم اﻟعام، واﻟتوسع في اﻟتعليم ا
  ـزتم إنشاء مرك قدرات اﻟمعلمين خلال الإعداد قبل اﻟخدمة وفي أثناءھا وفي ضوء ھذه الإستراتيجية،
  اﻟتكنوﻟوجي، وتم ربطه باﻟمحافظات من خلال شبكة أرضية حيث يقوم ھذا اﻟمركز بتنفيذ عدداﻟتطوير 
  ـــــــــــــــــــــــ
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وحققت ھذه  بعد،كبير من اﻟدورات اﻟتدريبية ﻟلمعلمين واﻟموجھين من خلال استخدام أساﻟيب اﻟتعلم عن 
توظيف  وذﻟك من خلال ﻟمصر تجربة متميزة في مجال الإعلام اﻟتربوي و ¹.اﻟمراكز نجاحا متميزة
دراسة حاﻟة الإصلاح وفي ².يفية ﻟلطلاب وﻟلمجتمعقنواتھا اﻟوطنية واﻟفضائية ﻟبث برامج تعليمية وتثق
قدمتھا فاطمة اﻟزھراء حسن سيد، وھي موجز عن أطروحة دكتوراه قدمتھا اﻟباحثة  مصراﻟتربوي في 
تتناول اﻟدراسة عملية ترويج الإصلاحات اﻟتعليمية (. إيطاﻟيا-فلورنسا)حديثاً في معھد اﻟجامعة الأوروبية 
ارجية اﻟتي تطرح مجموعة من اﻟمنظومات اﻟقيمية واﻟثقافية وتحث علي اﻟمموﻟة من قبل اﻟجھات اﻟخ
وتنظر اﻟدراسة . استيعابھا ثم توطينھا في اﻟھيكل اﻟتنظيمي و في اﻟعمل اﻟيومي ﻟلمؤسسة اﻟتعليمية في مصر
في كيفية تأثير اﻟجھات اﻟمموﻟة ﻟلإصلاح على عملية صنع اﻟسياسة اﻟتعليمية في مراحلھا اﻟمختلفة من 
اﻟمحلية و ) تأثير مراكز اﻟقوة اﻟمختلفة كما تنظر في كيفية  .تقييمھاكيل اﻟسياسة وبلورتھا إﻟى تنفيذھا ثم تش
ومن أھم محاور اﻟبحث دراسة أساﻟيب الاتصال . على سياسات اﻟتعليم الأساسي في اﻟدوﻟة( خارجيةاﻟ
 ﻟمستوى اﻟمؤسسي واﻟمستخدمة من قبل صناع اﻟقرار من أجل نشر الإصلاحات وتعميق ھا على ا
ﻟذﻟك تلقي اﻟدراسة اﻟضوء على  مع عملية الإصلاح واﻟمتأثرة به ةبين اﻟجماھير اﻟمتعامل يالاجتماع
اﻟوعي اﻟعام بأھداف ومزايا الإصلاحات وخلق تأييد عام ﻟھا أثناء اﻟمراحل  ،أساﻟيب الاتصال اﻟلازمة ﻟنشر
ﻟمتأثرين به أو اﻟمستفيدين منه يعد من أھم اﻟعوامل صناع اﻟقرار ومنفذيه وا اﻟمختلفة منذ صنع اﻟقرار حتى
أن تطوير  ترى اﻟدراسة يحات وتوطينھا على اﻟمستوى اﻟمحلالإصلا ستيعابااﻟمؤثرة في نجاح عملية 
غير متوافقة مع وظائف ( ھيكلية، مؤسسية، ثقافية)تطلب تغييرات جذرية سياسة اﻟتعليم و إصلاحھا قد ي
كما تبيّن أنه قد تم تطبيق وتنفيذ اﻟسياسات في جو من اﻟشك اﻟمحيط  .في مصروثقافة اﻟمؤسسة اﻟتعليمية 
شكل اﻟصراع اﻟعربي الإسرائيلي وغياب اﻟحوار اﻟديمقراطي اﻟشامل  كما. باﻟمساعدات اﻟخارجية ﻟلتعليم
على اﻟمستوى اﻟقومي عوامل ساھمت في خلق ھذا اﻟشك ووقفت حائلا أمام استيعاب واستبطان عملية 
إلا أن اﻟمشكلة الأساسية تكمن في غياب أو عدم كفاية اﻟمشاركة اﻟفعاﻟة  ³.ستكماﻟهاح واﻟتطوير ثم الإصلا
  في اﻟبلاد اﻟقرارواﻟحوار اﻟتفاوضي بين صناع 
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مما ترتب عليه تھميش وتغييب اﻟجماھير . أثرة باﻟسياسات اﻟتعليمية على مختلف اﻟمستوياتواﻟجماھير اﻟمت
اﻟتعليمية، الأمر اﻟذي أدى إﻟى  اﻟمختلفة واﻟتحاﻟفات اﻟقومية عن عملية صنع اﻟقرار وتشكيل وبلورة اﻟسياسة
ومقاومة اﻟتغيير  ضعف اﻟمساندة واﻟتأييد اﻟمجتمعي واﻟمؤسسي ﻟلإصلاحات اﻟمنشودة في معظم الأحيان
  ¹.نفسه في أحيان أخرى
  تجربة تونس: المطلب الخامس




اﻟذي صادق عليه مجلس اﻟنواب أھم إصلاح تربوي 1991( يوﻟيو) وفي تونس يعتبر إصلاح جويلية 
شرع ﻟلمدرسة  فزيادة على كونه يكرس اﻟمشروع اﻟتحديثي ويعمقه، فإنه قد 8591عرفته اﻟبلاد منذ قانون 
ويمثل ھذا  ،وسّن لأول مّرة في تاريخ تونس إجبارية اﻟتعليم من سّن اﻟسادسة عشرة( نواتس 9) الأساسية 
اﻟقانون محاوﻟة جادة ﻟتلافي اﻟتردي اﻟذي وقعت فيه اﻟمؤسسة اﻟتربوية خلال اﻟفترة اﻟمنصرمة نتيجة 
عة من اﻟمدرسين لإفراغ اﻟمناھج اﻟتربوية من بعدھا الإنساني ، ولاستخدام اﻟمؤسسة اﻟتربوية لإعداد مرتف
إيديوﻟوجية واضحة اﻟمعاﻟم، إذ  ختياراتاب 1991وﻟقد قام إصلاح جويلية  غير اﻟمؤھلين علميا وتربويا،
وأوكل ﻟلمؤسسة  نراه يدافع عن قيم اﻟحداثة مثل اﻟتسامح والاعتدال واﻟعقلانية واﻟتفتح واﻟمجتمع اﻟمدني،
ة إذ نص اﻟقانون على أن اﻟنظام اﻟتربوي يھدف إﻟى اﻟتربوية مھمة تركيز اﻟمجتمع اﻟمدني ومعاضدة اﻟحداث
على ة، والآراء اﻟفاعلة بحيث ينشأ مكانته وتكوين اﻟروح اﻟنقدي مساعدة اﻟمتعلم على إذكاء شخصيته وتنمية
واﻟفاحص ﻟلنظام اﻟتربوي في .²في اﻟعمل اﻟتبصر في اﻟحكم واﻟثقة باﻟنفس في اﻟسلوك واﻟمبادرة والإبداع
ﻟنشر ثقافة اﻟمعلوماتية كخيار استراتيجي ﻟلدوﻟة واﻟتوسع في  اتونس يلاحظ أن ھناك خيارا إستراتيجي
استخدام اﻟلغة الإنجليزية وتدريسھا  ونشر اﻟتعليم اﻟعاﻟي وضبط جودته  واﻟتركيز في أنظمة الامتحانات 
 .ستظھارھااأكثر من على تركيزھا على حفظ اﻟمعلومات و على اﻟجوانب اﻟمنھجية واﻟتحليلية الإبداعية
وتتجه تونس مثل معظم نظيراتھا في اﻟمغرب اﻟعربي إﻟى تعميق توظيف مؤسسات اﻟمجتمع اﻟمدني 
اﻟتحويرات اﻟتي تم . واﻟمنظمات غير اﻟحكومية ﻟلعمل في اﻟمجال اﻟتربوي، وتقديم ما يمكن ﻟھا أن تسھم به
  وية في إطار ما إدخاﻟھا في اﻟمناھج اﻟترب
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كذﻟك على فلسفة اﻟتكثيف اﻟمريب ﻟلمحتوى اﻟتربوي باﻟصورة اﻟتي تجعل  رتكزتا، يسمى بإصلاح اﻟتعليم
أّدى  وقد اﻟمؤسسة اﻟتربوية، الات اجتماعية تكوينية خارجـاقه على مجـأف ن تنفتحأغير قادر على  اﻟمتلقّي
وار اﻟمؤسسات الأخرى اﻟمساھمة تقليديا في تربية وإثراء شخصية اﻟطاﻟب ھذا اﻟمنحى إﻟى انحسار أد
ناھيك عن اﻟسياسي فيكون اﻟمحتوى  كمؤسسة الأسرة و جمعيات اﻟعمل اﻟتطوعي و الاجتماعي و اﻟمدني
اﻟوحيد ﻟشخصية اﻟفرد لا يحيد عن اﻟٌمثل اﻟتي ينشدھا  ﻟمؤسسات اﻟتربوية ھو اﻟصاقلا اﻟمقدم في إطار تلك 
ھذا اﻟجانب في الإصلاح اﻟتربوي إﻟى الانحراف عن الأھداف اﻟمنشودة و  اﻟتركيز علىوقد أدى شّرع، اﻟم
 إشكاﻟيات أخرى إﻟى جانب تلك اﻟتي كانت مستھدفة بالإصلاح واﻟتي استفحلت عوض أن ترتب عنه بروز
يه شخصية اﻟمتلقي انحدرت إﻟ ولا يختلف اثنان على اﻟمستوى الأخلاقي و الاجتماعي اﻟخطير اﻟذي تعاﻟج
اﻟتي تفشت ، الانصھار في اﻟسلوكيات اﻟغريبة  في مختلف مراحل اﻟتعليم حيث تبّخرت منه اﻟمناعة من
 عتداءاتالاحتى أصبحت صحفنا تنقل أخبار  –مراحله  بشكل مثير في مؤسساتنا اﻟتربوية في مختلف
يحصل أي تحسن في الأداء ن أبدون  -في بعض اﻟمؤسسات  اﻟجسدية اﻟتي أضحى اﻟمربون عرضة ﻟھا
قابلية اﻟتلقي ﻟلطاﻟب إﻟى أدنى مستوياتھا  انخفضت عليه اﻟمربون حيث اﻟعلمي بل اﻟعكس ھو اﻟذي يُجمع
... بدوره فتُقدأمن ذﻟك إن اﻟتميّز اﻟنظري اﻟذي كان يُفتخر به اﻟطاﻟب اﻟتونسي قد  ىدھالأ منذ الاستقلال و
دوﻟة  04اﻟتلاميذ من حواﻟي  ﻟعينة من( اﻟرياضيات)اﻟعلمي فقد أكدت دراسة تقييميّه حديثة ﻟلمستوى 
  ¹ .اﻟترتيب وجود اﻟطاﻟب اﻟتونسي ضمن اﻟخمس اﻟدول الأخيرة في




يتلقى  اﻟجامعية تقريبا إن قضية كثافة اﻟمحتوي اﻟتربوي أصبحت ظاھرة مستفحلة في كل اﻟمؤسسات
ساعة يتلقاھا اﻟطاﻟب الأمريكي  71عّدﻟه م ساعة في الأسبوع مقابل ما 04اﻟطاﻟب في اﻟعديد منھا حواﻟي 
نسف أي قابلية ﻟلعمل واﻟمبادرة اﻟشخصية و الإبداع أو اﻟتكوين  وقد ساعدت ھذه اﻟكثافة على...أو الأﻟماني
 حتى في اﻟنوادي اﻟعلمية، وقد أّدى ھذا اﻟواقع إﻟى إرھاق ساھم في تضاعف الإحساس اﻟذاتي أو الانخراط
  ماـشكلية ﻟلبرامج، كـلبة والاﻟتجاء إﻟى اﻟمسايرة اﻟباﻟعجز ﻟدى اﻟعديد من اﻟط
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 محتويات اﻟتربوية في ظّل تضاعف عدد اﻟطلاب فياﻟُمشط◌ّّة في ھذه اﻟكثافة اﻟمقصودة و نتجت عن
في حينه مما دفع  متطلبات اﻟواقع ستقراءااﻟسنوات الأخيرة إﻟى نقص فادح في إطار اﻟتدريس حيث ﻟم يتم 
اﻟلجان  رعب اﻟمروراﻟتي يضمنھا  اﻟتعاقدي اﻟذي لا يرضخ إﻟى شروط اﻟكفاءة نتدابلااإﻟى  تجاءﻟالاإﻟى 
ممن عجزوا على اﻟحصول على موطن في سوق  باب اﻟعلاقات حتى أضحى اﻟعديداﻟعلمية ﻟلانتداب وفتح 
تعاقديا ﻟلتدريس في اﻟمؤسسات  نتدابھمامن بين من يتم  -الأكفأ مينتيجة اﻟمنافسة اﻟكبيرة و تقد -اﻟشغل 
ع اﻟتعليم ھذا واق .تكان اﻟتيد اﻟعليا ﻟلدراسات اﻟتكنوﻟوجية اﻟظاھرة جلية في اﻟمعاھ ھذه،اﻟجامعية حيث تبدو
اﻟّرسمية فلا يزال يشكو من عوائق عميقة تحول دون  اﻟعام أما اﻟخاص منه واﻟذي يتم تشجيعه بكل اﻟوسائل
اﻟعمومي، وﻟمن يحاول دخول كواﻟيسه فسيكتشف ما لا عين رأت ولا أذن  إﻟى مستوى اﻟتعليم رتقائها
ﻟخاصة واﻟتي تتمثل في أن مدير اﻟتي ذكرھا أحد مدرسي اﻟفلسفة بأحد اﻟمعاھد ا سمعت كتلك اﻟواقعة
أو  اﻟتجأ إﻟى إسناد أعداد وھمية محترمة في مادته ﻟتلامذة من باب اﻟترغيب في الانضواء اﻟمعھد
اﻟرابعة ثانوي اﻟتي  الاستمرار في مدرسته اﻟثانوية اﻟخاصة مع الإشارة أن اﻟحاﻟة اﻟمسّربة تعني اﻟسنة
 .اﻟباكاﻟوريا؟ في مناظرةباﻟمائة  52يحتسب فيھا اﻟمعدل اﻟسنوي بنسبة 
اﻟقيم  تفسخاﻟتربوية إﻟى جانب  إن اﻟمستوى اﻟعلمي اﻟھزيل اﻟذي أصبح يطبع مستوى خريجي اﻟمؤسسات
سوق اﻟشغل اﻟمحلية أصبح يمثل حاجزا دون  تصاعدي ﻟطلبات ازديادب تسمتاالاجتماعية في ظروف 
في ضوء منافسة شرسة من جانب اﻟدول اﻟسوق اﻟخارجية  اﻟقدرة على الانفتاح اﻟجريء و الايجابي على
اﻟعديد من اﻟخريجين في خيار  نخراطا عن حتى أصبحنا نسمع... الأوروبي اﻟشرقية اﻟتي دخلت اﻟنادي
 ¹ .اﻟموت نحو اﻟضفة اﻟشماﻟية بحثا عن اﻟحياة ركوب قوارب
 المطلب السادس: تـجربة المـغرب
/ 0002طني وانتھاء اﻟمخطط اﻟخماسي ق اﻟومرور نصف عشرية اﻟتربية واﻟتكوين اﻟتي حددھا اﻟميثا
، يجعلان من رصد اﻟنتائج وتقييمھا واستخلاص اﻟخلاصات حول جدوى الإصلاح وسيرورته ﻟيس 4002
أمرا متاحا فقط، بل مطلبا ملحا وأوﻟوية قصوى، خصوصا بعد اﻟفشل اﻟذريع اﻟذي تجلت مظاھره وفاحت 
  ى حد سواء، وبدأت تلقي بظلاﻟھا على اﻟمنظومة رائحته، ولامسھا اﻟتلميذ واﻟطاﻟب والأستاذ عل
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اﻟماضي اﻟمنتدى اﻟوطني لإصلاح اﻟمشروع  ويوﻟي 22-12في ھذا اﻟسياق عقدت اﻟدوﻟة يومي ... برمتھا
اﻟتربوي، ھذا اﻟمنتدى عرف تغطية إعلامية كبيرة، وعلق عليه الإعلام اﻟرسمي واﻟحكومي آمالا عريضة 
في تقييم اﻟتجربة وتقويم اﻟمسار، ذﻟك ما أكده اﻟمستشار اﻟملكي الأستاذ مزيان بلفقيه في اﻟكلمة الافتتاحية 
وأكده اﻟسيد اﻟوزير ". صة ﻟلوقوف على حصيلة مشروع الإصلاح اﻟتربويإن اﻟمنتدى فر: "حين قال
وﻟكن ". إن اﻟمنتدى يشكل مناسبة ﻟلوقوف على اﻟورش اﻟوطني الإصلاحي: "الأول إدريس جطو قائلا
تمخض اﻟجبل فكان اﻟوﻟيد دون مفاجأة : ﻟلأسف، خابت الآمال مرة أخرى، فكانت اﻟنتيجة من جنس اﻟعمل
تدى أشغاﻟه فلم تصدر عنه أية وثيقة تلخص اﻟتوصيات، ولا تقييما رسميا واضحا ﻟلمرحلة أنھى اﻟمن! فأرا
اﻟمنتدون  كتفىاو. يحدد مكامن اﻟقصور واﻟفشل، وميادين اﻟنجاح، ھذا إذا كان ھناك بعض اﻟنجاح أصلا
انى بترديد اﻟشعارات وإطلاق اﻟوعود اﻟمعسوﻟة وكأنھم يخاطبون شعبا آخر غير اﻟذي خبر كذبھم وع
الأمرين منذ خمسين سنة من سوء تدبير اﻟملف اﻟتعليمي اﻟتربوي في بلدنا، وكأن اﻟوضع اﻟكارثي باﻟمغرب 
لا يحتاج إلا إﻟى تنميق وتزويق، وبكيت على أموال ضاعت وجھود بذرت وواﻟھفي على اﻟجيل اﻟضحية 
ة اﻟسيد اﻟوزير اﻟوصي ﻟيملأ على كل حال، أنھى اﻟمنتدى أشغاﻟه بكلم وأضحيتاهﻟذي سيؤدي اﻟثمن غاﻟيا، ا
  .اﻟفراغ بما يناسب اﻟمھزﻟة 
  :تعليمات رئيسة/ اﻟكلمة ثلاث توصيات تضمنت 
  .ستراتيجية جديدة ﻟلمرحلة اﻟمقبلةإاﻟدعوة إﻟى صياغة . 1
  خطة توضع  لن أن يقع أي انقطاع أواﻟدعوة إﻟى تشكيل ﻟجنة مشتركة لاستكمال الإصلاح خوفا م. 2
   .ي اﻟمرحلة اﻟمقبلةفي مسيرة الإصلاح ف
  قبل أن أناقش مع اﻟقارئ اﻟكريم مضمون اﻟتوصيات أتوقف ھنا لأطرح مجموعة من الأسئلة أراھا 
  ¹:مدخلا ﻟفھم تلك اﻟتوصيات ووضعھا في سياقھا
 جديدة وإذا إستراتيجيةحتى تتم اﻟدعوة إﻟى صياغة  0102/ 0002اﻟعشرية  الإستراتيجيةما ھو مصير . 1
طموحات  اﻟحاﻟية اﻟتي أقيمت ﻟھا اﻟدنيا وأقعدت قد استنفذت جدواھا وفشلت في تحقيق جيةالإستراتيكانت 
اﻟشجاعة اﻟسياسية  اﻟشعب اﻟمغربي، ﻟماذا ﻟم تعلن اﻟدوﻟة صراحة اﻟفشل وأسبابه ونتائجه ؟ أم أنھا لا تمتلك
  ــــــــــــــــــوالأخلاقية اﻟرديفة ﻟلصدق واﻟوضوح واﻟمسؤوﻟية ﻟتخطو ھذه اﻟخطوة اﻟجريئة 
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جديدة ؟  إستراتيجيةذي يفيد اﻟمواصلة والامتداد مع اﻟدعوة إﻟى صياغة ثم أين يلتقي شعار الاستمرار اﻟ. 2
وما موقع اﻟلجنة في اﻟنسيج اﻟقانوني اﻟتنظيمي اﻟذي يحكم قطاع اﻟتربية واﻟتكوين ؟ وما ھي اﻟضوابط اﻟتي 
ير ثم ما مص. 3؟ ..أم أنھا ﻟجنة تحدد اﻟصلاحيات وحدود اﻟعلاقة باﻟمؤسسات اﻟوطنية واﻟجھوية واﻟمحلية
اﻟمناظرة اﻟوطنية ﻟلتعليم اﻟتي عقدت ثلاث دورات سنوية حتى نعوضھا باﻟمنتدى اﻟوطني ؟ فإذا كانت 
وﻟم تصدر عنھا أية توصية  4002اﻟمناظرة أعلنت فشلھا في اﻟدورة اﻟثاﻟثة اﻟمنعقدة بمراكش في فبراير 
ا ﻟم تقدم اﻟدوﻟة تقييما ﻟھذه إﻟى حدود كتابة ھذا اﻟمقال، وبقيت أشغاﻟھا حبيسة قاعة الاجتماعات، ﻟماذ
اﻟتجربة اﻟفاشلة في تدبير ملف خطير يحتل مكان اﻟصدارة في سلم الأوﻟويات اﻟوطنية ؟ أو ﻟيس اﻟمنتدى 
إعادة إنتاج نفس اﻟتجربة تحت لافتة أخرى ھذه باقة من الأسئلة اﻟملحة أضعھا بين يدي أوﻟئك اﻟمتربعين 
. تدبير ھذا اﻟورش احتكارا   دون حق، وﻟيثھم أحسنوا اﻟتدبير على كراسي عنجھيتھم اﻟذين كلفوا أنفسھم
ﻟن أكون متسرعا إن جزمت بأن اﻟمنتدى وما ختم به يعتبر بداية اﻟمرحلة اﻟنھائية في عمر الإصلاح و
 ، اﻟمرحلة الأوﻟى ھيالأخير، ذﻟك أن دورة الإصلاحات اﻟتربوية في اﻟمغرب مرت تاريخيا عبر مرحلتين
متاعب ومشاكل بنيوية لا   ىإﻟ الإصلاحخلال ھذه اﻟمرحلة يعترض  ،صلاح وتنزيلهمرحلة صياغة الإ
مشروعيته وشروطه )تلبث أن تصبح إشكالات معقدة مستعصية على اﻟمعاﻟجة لارتباطھا بالإصلاح نفسه 




   وھناك ...(.اﻟمعنوية واﻟمادية وھلم جرا
ومة إﻟى إصلاح الإصلاح، ﻟتقتنع في خلاﻟھا تفرغ اﻟدوﻟة من إصلاح اﻟمنظ: مرحلة إصلاح الإصلاح 
وبضرورة  حلإصلاا باستحاﻟة( لاح مفروضا من اﻟخارجإن كانت تمتلك أصلا قناعة وﻟم يكن الإص)اﻟنھاية
اﻟجديدة  الإستراتيجيةقياسا على ھذا اﻟمنوال اﻟتاريخي تكون . صياغة إصلاح جديد، فتبتدئ دورة أخرى
  ¹ .ي اﻟمؤسسة اﻟمكلفة بتدبيرھاتمثل خطة إصلاح الإصلاح، وتكون اﻟلجنة ھ
وكان    الاستمرار في ھذا اﻟنھج ﻟن يزيد إلا في تعميق الأزمة وتكريسھا، و تعقيد الإشكالات وتفريخھا،إن 
نفتح ورشا حقيقيا ﻟلإصلاح يشرك فيه اﻟجميع دون  وقد تأكدت استحاﻟة نجاح ھذه اﻟتجربة أن حري بنا
ية ويروم تنشئة أجيال مخلصة اﻟولاء ﻟدينھا ومسلحة باﻟعلوم إقصاء، إصلاح ينطلق من ھويتنا الإسلام
باﻟكفاءات  اﻟضرورية ﻟلنھوض واﻟتحرر من قيود اﻟتبعية والانعتاق من ربقة اﻟتخلف، أجيال معبأة
  كم أن ـوﻟ اﻟغاـا ولا مبـﻟست متشائم .واﻟمھارات اﻟضرورية ﻟدوران عجلة اﻟتنمية اﻟحقيقية
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ق اﻟوطني ﻟلتربية واﻟتكوين جملة تحكموا معي على اﻟوضع اﻟجامعي اﻟراھن حيث تم تجاوز اﻟميثا
  :قرر مايليفقد ت وﻟھذا اﻟغرض  وتفصيلا، وأمسى خرابا منتقض اﻟدعائم،
ﻟتصبح  8/5/3إﻟى نظام   78-18اﻟمنصوص عليھا في اﻟمواد  9/6/4/2تجاوز اﻟبناء اﻟبيداغوجي  -1
  بعد إضافة اﻟفصل اﻟخامس دون سابق إنذار 9/6/4ابتداء من ھذه اﻟسنة 
  .وتجاوز اﻟتكوين باﻟتناوب 77الأسلاك اﻟمخصصة ﻟمزاوﻟة اﻟمھن اﻟمنصوص عليھا في اﻟمادة إﻟغاء  -2
  –اﻟشغل  -اﻟتي اعتبرھا الإصلاح منفذا ﻟلجامعة على سوق  -إﻟغاء الأسلاك واﻟشھادات اﻟمھنية  -3 
داغوجية تجاوز اﻟضوابط اﻟبيداغوجية اﻟتي نصت عليھا اﻟمناظرة اﻟوطنية الأوﻟى مما خلف فوضى بي -4
  .عارمة لا يعلمھا أفقھا إلا ﷲ سبحانه وتعاﻟى
تكريس عزﻟة اﻟجامعة عن محيطھا الاقتصادي والاجتماعي بعدما فشلت اﻟدوﻟة في إقناع اﻟفاعلين  -5
ختاما، أدعو عقلاء ھذا اﻟبلد ﻟيتدخلوا لإنقاذ  ،الاقتصاديين والاجتماعيين بالإصلاح وجدوى اﻟشراكة
اﻟكارثة اﻟتي حلت به بما كسبت أيدي اﻟسفھاء وﻟيعبئوا جھودھم وينخرطوا في حوار اﻟتربية واﻟتعليم من 
مجتمعي شفاف وصريح حول مداخل الإصلاح اﻟحقيقية تكون أرضية ﻟلبديل اﻟذي ينبغي إعداده ﻟما بعد 
  ¹. دفن اﻟمھزﻟة
تسطر أھدافھا في  إن مسيرة الإصلاح اﻟتربوي في اﻟبدان اﻟعربية لاتختلف عن بعضھا اﻟبعض ، ذﻟك أن ﻟم
  . شكل من اﻟوضوح واﻟدقة مما جعلھا تعيش حاﻟة من عدم الإستقرار
وفي معرض اﻟمقارنة بين إشكاﻟية اﻟتربية في اﻟعاﻟم اﻟمتقدم وفي اﻟعاﻟم اﻟنامي يتبدى تباين نوعي صارخ 
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  بيان مقارن بين مضامين واتجاھات
  الأنظمة التعليمية في البلدان المتقدمة والنامية
  التربية والتعليم  تجاها
  البلدان الناميةفي 
  التربية والتعليم تجاها 
  في البلدان المتقدمة
اﻟتأكيد على خبرات اﻟماضي في مضمون 
 اﻟتعليم ومقرراته 
اﻟتأكيد على الاتجاھات اﻟمستقبلية اﻟبعيدة  1
 اﻟمدى في مضمون اﻟتعليم 
غياب منھجية اﻟتخطيط الاستراتيجي وربط 
 اﻟتربية باﻟتنمية اﻟشاملة 
ة اﻟتخطيط اﻟشامل وربط حضور منھجي 2
 اﻟتربية بخطط واﻟتنمية الاجتماعية اﻟشاملة 
تعليم يعمل على بناء اﻟذاكرة ويركز على 
 . مبدأ اﻟحفظ والاستظھار
تعليم يتجه إﻟى بناء اﻟعقل  واﻟتفكير اﻟمنطقي  3
 ويمكن من اكتساب اﻟمھارات اﻟعقلية اﻟعليا 
تعليم نظري باﻟدرجة الأوﻟى وتغيب فيه 
 ة اﻟتعامل مع اﻟتجربة إمكاني
تعليم تجريبي ويعمل على بناء عقل تجريبي  4
 وتوظيفھا يمتلك اﻟقدرة على بناء اﻟتجربة 
نظام جامد وغير مرن لا يربط بين مضمون 
 اﻟتعليم واحتياجات اﻟمجتمع 
نظام مرن وقابل ﻟلتغيير وفقا لاحتياجات  5
 اﻟمجتمع وتطلعاته 
مية تعليم لا تتحقق فيه اﻟفرص اﻟتعلي
 اﻟمتساوية ﻟجميع اﻟملتحقين
تعليم ديمقراطي  تتسع فيه دائرة ديمقراطية  6
 اﻟتعليم وإﻟزاميته 
تتم صياغة أھدافه ومنطلقاته من قبل اﻟنخبة 
 واﻟسلطة اﻟسياسية 
يشارك اﻟمجتمع بمختلف فئاته في صياغة  7
 أھدافه ومنطلقاته 
يعتمد على اﻟتلقين واﻟتوجيه اﻟمباشر وقلة 
 وإبداء اﻟرأي اﻟمشاركة 
يقوم على تكوين اﻟتفكير اﻟعقلاني من خلال  8
 اﻟمناقشة واﻟحوار اﻟمباشر واﻟمشاركة 
يفصل بين اﻟتعليم اﻟنظامي واﻟتعليم اﻟمھني 
 ويفصل بين اﻟمعرفة اﻟنظرية واﻟعملية 
يواصل بين اﻟتعليم اﻟمھني واﻟتعليم اﻟنظامي  9
 ويوائم بين اﻟمعرفة اﻟنظرية واﻟعملية 
  
يتبين ﻟنا إﻟى أي حد يترتب على اﻟدول اﻟنامية أن تبذل جھودا مضاعفة من أجل إصلاح أنظمتھا وھنا 
وفي ھذا . اﻟتعليمية، لأنھا مطاﻟبة اﻟيوم بتجاوز اﻟمسافات اﻟشاسعة اﻟتي قطعتھا الأنظمة اﻟتربوية اﻟمتقدمة
اﻟتي كانت  الأنظمة اﻟتربويةإﻟى  اﻟسياق يمكن اﻟقول أن أغلب الأنظمة اﻟتربوية في اﻟبلدان اﻟنامية ھي أقر
  ¹ .سائدة في منتصف اﻟقرن اﻟتاسع عشر
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وإذا . من ھذا اﻟمنطلق يجب على اﻟدول اﻟنامية أن تبذل طاقات ھائلة في ميدان إصلاح اﻟتعليم وتطويره
كان يترتب على اﻟبلدان اﻟمتقدمة أن تضاعف جھودھا ﻟبناء أنظمتھا اﻟتعليمية فإن على اﻟدول اﻟنامية أن 
  ¹.قصور في أنظمتھاتبذل أضعافا مضاعفة من اﻟجھود في سبيل تجاوز مواطن اﻟضعف واﻟ
 خـلاصـة :




أن اﻟنظام اﻟتربوي يرتبط إرتباط  اعتبارعلى  الاجتماعيةيم اﻟحياة متتصل بص ن الإصلاح اﻟتربوي عمليةإ
وشروط  اتجاھاتباﻟتربية بتحديد  وناﻟمنشغل اھتمواﻟسياسية واﻟثقافية، ﻟھذا  الاقتصاديةوثيق باﻟمجالات 
ﻟلتربية ھي اﻟمرجع  الاجتماعيةوﻟكن تبقى اﻟفلسفة  ملية الإصلاح،وذﻟك ﻟغاية تسھيل ع ،لإصلاح اﻟتربويا
من  انطلاقاﻟلإصلاح  أسستواﻟمؤكد أن اﻟدول اﻟتي  اﻟذي يوجه طبيعة الإصلاح ويحدد غايته،
نجاحا ٌباھرا،ٌ على غرار اﻟيابان وأمريكا بينما تبقى اﻟمجتمعات اﻟعربية رھينة  حققتاﻟثقافية  اخصوصيتھ
 ،اﻟتربويةتعبر عن حقيقة فلسفتھا  وتكرس قيمأ ٌلا الاجتماعيةإصلاحية دخيلة عن بيئتھا إستراد ﻟتجارب 
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ھا فحسب بل استھدفت كذﻟك اﻟجزائر من اﻟدول اﻟتي عاشت تحت وطأة الاستعمار، وﻟم تستھدف ثرواتتعد 
قيمھا ومقوماتھا، من خلال فرض اﻟمستعمر ﻟنظام تربوي يعكس قيمه وأفكاره، وما أن ناﻟت اﻟجزائر 
وذﻟك بغرض   ،استقلاﻟھا إلا وبدأ اﻟتفكير في إنشاء نظام تربوي يتماشى وخصوصية اﻟمجتمع اﻟجزائري
ﻟكي  اﻟفصلترة الاستعمار، وﻟھذا خصصنا اﻟتخلص من مخلفات اﻟنظام اﻟتربوي اﻟذي كان سائد إبان ق
  .نتعرض ﻟتجربة الإصلاح اﻟتربوي في اﻟجزائر
 المبحث الأول : أھداف النظام التربوي ومراحل إصلاحه في الجزائر 
 المطلب الأول : أھداف النظام التربوي الجزائري :
من  ءھو مرجع ﻟكل ما جا يعد بيان أول نوفمبر من اﻟمواثيق اﻟراسخة والأصيلة في تاريخ اﻟجزائر، بل
أبدا أي إشارة صريحة عن اﻟتربية واﻟتعليم  زإن اﻟقراءة اﻟسريعة ﻟلبيان لا تبر. بعده من مقررات ودساتير
إلا أنه يبرز أن ما يجب تحقيقه لا يتأتى إلا باﻟتربية واﻟتعليم وھذا تلميح غير معلن على أھمية اﻟتربية، فمن 
قق إلا بوجود اﻟتعليم نجد مبدأ اﻟدين الإسلامي كإطار حضاري وھوية بين أھدافه الأساسية اﻟتي ﻟن تتح
وطنية فقد وردت إشارات في اﻟبيان حول أھميته اﻟحضارية وأكد على أنه مقوم أساسي ﻟلثورة ومسارھا، 
كما اعتبر مبادئه الإطار اﻟعام اﻟذي تتم فيه اﻟمواصفات ﻟقيام اﻟدوﻟة اﻟجزائرية وكذا خصوصيات نظامھا 
سي اﻟمستقبلي، وھي مبادئ اﻟديمقراطية واﻟطابع الاجتماعي اﻟشعبي واﻟسيادة اﻟكاملة، كما ميز اﻟبيان اﻟسيا
اﻟشخصية اﻟجزائرية عن طريق الإسلام واﻟتاريخ واﻟلغة والإطار اﻟجغرافي واﻟعادات اﻟتي تجعل من 
يمكن اﻟتنازل عنه تحت وھذا كله لا ، اﻟجزائر ﻟيست فرنسية، كذﻟك نجد احترام حريات اﻟمواطن الأساسية
  ¹.أي سبب
 وابتثاﻟيجب في كل حال من الأحوال أن تخرج عن سياق  لااﻟجزائري وھكذا فإن أھداف اﻟنظام اﻟتربوي 
واﻟمقومات اﻟتي حددتھا وثيقة أول نوفمبر واﻟتي تعتبر اﻟمرجع اﻟذي أسس ﻟقيام اﻟدوﻟة اﻟجزائرية وقد جاء 
يمثل  اﻟوطنية كالأمازغية وكل ما ثواﻟتراالإسلام واﻟعربية  اﻟتعبير عن ھذه اﻟمقومات بكل وضوح بأن
  اﻟتحتية ﻟلمجتمع اﻟجزائري من عادات وتقاﻟيد، كلھا محددات ﻟشخصية  اﻟثقافة
  اﻟتي علقة بھا وأصبحت تھددھا،  ،اﻟوطنية اﻟجزائرية واﻟتي تتميز عن غيرھا لاسيما اﻟثقافة اﻟفرنسية
 ــــــــــــــــــــــ
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تعزز اﻟھوية اﻟوطنية  يأھداف ﻟنظام اﻟتربوي واﻟتعليمي اﻟجزائر اعتمادمن اﻟضروري  وﻟھذا كان
مجتمع اﻟواحد، دون إغفال اﻟجزائرية ﻟدى أفراد اﻟمجتمع اﻟجزائري وتزيد في تحقيق اﻟتماسك بين أفراد اﻟ
 .اﻟجانب الإنساني في اﻟتفاعل مع اﻟتحولات اﻟعاﻟمية
اف اﻟتربوية اﻟتي تبناھا اﻟنظام اﻟتربوي اﻟجزائري يجب تحديد طبيعة اﻟعلاقة دقبل اﻟتحدث عن الأھو
ﻟتي الأھداف اﻟتربوية الأھداف اﻟواسعة في اﻟنظام اﻟتربوي اﻟعام واو ةاﻟموجودة بين الأھداف اﻟتعليمي
 ،وسياسية تحددھا اﻟتربية أصلا واﻟمستمدة من طبيعة اﻟمجتمع بكل ما فيه من قيم دينية واجتماعية وخلقية
أما الأھداف اﻟتعليمية فھي اﻟتحديد اﻟسلوكي الإجرائي ﻟلأھداف اﻟتربوية وھي باﻟتاﻟي تدل على أنماط الأداء 
تصف بشكل دقيق ما سوف يقوم به اﻟمتعلم  إذاٌ اﻟسلوكي اﻟنوعي اﻟذي يكتسبه اﻟمتعلم وطرقه اﻟمختلفة فھي 
  ¹ .عملية اﻟتدريس من بعد الانتھاء
   .اﻟدراسيوقد سبق وأن تعرضنا إﻟى الأھداف اﻟتربوية في فصل فلسفة اﻟمنھج 
وعليه فالأھداف اﻟتربوية أعم وأشمل من الأھداف اﻟتعليمية فھي علاقة جزء من كل كما أن         
يد ودﻟيل على نمط أداء سلوكي يكتسب اﻟمتعلم وﻟكي نحصل على الأھداف لابد ﻟنا الأھداف اﻟتعليمية تحد
  :من الأخذ من مصادر معينة و مصادر اشتقاق الأھداف ھي
  .ﻟمجتمع وفلسفته اﻟتربوية وحاجته وتراثها .1
  .اﻟمتعلمون وخصائصھم وحاجاتھم ودوافعھم وكذا حاجاتھم اﻟنفسية وطرق تفكيرھم .2
  .طلباتھا وما يواجه اﻟمجتمع من مشكلات نتيجة اﻟتطور اﻟعلمياﻟمعرفة وأشكاﻟھا ومت .3
وعلم  وجھات نظر اﻟخبراء واﻟمختصين اﻟعاملين في اﻟتربية واﻟتعليم: طبيعتھاواﻟمادة اﻟدراسية  .4
  ² .اﻟنفس
بعملية الإعداد ﻟلأھداف اﻟتربوية، مما يساھم في  موضوعييعبر عن وعي  الاعتباراتإن الأخذ بھذه 
اﻟتقويم، واﻟنظام اﻟتربوي اﻟجزائري  وآﻟياتتصميم اﻟمناھج وتحديد طرق اﻟتدريس  اتجاه تحديد اﻟرؤية
كغيره من الأنظمة اﻟتربوية في دول اﻟعاﻟم، يستند إﻟى أھداف كبرى تعكس فلسفة مجتمعه، بعد أن كان 
 .الاستعماررھين اﻟنظام اﻟتربوي اﻟفرنسي إبان مرحلة 
 ــــــــــــــــــ
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 أولاٌ : التعريـب
جراء إفقامت كأول  ،باﻟحقبة الاستعمارية صلةأرادت اﻟحكومة اﻟجزائرية منذ إفتكاك حريتھا أن تقطع 
داخل اﻟتراب اﻟجزائري فبدأت بتعريب  تحذف اﻟلغة اﻟفرنسيةﻟتحقيق الأھداف اﻟتعليمية اﻟمسطرة ھو أن 
ﻟجامعي أما اﻟلغة اﻟفرنسية فقد وضعت موضع اﻟلغة اكل اﻟمواد اﻟدراسية من الابتدائي إﻟى اﻟثانوي ف
 ¹.عبد اﻟقادر جغلول لا بد من تعلمھا لأنھا وسيلة تخاطب لا أكثر حسب قول اﻟدكتور اﻟتي الأجنبية
وأضاف اﻟدكتور أحمد طاﻟب الإبراھيمي أن اﻟتعريب ضرورة لأنه أحد اﻟوسائل الأساسية لاسترجاع 
أيضا جعل اﻟلغة …اﻟشخصية اﻟجزائرية بل ھي اﻟوسيلة اﻟوحيدة ﻟلتعبير اﻟصادق عن اﻟثقافة اﻟجزائرية 
نشوء الأحكام  ق ﻟلغة اﻟعربية ھما اﻟسبب فياﻟفھم اﻟعقيم أو اﻟجھل اﻟمطب: فقد أضاف أن. اﻟعربية ﻟغة علم
                                                                               اﻟمسبقة والأفكار اﻟخاطئة اﻟتي كثيرا ما تسمع أو تقرأ في أن اﻟعربية ﻟغة عبادة لا           
ومن أشكال  ،تينية وحدھا اﻟقادرة على اﻟقيام بھذا اﻟدورتصلح لأن تكون ﻟغة علم واﻟلغات اﻟيونانية أو اﻟلا
  : تظھر في اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية نجدواﻟتعريب اﻟتي ظھرت 




أن  ولااﻟعربية اﻟحرص على جعل اﻟمناھج واﻟكتب اﻟمدرسية واﻟمعلمون، يعلمون كل ماﻟه علاقة باﻟقيم / 1
  .رھا من اﻟقيم اﻟساميةتكون نابعة من اﻟدين الإسلامي كاﻟطاعة واﻟشرف وغي
ة ممتعة، سھلة سواء في اﻟكتابة أو     جعلت اﻟكتب اﻟمدرسية من اﻟلغة اﻟعربية ﻟغة سھلة واضح/ 2
  .اﻟمخاطبة وذﻟك بتبسيط قواعدھا وانتقاء أﻟفاظھا وتعبيرھا اﻟمؤدية ﻟلفكرة واﻟمعنى
  .إقحام اﻟلغة اﻟعربية في كل اﻟميادين اﻟعلمية وحتى اﻟتقنية/ 3
               ر اﻟيومي سواء داخل اﻟقسم أو خارجه مع تشجيع ذﻟك إضفاء روح اوحاﻟلغة اﻟعربية ﻟغة اﻟ جعل/ 4
  .اﻟفكر اﻟعربي الإسلامي
باﻟتغريب،  أو ما يعرف الازدواجيةاﻟھوية اﻟمغايرة لا بد من إﻟغاء ء على ما يسمى باﻟلغة اﻟثانية أو وﻟلقضا
تجاوزه  يستحيل صممياتعطيلھا يبقي اﻟخلل  نية، فبغيابھا أوتثبيت ﻟلغة اﻟوطو سترجاعا بلأن اﻟتعري
  ².الاستقلال اكبأكثر تعقيدا خاصة مع اﻟجيل اﻟذي وبعملية اﻟھروب إﻟى الأمام ويجعل اﻟمحنة اﻟلغوية 
  
  ــــــــــــــــ
 ¹- عبد اﻟقادر جغلول، تاريخ اﻟجزائر اﻟحديث ، دار اﻟحداثة ديوان اﻟمطبوعات اﻟجامعية، اﻟجزائر،ط3891،3،ص632
                                    ، ترجمة حنفي بن عيسى، 2791-2691من تصفية الاستعمار إﻟى اﻟثورة اﻟثقافية أحمد طاﻟب الإبراھيمي،  -²
  62ركة اﻟوطنية ﻟلنشر، اﻟجزائر، بدون تاريخ، صاﻟش     
أن تنھض بحضارتھا في إطار ھويتھا اﻟلغوية أنھا لابد  واﻟعاﻟم ﻟقد أرادت اﻟجزائر أن يشھد عليھا اﻟتاريخ
  اﻟتي أرادتھا اﻟجزائر ھي عمل ثقافي متخصص مرھون  بوعليھا فسياسة اﻟتعري، اﻟمتميزة
بقرار ثوري وتخطيط وإنجاز علمي متقدم ومتعلق بإرادة سلطوية ترفع وتسند وترعي ھذه اﻟسياسة اﻟتي 
حركة دينامية -اﻟتنمية -أنھا على اعتبار .ية اﻟشاملة ستراتيجية اﻟتنمإتتلازم وسياسات أخرى تنخرط ضمن 
 يـھي فـواعية تمس كل اﻟقطاعات اﻟمختلفة الاقتصادية والاجتماعية، دون استثناء ف
فرنسة تكانت م 2691بأن اﻟجزائر في سنة  غرانcد غيcوماﻟذي قدمه ھو إن اﻟدﻟيل  الأساس قرار سياسي
  .ى حد كبيرفھي معربة تماما وإﻟ 6991تماما أما جزائر 
ودينية  (استقلال ثقافي)كدة لأسباب وطنية تأما يھم ھو أنه الإدارة اﻟتي كانت وراء اﻟتعريب كانت تبدو م
أخيرا وفأصبح اﻟتعريب في اﻟتعليم فعليا في الابتدائي، ثم في اﻟثانوي  أن اﻟعملية ستنجح، (تتعلق بالإسلام)
اﻟمتبعة ﻟتحقيقه من  الإستراتيجيةخاصة نجاح  يةاﻟعمل نجاحمن –في اﻟمستوي اﻟجامعي رغم اﻟتحفظات 
اﻟتي صادفتھا حتى داخل اﻟسلطة واﻟحزب اﻟواحد  ةﻟتغلب على اﻟمعارضاﻟلعملية وحيث اﻟطبيعة اﻟتدريجية 
  ¹. غلبية في اﻟتعليم والإدارة والإعلامالأفأخذت اﻟعربية في اﻟجزائر مكانة  –جبھة اﻟتحرير اﻟوطني  –
مستوي وزارة  ىأما عل 4691سنة  دن اﻟلغة اﻟوطنية ﻟم تدخل اﻟمجال الإداري إلا بعإلا أنه لابد من ذكر أ
ر اﻟوزارية اﻟتي ياﻟتربية اﻟوطنية فقد بادرة بتنصيب اﻟمدرسة الأساسية في اﻟثمانينات كما أن كل اﻟمناش
تي بموجبھا واﻟت انتوصي باستعمال اﻟلغة اﻟعربية في اﻟمجال الإداري واﻟتعاملي صدرت كلھا في اﻟثماني
جاء أن اﻟتعليم يجب أن يكون باﻟلغة اﻟعربية في جميع اﻟمواد اﻟتعليمية وفي جميع مستويات اﻟتعليم واﻟتكوين 
وقانون تعميم استعمال اﻟلغة  1991وقانون استعمال اﻟلغة اﻟعربية  6991وھذا مدون في دستور نوفمبر 
اﻟمنشور اﻟوزاري رقم  5891/11/42اﻟمؤرخ  58/301واﻟمنشور اﻟوزاري رقم  8991اﻟعربية في 
وھذا سعي جدي ﻟلجزائر نحو  9891/ا ع ت /ع ت م/501اﻟديوان واﻟمنشور اﻟوزاري رقم /و.ت.و/940
  ² .اﻟتأسيس ﻟخصوصية اﻟمشروع اﻟتربوي
  
  ـــــــــــــــ
  32، مرجع سابق، ص اﻟمسأﻟة اﻟثقافة وقضايا اﻟلسان واﻟھوية، ةمحمد اﻟعربي وﻟد خليف -¹ 




  991، ص0002، 3ط ،، اﻟمكتبة اﻟوطنية، اﻟجزائرﻟمدرسي اﻟجزائري ااﻟتشريع د اﻟرحمان بن ساﻟم ،عب -² 
  
  زأرةـالج: ثانـيا ً
في اﻟمنظومة اﻟتعليمية اﻟتربوية اﻟجزائرية ھدف ينادي ويقول أن مجتمع بلا جذور ھو  اﻟھدف اﻟثاني
واﻟوطن ھوية تتجذر في اﻟذاكرة اﻟتاريخية  ،فاﻟحاضر يبدأ من اﻟماضي ﻟيمتد إﻟى اﻟمستقبل ،مجتمع بلا آفاق
وفي الآمال اﻟمعاصرة على حد سواء، وﻟوجود فعلي ﻟه لابد من تواصل الأجيال وتكامل اﻟمراحل، فلقد أكد 
اﻟوطنية،  يتهتاريخية كافية، مجتمع مضطرب في تحديد مرجع ةاﻟكثير من اﻟمھتمين أن مجتمع بلا ثقاف
اب حتى، وقد تعطى ﻟه صورة على أنه مجتمع يتحرك في فراغ لأنه يعاني من اﻟغموض واﻟخلل والاغتر
  .بلا أصول وثوابت يستند إﻟى حائط ساقط آثار
جعل اﻟمجتمع اﻟجزائري يستند إﻟى حائط قائم ومتين كان لا بد من تحسين تعليم توﻟكي نصل إﻟى مرحلة 
وھي تعني جعل كل ، رةأجزأبناءه وتعريفھم ببلادھم وتاريخھم وحضارتھم وھذا ما اصطلح عليه باﻟ
خاصة مع الأجانب  اﻟتدريجي ﻟلتعاون ءمضمون دراسي جزائري مائه في مائه وھي تلزم بذﻟك الإﻟغا
اﻟمساعدين وإزاﻟة الآثار اﻟدخيلة اﻟوافدة من ثقافات لا صلة ﻟھا باﻟجزائر واﻟعروبة والإسلام ﻟقد أرادت 
  .لأصلية اﻟجزائر من ھذا اﻟھدف أن تبعث اﻟشخصية اﻟجزائرية ا
بأي صلة  تمت اﻟثقافات اﻟتي لا أو اﻟمجتمعاتواﻟمقصود باﻟجزأرة، ھو إزاﻟة اﻟعناصر اﻟدخيلة اﻟوافدة من 
اﻟجزائري، واﻟمقصود من ذﻟك ھو اﻟعمل على بعث اﻟشخصية اﻟجزائرية اﻟعربية الإسلامية،  عباﻟمجتم
  . الأصيلة نقية من كل اﻟشوائب اﻟدخيلة
  :ةـاﻟيـباﻟنواحي اﻟت الاھتمامم، تعني واﻟجزأرة في ميدان اﻟتعلي
اﻟشخصية اﻟعربية  اﻟتعليم وقيمه ومتطلباته في ضوء واقع اﻟجزائر ومنطلقاته، بما يحقق جزأرة أھداف/ 1
  .الإسلامية اﻟنقية في نفوس اﻟناشئين 
رورة اﻟض دإلا عن الأخرى اﻟمجتمعاتمن  الاستعارةجزأرة نظام اﻟتعليم وخططه ومناھجه، واﻟبعد عن / 2
  .اﻟقصوى فقط
اﻟبلاد في أخر  ىتستوفحتى  ،جزأرة اﻟمستويات واﻟتخصصات واﻟمفتشين واﻟخبراء في اﻟتربية واﻟتعليم/ 3
  ¹اﻟخدمات اﻟفنية من اﻟخارج سواء شرق أو غرب نالأمر ع
  جزأرة اﻟكتاب اﻟمدرسي شكلا ومضمونا،ً فضلا ٌعن اﻟوسائل اﻟتعليمية اﻟمتنوعة، كما ينبغي اﻟحرص/ 4
  فلا يتخذ من اﻟطـريقـة إلا ما كـان مناسبـاٌ  والأسلوب في اﻟمـدرسة اﻟجـزائرية، أرة طريقةجز
  ــــــــــــ
  33،ص9891 ،2ط ، ديوان اﻟمطبوعات اﻟجامعية، اﻟجزائر، أصول اﻟتربية واﻟتعليمتركي رابح ،  -¹
اھات اﻟوطنية والإسلامية، ﻟلظروف اﻟجزائرية، وطابع اﻟبلاد اﻟمتميز، كما يجب على اﻟمعلمين غرس الاتج
  ¹.نوإذكاء عاطفة اﻟحب والانتماء إﻟى اﻟوطن في نفوس اﻟمتعلمي
 
  ية ـالديمقراط: ثالـثا ً
 واجبثاﻟث ھدف من الأھداف اﻟتربوية اﻟتعليمية اﻟتي سطرتھا اﻟحكومة واﻟشعب اﻟجزائري، فھي كانت 
إن ديمقراطية اﻟتعليم  ،ﻟفقر واﻟجھلأمر اﻟبلاد تحقيقه ﻟكل جزائري عان ويلات اﻟجوع وا يعلى أوﻟوجب 
ن اﻟتربية وثيقة اﻟصلة مع لأواﻟعداﻟة الاجتماعية فيه ﻟھا أھمية قصوى في اﻟحياة اﻟفرد واﻟمجتمع 
  .إبقاء تقدمه وتطورهواﻟديمقراطية بل أن اﻟمجتمع يحرص على إبقاء ھذه اﻟعلاقة ﻟضمان استمراره 
 اﻟتعليمية يجب ألا تكون صليم أو ما يعرف بمبدأ تكافؤ اﻟفرإﻟى أن مفھوم ديمقراطية اﻟتعميلر  أشار وﻟقد
أو عدم  ﻟلحصول باأو اﻟنوع ميزة أوعي  الاقتصادية والاجتماعية ﻟلأسرة أو اﻟدين أو اﻟعرق اﻟخلفية
تكون قدراته اﻟعقلية وﻟيست  بل يجب أن ،على إحدى اﻟوظائف اﻟمرغوبة في اﻟمجتمع لأي فرد اﻟحصول




كما أنه يجب أن تشمل ديمقراطية  ،ية ھي اﻟمحدد الأول واﻟرئيسي ﻟلحصول عليهالامتيازات الاجتماع
واﻟوظيفية اﻟتي تقدمھا اﻟحكومة اﻟديمقراطية ﻟجميع أفراد  –اﻟتعليمية  –اﻟتعليم جميع اﻟخدمات الاجتماعية 
ن وريفيواﻟن وحضرياﻟواﻟفقراء،  ن واﻟبنات، الأغنياءياﻟمجتمع اﻟذين يقطنون تحت مظلتھا بما فيھم اﻟبن
إذا نجد أن ھذه الإشارة أﻟغت اﻟخلفية الاقتصادية والاجتماعية ﻟلبيئة الأسرية ﻟلطفل وأن ھذه . وغيرھم
اﻟخلفية مھما كانت طبيعتھا ﻟن تؤثر على مستقبل اﻟطفل وحياته اﻟعلمية إضافية إﻟى أن ديمقراطية اﻟتعليم 
إن ديمقراطية اﻟتعليم  .في سلم اﻟحضارة رقياﻟتمسؤوﻟية اﻟحكومة اﻟتي تضم أفراد يرغبون في نھل اﻟعلم و
ھو ضرورة فتح أبواب اﻟتعليم بمختلف مراحله أمام اﻟفئات  يأوﻟ ىواﻟعداﻟة الاجتماعية تتحدد بمعن
كما أنھا لا  ،وبوجه خاص أمام اﻟفئات اﻟكادحة واﻟمحرومة منه أصلا بحكم وضعھا اﻟطبقي ،اﻟشعبية
ع نطاق، واﻟغاية الأسمى ھي تمكين أبناء اﻟطبقات اﻟكادحة من سوفي أ فقط في تعميم اﻟتعليم رتنحص
  ².اﻟوصول إﻟى اﻟمدرسة واﻟجامعة واﻟقضاء على الأمية
سطة ابو ديمقراطية اﻟتعليم في اﻟجزائر تأتي ﻟتأكيد مسار عملية اﻟتعريب وتعميمھا عن طريق اﻟمدرسة و
  تساوية وعادﻟة أمام أعضاءتعد أحسن مؤسسة بما توفره من فرص م فھياﻟعملية اﻟتعليمية، 
  عتبر اﻟتعليم في اﻟجزائر تعليما ثوريا لأنألقد ف .اﻟمجتمع ﻟلحصول على ثقافة منسجمة في ظرف محدد
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 ²-  إبراھيم رماني، مرايا وشظايا، مقالات في اﻟفكر واﻟسياسة والأدب، اﻟمؤسسة اﻟوطنية، اﻟجزائر، 2002، ص01 
 
سطة ابو ديمقراطية اﻟتعليم في اﻟجزائر تأتي ﻟتأكيد مسار عملية اﻟتعريب وتعميمھا عن طريق اﻟمدرسة و
تعد أحسن مؤسسة بما توفره من فرص متساوية وعادﻟة أمام أعضاء اﻟمجتمع  فھياﻟعملية اﻟتعليمية، 
عتبر اﻟتعليم في اﻟجزائر تعليما ثوريا لأنه قام بتأسيس ألقد ف .ى ثقافة منسجمة في ظرف محددﻟلحصول عل
جتماعية في الا ﻟتحقيق أھداف ھامة نظرا ﻟلتھديم اﻟذي تعرضت ﻟه اﻟبنيات تهل في ديمقراطيينظام أص
ا واسعا ومن مظاھر ومطلبا سياسيا ووطني اﻟذا كان توطين اﻟتعليم وإتاحته بعد .اﻟجزائر كما سبق وأشرنا
  : ديمقراطية اﻟتعليم في اﻟجزائر نجد
اﻟعقلية  تلميذا عن آخر ھي تلك اﻟملكات زإﻟغاء كل اﻟفوارق الاجتماعية والاقتصادية وجعل ما يمي -1
 .اﻟخ...واﻟكفاءات اﻟخاصة كاﻟذكاء واﻟذاكرة
يتعلمه ابن اﻟشمال في ما  تعميم اﻟمدارس في كل الأنحاء اﻟدوﻟة اﻟجزائرية حيث يتعلم ابن اﻟصحراء -2
 .نفس اﻟوقت وبنفس اﻟمحتوى واﻟطريقة
ﻟعناية باﻟحاﻟة الاجتماعية والاقتصادية لأبناء اﻟشعب اﻟفقراء مع عدم إھمال فئة ذوي اﻟحاجات ا -2
 ¹ .اﻟخاصة
 أن عملية اﻟحراك الاجتماعي لا يمكن ﻟھا أن تتم دون –اﻟوظيفيين  –ھذه اﻟمظاھر تجسد الاتجاه اﻟقائل  
إذ ﻟيس اﻟمقبول إنسانيا أن يفتح باب مؤسسات اﻟتربية أمام بعض أبناء فئة ما ﻟتميزھم  .متكافئةفرص علمية 
جعل من مسأﻟة تكافؤ  أھمية باﻟغة وھذا ما عن فئات أخرى أن دور اﻟتعليم واﻟتربية في اﻟمجتمع أمر ذو
  ².اﻟفرص في اﻟتعليم تصبح ضرورة ﻟدى اﻟمھتمين باﻟتربية
  .مسعى اﻟذي داءبت من أجله اﻟدوﻟة اﻟجزائرية منذ تأسيسھا من خلال فرض اﻟتعليم ومجانيتهوھذا ھو اﻟ
 رابـعاً : التوجه العلمي 
أن اﻟمعرفة اﻟعلمية تراكمية  على اعتبار يأمر ضرور حن عملية تطوير اﻟمعارف واﻟخبرات اﻟعلمية أصبإ
 اﻟضروري على من ﻟك كانذﻟ ةتعليميوتتجدد باستمرار، وقد يؤثر ذﻟك بصفة مباشرة على اﻟعملية اﻟ
إﻟى  .تاﻟمناھج اﻟتعليمية اﻟلحاق بركب اﻟتقدم اﻟعلمي، وتقديم أكبر قدر ممكن من اﻟمعارف واﻟمعلوما




 ةناﻟمتعلم خلال سنوات دراسته، وبأقل جھد، أصبح اﻟتطور ينادي اﻟتعليم ﻟيصبح أكثر عملية وأكثر عصر
  ــــــــــــــــ ﻟتغير وضبطه وتوجيھه على إدراك حيث يتوقف نجاح اﻟتربية في إحداث اسواء 
  .53مرجع سابق، ص  أصول اﻟتربية واﻟتعليم،رابح تركي ،  -¹
 ¹- أحمد إسماعيل حجي، إدارة اﻟبيئة اﻟتعليم واﻟتعلم، دار اﻟفكر اﻟعربي، مصر، 0002، ص 313
  ¹.اﻟجامدة ةاﻟمعرفة اﻟتقليدي نواﻟمدرسين بضرورة اﻟتحرر ماﻟمربين 
ھتمت اﻟدوﻟة اﻟجزائرية باﻟجانب اﻟتكنوﻟوجي في اﻟتعليم وھذا بغية إضفاء ثقافة عقلانية حديثة ﻟلتلاميذ ا فلقد
زاد الاھتمام به أكثر ذﻟك أن اﻟتعليم  دوباﻟتاﻟي مسح اﻟثقافة اﻟتي ساھم اﻟمستعمر قبلا على نشرھا أما الآن فق
إعداده حتى إذا بلغ أشده أصبح فعالا، وھذا  يعد ﻟلمستقبل لا اﻟحاضر فطفل اﻟيوم ھو رجل اﻟغد لابد من
حتى تنطبق اﻟحكمة اﻟقائلة فكر عاﻟمي ، قيتطلب تجديدا في اﻟمناھج وتأﻟيف اﻟكتب وتجنيد اﻟوسائل واﻟطرائ
باﻟتطور اﻟعلمي  ماھتما إن توفير اﻟوسائل اﻟتعليمية الإيضاحية يعد مظھر .ن اﻟمستقبل ﻟلجميعلأونقد محلي 
 ھcوارد بcاردنفإتاحة اﻟفرص ﻟجميع اﻟتلاميذ لاستخدام اﻟوسائل اﻟتعليمية حسب ما أكده  ،واﻟتقني في اﻟتعليم
اﻟمھنية وباﻟمشروعات  ةتكون اﻟمدارس ممتلئة باﻟدورات اﻟتدريبيأن أنه لابد  ھارفccاردمن جامعة 
أن يحد وذكاءه ممكن  ،ستيعابهال كل تلميذ مھما كانت درجة عن ذﻟك سيجلأواﻟتكنوﻟوجيات على اختلافھا 
ﻟلكل من أجل اكتشاف كل الأنواع اﻟممكنة لأساﻟيب  وبذﻟك نتيح فرصا ،محتوى اﻟتعليم اﻟمناسب ﻟه
ن لألاھتمام بتطوير اﻟقطاع يقع على عاتق اﻟجميع ف ﻟذا لمناھج اﻟمختلفةﻟاﻟتدريس، وتسھيل كذﻟك تجريب 
  ممكن من اﻟتلاميذ ﻟلحصول عدد أكبر استفادةمن ن كذﻟك سيم
  ²كبرأمواصلة تعليمھم بكفاءة  على فرصھم في
  في الجزائر  التربوي تجربة الإصلاح :المطلب الثاني
  بداية التفكير في الإصلاح: أولاٌ 
ﻟقد قامت اﻟجزائر ومنذ اﻟسنوات الأوﻟى من الاستقلال على بذل اﻟجھود اﻟحثيثة من أجل تطوير قطاع 
اﻟتي ورثتھا عن اﻟعھد الاستعماري، فكان  اﻟتربية واﻟتعليم، ومحو كل اﻟتنظيمات واﻟتشريعات اﻟمدرسية
 ااﻟجزائري غداة الاستقلال عرف واقع ﻟمجتمع اف .لابد من اﻟتفكير في إصلاح اﻟقطاع لاستكمال الاستقلال
اﻟجزائريين اﻟذين  اﻟسكانأوساط  في 2691 سنة% 58نسبة مرتفعة جدا من الأميين قدرت بـ  فيتمثل  امر
كانت  بينما حسب بعض الإحصائيات، أمي 000.006.5من بينھم  نسمة ملايين 90عددھم آنذاك بـ  قدر
 الاحتلالمر طيلة فترة عاﻟمستنتيجة سياسة اﻟتجھيل اﻟتي انتھجھا  اذوھ% 02نسبة اﻟدارسين لا تتجاوز 
اﻟتربية بعد الاستقلال  قطاعفقد عرف  وباﻟتاﻟي. تعليم اﻟجزائريين فياﻟتحرير اﻟوطني  جبھةرغم محاولات 
  اتذة ـعلمين والأسـل من اﻟمـجمة نظرا ﻟفرار عدد ھائ مشاكل
  ـــــــــــــــ
  8، ص5791، 4، طمصر ، مكتبة الأنجلو اﻟمصرية، اﻟتربية واﻟتغير اﻟثقافيمحمد اﻟھادي عفيفي،  - ²
اﻟكويت ، فنون، ، سلسلة عاﻟم اﻟمعرفة، اﻟمجلس اﻟوطني ﻟلثقافة واﻟاﻟمعلوماتية بعد الانترنيت طريق اﻟمستقبلبيل جينتس،  -¹
  0003ص
على  تم توزيعھا بطريقة غير عادﻟة اﻟتي، ھذا من جھة ومن جھة أخرى قلة اﻟھياكل اﻟقاعدية اﻟفرنسيين
قامت اﻟجزائر بالإعلان عن حملة وطنية  اﻟمزرية اﻟوضعيةوﻟلخروج من ھذه . اﻟوطني اﻟترابمستوى 
 اﻟمستوىوطنية ﻟمحو الأمية على  بحملة 3691اﻟجزائر سنة  قامت 3691ضد اﻟجھل والأمية سنة 
محاربة  منھاوأيضا موظفين من مختلف اﻟقطاعات، كان اﻟھدف اﻟوطني، شارك فيھا كل اﻟمعلمين 
 60أن ھذه اﻟحملة ﻟم تدم إلا  إلا( أتحرر -اﻟحرب على اﻟجھل)جـھل والأمية، أطلق عليھا شعار ومكافحة اﻟ
 عندما 4691سنة  أوت 13تم باﻟفعل في . 3691 أي من شھر جانفي إﻟى غاية شھر جوان من سنة أشھر
من اﻟجھد اﻟسياسي اﻟحزبي اﻟمعتمد  الأميةمحو  مھمةانتقلت  وھكذا ،الأمية ﻟمحواﻟوطني  اﻟمركزتم إنشاء 




بداية اﻟتفكير في إصلاح قطاع اﻟتعليم في اﻟجزائر كان منذ أن ناﻟت  .اﻟجھد اﻟحكومي إﻟى على اﻟتطوع
مطلبا شعبيا أدركته اﻟقيادة اﻟوطنية قبل الاستقلال، فإقبال جماھير اﻟشعب على  اﻟجزائر حريتھا، وھذا كان
كانت فترة تذبذبات خاصة من اﻟناحية 9691-2691ففي اﻟفترة اﻟممتدة بين  اﻟتعليم اﻟذي حرم منه وﻟعقود
 5691ث اﻟسياسية، اﻟعمل في مؤسسات اﻟتربية واﻟتعليم كان يسير وفق اﻟنمط اﻟفرنسي، إﻟى أن جاءت أحدا
فظھرت معه اﻟرغبة والأھمية في جعل اﻟنظام  حيث توﻟى وزير اﻟدفاع آنذاك ھواري بومدين سدة اﻟحكم،
اﻟتربوي  نظاما جزائريا خاﻟصا، فكانت اﻟدعوة إﻟى إقامة مدرسة جزائرية سليمة وقادرة على تكوين نخبة 
 لإجراءات والإصلاحات ﻟتترجمتسير مرحلة ما بعد الاستعمار قوية وجادة، ومن ثم اتخذت سلسلة من ا
  ¹:ميدانيا في شكل قرارات ونصوص يتم اﻟعمل بھا في اﻟقريب اﻟعاجل ونذكر منھا
  9691إصلاح سنة :ثانيا ٌ
ومعنونة بـ مدخل إصلاح اﻟتعليم تضمنت عددا من اﻟنقاط 9691وظھرت في تلك اﻟفترة وثيقة سبتمبر  
اﻟوسائل اﻟمادية واﻟبشرية اﻟتي تسمح بتحقيق مدرسة منھا تأكيدھا على ديمقراطية اﻟتعليم، وضمان كل 
  .جزائرية تستجيب ﻟلمرحلة اﻟجديدة اﻟتي تعيشھا ﻟلبلاد حتى تخرج من دائرة اﻟتبعية ﻟلمستعمر اﻟفرنسي
أساسية ﻟلنمو  إن اﻟفترة ھذه فترة كل اﻟتحولات الاقتصادية والاجتماعية وحتى اﻟسياسية، وفيھا تبنى قواعد
مية الاجتماعية، وذﻟك في إطار ربط اﻟمدرسة باﻟواقع اﻟجزائري وإيجاد اﻟحلول ﻟمشاكل الاقتصادي وﻟلتن
  أن في ھذه  كما اﻟوطن، وھذا كله من أجل ألا تفقد محتواھا والأھداف اﻟتي وجدت من أجلھا،
  ــــــــــــــــــ
  00:51على اﻟساعة  7002-40-22بتاريخ  30ص، اﻟجزائر يمعمري اﻟحاج من مقال اﻟثقافة واﻟتعليم ف -¹
    th.unetnoc/zd.ude.aeanO.www//:ptth
اﻟمخطط اﻟثلاثي الأول أما ما يميز –أن في ھذه اﻟمرحلة نجد تطبيق اﻟمخططات اﻟتنموية الاقتصادية  كما
لأوﻟى من اﻟتعليم ا وبداية تعريب اﻟسنوات 0791/9691ﻟتعليم فھو إدراج اﻟلغة اﻟعربية منذقطاع اﻟتربية وا
  ¹.الابتدائي
  (6791)أسباب الإصلاح التربوي في الجزائر  :لثاالثطلب ـالم
ھناك عدة أسباب ودوافع أدت إﻟى ضرورة إيجاد مدرسة جزائرية ويمكن إرجاع ذﻟك إﻟى ما في 
   .ةطاﻟمتوسو الابتدائيةاﻟمرحلتين 
  :  الابتدائيةعيوب المدرسة  :أولاً  
 :اﻟمورثة عيوب يمكن حصرھا في مايلي الابتدائيةﻟلمرحة  
 عائقااﻟسادسة ﻟدخول في اﻟسنة الأوﻟى من اﻟتعليم اﻟمتوسط بحيث تعتبر مسابقة  ةحاجز اﻟمسابقوجود  -1
 .اﻟضعفاءحقيقيا باﻟنسبة ﻟلتلاميذ 
                 وينتج عن ھذا صعوبة تأھيلھم   اﻟحد،عن اﻟدراسة في ھذا مستويات اﻟذين يتوقفون  ضعف -2
 .اﻟتكوين اﻟمھني، وذﻟك ﻟكون معظم اﻟمھن تحتاج إﻟى قاعدة علمية ومعرفية بمراكزمھنيا 
  .يسمح بقبوﻟھم في عاﻟم اﻟشغل لا الابتدائيةإن صغر سن الأطفال اﻟمطرودين من اﻟمدارس  -3
ﻟشارع في اجة إھماﻟھم وتركھم ﻟعناية يال اﻟمطرودين من اﻟمدارس في سن مبكرة نتإمكانية جنوح الأطف -4
 .سن يحتاجون فيه إﻟى عناية اﻟمجتمع
  عيوب المرحلة المتوسطة  :ثانياً 
 :وﻟم تخلو ھي بدورھا من اﻟعيوب اﻟتي يمكننا حصرھا في




يقدم في اﻟمتوسطات اﻟتي تنمي  في طبيعة اﻟتكوين فھو إما نظري كما ھو اﻟحال باﻟنسبة ﻟما ازدواجية -1
ﻟدى اﻟمتخرجين اﻟميل إﻟى الأعمال اﻟمكتبية وتجنب الأعمال اﻟيدوية واﻟتقنية حيث يصلح اﻟمتخرج منھا أن 
  . يكون إداري، وﻟيس كتقني في ورشة
اﻟمتوسط معربون ومفرنسون  مإزدواجية في ﻟغة اﻟتكوين حيث توجد ھناك شعبتان في إطار اﻟتعلي -2
ت تطرح مشكلة اﻟلغة على اﻟتلاميذ في سن مبكرة، مما يؤثر سلبا على مستواھم اﻟتحصيلي ﻟمدة وھكذا كان
  . ھم باﻟمفرنسون ھم من اﻟمعربون ولا من اﻟزمن فلا
 ــــــــــــــــــ
  .34-14ص-، ص2002 -اﻟجزائر -،  دار اﻟغرب، وھراناﻟتربية واﻟتكوين في اﻟجزائربوفلجة غيات ،   -¹
  00:51على اﻟساعة  7002-40-22بتاريخ  30ص، اﻟجزائر يج من مقال اﻟثقافة واﻟتعليم فمعمري اﻟحا -¹
    th.unetnoc/zd.ude.aeanO.www//:ptth
  ذه اﻟطريقة اﻟتقليدية تؤدي إﻟى سلبية دور اﻟتلاميذ تغلب اﻟطريقة الإﻟقائية واﻟتمركز حول اﻟتعليم وھ -3
  . واﻟمتوسط الابتدائيفي مرحلتي 
ﻟملتحقين بھذه اﻟكل الأطفال حيث تقل نسبة  اعدم شموﻟية اﻟتعليم اﻟمتوسط فلم يكن إجباريا ولا متوفر -4
  ¹.اﻟوطناﻟمرحلة في بعض اﻟمناطق اﻟنائية في 
  (     0991-0891)ة تطبيق المدرسة الأساسي: الرابعالمطلب 
ﻟكل مشاكل اﻟمدرسة اﻟجزائرية بتطبيق اﻟنظام اﻟعام اﻟمدرسة  جذريةاﻟمأمول أن تجد حلول  ﻟقد كان
وأقره  6791أفريل 61رئاسية في  بأمريهالأساسية، اﻟذي صادقة عليه اﻟحكومة اﻟجزائرية، وصدر 
في مجال  اﻟتعليم،مت من طرف وزارة ورغم اﻟمحاوﻟة اﻟتي ت اﻟميثاق اﻟوطني ودعا إﻟى تطبيقه في اﻟحال،
فإن اﻟتطبيق اﻟفعلي واﻟشامل ﻟلإصلاح وتعميم  اﻟمدارس،تطبيق الإصلاح على مستوى مجموعة من 
اﻟمدرسة الأساسية  بفقد بدأ بتنصي .اﻟمطلوبولا على اﻟوجه  اﻟمحدد،اﻟمدرسة الأساسية ﻟم يتم في اﻟوقت 
دت اﻟوزارة اﻟعدة اﻟلازمة ﻟھا بتوفير مختلف اﻟوسائل بعد أن أع 0891بتعميم اﻟسنة الأوﻟى منھا سنة
واﻟمواقيت واﻟمنھجيات واﻟطرق اﻟبيداغوجية، وقد  ةاﻟتعليمياﻟضرورية واﻟخاصة بھا مثل تحضير اﻟبرامج 
ثم شرع في تطبيقھا على اﻟمستوى اﻟوطني ،  ةاﻟتعليميحملة إعلامية وتحسسيه بين الأوساط  0003سبق 
فاﻟمدرسة الأساسية اﻟجديدة اﻟتي  ² .تدرجيا سنة بعد سنة إﻟى اﻟسنة اﻟسادسة منھا وعممت اﻟسنوات اﻟتاﻟية
 ناﻟتعليمييتجمع ما بين  عھي مدرسة تجم (1891- 0891) من اﻟعام اﻟدراسي ابتداءبدأ اﻟعمل بھا تدريجيا 
ة في مدرسة واحدة بحيث تصبح اﻟمرحلتان الإبتدائي( سنوات 3) واﻟتوسط ( سنوات 6)الإبتدائي 
واﻟمتوسطة عبارة عن مرحلة واحدة ھي مرحلة اﻟتعليم الإجباري، وبذﻟك تصبح مراحل اﻟتعليم في اﻟنظام 
أما من حيث بناءھا اﻟداخلي فتحتوي اﻟمدرسة . اﻟتربوي اﻟجزائري أربعة مراحل ثم اﻟتعليم اﻟجامعي 
ة ﻟنمو اﻟطفل فھي كمايلي الأساسية على ثلاثة أطوار متتابعة يراعي كل منھا اﻟخصائص اﻟنفسية واﻟعضوي
أومرحلة  ي، واﻟطور اﻟثان9إﻟى اﻟسنة  6سنوات من اﻟسنة  ثلاثةاﻟطور الأول أو اﻟمرحلة اﻟقاعدية ﻟمدة  –
 وھدفھا تأديب وسائل اﻟتعبير الأساسية و31إﻟى اﻟسنة 01سنوات أيضا من اﻟسنة  ثلاثةالإيقاظ ﻟمدة 
 31سنوات من اﻟسنة  3ث أو اﻟمرحلة اﻟتوجيه ومدتھا اﻟطور اﻟثاﻟ واﻟطبيعي، الاجتماعياﻟوسط  اكتشاف
  ³.وتھدف إﻟى تأكيد اﻟمكتسبات اﻟسابقة 51إﻟى اﻟسنة 
  ـــــــــــــــــــــ
  44، مرجع سابق ، ص اﻟتربية واﻟتكوين باﻟجزائربوفلجة غيات ،  - ¹ 
  76ص،مرجع سابقعبد اﻟرحمان بن ساﻟم ،  -² 
  ³- طاھر زرھوني، اﻟتعليم في اﻟجزائر قبل وبعد الاستقلال، موفم ﻟلنشر، اﻟجزائر، 3991،ص 11




إن اﻟمدرسة الأساسية ھي محاوﻟة ﻟلتغيير تماشيا مع اﻟمستجدات من تعميق ﻟلتعريب ومسايرة ﻟلتغير 
الإجتماعي اﻟتي شھدته اﻟجزائر، وقد جاء في وثيقة الإصلاح اﻟتعليم أنه من اﻟعزم على الإرساء  اﻟثقافي و
واﻟتحكم في متطلبات اﻟثورة اﻟصناعية واﻟزراعية تجلب ضرورة إصلاح  ،ة في اﻟجزائراﻟمكين ﻟلإشتراكي
  : اﻟمدرسة اﻟتي ﻟھا أربعة مفاھيم أساسية 
  .تربية اﻟشبيبة على اﻟخلق الإشتراكي وعلى حب اﻟعمل وعلى اﻟروح اﻟتضامن  :أولاً 
   .اﻟتربية على حب اﻟوطن واﻟدفاع على مكاسب اﻟثورة :ثانياً 
  
  .تحصيل اﻟمعارف اﻟعلمية واﻟتقنية اﻟلازمة ﻟرقي ﻟلأمة :ثاﻟثا ً
  :وأھمية اﻟمدرسة الأساسية ذات اﻟتسعة سنوات يعود إﻟى
  .واﻟتطبيقيدورھا في اﻟمزج بين مرحلتين في نظامھا اﻟتعليمي بين اﻟمتعلمين اﻟنظري  :أولاً 
  .قدر متساوي من اﻟمعلومات ﻟكل طفلضمان  :ثانياً 
  .ليمتوحيد ﻟغة اﻟتع :رابعاً 
 
  .باﻟقيم اﻟروحية اﻟعربية الإسلامية ةاﻟتعليميربط اﻟبرامج  :خامسا ً
  .مراعاة نمو قدرات اﻟتلاميذ عند وضع اﻟبرنامج :سادساً 
  إصلاح التعليم الثانوي  :خامسالمطلب ال
إصلاح اﻟتعليم اﻟثانوي اﻟذي كان في  5891-4891 اﻟدراسيمن اﻟموسم  ابتدأ ﻟقد كان من اﻟضروري
كانت  الاستقلالتاريخ وضعه لأن اﻟتعديلات  اﻟتي أدخلت عليه مند  6791 يبه مند أفريل تنص انتظار
ﻟمطاﻟب اﻟتنمية في عصر يتميز بتقدم  ﻟلاستجابةعاجزة عن جعله مؤسسة وطنية وإعطائه صياغة جديدة 
  .كبير في اﻟمجال اﻟعلمي واﻟتكنوﻟوجي 
باﻟمرحلة اﻟثانوية وإعطاء اﻟتعليم  الاھتمامﻟتقني ﻟدﻟيل على إن إنشاء كتابة اﻟدوﻟة اﻟمكلفة باﻟتعليم اﻟثانوي وا
بركب اﻟدول  ﻟلاﻟتحاقاﻟتقني اﻟمكانة اﻟلائقة به، في اﻟمجتمع يصبو إﻟى اﻟتطوير اﻟصناعي واﻟتكنوﻟوجي 
ت اﻟمتاقن في مختلف مناطق اﻟوطن وشجع اﻟطلبة على إتباع اﻟفروع اﻟعلمية واﻟتقنية أاﻟمتقدمة، وھكذا أنش
  ¹ .ة حاجات اﻟصناعة اﻟجزائرية ﻟھده اﻟصناعاتﻟمواجھ
  
  ــــــــــــــــ
  .43 ص ،3991ئر،ادار اﻟغرب، وھران، اﻟجز ، اﻟتربية ومتطلباتھا،  بوفلجة غيات -¹
  
  إصلاح التعليم العالي :سادسالمطلب ال
اﻟعلمي واﻟتي عملت ﻟقد نال اﻟتعليم اﻟجامعي حقه من اﻟعناية بإحداث وزارة مكلفة باﻟتعليم اﻟعاﻟي واﻟبحث  
ومن أجل تحقيق سياسة  .اﻟوطنعلى فتح اﻟعديد من اﻟجامعات واﻟمراكز اﻟجامعية حتى عمت كل ولايات 
وھو اﻟعام اﻟذي  0791اﻟتوازن اﻟجھوي في اﻟتعليم اﻟعاﻟي في مختلف اﻟمناطق اﻟجزائرية ، إبتدأ من عام 
في اﻟجزائر في عملية إصلاح شامل ﻟلتعليم  أنشئت فيه وزارة اﻟتعليم اﻟعاﻟي واﻟبحث اﻟعلمي لأول مرة
اﻟعاﻟي في برامجه وأھدافه وطرقه وأسلوب اﻟتكوين الإطارات اﻟجامعية ومناھج اﻟبحث اﻟعلمي ، وقد حدد 
  : ليـمايـوزير اﻟتعليم اﻟعاﻟي واﻟبحث اﻟعلمي أھداف الإصلاح ف
   .تكلفةعدد أكبر من الإطارات بأقل  تكوين أكبر :أولاً 
  .الإطارات اﻟتي تحتاجھا اﻟبلاد ينتكو :ثانياً 
 
  .اﻟبلاديكون الإطار اﻟمكون في اﻟجامعة حائزا على صفات ملائمة ﻟلمستوى اﻟذي تحتاج إﻟيه  أن :ثالثا ً




كل ھذه تغيرات وتعديلات جزئية إلا أن اﻟمدرسة اﻟجزائرية عبر كل مراحل اﻟتعليم لازاﻟت تبحث عن   
  ¹ .نفسھا ومقومتھا
 على بعث مقومات اﻟشخصية اأساسا في بدايتھ ارتكزحو إصلاح منظومتھا اﻟتربوية إن تجربة اﻟجزائر ن
الإطارات اﻟجزائرية في اﻟتدريس، وكذﻟك اﻟتأكيد على  اعتمادترجمه اﻟتوجه نحو  اﻟجزائري وھذا ما
ية في تحقيقھا اﻟحكومة اﻟجزائر حاﻟدراسية، ﻟكن ھذه اﻟمساعي ﻟم تنج اﻟمقرراتالأبعاد اﻟمحلية من خلال 
باﻟشكل الأكمل مما أبقى على اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية في حاﻟة من اﻟلاتوافق، وھذا ما دفع باﻟحكومة 









  751 -651ص  -مرجع سابق، ص رابح،تركي  -¹
  
  0021 ية للإصلاح المنظومة التربوية الجزائريةاللجنة الوطن :المبحث الثاني
  :تنصيب اللجنة لمطلب الأول ا
من طرف رئيس اﻟجمھورية عبد  0002 ماي31ﻟلإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية يوم نصبت اﻟلجنة اﻟوطنية 
بنادي اﻟصنوبر وذﻟك بحضور شخصيات مھمة في  مبقصر الأماﻟعزيز بوتفليقة في حفل رسمي نظم 
   :اﻟدوﻟة ومنھم 
  رئيس مجلس الأمة   -
 .رئيس اﻟمجلس اﻟشعبي اﻟوطني   -
  .رئيس مجلس اﻟدستوري   -
  .والاجتماعي الاقتصاديرئيس اﻟمجلس   -
  :اﻟحفلكما شارك في ھذا 
اﻟتجمع اﻟوطني : اﻟسياسيةاﻟسادة أعضاء اﻟحكومة وممثلي اﻟھيئات وإطارات اﻟدوﻟة ورؤساء الأحزاب 
ني، وحركة مجتمع اﻟسلم واﻟتحاﻟف من أجل جمھورية واﻟتجمع من أجل اﻟديمقراطي، جبھة اﻟتحرير اﻟوط
   .اﻟنھضةاﻟثقافة واﻟديمقراطية وحركة 
اﻟحركة  وممثلوكما حضر ھذا اﻟحفل الأمين اﻟعام ﻟلإتحاد اﻟعمال اﻟجزائريين واﻟمحافظ اﻟسامي ﻟلأمازغية 
  .اﻟجمعوية
   تشكيلة اللجنة :المطلب الثاني
منه وبمقتضى اﻟمرسوم اﻟرئاسي  77 – 56-35ء على اﻟدستور لاسيما اﻟمواد إن رئيس اﻟجمھورية وبنا
واﻟمتضمن إحداث اﻟلجنة اﻟوطنية  0002ماي  90اﻟموافق 2141صفر  5اﻟمؤرخ في 0002 -101رقم 
  : يأتي  برسم ما ﻟلإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية
وية اﻟمحدثة بموجب اﻟمرسوم اﻟرئاسي تبين تشكيلة اﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح اﻟمنظومة اﻟترب: الأوﻟىاﻟمادة 
واﻟمذكور أعلاه في اﻟملحق بھذا  0002ماي  90اﻟموافق 2141صفر  5اﻟمؤرخ في 0002 -101رقم
  . اﻟمرسوم 




  ¹ .ينشر ھذا اﻟمرسوم في اﻟجريدة اﻟرسمية ﻟلجمھورية اﻟجزائرية اﻟديمقراطية اﻟشعبية: ةاﻟثاني اﻟمادة
  
  ــــــــــــــــــــ
 ¹- اﻟتقرير اﻟعام ﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية – مارس- 1002، ص 01.  )3(
  )4(
  شخص من رئيس اﻟجمھورية بحكم كفاءتھم وخبرتھم  لاعتبارعضو عينوا  851اﻟلجنة من  وتتأﻟف
   :كاﻟتاﻟيواﻟعناية اﻟتي يوﻟونھا ﻟلمنظومة اﻟتربية واﻟتكوين وھي 
  ¹عبد اﻟرحمان حاج صاﻟح :  الرئيس -
  :  نواب الرئيس
  ( 0002رئيس اﻟلجنة إبتداء من سبتمبر) بن علي بن زاغو  -1
  خليدة مسعودي  -2
  اﻟطاھر حجار  -3
 إبراھيم حراوبية  -4
 أعضاء اللجنة : 
 التسلسل الأسم واللقب التسلسل الإسم والقلب
 10 أكلي رحمان 21 خليفة صحراوي
 20 حسن رمعون 31 علي صديقي
 30 محمد زايش 41 بوعلام طاطاح
 40 نذير زريبي 51 خولاء طاﻟب إبراھمي
 50 نصيرة زلال 61 سليمة طيبي اﻟعربي
 60 سعيدة سعدون 71 نويوة رمعون
 70 عاشور سغواني 81 اﻟطاھر زرھوني
 80 منور سوفي 91 نزر اﻟدين صاﻟح
 90 يسمينة شراد 02 محمد اﻟطيب سعداني
 01 شمس اﻟدين شيتور 12 حمودة سعيدي
 11 خليفة صحراوي 22  (نائب رئيس )عمر إسكندر 
 
 ــــــــــــــ
  )1( رابح خدوسي ،اﻟمدرسة والإصلاح مذكرات شاھد ، دار اﻟحضارة ،اﻟجزائر ،2002، ص-  ص51-71 
 التسلسل  واللقب الاسم التسلسل  والقلب الاسم




 32 حسين شرجيل 64 حسن لاغا
 42 حبيب شنيني 74 نورية ﻟرجان
 52 علي شيخي 84  كمال ماﻟطي محي اﻟدي
 62 موﻟود عاشور 94 ﻟخضر ماوقال
 72 منيرة صيافة 05 فايدة مدني
 82 مراد طاﻟب 15 عبد اﻟحفيظ مقران
 92 محمد اﻟعربي اﻟطيب 25 حسن مھيديوي
 03 نور اﻟدين طواﻟبي 35 مصطفى ھداب
 13 يمينة عابد 45 عبد اﻟقادر ھني
 23  طواھرية عبد اﻟرحمان 55 إﻟياس ويارھيم
 33 عبد اﻟرزاق عادل 65 بشير إبرير
 43 عبد اﻟرحمان عبد اﻟوھاب 75 محمد اﻟعمراني
 53 إبراھيم عباسى 85 محمد أمير
 63 موسى عرادة 95 عبد اﻟعزيز براح
 73 باﻟقاسم عزوط 06 علي عبد اﻟحميد برشيش
 83 دحوا علاب 16 عبد اﻟكريم بكري
 93 جمال فروخي 26 ﻟيلى عباس
 04 فتيحة قازي 36 عز اﻟدين عبد اﻟنور
 14 عبد ﷲ ركيبي 46 رشيد عثماني
 24 عاشور قاھرية اﻟعيودي 56 زير عروس
 34 وھيبة قداش 66 اﻟعربي عليوة
 44 فريد كركي 76 اﻟعربي عثمان عوار
 54 محمد غاﻟم 86 منصف غيتة
 التسلسل  قبـوالل الاسم التسلسل  قلبلـوال الاسم




 96 محمد ياسين فرفار 29  بن حسين إبراھيم
 07 صفية قارة ترك 39 جيلاﻟي عطاطفة
 17 ھني خديجة 49 باﻟقاسم علوي
 27 يمينة ھلال 59 زينب عميور
 37 محمد يحياتي 69 شريف بن ناجي
 47 اﻟوﻟيد اﻟعقون 79 بن يحي بوداﻟي
 57 فاطمة اﻟزھراء اﻟكبير 89 محفوظ بنون
 67  سعيدرشيد أو 99 رشيد بو جدرة
 77 منير خاﻟد براح 001 عمار بوحوش
 87 نور اﻟدين جاب ﷲ 101 مليكة قريفو
 97 محمد بقارة 201 عبد اﻟقادر كويني
 08 محمد بن خليلة 301 بغداد ﻟخضر
 18 أحمد بن ديب 401 جمال ﻟعبيدي
 28 علي باﻟعيد 501 علي مانة
 38 عبد اﻟمجيد بن باوو 601 مسعود مرابط
 48 فريد بن رمضان 701  مسعود اﻟحواس
 58 عبد اﻟقادر بن محمد 801 صاﻟحي مكاسي
 68 أحمد عبد اﻟمونين بن موھوب 901 طاھر ميلة
 78 زھراء عينة بوجملين 011 فريدة ھلال
 88 اﻟحاج بوخاتم 111 نوار بوروبة
 98 كمال بوختاﻟة 211 عبد اﻟكريم بوزيد
 09  رمضاننور اﻟدين بن  311 محمد الأمين بوزيد
 19 خاﻟد بن ميلود 411 محمد الأمين برسومة
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وﻟم يكن حدث اﻟتنصيب اﻟلجنة اﻟوطنية ﻟيمر دون تسجيل ﻟردود فعل إعلامية وحزبية وھو اﻟحدث 
 .واﻟتقييماﻟتاريخي اﻟذي يستحق اﻟمتابعة 
 التسلسل  قبـم واللـالأس التسلسل  قبلـم والـالإس
 511 عبد اﻟرمان بوشان 431 مراد بركات
 611 عبد اﻟعزيز بوضياف بن بلقاسم 531 مراد برناوي
 711 اﻟشيخ بوعمران 631 إبراھيم خلاف
 811 محمد بومحراث 731 محمد أرزقي خندق
 911 عبد اﻟمجيد بوﻟقمح 831 بوعلام دردر
 021 ﻟيلى بومعار 931 عبد اﻟقادر دريدر
 121 جويدة جاري 041 عبد ﷲ تفأوتس
 221 يحيي بوروينة 141 نوراﻟدين جدي
 321 محمد بوزيان 241 محمد جھدو
 421 عيسى بوسام 341 جمال اﻟحاج يوسف
 521 ﻟويزة بوشنقاوي 441 محمد أو رمضان حميدوش
 621 سيدي محمد بوعيادرياع 541  حربي اأسي
 721 مجلوف بومزوراح 641 عمار حمينة
 821 اﻟعربي بومعزة 741 عبد اﻟقادر خلادي
 921 عيسى تونسي 841 فريدة خمار
 031 أجمد جاعوت 941 رابح خدوسي
 131 عيسى جرادي 051 رقية درياد
 231 أمزيان جنكل 151 عبد اﻟرزاق دواوري
 331 سعيد جيبة 251  اﻟرحمان دحة عبد
 351  ¹جوزات دﻟيح 




 اﻟفكرية  في كتابه الانتماءاتاﻟلجنة بتصنيف أعضاء اﻟلجنة حسب  حد أعضاءأ وﻟقد قام رابح خدوسي
مذكرات شاھد بقوﻟه  ٌبدأت اﻟصورة اﻟمثاﻟية اﻟتي رسمتھا في مخيلتي ﻟلجنة تتلاشى  اﻟمدرسة والإصلاح
ھذا اﻟدخان اﻟمنبعث من سجائر اﻟمدخنين ومن . أثناء اﻟدورة الأوﻟى تلاشي خيوط اﻟدخان في سماء اﻟقاعة 
ﻟكنه يدخل ضمن اﻟحريات  الاجتماعية الآفاتأربع عضوات في اﻟلجنة اﻟوطنية ورغم أنه من بينھم 
اﻟفردية اﻟمكفوﻟة دستورا واﻟتي كنت أدافع عن شرعيتھا، وﻟكن اﻟمشھد ذكرني باﻟطفلة بنيتي سناء في 
بوي إﻟى اﻟتلميذات اﻟجزائريات وتساءﻟت ھل يؤذي الإصلاح اﻟتر عامھا اﻟدراسي الأول ومن خلاﻟھا كل
 وكذﻟك ﻟما تابعة جل اﻟتدخلات بلغة فوﻟتير.... مثل ھؤلاء اﻟمصلحات  مدخناتھا وزميلت أن تصبح طفلتي
 .  ًواﻟعربية  اﻟفرنسيةاﻟحاج صاﻟح عبد اﻟرحمان غارقا في ترجمة تدخلات اﻟتنسقية بين ورأيت 
  :أما عن تصنيفه ﻟلجنة فقد جاء كاﻟتاﻟي 
  .اﻟثوابتلى ربع من اﻟوطنين اﻟمدافعين ع  -
 .ربعان من اﻟوافدين على اﻟلجنة قصد فرنسة اﻟمدرسة واﻟمجتمع   -          
 ¹.(لا يتحرك إلا ﻟرفع الأيدي ) شخصي أو غياب باﻟحضور غياب ربع غائب  -
وقد كان ﻟلأستاد علي بن محمد أيضا رأيا حول تشكيلة اﻟلجنة  اﻟوطنية لإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية  وقد 
ﻟقد كان واضحا كتابه  ً معركة اﻟمصير واﻟھوية في اﻟمنظومة اﻟتربوٌي وقد جاء كما يلي  ٌ عبر عنه في
 ،اﻟمشكلة اﻟحقيقيةب الاھتماماتتزيف واقع اﻟمجتمع وتحويل  ﻟلعيان أن جھات عدة ذات مصلحة مؤكدة في
طر وضروب في دروب اﻟمغامرة اﻟمحفوفة بأنواع اﻟمخا اجتماعيةھي اﻟتي نجحت في اﻟرج بأھم مؤسسة 
بعضوية تلك اﻟلجنة على من يمكن تصنيف ( الأنغام ) اﻟمكائد اﻟتي يعرفھا اﻟمجتمع، وإلا فكيف نفس طابع 
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  9ص،3002، دار الأمة ، الجزائر ،  التعليميةمعركة المصير والھوية في المنظومة علي بن محمد ،  - ²
  : لفئة الأولىا -
قصد الإستئصال اﻟحضاري ) ﻟية اوھم معرفون بمواقفھم الاستئص الأعضاءوھي تتشكل منھا أغلب 
 تطرفة وقناعتھم اﻟمعلنة في كل اﻟمناسباتماﻟ وبآرائھم( و الأصل والأخر ﻟيس إلا فرعا منهباﻟذات وھ
  ....مية وفي كل اﻟمنابر الإعلا
 :   الفئة الثانية -
ﻟم يعرفوا يوما برأي  واﻟتعليم فھموأتكلم ھنا بوجه عام في أغلبية أعضائھا محسوبين خطأ عن اﻟتربية 
  ¹◌ ٌ ....رغباتھمأصيل أو موقف متميز ﻟمشيئة من يتصورون أن بيده تلبية 
 الإنترنتة سابقا في حوار عبر اﻟتربي وقد جاء في إجابة عن سؤال أﻟقي على الأستاذ علي بن محمد وزير 
    :حول مضامين اﻟتقرير فكان الإجابة كمايلي
لإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية، أنھا  من فضائح ھذه اﻟلجنة اﻟوطنية اﻟمزعومة اﻟتي قيل إنھا قدمت مشروعاً 
ائھا إذ جاء معظم أعض)عملت في أجواء سرية مطلقة، فبالإضافة إﻟى اختلال توازنھا اﻟسافر في تشكيلتھا 
اﻟمرتمية في  نعزاﻟيةالااﻟمائة واﻟثمانية واﻟخمسين من تيار واحد ھو تيار اﻟقوى اﻟتغريبية الاستئصاﻟية 
فإنھا عزﻟت نفسھا بين أربعة جدران، في قصر الأمم بنادي ( اﻟفرانكفونيةأحضان اﻟھيمنة اﻟثقافية واﻟلغوية 




ذﻟك اﻟتقرير ﻟم . تقريرھا إﻟى اﻟرئيس اﻟصنوبر، اﻟبعيد عن اﻟعاصمة، طوال أحد عشر شھرا، ثم قدمت
  .يطلع عليه إلا من حصلوا عليه بوسائلھم اﻟخاصة
أنفسھم ﻟم يصادقوا على اﻟصيغة اﻟنھائية ﻟلتقرير، وﻟيس بيد " اﻟمسكينة"بل إن أعضاء ھذه اﻟلجنة اﻟوطنية  
قشة عامة، وﻟم يفتح ومن فضول اﻟقول أن تقريرا ھذا شأنه ﻟم يخضع بطبيعة اﻟحال لأي منا. أحد نسخة منه
  . ﻟلتداول في شأنه أي فضاء من اﻟفضائيات الإعلامية حتى الآن
وﻟعل اﻟتفسير الأقرب إﻟى اﻟحقيقة ھو أن اﻟسلطة تخشى اﻟفضيحة من نشر ما نسميه نحن في اﻟتنسيقية 
على ونخشى أن يكتشف اﻟمجتمع ھول ما فيه من اﻟمغاﻟطات والأباطيل واﻟتحايل " تقرير اﻟعار"اﻟوطنية 
    .²اﻟثوابت
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  سير الأشـغال داخل اللـجنة :المطلب الثالث
 عبر الأعضاء ﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية أنه في نھاية أشغال اﻟلجان ر اﻟعاماﻟتقريجاء في 
 اﻟتقرير أنﻟلنقاش اﻟذي سادته روح اﻟتفاھم واﻟحرية واﻟديمقراطية ، ھدا وجاء أيضا في  ارتياحھمعلى 
ن ھذا اﻟوصف اﻟذي وﻟك¹.اﻟغير احترامأفكارھم بصفة أدبية في إطار منفتح على  عاﻟواأعضاء اﻟلجنة قد 
جاء به اﻟتقرير عن اﻟسير اﻟعادي ﻟلأشغال، ﻟم يكن نفسه اﻟذي ذكره خدوسي أحد أعضاء اﻟلجنة، فقد جاء 
إن طريقة توجيه اﻟحوار اﻟمعروفة عند قاعدة اﻟتنظيمات ... في كتابه  اﻟمدرسة والإصلاح مذكرات  ٌ
ﻟين اﻟدين ووﻟدى اﻟمسؤ .اﻟبلاداحد اﻟذي حكم لحزب اﻟوﻟاﻟحزبية واﻟمھنية وﻟدى اﻟسياسيين عموما لاسيما 
  .يتھربون من نقد اﻟمعارضة 
يريدونه وقد  واﻟلجنة اﻟوطنية عانت من سلطة رئيس مكتبھا وبعض نوابه في توجيه مسار اﻟنقاش حسب ما
من بعض اﻟنواب على تعقبة رئيس اﻟلجنة في اﻟشھور الأخيرة  الاحتجاجاتتوقف ھذا الأسلوب بعد سلسة 
   .ا الأسلوب في تسير اﻟجلسات ذعلى ھ احتجاجا الأعضاءأحد  استقاﻟة تحدثنا عناﻟلجنة وقد ﻟعمل 
-72يومي  ةكما جاء في نفس اﻟمرجع وعلى ﻟسان مؤﻟفه رابح خدوسي أنه في اﻟدورة اﻟرابع 
- 0002)وزع على الأعضاء نص اﻟتقرير اﻟموجه ﻟرئيس اﻟجمھورية اﻟدخول اﻟمدرسي  0002/11/82
 الاقتراحاتتلاعب في عرض اﻟتقرير بحيث أقدم اﻟمكتب على إدراج جميع  اكتشافم ت حيث( 1002
في اﻟتقرير سواء اﻟمتفق عليھا أو غير اﻟمتفق علھا مع إشارة بسيطة إﻟى ھذا اﻟفرق في مقدمة  (41)
  ² .(اﻟنسخة اﻟعربية) اﻟتقرير
   مھمة اللجنة: المطلب الرابع
حيث تشمل ھذه اﻟمھمة  0002ماي 90اﻟمؤرخ في  - 101رقم  مھمة اﻟلجنة وأعضائھا حددھا اﻟمرسوم
  ³: اﻟصلاحيات واﻟمھام اﻟتاﻟية 
  تكفل اﻟلجنة على أساس مقاييس علمية وبيداغوجية بإجراء تقييم اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟقائمة :  20اﻟمادة 
   ةـربويـومة اﻟتـمكونات اﻟمنظوقصد إعداد تشخيص مؤھل وموضوعي ومفصل ﻟجميع اﻟعناصر 
  ـــــــــــــــــــــ
 ¹-  41ص ،مرجع سابق اﻟتربوية،تقرير مشروع اﻟلجنة اﻟوطنية لإصلاح اﻟمنظومة  
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  .71- 21ص  - مرجع سابق، ص، اﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح -³
   .ھذا اﻟتقييم اﻟمھني واﻟتعليم اﻟعاﻟي ودراسة إصلاح كلي وشامل ﻟلمنظومة اﻟتربوية على ضوء واﻟتكوين
مشروع يحدد اﻟعناصر اﻟمكونة ﻟسياسة تربوية جديدة  باقتراحتكفل اﻟلجنة في ھدا الإطار :   30اﻟمادة 
والآجال  توالإستراتجيامخطط رئيسي يتضمن اﻟمبادئ اﻟعامة والأھداف  اقتراحتشمل على اﻟخصوص 
ظيم اﻟمنظومات اﻟفرعية وكذا تقيم اﻟوسائل اﻟمتعلقة باﻟتنفيذ اﻟتدريجي ﻟلسياسة اﻟتربوية اﻟجيدة من جھة وتن
  . اﻟبشرية واﻟماﻟية اﻟواجب توفيرھا من جھة  أخرى 
  تقدم اﻟلجنة اﻟوطنية في أجل تسعة أشھر من تاريخ تنصيبھا نتائج أشغاﻟھا في تقرير عام :  40اﻟمادة 
حكم منظومة اﻟتربية يستخدم كأساس لإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية في مجملھا لإعداد ترتيب قانوني جديد ب
  .  واﻟتكوين 
تدرس اﻟلجنة اﻟوطنية وتقترح في إطار اﻟمسعى اﻟعام ﻟمھمتھا وعلى أساس اﻟتشخيص اﻟذي :  50اﻟمادة 
تعده ضمن تقرير مفصل ﻟلتدابير اﻟتي تراھا ضرورية وعاجلة ﻟتطبيقھا في اﻟميدان ذات أوﻟوية مباشرة مع 
  .   اﻟدخول اﻟمدرسي اﻟذي  يلي تاريخ تنصيبھا
  : تؤھل اﻟلجنة في إطار إنجازاتھا ﻟلقيم بمايلي:  60اﻟمادة 
  :المتعلقة بالإصلاح  الاقتراحات:المطلب الخامس
على شكل ورشات تعتبرھا اﻟلجنة ذات أوﻟوية باﻟغة ينبغي  حاﻟمتعلقة بالإصلا الاقتراحاتﻟقد ثم تقديم 
   .1002فتحھا إبداٌء من سبتمبر 
بعد إثرائھا في اﻟجمعيات وخص محتويات اﻟتقرير بعد اﻟمصادقة عليھا لتھذه اﻟورشات ذات الأوﻟية و
  ¹ .ورشة 51 وھياﻟعامة 
 تطلب من الإدارات واﻟھيئات اﻟعمومية إبلاغھا بجميع اﻟوثائق واﻟدراسات واﻟمعلومات والإحصاءات أو
  .       غيرھا اﻟمتعلقة باﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟتي من شأنھا أن تكمل استعماﻟھا
  .سليم جميع اﻟدراسات ذات اﻟصلة بمھامھات -
    .كسي الاستماع إﻟيه بفائدة في سير أشغاﻟھاينستمع إﻟى كل شخص  -
  .تستعين بخبراء ومستشارين وأجانب أو تابعين ﻟمنظمات دوﻟية ﻟمساعدتھا في أشغاﻟھا -
  مات والإحصاءاتتطلب من الإدارات واﻟھيئات اﻟعمومية إبلاغھا بجميع اﻟوثائق واﻟدراسات واﻟمعلو -
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         .استعماﻟھاغيرھا اﻟمتعلقة باﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟتي من شأنھا أن تكمل  أو 
  .بمھامھاتسليم جميع اﻟدراسات ذات اﻟصلة  -
    .شغاﻟھاأإﻟيه بفائدة في سير  الاستماعكسي ينستمع إﻟى كل شخص  -
  .وأجانب أو تابعين ﻟمنظمات دوﻟية ﻟمساعدتھا في أشغاﻟھا ومستشارينتستعين بخبراء  -
  :       اﻟجزء الأول وجاء فيه  نجزئييوقد تضمن اﻟمشروع 
   :اﻟتشخيص الأوﻟي ﻟوضع اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟراھنة اﻟذي وضعته لأجله خمس ﻟجان فرعية وھي
   .داغوجييصلاح اﻟبالإ -اﻟلجنة اﻟفرعية الأوﻟى -1
          .تجديد نظام تكوين اﻟمكونين -اﻟلجنة اﻟفرعية اﻟثانية  -2
   .تجديد وتنظيم اﻟمنظومة اﻟتربوية -اﻟلجنة اﻟفرعية اﻟثاﻟثة  -3




اﻟوسائل اﻟمادية واﻟماﻟية ﻟلإصلاح حلت ھذه اﻟلجنة وعوضت بفوج   -اﻟلجنة اﻟفرعية اﻟرابعة -4
  .راﻟتسييﻟمشاكل في 
             .جامعة اﻟغد واﻟبحث اﻟعلمي  - ة اﻟفرعية اﻟخامسةاﻟلجن -5
عجاﻟية اﻟقاﻟبة ﻟتطبيق في الإجراءات الإست باقتراحات ةاﻟمتعلقاﻟلجنة تقارير اﻟلجان اﻟفرعية،  درستحيث 
مع تبني اﻟتقرير اﻟمستخلص في ھذا اﻟغرض قصد تبليغه رئيس  1002 -0002مطلع اﻟموسم اﻟدراسي 
 .    اﻟجمھورية
  :كاﻟتاﻟياﻟتي قسمت إﻟى وھي  ترشا اﻟوأما اﻟجزء اﻟثاني من اﻟمشروع فقد تضمن عمل 
   .تكوين اﻟمكونين من أجل نظام مجدد ومستقر ﻟتكوين وتقويم اﻟتأطير :الأوﻟى  ةاﻟورش -1
  .داغوجيةيداغوجيا اﻟتلاميذ في مركز اﻟعلاقة اﻟبيتجديد جدري ﻟلب: اﻟورشة اﻟثانية  -2
، وترقية الأمازيغية اﻟتفتح على اﻟلغات تقويم اﻟلغة اﻟعربية: سة اﻟلغات سيا: ﻟثةاﻟورشة اﻟثا -3
  الأجنبية 
و تكوين مواطن يعتز بقيمه و بوطنه  من أجل:اﻟتربية اﻟمدنية اﻟخلقية واﻟدينية:اﻟرابعةاﻟورشة  -4
   .متفتح على اﻟعاﻟم
  ¹ .تعميم تدريجي ﻟلتربية اﻟتحضيريةمن أجل : اﻟتكفل باﻟطفوﻟة ما قبل اﻟتمدرس: اﻟورشة اﻟخامسة  -5
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و لاتصال على جميع مستويات اﻟتعليم اﻟورشة اﻟسادسة إدراج اﻟتكنوﻟوجيات اﻟجديدة ﻟلإعلام وا -6
  .اﻟتكوين
  .أ ﻟلمنظومة اﻟتربوية اﻟوطنية تأسيس اﻟتعليم اﻟخاص و تنظيمه كجزء لا يتجز: اﻟورشة اﻟسابعة  -7
  .وضع تنظيم جديد أكثر نجاعة ﻟلتعليم اﻟقاعدي الإﻟزامي في خدمة اﻟنوعية و الإنصاف: اﻟورشة اﻟثامنة -8
  .إعادة تنظيم مراحل اﻟتعليم ما بعد الإﻟزامي :اﻟتاسعةاﻟورشة  -9
ھني واﻟجامعي في خدمة نجاح إعادة تحديد و تنظيم وظيفة اﻟتوجيه اﻟمدرسي و اﻟم :اﻟعاشرةاﻟورشة  -01
  .اﻟطلبةاﻟتلاميذ و 
  .اﻟتكوين اﻟعاﻟيينومن أجل مخطط موجه ﻟتطوير اﻟتعليم  :عشرةاﻟورشة اﻟحادية  -11
  .من أجل جامعة أحسن أداء و متفتحة على اﻟتعاون اﻟدوﻟي :عشرةاﻟورشة اﻟثانية  -21
  . ظام اﻟجامعيمن أجل تحسين اﻟتنظيم و اﻟتسيير ﻟلن: اﻟثاﻟثة عشر اﻟورشة -31
  .ﻟبحث اﻟعلميبامن أجل اﻟحث على اﻟدفع : اﻟورشة اﻟرابعة عشرة -41
  ¹.انسجاماوأدق  اندماجامن أجل ھيكلة شاملة ﻟمنظومة تربوية أكثر  :عشرةاﻟورشة اﻟخامسة  -51
  :الخـلاصـة 
اﻟمجتمعات ي يعيشه الإصلاح اﻟتربوي في يبدو بأن الإصلاح اﻟتربوي في اﻟجزائر لا يفارق اﻟوضع اﻟذ
اﻟعربية من حيث اﻟبحث عن اﻟمعاﻟم اﻟحقيقية اﻟتي تعبر عن خصوصيته، فھو لا يزال يعبر عن مضامينه 
بغير ﻟغته اﻟرسمية، رغم اﻟمساعي اﻟتي بذﻟت من أجل تعريبه، كما أنه ﻟم يفلح في تخريج اﻟنواتج ذات 
يجعلنا نتساءل عن حقيقة اﻟمضامين اﻟتي اﻟنوعية اﻟتي تساھم في تحقيق الأبعاد اﻟتنموية اﻟمرجوة، وھذا ما 
حملھا مشروع الإصلاح اﻟتربوي ؟، خاصة ما يتعلق منھا بالأھداف اﻟكبرى، اﻟتي أعلن عنھا اﻟنظام 











































على منھج  اعتماداً خصصنا ھذا اﻟفصل ﻟنتناول فيه اﻟجوانب اﻟمتعلقة بتحليل مضامين وثيقة اﻟمشروع،  ﻟقد 
اﻟحقيقية اﻟتي حملتھا اﻟوثيقة خاصة تلك اﻟتي ﻟم يعبر عنھا  الأفكار استظھارتحليل اﻟمضمون، وذﻟك قصد 
من  وانطلاقاً اﻟتعرض إﻟيھا  في اﻟجزء اﻟنظري،  مثبشكل صريح، ويكون اﻟتحليل وفقا ﻟلمعطيات اﻟتي 
  .نب اﻟنظرية بالإجراءات اﻟميدانيةاﻟتي تبنتھا اﻟدراسة وذﻟك قصد ربط اﻟجوا اﻟتساؤلات
  : طريقة تطبيقنا لمنھج تحليل المضمون/ 1 
بھذا  نوفيميز اﻟمھتم اﻟباحث،دھا مﻟعل قيمة تحليل اﻟمضمون كمنھج علمي تكمن في وحدة اﻟقياس اﻟتي يعت
  : اﻟمنھج بين صنفين من وحدات اﻟقياس فھناك




  .كلمةوحدة اﻟ -أ
  .أو اﻟسياق فكرةـوحدة اﻟ -ب
في بحثنا ھذا على وحدة اﻟفكرة، لأننا بصدد رصد الأفكار اﻟتي تضمنھا اﻟمشروع  ووحدة  اعتمادناوسيتم 
لتعرف على وحدات اﻟتسجيل اﻟسياق أو اﻟفكرة ھي اﻟفقرة أو مجموع اﻟفقرات اﻟتي يقوم اﻟباحث بدراستھا ﻟ
أو اﻟعد و اﻟقيام باستخراجھا من اﻟنص، وتمثل وحدة اﻟفكرة أكبر و أھم وحدات تحليل اﻟمضمون و أكثرھم 
وحدة اﻟفكرة بأنھا عبارة عن فكرة مثبتة حول موضوع معين تتضمنھا جملة أو بولسون ، و يحدد استعمالا
  ¹.تي يدور حوﻟھا اﻟتحليلعبارة مختصرة محددة تشمل مجموعة من الأفكار اﻟ
دﻟيل اﻟمقابلة كأداة مكملة ﻟمنھج تحليل اﻟمضمون حاوﻟنا من خلاﻟه أن نجمع مجموعة من  باعتمادكما قمنا 
قسمت على أربعة  سؤالا 02دﻟيل اﻟمقابلة على  اشتملاﻟبيانات تساعدنا في إثراء عملية اﻟتحليل، حيث 
  .اﻟدراسة محاور، كل محور تضمن مضمون فرضية من فرضيات 
ورغم اﻟتفاعل اﻟھزيل اﻟذي أبداه  ،أحد أعضاء اﻟلجنة ² .إبريccربشccير الأسccتاذ وقد تمت اﻟمقابلة مع 
الإجابة بشكل مختصر جدا،ٌ كما أن ھناك أسئلة ﻟم يتم الإجابة  تمتاﻟمستجوب مع أسئلة دﻟيل اﻟمقابلة حيث 
في اﻟتحليل، و سيتم عرض نسخة من  ادھااعتمأن اﻟمقابلة زودت اﻟدراسة بمعطيات تم  نھائيا، إلاعنھا 
   .اﻟمقابلة في قائمة اﻟملاحق دﻟيل
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اﻟوطنية ﻟلإصلاح اﻟتربوي وقد قد تم تحديدھا اﻟلجنة  اقتراحاتمثل اﻟفئات ت :يد فئـات التحـليـل تحد/ 2
  .وحصرھا ﻟغرض تسھيل عملية حساب اﻟتكرارات واﻟتحليل 
  الوحــدة  الفـئة  الــرقـم التسلسلي
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أھداف المنظومة التربوية  طبيعة اللجنة الوطنية للإصلاح الخاصة بتحديد اقتراحاتبين  -1-جدول رقم 
  .الجزائرية
  
  مشروع الإصلاح ترتبط بضرورة اﻟتماشي مع يؤكد عليھا اﻟجدول يتبين بأن الأھداف اﻟتي من خلال 
 على الأخر واﻟتبادل اﻟدوﻟي في مجال اﻟتربية والانفتاحاﻟمتمثلة في اﻟتسامح اﻟبعد اﻟعاﻟمي  تالأھداف ذا
ستوى م باﻟتغير على الاھتمامفكرة تناوﻟت ضرورة  51أي أن  %81.86حيث عبر عن ذﻟك بنسبة 
بضرورة  الاھتمامفي حين ﻟم يكن نفس  ،ياﻟعاﻟم طابعاﻟ تالأھداف ذااﻟمنظومة اﻟتربوية واﻟتفاعل مع 
فكرة  22أفكار من جملة  70 أي أن %28.13حيث عبر عن ذﻟك بنسبة، طابع اﻟوطنيباﻟربط الأھداف 
 ھتمامالااﻟمشروع نحو  اهاتجإن  .ﻟطابع اﻟمحليبا ھاأھداف بربطاﻟمنظومة اﻟتربوية  اھتمام تناوﻟت ضرورة
إبرازه عوامل كثيرة  اﻟعاﻟمي مسعى ربما قد ساھمة في طابعاﻟ تالأھداف ذا باﻟضرورة اﻟتماشي مع
الأھداف  عننتنازل  اﻟعاﻟمية لا تجعلنا الأبعادﻟتفاعل مع ، وﻟكن ضرورة ايعرف بعوﻟمة اﻟتربية خاصة ما
دوار الأساسية اﻟتي تمارسھا اﻟتربية ھو الأمن  هأن خاصة ،في اﻟمقام اﻟثاني ااﻟوطني وجعلھ عذات اﻟطاب
اﻟوطنية ﻟتأسس إﻟى جيل يعتز بإنتماءه ﻟلوطن وﻟثوابته، بل أن  ذات اﻟعلاقة باﻟثوابت بعادد على الأياﻟتأك
  إستراتجية توفير اﻟموارد اﻟماﻟية
  إنشاء وترميم اﻟمنشأت اﻟتربوي
الاھتمام بالقائمين على   01
  العملية التربوية
  .الاھتمام باﻟمعلم
  .الاھتمام بموظفي اﻟتأطير
  تماد التكنولوجيااع  11
أھمية اﻟتكنوﻟوجية باﻟنسبة ﻟلمدرسة 
  .اﻟجزائرية
اعتماد تكنوﻟوجيا اﻟتعليم في 
  .اﻟمدرسة اﻟجزائرية
  إستراتجية التكوين  21
  .ربط اﻟتكوين اﻟجامعي بعاﻟم اﻟشغل
الاھتمام باﻟتكوين اﻟجامعي من حيث 
  .الآﻟيات واﻟمحتويات
  .ةيإعادة الاعتبار ﻟلشھادات اﻟجامع
 الفــــــــــكرة التـــــــــكرار  %ة ــبالنســـــــــــ
 أھداف عالمية 51 81.86 %
  ةأھداف وطني 70 28.13 %
  ـوعالمــــجمـــــــ 22 001 %




ﻟخصوصيتھا لأن فلسفة  رباالاعتخر بضرورة إعادة أاﻟمنظومة اﻟتربوية مطاﻟبة أكثر من أي وقت 
تربية شكلا ومضمونا، خاصة وأن لمنه اﻟمنظومة رؤيتھا ﻟ سي اﻟذي تستمداﻟمجتمع ھي اﻟمصدر الأسا
تحت شعارات حوار اﻟحضارات  والاحتواء بالاختراقاﻟخصوصية اﻟثقافية ﻟلمجتمعات باتت مھددة 
الأحق بھذه اﻟتسمية باﻟمعنى اﻟشامل واﻟدقيق  الاجتماعيةإن اﻟمدرسة ھي اﻟمؤسسة واﻟتفاعل مع الأخر ٌ
  ،املاـك اماجانسغيرھا أن تنسجم  نم أكثريھا، ربما نا كان يتعين علﻟلكلمة، ومن ھ
  
  ¹.وفي مضامينھا وفي أھدافھا مع معطيات الأمة اﻟحضارية منطلقاتھافي 
 أبو سراج اﻟذھب وقد جاء في مقال نشر عبر الانترنت تحت عنوان صراع الأجنحة ﻟصاحبه فاروق ◌ً 
روع مجتمع، وھو ما أكده أحد اﻟمسؤوﻟين اﻟجزائريين في إن اﻟصراع في اﻟجزائر صراع على مش ٌ:مايلي
 نسجاما ً اتشخيصه ﻟدرجة اﻟصراع اﻟذي تعرفه عملية الإصلاح ﻟلمنظومة اﻟتربوية في اﻟجزائر بأنھا تأتي 
اﻟتي توصي دول اﻟعاﻟم اﻟثاﻟث بتعديل  1002سبتمبر  11مع اﻟتعليمات اﻟدوﻟية، خاصة بعد تفجيرات 
  .اﻟمناھج اﻟتربوية
ائر لا تعاني حقيقة من أزمة ھوية، ﻟكن اﻟتيار اﻟتغريبي اﻟمتمكن في الإعلام والإدارة يريد أن يعطي اﻟجز
ﻟكن ھذا اﻟصراع دائما ًيؤجل ويبقى اﻟملف مفتوحا ً.. .ھذا الانطباع ﻟلفاعل اﻟسياسي اﻟدوﻟي والإقليمي
اﻟنشطين  اﻟلائكينترأسھا أحد ﻟرھانات سياسية قادمة، حيث أقدمت ﻟجنة إصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟتي ي
على اقتراح مشروع اﻟتغريب ﻟلمنظومة اﻟتربوية، وقد وﻟّد ھذا اﻟمشروع " بن زاغو"في اﻟمجال اﻟتربوي 
حيرة واسعة في اﻟساحة وﻟم يحسم إﻟى اﻟيوم رغم أن مجلس اﻟوزراء أجل الإصلاح اﻟمتعلق باﻟلغات إﻟى 
 اﻟعلوم في اﻟمدرسة اﻟجزائرية بعد أن أقترح مشروع بن معتبرا ًأن اﻟلغة اﻟعربية ھي ﻟغة كل 3002سنة 
   ².ﻟفرنسية ابتداًء من اﻟثانية أساسزاغو تعليم اﻟمواد اﻟتقنية باﻟلغة ا
من  مؤشراً طرف اﻟقائمين على اﻟلجنة، يمثل  اﻟطابع اﻟوطني من بالأھداف ذات الاھتمامإن اﻟتقليل من 
اﻟتي حددھا مشروع  فرضية اﻟمتعلقة بطبيعة الأھدالإجابة على اﻟفمن خلاﻟه ا اﻟتي يمكناﻟمؤشرات 
  .اﻟوطنية ﻟلإصلاح اﻟتربويجنة لﻟا
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خلال  من ،ﻟمحلية ﻟلمجتمع اﻟجزائريعاد امشروع الإصلاح تناول أھداف اﻟتربية وضرورة ربطھا بالأب
ذات  الأھداففي اﻟنظام اﻟتربوي اﻟجزائري ة اﻟحث على ضرورة أن تتضمن الأھداف اﻟتربوية اﻟمتوخا
يستلھم الإطار : ًفقد جاء في اﻟجزء اﻟمتعلق بأسس اﻟمنظومة اﻟتربوية مايلي  ،اﻟصلة باﻟبعد اﻟوطني
يه أن يساھم في إقرار ديمومة لؤسسة من الأمة اﻟجزائرية وعاﻟمرجعي ﻟمنظومتنا اﻟتربوية مبادئه اﻟم
ومن خلال (  والاقتصاديةواﻟبشرية  ةاﻟفيزيقي) ، وذﻟك من خلال جغرافية اﻟوطن ،صورة ھذه الأمة 
 اﻟجزائري، عﻟلمجتمعلى اﻟتنوع اﻟثقافي  واﻟتأكيد¹. وطنه وتاريخه الأزﻟي اتجاه هالإرتبط اﻟذي يوﻟده وينمي
اﻟبعد على  ةكدجاءت مؤفكرة  42 ة تناوﻟت ھذا اﻟجانب من مجموعفكر 41بـ ذﻟك نير عاﻟتعبم توقد 
ﻟدى اﻟتلميذ  الانتماءاﻟوطني في تعزير روح  اﻟتاريخكما جاء في نفس اﻟسياق اﻟحديث على دور   ،اﻟوطني
تاريخ عناية خاصة ﻟل مأطوار اﻟتعليبرامج اﻟتاريخ في  يتوﻟ◌ ً ،اﻟجزائري فقد جاء في تقرير اﻟمشروع
الأمة اﻟجزائرية ،  لولا تزااﻟذي تمت فيه  راﻟجزائرية والإطااﻟوطني لأنه اﻟوعاء اﻟذي تشكلت فيه اﻟھوية 
اﻟتاريخ اﻟوطني بإن الاھتمام  ².ًأن يسترجع اﻟمعلم ماضيه دون تفضيل حقبة تاريخية على أخرى ن إذ يتعي
اﻟبرامج اﻟتربوية  باعتماداﻟجزأرة وذﻟك  فلأھدامن طرف اﻟقائمين على اﻟلجنة يبين حرصھم على اﻟتمكين 
 واعتمادفي اﻟبرامج اﻟدراسية  اﻟجزائري بمن خلال إقرار الأداﻟمواطنة  أھدافذات اﻟعلاقة اﻟمباشرة ب
  ـــــــــــــــــــاﻟرحلات اﻟميدانية ﻟلتلاميذ 
  94، ص مرجع سابق ﻟلإصلاح،جنة اﻟوطنية مشروع اﻟل -¹
  .  511اﻟمرجع اﻟسابق، ص -²
 42من جملة  ارفكأ 01 ـلدوﻟة اﻟجزائرية وقد عبر عن ذﻟك بﻟاﻟتنوع اﻟطبيعي واﻟثقافي  استكشافقصد 
  . نيـتاريخ اﻟوطـالاھتمام بمادة اﻟ خلال اﻟجزأرة من أھداف باعتمادفكرة جاءت متضمنة دلالات تقر 
 اﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح نية  يؤكد ،اﻟجزأرة أھدافاﻟمشروع بربط اﻟتربية بالأبعاد اﻟوطنية و اھتمامإن 
 ترسيخاﻟفاعلة في الآﻟيات ويمثل اﻟتاريخ اﻟوطني إحدى في ربط اﻟمنظومة اﻟتربوية بأھداف اﻟجزأرة ، 
اﻟواقع  يؤكده ، لالاھتمام اﻟذي حمله تقرير اﻟمشروعأخرى، ﻟكن ا آﻟياتأھداف اﻟجزأرة إﻟى جانب 
ي واﻟذي يمثل جانب مھم في تجسيد معاﻟم اﻟھوية فاجأنا بقضية حذف مقطع من اﻟنشيد اﻟوطن اﻟتربوي اﻟذي
وعروبته رفعوا شكوا ﻟلرئيس   وﻟكن ﻟم يمر اﻟموضوع ببساطة فاﻟمھتمون بھذا اﻟبلد اﻟوطنية اﻟجزائرية، ً
بالأمس قلصوا حق ...رعروبة اﻟجزائاﻟلغة إلا انه من اﻟمصممين على  اﻟذي باﻟرغم أنه يخاطب شعبه بتلك
واﻟيوم جاء دور اﻟنشيد ...كتب اﻟشريعة وشوھوا بعض...يس وزوروا اﻟتاريخاﻟلغة اﻟعربية في اﻟتدر
 أن نذكر ىننس لاو .الأرضاﻟثوار لأجل أن تتحرر ھذه  اﻟوطني كي يحرف ويبتر منه اﻟلب اﻟذي نبض به
معاھدات  بأن ھذا اﻟمقطع من اﻟنشيد كان مطلب فرنسي في اﻟسابق وأمرت فرنسا أن يحذف كي تتم
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ﻟم نسمع  وھا نحن إلا أن اﻟجزائر طلبت من اﻟصديقة أن تعتذر عن جرائمھا.( اﻟفرنسيةائرية اﻟجز)اﻟصداقة 
  ¹.الاعتذار
تقف وراء ضرب اﻟمعاﻟم اﻟوطنية  تساؤل عن اﻟمساعي اﻟحقيقية اﻟتيإن مثل ھذه الإنزلاقات تدفعنا إﻟى اﻟ
اطع تسيء إﻟى اﻟثوار وتمجد فبعد حذف مقطع من نشيد قاسما ھاھي مق ،في اﻟبرامج واﻟمقررات اﻟدراسية
بأي  يمكن أن ينقص حتى وإن كان الأمر جاء عن طريق اﻟخطأ فھذا لا، اﻟوجود الاستعماري في اﻟجزائر
لأن الأمر يتعلق باﻟنشء وباﻟثوابت اﻟوطنية وھكذا تبقى اﻟمنظومة اﻟتربوية  .من جسامتهحال من الأحوال 
من جذورھا  ھاثاتثاجھاھي محاولات  ،الاستعمارية فبعد أن عانت ويلات اﻟحقبة ،تازارھينة الإبتز
من طرف اﻟجھات  ةخذ؟ وماھي الإجراءات اﻟمت...وإفراغھا من أبعادھا اﻟوطنية  تعود وﻟكن على أيدي من
  .؟اﻟوصية 
إن مثل ھذه اﻟتجاوزات تدفعنا إﻟى اﻟتساؤل عن دور اﻟقائمين على اﻟمنظومة اﻟتربوية في مراقبة اﻟكتب 
من معاﻟم سية ، خاصة عندما يتعلق الأمر باﻟقيم اﻟوطنية واﻟنشيد اﻟوطني اﻟذي يعتبر معلم ارواﻟمقررات اﻟد
  هـيمـاﻟسيادة اﻟوطنية، ھل بمثل ھذه اﻟتجاوزات يمكن أن نؤسس ﻟجيل يعتز بوطنه ويتمثل ﻟق
  ــــــــــــــــ
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مقال نشر  بإنزلاقات أخرى ففي ئنفاجھذه اﻟتجاوزات تطفو على اﻟساحة الإعلامية حتى  دولا تكا اﻟوطنية
فضيحة أخرى في قطاع اﻟتربية ٌكتاب اﻟتاريخ يمجد احتلال فرنسا ﻟلجزائر : تحت عنوان الإنترنتعبر 
مرة أخرى، تستيقظ الأسرة اﻟتربوية على وقع فضيحة لا تقل خطورة : لي ـﻟلمجاھديٌن جاء في ماي ويسيء
وباﻟتحديد في تواجد اﻟفرنسي في وتتعلق ھذه اﻟمرة بورود عبارتين، الأوﻟى تمجد اﻟ مثيلاتھا اﻟسابقةعن 
سيما وأن فقرة لا  الأمر حيرة وسخطا كبيرين ﻟدى الأوﻟياء واﻟمعلمين اكتشاف، وقد خلف 71اﻟصفحة 
إستفادت فرنسا في ': ورد فيھا اﻟعبارة اﻟتاﻟية'' بخلاصة اﻟموضوع''، أو ما كان يعرف في اﻟسابق ستنتاجالا
عشر من اﻟثورة اﻟصناعية في تطوير أسلحتھا، وشكلت بذﻟك قوة عسكرية مّكنتھا من  بداية اﻟقرن اﻟتاسع
سوى تزييف  لا تفسير ﻟھا ''تحرير اﻟجزائر''عبارة  ويقول اﻟمتذمرون من محتوى اﻟكتاب بأن ورود تحرير
كان اﻟھدف  91ﻟقرن ا ﻟلتاريخ، ومحاوﻟة ترسيخ فكرة في أذھان اﻟتلاميذ بأن مجيء فرنسا إﻟى اﻟجزائر في
  .حتلالالامنه تحرير اﻟجزائر من قيود اﻟتواجد اﻟتركي وﻟيس 
بل شملت أيضا كتاب اﻟتاريخ ﻟلسنة اﻟرابعة وﻟم تتوقف الأخطاء اﻟفظيعة في تاريخ اﻟجزائر عند ھذا اﻟحد، 
  ول اﻟنشاطـفي موضوع ح 95متوسط، حيث وردت فقرة مسيئة ﻟلمجاھدين واﻟثوار باﻟصفحة 
وباﻟتحديد في اﻟموضوع اﻟمتعلق بتقديم تعريف ، 3591و 0781اﻟفترة اﻟممتدة بين  اﻟثوري واﻟسياسي خلال
  د أكبر مناضلي وشھداء اﻟثورة تنظيمھا لأحاﻟتي أسندت مھمة '' أوس''ﻟنشأة اﻟمنظمة اﻟخاصة 
أن نھاية اﻟحرب اﻟعاﻟمية اﻟثانية كشفت عن اﻟوجه اﻟوحشي اﻟذي ظھرت به فرنسا في ''فقد وردت عبارة 
  اﻟھوة  ، مما زاد اﻟمتطرفين اﻟثوريين من مناضلي حزب اﻟشعب تطرفا، وتوسعت5491اﻟثامن ماي 
 ستھزاءا، وھذا ما يعد حسب الأساتذة ''أمن وسلام مع فرنسا بينھم وبين من لا زال يطمح في اﻟتعايش في
  ى ـعل'' اﻟثوريين اﻟمتطرفين''وضرب ﻟلمقدسات اﻟثورية في صميمھا، حيث إن إطلاق عبارة 
  ونـعلمـاء واﻟمـاﻟب الأوﻟيـاﻟثورة وشھدائھا، يعد جريمة، كون اﻟمصطلح كانت تستعمله فرنسا وط
مة، كون اﻟمصطلح كانت تستعمله فرنسا وطاﻟب الأوﻟياء واﻟمعلمون مناضلي اﻟثورة وشھدائھا، يعد جري
في كتاب اﻟتاريخ ﻟلسنة . بتدخل وزارة اﻟتربية ومختلف اﻟھيئات اﻟرسمية ﻟتصحيح اﻟخطأ اﻟذي ورد
جزائر من مظاھر طمس معاﻟم اﻟخامسة اﻟذي ھو مناف ﻟخطاب اﻟرئيس والأسرة اﻟثورية بحماية أبناء اﻟ




زات داخلية بالإضافة إﻟى ازبتيعاني من إھكذا يتضح بأن اﻟواقع اﻟتربوي اﻟجزائري و ¹.ةاﻟوطني اﻟھوية
  .الإملاءات اﻟخارجية
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 التربوية ةالمنظوم تعريب بعملية بين إقتراحات اللجنة الوطنية للإصلاح الخاصة -20 –جدول رقم 
  ة ـزائريـالج
  
ضمنة ضرورة الارتقاء تاﻟمشروع جاءت مبأن قرارات  اﻟجدول اﻟموضح في اﻟشكليتبين من خلال 
في مجال اﻟمعرفة واﻟتكنوﻟوجيات اﻟحديثة ، وعصرنة اﻟلغة اﻟعربية وجعلھا تتماشى مع اﻟتحولات اﻟعاﻟمية
فكرة جاءت تحمل دلالات اﻟتأكيد على ترقية  92فكرة من مجموع   12ة أي أن ــنسببحيث عبر عن ذﻟك 
اﻟتدريس باﻟغة  ام تدنى عندما تعلق الأمر بضرورة تحسين عملياتوﻟكن الاھتم .تھا اﻟلغة اﻟعربية وعصرن
ين سبتح مھتماالاجاءت معبرة على ضرورة  92فكرة من جملة  41ة أي أن ـنسباﻟعربية حيث كانت 
  . غة اﻟعربيةلعملية اﻟتدريس باﻟ
تغيب اﻟعربية  لغة اﻟعربية ثم يتمكيف يبدى اﻟقائمين على الإصلاح رغبتھم في ترقية اﻟ لاءنتس ھنا ومن
اﻟمنظومة  ل إﻟى تعريبلغة تدريس في جميع اﻟتخصصات واﻟمواد، مع أن ھناك مسعى مند الاستقلاك
سؤل ﻟلأستاذ علي  تركھا اﻟمستعمر اﻟفرنسي ، فقد جاء في اﻟتربوية اﻟجزائرية وتخليصھا من اﻟشوائب اﻟتي
واﻟواقع  :¹رنيت فكان الإجابة كاﻟتاﻟيبن محمد حول اﻟصراع اﻟلغوي في اﻟجزائر في حوار أجراه عبر الإنت
أن تفرض تأصيل اﻟمدرسة ونموذجھا اﻟوطني اﻟراسخ في اﻟتربية  ستطاعتان اﻟقوى اﻟوطنية قد أ
 ،في الإسلام واﻟلغة اﻟعربية،خاص بشكل ،اﻟوفاء و اﻟثوابت اﻟتي تتجسد اﻟذي يجمع بين ،اﻟحضرية ﻟلأمة
ومظاھر  ،اﻟحداثة واﻟطرح اﻟعلمي ،في اﻟمناھج اﻟعقلانية ومقتضيات اﻟحداثة ومظاھر اﻟمعاصرة اﻟتي تبرز
والإقبال على مكاسب اﻟحضارة الإنسانية  ،واﻟطرح اﻟعلمي ،اﻟمعاصرة اﻟتي تبرز في اﻟمناھج اﻟعقلانية
   ،لبةـوقد تمت اﻟغ. والازدھار ،اﻟتي تدفع بركب اﻟبشرية في دروب اﻟتقدم واﻟتطور
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في مجالات اﻟتربية واﻟتعليم منذ أن تبنت اﻟقيادة اﻟعليا ﻟحزب جبھة اﻟتحرير  ،ﻟلتيار اﻟوطني ،بصفة نھائية
 61ة اﻟصادرة في مبدأ اﻟشروع في تطبيق الأمرية اﻟرئاسي 9791في ديسمبر ( اﻟلجنة اﻟمركزية)اﻟوطني 
ثم رفع عنه  ،2991استطاعت قوى اﻟتغريب والاستئصال اﻟحضاري أن تجمده عام وﻟكن  ،6791إبريل 
أدخلت بعض  ،12/21/8991مؤرخة في  69-03رئاسية تحمل رقم  بأمريه 8991نة سفي  اﻟتجميد
 الفــــــــــكرة التـــــــــكرار
 عصرنة اللغة العربية 12
 تحسين عملية التدريس باللغة العربية 80
  وعـالمـــــــجم 92




  اﻟتعديلات على اﻟقانون اﻟسابق وﻟكنھا نصت على 
  . و الاتصالات في جميع الإدارات واﻟمؤسسات باﻟغة اﻟعربيةتكون اﻟمعاملات  11اﻟمادة  – 1
  .ةاﻟعربي باﻟلغةواﻟندوات وكل اﻟحصص اﻟمتلفزة  ،تكون جميع اﻟتصريحات واﻟتدخلات 81اﻟمادة  – 2
دج كل من وقع على وثيقة محررة بغير اﻟلغة  0005إﻟى  0001يعاقب بغرامة ماﻟية من  23اﻟمادة  – 3
  .ھامه اﻟرسميةاﻟعربية أثناء ممارسة م
  :ﻟكل منھما أھمية قصوى ،اﻟتي تنص على أمرين 63اﻟمادة 
  .تطبيق أحكام ھذا الأمر فور صدوره -أ
في  ،واﻟمعاھد اﻟعليا, في كل اﻟمؤسسات اﻟتعليم اﻟعاﻟي, يتم اﻟتدريس باﻟلغة اﻟعربية بصفة شاملة و نھائية -ب
  . 0002يوﻟيو  5أجل أقصاه 
  . 0002يوﻟيو  5ھد اﻟتعليم اﻟعاﻟي ابتداء من ﻟقد قضى الأمر بتعريب كل معا
  . كما أسلفنا 9891شاملا عام  فكان تعريبه تاماٌ , أما اﻟتعليم الابتدائي و اﻟثانوي
ونحيت  ،ذكره أھمل قانون تعميم اﻟلغة اﻟعربية اﻟسابق،9991إبريل نيسان 91وﻟكن اﻟذي حصل ھو أن 
ھم باﻟلغة ـفاﻟرئيس ووزراؤه يخاطبون شعب اﻟفرانكفونية، و بدأت اﻟھجمة ،اﻟعربية من كل اﻟمجالات اﻟحيوية
و في كافة تنقلاته  ،ا في كل اﻟمحافل اﻟدوﻟية اﻟتي يحضرھاواﻟرئيس لا يتكلم باﻟعربية إلا نادر ٌ ،اﻟفرنسية
استيعاب اﻟتحولات  علىيثقون في قدرة اﻟلغة اﻟعربية  لاأم أن اﻟقائمين على الإصلاح ¹.اﻟعديدة إﻟى اﻟخارج
إنتاج اﻟمعارف اﻟجديدة، وﻟكن ھناك تجارب ﻟبعض اﻟدول اﻟعربية من أمثال سورية مستوى صلة على اﻟحا
، وﻟعل ھذا اﻟسعي أثبت نتائج طيبة في مجال اﻟتكـوينغة اﻟعربية وقد لﻟاتدرس فيھا اﻟعلوم اﻟتقنية واﻟطبية ب
أن كانت فيه مساعي  ة يأتي بعدلغة اﻟعربياﻟب ةصد اختزال دور اﻟعمليات اﻟتعليميﻟلقائمين على الإصلاح ق
أقرھا اﻟدستور  ية اﻟتـينـنحو تمكين اﻟلغة اﻟعربية في الإدارة والإعلام واﻟتربية بصفتھا اﻟلغة اﻟوط
  .  اﻟجزائري
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أن دولا صغيرة مثل أرمينيا عدد سكانھا  الاعتبارإذا أخذنا في . عملية اﻟتعريب مغاﻟطة تحاﻟةباساﻟقول 
اقل )ودوﻟة مثل اﻟيونان عدد سكانھا عشرة ملايين نسمة ( عدد سكان مدينة اﻟرياض)ثلاثة ملايين نسمة 
ﻟعلمية وتأﻟيف قادرة على مواكبة اﻟتطورات ا( من عدد سكان مدينة اﻟقاھرة،ونصف عدد سكان اﻟمملكة
، فما اﻟذي يمنع اﻟدول اﻟعربية وعدد سكانھا مجتمعة ةﻟغاتھا اﻟقومياﻟكتب وترجمة اﻟمراجع اﻟعلمية إﻟى 
  . اﻟتعريب يفوق عدد سكان اﻟولايات اﻟمتحدة أن تبدأ في عملية
ھا اﻟلغة وتجدر الإشارة إﻟى أنه في بداية اﻟقرن اﻟعشرين، قام كمال أتاتورك بتغيير اﻟحروف اﻟتي تكتب ب
اﻟتركية من اﻟعربية إﻟى اﻟلاتينية ومع ھذا اﻟقرار بدأت عملية اﻟتأﻟيف باستخدام الأبجدية اﻟجديدة من 
  ¹.  اﻟتكنوﻟوﻟوجيا باﻟغة اﻟتركية وھا ھي تركيا الآن تدرس اﻟطب واﻟعلوم ... اﻟصفر
ﻟلغة اﻟوطنية اﻟتي يجب ھكذا يتضح بأن اﻟمشروع ﻟم يدرج في اھتماماته اﻟلغة اﻟعربية على أساس أنھا او
أن يعبر من خلاﻟھا كل اﻟجزائريون على أماﻟھم وآلامھم باعتبارھا ﻟغة اﻟدين اﻟذي يدينون به من جھة 
ففي خطاب أﻟقاه اﻟرئيس اﻟراحل  .وكذﻟك بوصفھا اﻟلغة اﻟوحيدة اﻟمخول ﻟھا دستورا ٌأن تكون كذﻟك 
ن اﻟتربية مھما كانت راقية، إذا ﻟم تكن وطنية إ، جاء مايلي ٌ 1791ھواري بومدين في اﻟفاتح من نوفمبر
فليست باﻟتربية وإن اﻟتكوين مھما كان عاﻟيا  ٌ،إذا ﻟم يكن بلغة اﻟبلاد  فسيبقى ناقصا أبتر وربما ترتب عليه 
  .ٌانحرافات تحيد بنا عن اﻟجادة وتضلنا عن وجھتھا اﻟصحيحة اﻟسليمة 




جاء فيه  ٌإن اﻟفرنسي يتحدث بلغته 4791وبر وفي خطاب أخر أﻟقاه اﻟرئيس ھواري بومدين في أكت
وﻟيس ھناك من مبرر على الإطلاق . واﻟروسي والأمريكي واﻟصيني واﻟفيتنامي ويفكرون بلغتھم اﻟقومية 
أن نتحدث ونفكر بلغة الأجنبي خاصة بلغة خضنا صراعا مرير من أجل اﻟتخلص من تأثيرھا على فكرنا 
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  .101ص
التوجه العلمي والتكنولوجي  باعتماداللجنة الوطنية للإصلاح الخاصة  اقتراحاتيبين  -30 - مرق جدول
  في المنظومة التربوية الجزائرية
  
ﻟروح واضحا بضرورة تطوير اﻟمناھج اﻟدراسية من خلال اعتماد محتويات تعزز ا اھتمامﻟقد أوﻟت اﻟلجنة 
طاﻟب وتساعده على إنماء شخصيته اﻟعلمية اﻟمستقلة، وتجاوز اﻟمحتوى اﻟتقليدي اﻟذي يعتمد لاﻟعلمية ﻟ
استخدام اﻟطرق وأساﻟيب الأكثر تطور في مجال  ةاﻟحشو، وفي نفس اﻟسياق جاء اﻟتأكيد أيضا على ضرور
رك في إنتاج اﻟمعرفة من خلال بيداغوجيا اﻟتدريس وتم اﻟتركيز على الأساﻟيب اﻟتي تجعل من اﻟتلميذ مشا
جاءت  57فكرة من مجموع   84أي أن  %46اﻟنقاش واﻟتساؤل واﻟحوار واﻟنقد وقد عبر عن ذﻟك بنسبة 
فقد ورد قي اﻟتقرير مايلي  ًإن إعلاء اﻟتوجه اﻟعلمي .مؤكدة على عملية تطوير اﻟمناھج وأساﻟيب اﻟتدريس
ضمن ضمن أفاق  استراتجي اختيارﻟتربوية تنم عن واﻟتكنوﻟوجي وتنزيله اﻟصدارة في صلب اﻟغايات ا
كما جاء أيضا اﻟحديث من طرف اﻟقائمين  ¹اﻟتنمية اﻟوطنية من حيث بعده اﻟمزدوج اﻟجماعي واﻟفردي ً
وذﻟك بتشجيع اﻟتلميذ على فتح  ةعلى اﻟلجنة على ضرورة تفعيل تكنوﻟوجيي الاتصال في اﻟمؤسسة اﻟتعليمي
 الاھتماموتدريب اﻟتلاميذ على استخدام الإعلام الآﻟي، حيث عبر على ھذا بطاقات بريدية في الإنترنيت 
  .باﻟتعليم اﻟتكنوﻟوجي  الاھتماممتضمن  تجاء فكرة 16فكرة من جملة  81أي أن %  42بنسبة 
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  .111ص مرجع سابق،مشروع اﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح ، -¹
 الفــــــــــكرة  رارالتـــــــــك  %ة ــــــــــــالنسب
تطوير المناھج  وتحديث  84  % 46
 طرق و أساليب التدريس
  بالتعليم التكنولوجي الاھتمام 81 42 %
 دفع عملية البحث العلمي 90  %21
 المـــــــجموع 57  %001




أن اﻟمؤسسة اﻟتربوية لايمكن بأي حال من  اعتباراﻟعلمي على ﻟيأتي أيضا الاھتمام باﻟضرورة دفع باﻟبحث 
الأحوال أن تنعزل عن مراكز اﻟبحث واﻟتكوين وتم الإشارة إﻟى اﻟمدرسة في تكوين أسس اﻟبحث اﻟعلمي 
الإدراج اﻟمبكر جدا ًﻟنشاطات الإيقاظ اﻟعلمي واﻟتكنوﻟوجي :مبكرة فقد جاء في اﻟتقرير مايليمنذ اﻟمراحل اﻟ
يأتي ھذا  ¹.ﻟتلاميذ منذ نعومة أظافرھم على اﻟملاحظة واﻟتفكير واﻟتجريب وبناء اﻟمعرفةقصد حمل ا
اﻟجامعة بطلبة يتوفرون على قواعد ممارسة اﻟبحث اﻟعلمي لأنھم سيصبحون باحثين في اﻟسعي قصد إمداد 
أي أن % 21الاھتمام بنسبة  ھذا وقد عبر عن .اختصاصات مختلفة بعد تكوين ما بعد اﻟتدرج في اﻟجامعة
فكرة جاء تحمل دلالات تشير إﻟى ضرورة الاعتناء بعملية اﻟبحث اﻟعلمي وخاصة  57أفكار من جملة  90
   .امعيةـعلى مستوى اﻟمنظومة اﻟج
إن اھتمام اﻟقائمين على اﻟلجنة بضرورة عصرنة اﻟمناھج اﻟدراسية وأساﻟيب اﻟتدريس يأتي في سياق 
وربطھا باﻟتطور اﻟحاصل على مستوى الأبحاث  ةسة اﻟتعليمياﻟتحولات اﻟعاﻟمية نحو اﻟنھوض باﻟمؤس
اﻟتربوية واﻟمخابر اﻟعلمية، واﻟتقدم اﻟحاصل على مستوى الأدوات والأجھزة اﻟمساعدة في تفعيل اﻟعملية 
  .   اﻟتربوية، لاسيما الإعلام الآﻟي ودوره في تبسيط اﻟعملية اﻟتعليمية
على صياغة إستراتجية واضحة اﻟمعاﻟم  اع الإصلاح أكدوومن ھنا يمكن اﻟقول بأن اﻟقائمين على مشرو
واعتماد الأدوات  ،سية من جھةاترتقي باﻟتكوين من خلال تحسين محتويات اﻟمناھج واﻟمقررات اﻟدر
ﻟك لإعطاء مخرجات اﻟعملية اﻟتعليمية أكثر قدرة على تفعيل اﻟتنمية ذاﻟحديثة في اﻟتكوين من جھة أخرى و
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شكل رقم – 2-  يبين إقتراح اللجنة الوطنية الخاصة بإعتماد قيم الديمقراطية وإدرراج التعليم الخاص 
 في المنظومة التربوية الجزائرية
  
   





عتبر من الأھداف اﻟرأسية اﻟتي تي تواﻟ ةمبينة في اﻟشكل يتضح بأن قيم اﻟديمقراطيمن خلال اﻟمعطيات اﻟ
من خلال قرارات اﻟتقرير في  اسطرھا اﻟنظام اﻟتربوية اﻟجزائري منذ بداية تأسيسه، جاء اﻟتعبير عنھ
يا إﻟى من خلال مشاركة اﻟمتعلم في إنجاز اﻟبرامج اﻟتعليم وذﻟك سع ام اﻟتعبير عنھتفقد  ،جوانب عديدة
فكرة تناوﻟت الاھتمام  22أي أن %  54.95وقد عبر عن ذﻟك بنسبة ،إعطاء اﻟبرامج اﻟتعليمية أكثر واقعية
مساھمة في تجسيد أبرز اﻟمشروع ضرورة اﻟ كما بضرورة إشراك اﻟمتعلم في إعداد اﻟبرامج اﻟدراسية،
اﻟتمدرس وتكافؤ اﻟفرص  ، حيث ورد في اﻟتقرير تحت عنوان فرعي من أجل إجباريةإﻟزامية اﻟتعليم
فيما يخص إجبارية اﻟتمدرس وكذﻟك تدعيم  ءالأوﻟيا اتجاهيجب إصدار نصوص قانونية صارمة : مايلي
اﻟمشروع ﻟطابع اﻟديمقراطية في  روفي سياق إقرا .¹رساﻟعائلات اﻟمحرومة ﻟتغطية مصاريف اﻟتمد
اﻟتربوية وذﻟك من خلال ضمان الإطار اﻟجزائرية جاء الاھتمام بديمقراطية اﻟمؤسسة  ةاﻟمنظومة اﻟتربوي
فكرة  22من مجموع أفكار  60أن  أي% 12.61اﻟقانوني لاستقلاﻟيتھا، وقد عبر عن ھذه اﻟفكرة بنسبة 
فقد جاء في ﻟلمدرسة اﻟجزائرية  يتضمن إشارات تأكد على ضرورة ضمان اﻟطابع اﻟديمقراطتجاءت 
   .   ²اﻟتربوية اتإصدار قانون جديد ﻟلمؤسس يخص تجديد وتنظيم اﻟتعليم الإﻟزامي،اﻟمشروع فيما 
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 جنةلكما أوﻟى اﻟقائمين على اﻟ .إعطائھا أكثر حرية في ممارسة أنشطتھا اﻟتربوية يزيد في ماوھذا   
وأطفال الأسر اﻟمحرومة وتقديم اﻟرعاية  ةضرورة الاھتمام بالأطفال اﻟمتواجدين باﻟمناطق اﻟمعزوﻟ
كما  ¹.وي الأمراض اﻟمزمنة ومن ذوي اﻟحاجة إﻟى دعم سيكوبيداغوجيذاﻟخاصة ﻟلمعوق واﻟتلاميذ 
وتنظيم  ﻟجيدا تطرق اﻟمشروع إﻟى ضرورة إﻟغاء اﻟتميز بين اﻟجنسين ومنح اﻟفرص ﻟلجميع قصد اﻟتمدرس
اﻟتوجيه اﻟمدرسي بحيث يستجيب إﻟى ميولات وقدرات اﻟتلاميذ واﻟطلبة في اختيار اﻟشعب واﻟتخصصات 
  .تي يرغبون في الاﻟتحاق بھاﻟا
بأن اﻟقائمين على اﻟلجنة اھتموا بضرورة إدراج  شكلاﻟمعطيات اﻟموضحة في اﻟ كما يتضح من خلال
لال توفير الإطار اﻟقانوني اﻟذي يخول ﻟلمھتمين بالاستثمار في اﻟتعليم اﻟخاص في اﻟمنظومة اﻟتربوية من خ
 فكرة 22أفكار من جملة  90أي أن % 23.42وقد عبر عن ذﻟك بنسبة  ،ھذا اﻟقطاع من مباشرة الاستثمار
على أن اﻟجزائر من اﻟدول  على اﻟلجنة  ناﻟقائمي كما أكد ،ﻟجانبات تأكد على ضرورة الاھتمام بھذا ءجا
إن :فقد ورد في اﻟمشروع مايلي  في إعلان الاھتمام بإدراج اﻟقطاع اﻟخاص في اﻟتعليم ،اﻟتي تأخرت 
فيھا باﻟقطاع اﻟخاص ﻟلتربية واﻟتكوين في  الاعترافاﻟجزائر اﻟيوم من اﻟبلدان اﻟنادرة في اﻟعاﻟم اﻟتي مازال 
على إدخال اﻟقطاع اﻟقائمون على اﻟلجنة بأن دول كثيرة استفادة من خلال اعتمادھا  دحيث أك ².نقاش
وﻟكن أكثر من ضرورة،  يمثلوﻟھذا إدراجه في قطاع اﻟتربية في اﻟجزائر أصبح  اﻟخاص في اﻟتعليم،
اﻟيوم، بل أن ھناك من قام بالاستثمار في ھذا اﻟقطاع من خلال اﻟتعليم اﻟخاص في اﻟجزائر ﻟيس وﻟيد 
ة اﻟفرنسية كلغة تدريس، ففي مقال رياض الأطفال أو مدارس خاصة دون الاعتماد اﻟرسمي واعتماد اﻟلغ
ﻟقد اعتمدت وزارة  ◌ٌ  يلي باﻟجزائر جاء فيه ما اﻟمدارس اﻟخاصة رسميا تفتح عنوانتحت  نشر عبر
مدرسة خاصة، استوفت اﻟشروط اﻟقانونية حسب مفتشية مديرية اﻟتربية في  64اﻟتربية اﻟجزائرية 
وكان رئيس اﻟحكومة اﻟجزائرية قد أصدر . مدرسة ﻟم تستوف اﻟشروط اﻟقانونية 71اﻟعاصمة، ورفضت 
مرسوما، يؤكد على أن اﻟمدارس اﻟخاصة ملزمة بتعليم اﻟمنھج اﻟرسمي في وزارة اﻟتربية واعتماد اﻟلغة 
ببعض اﻟمدارس، ورياض الأطفال،  0991بدأ منذ  اﻟخاص كان قد ويذكر أن اﻟتعليم. اﻟعربية ﻟغة ﻟلتعليم




س اﻟخاصة إﻟى أن أصبح أمرا واقعا، وھي تضم آلاف الأطفال، لا رسمي، وتزايد عدد اﻟمدار عتمادادون 
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لك اﻟمدارس يدرس فيھا أبناء الأثرياء، لأن تو. خاصة اﻟمستوفاة ﻟلشروطمدارس اﻟلاعتماد اﻟقرار حكومي 
  ¹.اﻟجزائريين تدريس أبنائھم فيھا مبمقدور عموأقساطھا مرتفعة ﻟيس 
وﻟقد جاء في مشروع الإصلاح بأن اعتماد اﻟتعليم اﻟخاص في اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية سيؤدي إﻟى 
ﻟمنافسة اﻟتي تؤدي بدورھا إﻟى تحسين اﻟمردود اﻟمدرسي على فتح روح اﻟمبادرة مما يساھم في خلق ا
  ².اﻟعمومي واﻟخاص ناﻟصعيدي
، فھناك من وﻟكن إدراج اﻟتعليم اﻟخاص سيساھم أيضا في تشكيل اﻟطبقية في في صفوف اﻟمتمدرسين
اﻟمادية  يملك اﻟقدرة باﻟمدارس اﻟخاصة ، وھناك من لا الاﻟتحاقاﻟتمدرسين من يملك اﻟقدرة اﻟمادية فيكنه 
في بعض مناطق اﻟجزائر تفتقر  افي اﻟمداس اﻟعمومية واﻟتي نجدھمن أبناء الأسر اﻟفقيرة يكتفي باﻟتمدرس 
إﻟى أدنى شروط اﻟممارسة اﻟبداغوجية، وبھذا اﻟشكل فإن قرار إدراج اﻟتعليم اﻟخاص في اﻟمدرس 
اﻟذي يعتبر من  واطية اﻟتعليم ديمقر سيعتبر أسااﻟجزائري قد ساھم في تعطيا مبدأ تكافؤ اﻟفرص واﻟذي 
جاء في مقال  نشر عبر الإنترنيت أصدرته جريدة اﻟخبر فقد . اﻟمبادئ اﻟكبرى ﻟلنظام اﻟتربوي في اﻟجزائر
اﻟبيان اﻟذي أصدرته وزارة اﻟتربية اﻟوطنية، لي ٌ يتحت عنوان اﻟديمقراطية اﻟتعليم  في خطر جاء فيه ما
ن امتحان اﻟلغة اﻟفرنسية بسبب عدم تمكنھم من تعلمھا لأسباب نجھلھا، واﻟذي يعفي تلاميذ اﻟمناطق اﻟنائية م
وﻟم يوضحھا اﻟبيان، ولا نعرف كذﻟك ﻟماذا اعتبر اﻟبيان ولايتي اﻟمدية واﻟجلفة من اﻟمناطق اﻟنائية، ولا 
ھا ﻟماذا يصر اﻟبيان في منشور رسمي على اعتبار اﻟلغة اﻟفرنسية اﻟلغة اﻟثانية، فاﻟفرنسية، رغم انتشار
بناء اﻟفقراء واﻟفئات اﻟشعبية أوكانت اﻟضحية الأوﻟى ﻟھذه اﻟتجزئة اﻟلغوية  ،اﻟمعروفة اﻟواسع ﻟلأسباب
واﻟيوم، وبعد ·وقد نبھنا إﻟى ذﻟك، في حينه· وبذﻟك، بدأنا زحزحة باب اﻟفرص في اتجاه الانغلاق· اﻟضعيفة
نية الأساسية، فإن اﻟقضية تتخذ أبعادا ما يقرب من أربعين سنة من اﻟتجربة واﻟتراجع في الاختيارات اﻟوط
أكثر خطورة، مما يدفعنا إﻟى إعادة اﻟتفكير جديا في منظومتنا اﻟتربوية بشكل شامل، وﻟيس عن طريق 
اﻟروتوشات الإصلاحية اﻟمبتورة اﻟتي تعلن ديمقراطية اﻟتعليم ھي أكبر إنجاز حققناه منذ الاستقلال، ﻟم يكن 
بناء وبنات اﻟجزائر اﻟمستقلة باﻟتساوي فقط، وإنما لإنجاز اﻟنھضة نصاف لأاﻟغرض منه تحقيق اﻟعداﻟة والإ
ﻟقد حقّقنا إنجازات ھامة، · اﻟوطنية اﻟكبرى واﻟشاملة، باﻟمشاركة اﻟواعية ﻟجميع اﻟجزائريين واﻟجزائريات
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اﻟميدان، توسيع اﻟقاعدة اﻟتعليمية، إيصال اﻟمدرسة إﻟى اﻟقرى واﻟمناطق اﻟمعزوﻟة واﻟنائية، كّونا جيوشا من 
قد بقي اﻟمردود اﻟتربوي ضعيفا باﻟقياس إﻟى اﻟتربوية، وفّرنا الأجرة واﻟحجرة، ومع ذﻟك، ف  الإطارات
وھو موضوع لا يستحق اﻟدراسة فحسب، وإنما اﻟمراجعة واﻟمعاﻟجة اﻟجذرية · اﻟميزانيات اﻟمخصصة
ديمقراطية اﻟتعليم لا  فھو يؤثر على مبدأ ديمقراطية اﻟتعليم، بل يضربھا في اﻟصميم،· وبأسرع وقت ممكن
ھددة بأكثر من عامل؛ فمن جھة اﻟفقر، وضيق ذات اﻟيد اﻟذي يضطر يھددھا الإقصاء اﻟلغوي وحده، فھي م
عائلات إﻟى اﻟمفاضلة بين أبنائھم من يذھب إﻟى اﻟمدرسة، ومن يدفع إﻟى اﻟشارع ﻟيبيع اﻟسجائر أو أشياء 
نحرافات أخرى، ولا نتحدث عن اﻟبنت اﻟتي اأخرى في قارعة اﻟطريق ﻟمساعدة اﻟعائلة، إذا ﻟم يتورط في 
  .¹ا في ھذه اﻟحاﻟةتقصى آﻟي




م في اﻟمؤسسة اﻟتربوية اﻟجزائرية من يديمقراطية اﻟتعل لإن اﻟقائمين على اﻟلجنة أبدوا استعدادھم قصد تفعي
 واﻟمقرراتمبدأ اﻟبعد اﻟديمقراطية في اﻟبرامج ﻟخلال إعطاء اﻟمؤسسة اﻟتعليمية أكثر حرية وتكريس 
 ،اﻟجزائرية قباﻟمناطمن حيث اﻟتكفل اﻟمدرسي  ارقاقع اﻟتربوي يؤكد على وجود فواﻟدراسية ، وﻟكن اﻟو
ستثمار في اﻟمجال اﻟتربوي قد يساھم في إحداث شكل من لاكما أن فتح اﻟمجال أمام اﻟقطاع اﻟخاص ﻟ
ه اﻟمدارس ومستوى اﻟتكوين بالإضافة إﻟى اﻟقضاء على مجانية ذاﻟلاتساوي من حيث فرص الاﻟتحاق بھ
   .اﻟتعليم
  : إستنتاج
يمكن الإجابة على إحدى فرضيات اﻟدراسة لاسيما تلك اﻟمتعلقة بطبيعة الأھداف اﻟمحددة قدم ت من خلال ما
، وقد تعرضنا في اﻟجانب اﻟنظري إﻟى الأھداف اﻟكبرى ﻟنظام اﻟتربوي اﻟجزائري وھي اﻟجزأرة واﻟتعريب 
وع ﻟھذه الأھداف اﻟتعليم واﻟتوجه اﻟعلمي واﻟتكنوﻟوجي، وعليه يمكن تقيم مدى مراعاة اﻟمشر ةوديمقراطي
  :   من خلال مايلي
  81.86%: اﻟطابع اﻟعاﻟمي تذاالأھداف  ىفقد جاءت أھداف اﻟمشروع متضمنة اﻟتأكيد بدرجة أكبر عل
   28.13 %:اﻟوطني ﻟطابعات اﻟصلة بافحين عبر عن الأھداف ذ
   :ھتمام بأھداف اﻟجزأرة كمايليجاء الإ كما
           أفكار01 :ھتمام باﻟتاريخ اﻟوطنيالا -
  ـــــــــــــــــ
على الساعة 7002-01-52 بتاريخ ﻟجريدة اﻟخبر اﻟيومية ياﻟموقع الإﻟكترون،اﻟتعليم في خطر ةديمقراطيمن مقال  -¹
                     neiditouq/moc.rabahkle.www8100
  فكرة 41 :اﻟتربويةخلال محتويات اﻟعملية بالأھداف اﻟوطنية من  الاھتمام -
  :ديمقراطية اﻟتعليم الإھتمم ب 
 %54.95في إعداد اﻟبرامج اﻟدراسية  اﻟمشاركةديمقراطية  -
  %33.42إدراج اﻟتعليم اﻟخاص -
  %12.61ديمقراطية اﻟمؤسسة اﻟتربوية  -
  :باﻟتعريب  الاھتمام  -
  فكرة  12عصرنة اﻟلغة اﻟعربية  - 
  أفكار 80اﻟتدريس باﻟلغة اﻟعربية  تحسين عمليات -
  :اﻟتوجه اﻟعلمي وﻟتكنوﻟوجي الاھتمام 
  %21اﻟدفع بعملية اﻟبحث اﻟعلمي  -
 %42باﻟتعليم اﻟتكنوﻟوجي  الاھتمام -
مشروع الإصلاح جاءت قراراته مؤكدة على اﻟتوجه اﻟعاﻟمي ﻟلأھداف وﻟكن ا ما يدفعنا إﻟى اﻟقول بأن وھذ
اﻟتكفل اﻟفعلي بالأھداف ذات اﻟطابع اﻟوطني ﻟم يرقى إﻟى اﻟمستوى  غم أنردون إقصاء ﻟلطابع اﻟوطني، 
اﻟذي يرضى تطلعات اﻟمجتمع اﻟجزائري، خاصة في ظل إملاءات خارجية تحاول باستمرار احتواء كل ما 
 ھو محلي، كما أن اﻟتجاوزات الأخير ﻟلمحتويات اﻟكتب اﻟمدرسية خاصة ما تعلق منھا باﻟنشيد اﻟوطني،
، على اﻟقطاع في حماية كل مايتعلق بالأبعاد اﻟوطنية نتاريخ اﻟوطني جعلنا نتساءل عن دور اﻟقائميومادة اﻟ
أما فيما يخص ديمقراطية اﻟتعليم فإن إدراج اﻟتعليم اﻟخاص قد يعرقل مبدأ تعميم ديمقراطية اﻟتعليم ، أما 
 واد اﻟتقنية باﻟلغة اﻟفرنسية،خاصة مع اﻟتأكيد على تدريس رموز اﻟم الاھتماماﻟتعريب فلم ينل حظه من 




فحين أبدى اﻟمشروع . اﻟقاضي بتعريب اﻟمنظومة اﻟتربوية حيز اﻟتجميد6791أفريل 61وإبقاء قانون 







ادة التربية الإسلامية في يبين إقترحات اللجنة الوطنية  للإصلاح الخاصة بإقرار م -04- رقم جدول
  مة التربوية الجزائريةالمنظو
  
 بمادةوتعويضھا الإسلامية  مادة اﻟتربيةبإﻟغاء  بأن اﻟقائمين على اﻟمشروع قاموا من خلال اﻟجدول يبدو
فكرة  02أي أن %  04 باﻟمادة اﻟجديدة بنسبة ھتمامالااﻟتربية اﻟدينية والأخلاقية وقد عبر عن ضرورة 
ل عن الأھداف اﻟمعتمدة من خلا فحين عبر .اﻟبديلةباﻟمادة  تمامالاھتحمل ضرورة  جاءت 05من جملة 
الأھداف  ىكد علؤت  جاءت، فكCرة 05فكرة من جملة 61أي أن % 44.44بنسبة إقرار اﻟمادة اﻟجديدة 
  .اﻟمعتمدة من خلال إدراج مادة اﻟتربية اﻟدينية والأخلاقية 
مادة اﻟتربية اﻟدينية والأخلاقية  واعتمادء مادة اﻟتربية الإسلامية إن سعي اﻟقائمين على اﻟمشروع إﻟى إﻟغا 
ھذا بل أن  ،ر اﻟمسميات والإبقاء على اﻟمضامينيأي شكل من الأشكال عن نية في تغبلا يمكن أن يعبر 
اﻟتي تصدرھا اﻟدول اﻟغربية وذﻟك  تلكاﻟسعي ھو إتجاه نحو تعديل اﻟمضامين وفق إملاءات معية ل سيما 
 تذااﻟقيم عبر عن كما . عديل مناھج اﻟتربية الإسلامية وفق تصور يخدم مصاﻟح ھذه اﻟدول بغرض ت
فكرة جاء مؤكدة على ضرورة  02أي أن  82%بنسبةمازيغي اﻟعلاقة باﻟبعد اﻟعربي والإسلامي والأ
ربية فيما يخص تشخيص اﻟسلبيات اﻟتي نجمت عن تدريس اﻟت ،وقد جاء في اﻟمشروع .ه اﻟقيم ذبھ الاھتمام
   ¹:ليـي الإسلامية ما
   الارتباطھشاشة تكوين شخصية اﻟتلميذ ﻟعدم إعطاءه الأبعاد واﻟنماذج اﻟراسخة بصفة كافية ﻟمنعھا  -1
 ــــــــــــــــــ
  061 مشروع اﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح، مرجع سابق، ص - ¹
 الفــــــــــكرة التـــــــــكرار  %ة ـــــــــالنسب
 واعتمادإلغاء مادة التربية الإسلامية  02 04%
 مادة التربية الدنية والأخلاقية
الأھداف المعتمدة من خلال تدريس  61  %23
 مادة التربية الدنية الأخلاقية
لعربي التأكيد على القيم ذات البعد ا 41 82%
  الأمازيغي الإسلامي
 المـــــــجموع 05  %001




    .باﻟعناصر اﻟضرورية ﻟشخصيته
  . واﻟمحافظة عليھا  الاجتماعيةعد اﻟقوا باحترامفي سلوكه  اﻟتأثيرقلة  -2
  ¹. ذﻟك اﻟضحية اﻟبريئة باﻟتلميذاﻟسماح باﻟتلاعب الإيديوﻟوجي  –3
م إﻟغاء شعبة اﻟعلوم اﻟشرعية على مستوى اﻟتعليم اﻟثانوي ، وقد جاء في كتاب مذكرات شاھد ﻟصاحبه تكما 
ة اﻟتربية الإسلامية وإدراج رابح خدوسي فيما يخص اﻟمناقشات على مستوى اﻟلجنة فيما يخص إﻟغاء ماد
  .  اﻟتربية اﻟدنية والأخلاقية 
  :    على اﻟلجنة( ب) اﻟسيدة اقتراحاتوقد تضمنت 
  .إدماج اﻟتربية الإسلامية واﻟتربية اﻟمدنية تحت عنوان اﻟتربية اﻟخلقية -1
               .اﻟقرآنيةيدرس على الإسلام في الأركان اﻟخمسة وبعض الآيات  على محتوى ما تصارقالا -2
  .يم اﻟثانويلمن اﻟتع ابتدأدراسة اﻟديات الأخرى حتى اﻟيھودية  -3
وقدم أحدھم ملاحظات بما يرد على أﻟسنة اﻟمعلمين والأساتذة في دروس اﻟتربية الإسلامية من قطع اﻟيد 
  .اﻟحيوحقوق اﻟميت على 
لاحه تربويا ونھدف إﻟيه ھل ھو أولا ينبغي توضيح وتحديد أي مجتمع نريد إص: ٌي لوكانت مداخلتي كماي
تحتاج إﻟى مشروع مجتمع لأن  ماذا؟ وأنا أعلم أن اﻟجزائر لا...مجتمع لائكي أم إسلامي أم ديمقراطي أم
ويجسده ذﻟك اﻟمواطن اﻟعادي بعادته وتقاﻟيده ومقدساته وطموحه فھو ... مجتمعھا موجود ومنذ قرون 
توجد عقدة ھوية ﻟدى اﻟمواطن اﻟجزائري  رة أخرى لابعبا.. .اﻟسوقيذھب إﻟى اﻟمسجد كما يذھب إﻟى 
  ² .اﻟعادي
وجاء على ﻟسان علي بن محمد ٌ أﻟغيت مادة اﻟتربية الإسلامية لأنھا فيھا ،حسبھم فرض ﻟدين معين على 
ﻟطبيعة اﻟنظام اﻟجمھوري فاﻟمفروض أن يترك  –كما يقوﻟون  –وذﻟك معارض  ،اﻟبراءةالأطفال في سن 




          061مرجع سابق، ص مشروع اﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح،  -¹
   .66-56ص  -مرجع سابق ص رابح خدوسي، -²
  .291علي بن محمد، مرجع سابق  -³
  
ينمو ھرين على أن على مشروع الإصلاح ممن يمجدون اﻟحريات اﻟفردية ومن اﻟسا فإذا كان اﻟقائمون
فلماذا يجبر اﻟتلميذ على دراسة اﻟلغة اﻟفرنسية في سن مبكرة دون أن يخير اﻟتلميذ في جو تسوده اﻟحرية 
  .أخرىبينھا وبين ﻟغة 
ردود فعل إعلامية منددة  ة،وﻟقد خلف اﻟقرار اﻟمتعلق بإﻟغاء اﻟتربية الإسلامية وشعبة اﻟعلوم اﻟشرعي
ففي مقال نشر عبر  ،اﻟبرﻟمانية من طرف بعض اﻟممثلين على مستوى اﻟغرفة واحتجاجاتباﻟقرار، 
أبو  فاروقﻟصاحبه  تحركات ﻟجمع مليون توقيع ﻟمنع مشروع إﻟغاء مادة اﻟشريعةتحت عنوان  الإنترنت
ت حول من يقف وراء اﻟعبث بثوابت الأمة اﻟجزائري يطرح اﻟعديد من اﻟتساؤلا : ٌسراج اﻟذھب جاء فيه 
والأمازيغية؟ تعتبر ھذه محاور ظلت طيلة مرحلة  واﻟعربية عربية  وعلى رأسھا الإسلام واﻟوحدة اﻟوطنية
كما طرح . الأحادية واﻟتعددية مجالاً ﻟلمزايدات اﻟسياسية بين اﻟنخب اﻟثقافية واﻟدينية واﻟوطنية في اﻟجزائر
رئيس اﻟلجنة "ة اﻟمنظومة اﻟتربوية فيما عرف بتقرير نور اﻟدين بن زاغو في اﻟجزائر مشروع ﻟعلمن
بداية عھده الأول، وكان تقرير ھذه  اﻟرئيسوھي ورشة مھمة أنشأھا " اﻟوطنية لإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية




ة، كبيرا◌ًَ ﻟدى الأحزاب اﻟسياسية الإسلامي واستياءاﻟلجنة قد أثار رفضاً واسعاً ﻟدى اﻟمواطن اﻟجزائري 
اﻟشعب اﻟجزائري ولا ﻟتوجيھات رئيس اﻟجمھورية، كما . الأمر اﻟذي أدى إﻟى رفضه جملة وتفصيلاً 
صرح بذﻟك رئيس اﻟمجلس الإسلامي الأعلى اﻟشيخ بوعمران، وھي ھيئة رئاسية تشتغل تحت وصاية 
  ¹ .اﻟرئيس، وتعد جريمة ترتكب في حق ثوابت الأمة
الإصلاحات في ضوء اﻟمتغيرات ه يوسف شلبي تحت عنوان ٌ مقال  ﻟصاحب في وقد جاء عبر الإنترنيت
ودون أن يتعھد بإﻟغاء اﻟقرار، سعى اﻟوزير  :اﻟتعليم اﻟديني في اﻟجزائر واﻟمخاطر اﻟمحدقة به ٌ ...اﻟدوﻟية
ھذا ﻟيس حذفا ﻟلتربية الإسلامية إنه إصلاح مس تسعة تخصصات وإنه تأجيل : "إﻟى تھدئة اﻟمحتجين قائلا
ﻟثانوي إﻟى اﻟتعليم اﻟعاﻟي لأنه كما قلت وأكرر إن اﻟتخصص اﻟمبكر غير مجد في كل ﻟلتخصص من ا
وكان وزير اﻟتربية بوبكر بن بوزيد قد ندد في حديث ﻟه أجراه منذ أيام مع اﻟقناة اﻟثاﻟثة ﻟلإذاعة ". اﻟبلدان؟؟ 
الأطراف إﻟى عدم تسعى بعض اﻟذي " اﻟلبس اﻟمقصود" عتبرهااﻟجزائرية اﻟناطقة باﻟلغة اﻟفرنسية بما 
  ماـعلى أن الأمر لا يتعلق بمادة اﻟتربية الإسلامية وإن"إزاﻟته، مشددا 
  ــــــــــــــــ
بتاريخ 1ص اﻟمسلم ،من اﻟموقع الإﻟكتروني مليون توقيع ﻟمنع مشروع إﻟغاء مادة اﻟشريعة، محمد أبو سراج اﻟذھب، -²  
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   ¹".وإنما بتخصص اﻟشريعة
وھكذا يمكن اﻟقول بأن إﻟغاء اﻟتربية الإسلامية وإدراج اﻟتربية اﻟدينية والأخلاقية يأتي ضمن اﻟقرارات اﻟتي 
اﻟتربوية  ناھجتأتي في سياق اﻟسياسة اﻟدوﻟية اﻟتي ترمي إﻟى فرض محتوى معين على اﻟبرامج واﻟم
أن مشروع الإصلاح تضمن  امن سبتمبر ويبدو11، خاصة بعد أحداث اﻟعربية والإسلامية اﻟخاصة باﻟدول
اﻟتي سعت إﻟيھا اﻟسياسة  الاعتباراتفي قراره اﻟمتعلق بإﻟغاء اﻟتربية الإسلامية وشعبة اﻟعلوم اﻟشرعية 
  .ﻟيةاﻟدو
اﻟقاھرة، وكان من بين ما تباحث فيه مع  ينبيجم زار رئيس اﻟوزراء الإسرائيلي 1891/8/52 يفف
 بيجناﻟسادات صدق اﻟرغبة اﻟمصرية في اﻟتطبيع، وقد طمأنه اﻟسادات بتأكيد اﻟرغبة في ذﻟك وانتھزھا 
كيف تريد أن أصدق أن ھناك نية عندك ﻟلتطبيع وطلاب مصر مازاﻟوا يقرؤون الآية اﻟتي : فقال ﻟلسادات
ْا ِمن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ﻟَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َذﻟَِك بَِما َعَصوا وﱠ َكانُوا ْﻟُِعَن اﻟﱠِذيَن َكفَُرو} : تقول
 أن يحذفھا من وفي نفس اﻟلحظة استدعى اﻟسادات وزير اﻟتعليم اﻟمصري وأمره[ 87: اﻟمائدة]{ يَْعتَُدوَن 
  ². ﻟلإسلام سرائيلعداوة بني إ عن اﻟمناھج اﻟمصرية مع كل الآيات اﻟتي تتحدث
اﻟمؤشرات  نباﻟقيم ذات اﻟبعد اﻟعربي والإسلامي يمثل مؤشر م الاھتمامإن إﻟغاء اﻟتربية الإسلامية وعدم 
واﻟمنطلقات اﻟتي بتمثلھا اﻟمجتمع اﻟجزائر ولا نقصد  مﻟلقي اﻟمشروعقرارات  احتراممدى  نقيماﻟتي يمكن أن 
س اﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتمع اﻟجزائر فحتى اﻟقيم ذات اﻟبعد اھا أسأن ما تعلق منھا باﻟتربية الإسلامية فقط وﻟو
إﻟى جانب اﻟقيم الإسلامية  تمثلبھا ﻟيس على اﻟنحو اﻟذي يبرزھا بأنھا  الاھتماماﻟعربي والأمازيغي جاء 
وھذا ما يجعلنا نقول من خلال ما تقدم بأن مشروع . حقيقية ما يتبناه اﻟمجتمع اﻟجزائري كفلسفة تربوية
أبرز الأسس اﻟتي تقوم عليھا اﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتمع اﻟجزائر صلاح اﻟتربوي ﻟم يراعي إحدى الإ
واﻟمتعلقة أساسا ًباﻟتربية الإسلامية وتخصص اﻟشريعة الإسلامية ، بالإضافة إﻟى الاھتمام اﻟھزيل باﻟقيم 
  .ذات اﻟبعد اﻟعربي والإسلامي 
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باﻟغات وذﻟك من خلال  واضحاً  اھتماميبدو بأن اﻟلجنة اﻟوطنية لإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية أبدت 
ة ـغة الأم ونقصد اﻟعربية بنسبلباﻟ الاھتمامفقد جاء  ، اﻟلغاتسياسة  اسمتخصيصھا ورشة خاصة تحت 
كما أكد  ،ﻟعربيةا غةلباﻟ الاھتمامجاءت مؤكدة على ضرورة  58جملة فكرة من  13أي أن  %74.63
أي  %46.73 في اﻟمنظومة اﻟتربوية بنسبة غة اﻟفرنسية وتحسين مكانتھالباﻟ ھتمامالااﻟقائمين على اﻟلجنة 
ﻟيأتي  مكانتھا،باﻟفرنسية وتحسين  الاھتمامفكرة جاءت متضمن دلالات  58فكرة من جملة  23أن 
جاءت  فكرة 41 أي أن  % 74.61بنسبة لإنجليزية وتحسين مكانتھا كل أقل باﻟنسبة ﻟلغة ابش الاھتمام
كما تم إبداء الاھتمام بالأمازغية وتحسينھا حتى تصبح  ،باﻟغة الإنجليزية الاھتمام معبرة على ضرورة
إﻟى فكرة جاءت تشير  58 أفكار من جملة 80أي أن  %14.9بنسبة  الاھتمام ھذا ﻟغة، حيث عبر عن
اﻟمنظومة اﻟتربوية باﻟغات الأجنبية بات ضرورة بعد  اھتمامن إ.  بھا  والارتقاء وتحسين الأمازغية اﻟتكفل
اﻟحاصلة، وﻟكن اﻟتعامل مع اﻟلغات يجب أن يكون  الاتصالأن أصبح اﻟعاﻟم قرية صغيرة بفضل ثورة 
ولا ي مجال اﻟعلم واﻟتكنوﻟوجيا ف استخدامامن اﻟلغات الأكثر  الاستفادةيجب أن يتم  بشكل براغماتي أي
 الاھتمامسبب عن  لساؤاﻟت، ومن ھنا حق ﻟنا مذھبيأن يكون اﻟتعامل مع اﻟلغات بشكل ذو طابع  بيج
الإنجليزية مع أن الإنجليزية اﻟلغة رقم واحد عاﻟميا وإن كان اﻟلغة اﻟعربية وغة اﻟفرنسية على حساب لباﻟ
اﻟتحولات اﻟحاصلة على اﻟمستوى  عابياستغير قادرة على  ةياﻟقائمين على اﻟلجنة يرون في اﻟلغة اﻟعرب
كما أن اﻟلغة اﻟفرنسية ھي ﻟغة  الإنجليزية، اختياراﻟفرنسية وﻟم يتم  اختياراﻟمعرفي واﻟتكنوﻟوجي فلماذا يتم 
رات كلھا أن يربسنة ﻟيس من اﻟمعقول وسط ھذه اﻟت231اﻟوطني اﻟجزائرية ﻟمدة اﻟمستعمر اﻟذي ھدد اﻟھوية 
اﻟقائمين على الإصلاح ھو أن موقع اﻟجزائر جغرافيا يفرض  اعتمدهغير أن اﻟتبرير اﻟذي  ،باﻟفرنسية نھتم




لأن اﻟتكنوﻟوجيا  ،اﻟلغة اﻟفرنسية بذل الإنجليزية إن مثل ھذا اﻟطرح ﻟيس بطرح منطقي إطلاقا اعتماد اعليھ
  .بعد اﻟجغرافي سلطةايد ﻟم يبقى ﻟلومع اﻟضخ الإعلامي اﻟمتز الاتصالاﻟحديثة وتطور وسائل 
فرنسا باﻟمجازر اﻟتي  اعترافﻟم يتم الاتفاق عليھا بسب عدم  ااﻟصداقة بين اﻟجزائر وفرنس اتفاقيةحتى  
على حساب اﻟلغة الأم اﻟعربية واﻟغة اﻟتكنوﻟوجيا  باﻟلغة اﻟفرنسية الاعترافيتم  والآن، خلفتھا في اﻟجزائر
لاح يتصورون اﻟھوية اﻟوطنية اﻟجزائرية على غير اﻟتصور أم أن اﻟقائمين على الإص .اﻟلغة الإنجليزية
اﻟذي يحمل أغلب اﻟجزائريين واﻟذي ﻟخصه بن باديس في قوﻟه ٌشعب اﻟجزائري مسلم وإﻟى اﻟعروبة 
اﻟلغة اﻟعربية  :بشأن اﻟلغة اﻟعربية مايلي ينتسب ٌ وقد جاء ﻟلأستاذ علي بن محمد في حوار عبر الإنترنت
إن اﻟذي يقضي على اﻟعربية في . إﻟى الأمة واﻟحضارة اﻟعربية الإسلامية ائنانتماوھي عنوان ھويتنا 
نشأتھا في  وقد تفطنت اﻟحركة اﻟوطنية اﻟجزائرية منذ. على اﻟعقيدة الإسلامية اﻟجزائر يقضي حتماٌ 
(. وفي اﻟمغرب اﻟعربي كله)اﻟعشرينيات من اﻟقرن اﻟماضي إﻟى مدى تلازم اﻟعروبة والإسلام في اﻟجزائر 
فاﻟذين يسعون لإعطاء اﻟسيادة ﻟلغة اﻟفرنسية واﻟتبعية ﻟفرنسا يريدون أن يحققوا ﻟھا ما ﻟم تستطع تحقيقه 
  ¹.عاما 231ﻟلجزائر على مدار  حتلاﻟھااأثناء 
وأنا أعطيت عمري كله ) ممن يھتمون باﻟشأن اﻟجزائري أنناإن اﻟذي لا ينبغي أن يغيب عن بال أحد 
نرى ضرورة الأخذ باﻟمفاھيم اﻟحديثة اﻟمتمثلة في ( اﻟمدرسة اﻟجزائرية ﻟضرورة الإصلاح اﻟمستديم في
 -ﻟدى أي أمة من الأمم  –، وھو ما يعني أن اﻟمنظومة اﻟتربوية واﻟتعليمية تكون "الإصلاح اﻟمستديم"فكرة 
 .مع حاجات اﻟمجتمع ومتطلبات اﻟعصر ﻟمتواصل من أجل تكييفھا باستمرارمحط اﻟرعاية اﻟدائمة واﻟتعھد ا
. بيد أن اﻟصراع على اﻟمدرسة في اﻟجزائر، لأنھا موضوع حديثنا ھذا ﻟيس إلا اﻟشجرة اﻟتي تغطي اﻟغابة
. أو تبعيتھا ﻟفرنسا ستقلاﻟھاااﻟجزائر وعلى  نتماءاإن اﻟصراع اﻟحقيقي منذ عقود من اﻟزمن ھو على 
   ﻟو كانوا فعلا يريدون الإصلاح لاكتفوا" الإصلاحيين"واﻟدﻟيل على ذﻟك أن 
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اﻟعبث  ، وتعديل اﻟطرائق، واقتراحبما يكتفي به اﻟناس في كل مكان، أي تطوير اﻟمناھج واﻟبرامج اﻟتربوية
قيم  كل على لانفتحوااﻟلغة اﻟعربية واﻟدين الإسلامي، وﻟو كانوا دعاة معاصرة : ﻟھوية اﻟوطنيةابمقومات 
ستخدم في ھذه الأيام في اﻟمعركة يوﻟعل أعظم سلاح  .وحدھااﻟعصر وﻟيس على قيم اﻟحضارة اﻟفرنسية 
وبرامج غوية خطاطا خططا فإن ﻟلحروب اﻟثقافية واﻟل ةتقليدياﻟثقافية ھي اﻟلغة وإذا كانت ﻟلحروب اﻟ
واﻟقضاء  ،وأبعد ھذه اﻟخطط مدى ھو إذابة اﻟثقافات كلھا في ثقافة الأقوى ماديا... إستراتجية  بعيدة اﻟمدى 
في اﻟلغة اﻟعربية  حتى اﻟحديث عن¹.اﻟثقافي واﻟمكون اﻟحضاري ﻟلأمة الإسلامية اﻟعربية راثتاﻟنھائيا على 
 ةفرعية من ضمنھا تقوية ودعم اﻟلغ تحته عناوين مشروع جاء تحت عنوان رئيسي سياسة اﻟلغات ﻟتأتياﻟ
 أوفاعتقد انه قد زاغ عن جادة اﻟصواب عند قوﻟه ...مايلي ٌوقد جاء في مقال نشر على الانترنيت  ².اﻟعربية
ن إﻟي إدراج اﻟلغة الانكليزية اعتباره أن اﻟمظلومة عفوا اﻟمنظومة اﻟتربوية ﻟيست بحاجة في اﻟوقت اﻟراھ
. في الأقسام الابتدائية كونھا بعيدة كل اﻟبعد عن اﻟمخلفات الاستعمارية اﻟمرتبطة أساسا باﻟجزائر وبتاريخھا
وھو ينفي ويبعد فرضية الاعتبارات اﻟتاريخية ﻟموقفه وموقف اﻟمشاركين في ھذه الأشغال واﻟمحررين 
سيطرح ويناقش في اﻟمستقبل . فحسب رأيه ھذا أمر ثانوي.. وريةﻟلتوصيات اﻟتي ستسلم إﻟي رئاسة اﻟجمھ
 ىوﻟالأ الأطواراﻟقريب من حياة اﻟمنظومة اﻟتربوية، وما ھو عاجل ھو كيفية تدعيم اﻟلغة اﻟفرنسية في 
اﻟتحضيرية ببرامج بيداغوجية تربوية ﻟترسيخ ھذه اﻟلغة  والأقساماﻟتعليمية ربما ابتداء من دور اﻟحضانة 
اﻟلغة  استعمالعلي  ھاـمنا ــ علي حد قوﻟه أو زعمه؟ ــ في زمن وأﻟفية تعتمد أساسا في تكنوﻟوجيتاﻟقريبة 
 نأسمعت  أنرواد صناعة اﻟتكنوﻟوجيا ﻟغتھم اﻟوحيدة ھي الانكليزية، فلم يحدث  إنالانكليزية، باعتبار 




.. غة فرنسية أو يابانية مثلااﻟيابان قد استعملت وصنعت معدات وبرامج تكنوﻟوجية ﻟتصديرھا عبر اﻟعاﻟم بل
وتعلم اﻟلغات بكل اﻟصفات  يتھافتون علي دراسة  الأخيرتينصاروا خلال اﻟعشريتين  أنفسھماﻟفرنسيون 
وﻟم يتعصبوا ﻟلغتھم ، الانكليزية بجلةـغات اﻟمـرأس ھذه اﻟل ىاﻟلحد وعل حتىو غيرھا من اﻟمھد أاﻟنظامية 
  ³.أن تكون في مكانة الانكليزية علميا ًوتكنوﻟوجياﻟسبب بسيط أن اﻟلغة اﻟفرنسية لا يمكنھا 
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 ،ﻟجزائريةبضرورة اعتماد الأمازغية في اﻟمدرسة ا واضحاً  اھتمامااﻟقائمين على اﻟمشروع كما أبدى 
أما فيما يخص  ،واﻟبشرية اﻟلازمة واﻟتأسيس ﻟلكتاب الأمازيغيوذﻟك بضرورة توفير الإمكانات اﻟمادية 
مناطق اﻟاﻟتكفل بالأمازغية كلغة يأتي ذﻟك ضمن إستراتجية تعمل على نشر الأمازغية واعتمادھا من غير 
اﻟتكفل بالأمازغية كلغة يأتي ذﻟك ضمن أما فيما يخص  .تھيئة اﻟلغويةلوإنشاء مؤسسة ﻟاﻟتي تنتشر فيھا 
تھيئة لوإنشاء مؤسسة ﻟاﻟتي تنتشر فيھا مناطق اﻟإستراتجية تعمل على نشر الأمازغية واعتمادھا من غير 
   .اﻟلغوية
ربية اﻟع    ةفي اﻟمشروع، قسمت بين اﻟلغ م إتحادھاتكما أن تدريس الأمازغية من خلال الإجراءات اﻟتي  
سبب اعتماد اﻟفرنسة حتى في تدريس الأمازغية، مع أن اﻟلغة اﻟعربية عن ه نتساءل واﻟلغة اﻟفرنسية ومن
تنطق باﻟلغة اﻟفرنسية وھي أكثر استعمالا في الأمازغية مثل  الأكثر ملائمة في اﻟنطق لأن ھناك حروف لا
د ﻟم يكن في بلا◌ ٌ :مايلـيﻟلأستاذ علي بن محمد حول مسأﻟة الأمازغية  في جواب وقد جاء-ض – حرف
قرن من وجود الإسلام في  41اﻟمغرب اﻟعربي أي نوع من أنواع اﻟصراع بين الأمازيغية واﻟعربية طوال 
وقد قامت فيھا دول أمازيغية عظيمة منذ اﻟقرن اﻟثاﻟث ﻟلھجرة من أمثال اﻟدوﻟة اﻟرستمية . ھذه اﻟديار
ا عظيما في اﻟقوة واﻟسلطان نواﻟدوﻟة اﻟمرابطية واﻟدوﻟة اﻟموحدية واﻟدوﻟة اﻟزيرية وقد بلغ بعضھا شأ
وﻟكن ھذه اﻟدول . كاﻟدوﻟة اﻟموحدية اﻟتي ظللت أعلامھا رقعة تمتد من حدود مصر شرقا إﻟى الأندﻟس غربا
كلھا اتخذت من اﻟعربية ﻟغة وطنية ﻟھا ورسمية ﻟكل أعماﻟھا في اﻟداخل واﻟخارج وﻟم تبدأ مشكلة الأمازيغية 
ذﻟك فإن اﻟجزائريين وباقي سكان اﻟمغرب اﻟعربي ﻟم يسايروا أبدا ومع . إلا مع وصول الاستعمار اﻟفرنسي
خطط الاستعمار وظل مطلبھم اﻟثقافي ھو إعطاء اﻟعربية مكانھا في اﻟتعليم والإعلام والإدارة وفي ھذا 
اﻟجزائرية  اﻟمجال نذكر كلمة اﻟشيخ عبد اﻟحميد بن باديس اﻟذي ھو أمازيغي صنھاجي وھو رائد اﻟنھضة
اﻟجزائر وطننا والإسلام ديننا واﻟعربية "ة اﻟعلماء فيھا نذكر كلمته اﻟشھيرة اﻟتي قاﻟھا ورئيس جمعي
أما اﻟذين يثيرون اﻟيوم قضية الأمازيغية بوصفھا ضرة ﻟلعربية فإنما ھم أصحاب اﻟفرنكوفونية ولا ".ﻟغتنا
ﻟى اﻟفرنسة سكتوا عن تھمھم الأمازيغية مطلقا وإنما يرفعونھا شعارا ﻟمحاربة اﻟعربية، فإذا ظھر ميل إ
  ¹.الأمازيغية لأنھم يريدون اﻟفرنسية ﻟغة ﻟھم ولأبنائھم ويريدون فرضھا على بلدان اﻟمغرب كلھا
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وبين  التربويةالمنظومة غة الفرنسية في ليبين إقتراحات اللجنة الخاصة بالإھتمام بال  -40 -مرق شكل 













من  .اﻟفرنسيةغة لب ءعتناالااﻟقائمين على الإصلاح بضرورة  اھتمامواضحة اﻟمعنى تبرز  اتإشار لتحم
،من جملة بين اﻟجزائريين ةباﻟفرنسي الاھتمامفكرة معبرة عن ضرورة  11كما جاءت فكرة،  34مجموع 
بان اﻟقائمين على ﻟلجنة ﻟم يخفوا نيتھم في  اﻟشكلوھكذا يتضح من خلال اﻟبيانات اﻟمعلنة في فكرة  34
باﻟغة ﻟفرنسية وإعطائھا مكانة خاصة دون باقي اﻟلغات الأخرى حيث جاء في كتاب رابح خدوسي  الاھتمام
اﻟغاﻟب ھو إجراء اﻟتصويت  الاتجاهوعاد اﻟحاضرين إﻟى مسأﻟة اﻟلغة الأجنبية وسنة إدراجھا وكان  مايلي ٌ
أعود إﻟى  ....ﻟلفصل في أي ﻟغة أجنبية ينبغي أن تدرس في اﻟمدرسة اﻟجزائرية وفي أي سنة يبدأ تطبيقھا
جمعية اﻟعامة ﻟلجنة ذكرته في اﻟجمعية اﻟعامة حول عدم شرعية مقترحات اﻟ موضوع اﻟتصويت وأقدم ما
وردت في اﻟتقرير  واﻟتيعدم شرعية مقترحات اﻟلجنة الأوﻟى  ،اﻟوطنية لإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية
  .اﻟنھائي 
غير قانونية  0002سبتمبر 22-12اﻟلجنة اﻟفرعية ﻟلإصلاح اﻟبيداغوجي في جلستيھا يومي  اقتراحاتإن 
  : ﻟلأسباب اﻟتاﻟية  فيما يخص إدراج اﻟلغات الأجنبية وذﻟك موضوعيةوغير 
لأوﻟي حول اﻟلغات وﻟم تعتمد اوأھملت اﻟتقرير  اﻟمذكورةإن اﻟلجنة اﻟمذكورة أقرت بمفردھا اﻟقرارات  -1
 0002نوفمبر  32- 22على مناقشة اﻟجمعية اﻟعامة ﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية بتاريخ 
الأجنبية الأوﻟى أو اﻟسنة اﻟتي يبدأ اﻟتدريس فيھا  ةلغاﻟ اختيارفصل في يﻟم  ذيحيث أثر اﻟتقرير الأول واﻟ
مختلفين اﻟفرنسية والإنجليزية  وأعيد تقرير اﻟلجنة  اتجاھينمع اﻟعلم أن جل اﻟمداخلات تتجه في  ،تطبيقھا
وعوض أن تصوغ  ةلفرنسﻟ ﻟمناصرا قـريـمع اﻟف الانحيازﻟكن ھذه اﻟلجنة فضلت  ،فقط هتﻟصياغاﻟفرعية 
وفق منظور أعضائھا  الاقتراحاتبتسجيل  انفردتمداخلات في اﻟمقترحات جديدة ھذه الآراء واﻟ
 .اﻟحاضرين
من صلاحيات اﻟجمعية اﻟعامة فقط حسب اﻟنظام اﻟداخلي ﻟلجنة بينما  الاقتراحاتإن اﻟتصويت على  -2
 .اﻟلجنة اﻟفرعية الأوﻟى قامت بإجرائه وقدمت نتائجه في اﻟتقرير
داغوجي ﻟم تحترم رساﻟة اﻟمھمة ﻟرئيس اﻟجمھورية اﻟمقدمة لأعضاء يح اﻟبجنة اﻟفرعية ﻟلإصلالإن اﻟ -3
الأجنبية في جميع اﻟمراحل  ةاﻟلغاﻟلجنة يوم تنصيب اﻟلجنة واﻟمتضمنة في إحدى فقراتھا ضرورة إدخال 
وقد ¹وأقصت الإنجليزية من ھذه اﻟمرحلة الابتدائيةبإدراج اﻟلغة اﻟفرنسية فقط في اﻟمرحلة  واكتفتاﻟتعليمية 
ﻟھوية واﻟمصير في اﻟمنظومة اﻟتربية مايلي  ٌوكان أول ما اجاء في ٌكتاب علي بن  محمد في كتابه معركة 
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أجمع عليه كل اﻟملاحظين اﻟموضوعيين إثر تنصيب اﻟلجنة الإصلاح ونشر قائمة أعضائھا إنھا تستطيع 
زم واﻟمنشود في مؤسسة باﻟغة تحقيق اﻟتوافق ، اﻟعامل اﻟذي لابد منه ﻟلتمكين من إحداث اﻟتغيير اﻟلا
وبصورة خاصة أحزاب  إﻟى 8891تشرين الأول / تسعى الأحزاب اﻟناشئة بعد حوادث أكتوبر. اﻟحساسية 
معاركھا في  –  ةاﻟلائكي -ةاﻟفرانكفوني- ةاﻟتغريبي الاتجاھاتفي نفس  -أداة وغاية   واستخدامھااﻟتموقع فيھا 
  ²... ٌالأيديوﻟوجية 
 يستخدمون اﻟقائمين على اﻟلجنة بتحسين مكانة اﻟفرنسية بين اﻟجزائريين وھم ممن لا اماھتميكون  كيف لا
ﻟھا حيث  ةاﻟعربية ﻟغ غيرھا حتى إذا تعلق الأمر بالإصلاح اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية اﻟتي تتخذ من
 1002-30-41جاء في كتاب رابح خدوسي اﻟمدرسة والإصلاح مذكرات شاھد  ٌأنه في اﻟدورة الأخيرة 
 رنووبعد أن إقتتاح رئيس اﻟجلسة ھذه اﻟدورة مقدما توضيحات عامة ثم أعطى اﻟكلمة ﻟلمقرر اﻟعام  صاﻟح 
وقد  ،ثم أعطى اﻟكلمة ﻟمقرري اﻟلجان ﻟتقديم عروض سريعة حول نتائج الأشغال في اﻟلجان اﻟفرعية ناﻟدي
 ³.وطنيةمن اﻟمداخلات بلغة اﻟفرنسية سيما مداخلة رئيس اﻟلجنة اﻟ% 09جاء 
سبب إقدامھم على اﻟلغة اﻟفرنسية وإبدائھم ھذا  ﻟوا اﻟتبرير اﻟكافي عطإن اﻟقائمين على الإصلاح ﻟم ي
  ونتساءل  –ية باﻟعر –مما يجعلھا منافسة ﻟلغة الأم  ابتدائيفي اﻟسنة اﻟثانية  اعتمادھابھا ﻟحد  الاھتمام
  ــــــــــــــــــــــ
   .36-26ص  -سي ، مرجع سابق صورابح خد  -¹ 
  .341مرجع سابق  محمد،علي بن  -² 
    69ص  ،سي ، مرجع سابقورابح خد -³ 
وقد . الأوﻟى سواء كانت  إنجليزية أم فرنسية ةالأجنبياﻟلغة  اختيارعن عدم ترك اﻟحرية ﻟلطفل وأسرته في 
 ةـلغـإدراج اﻟ إبرير خلال اﻟمقابلة اﻟتي أجرينھا معه حول سبب بشير جاء في إجابة في سؤال ﻟلأستاذ
الإجcراء لcم يكcن موضcوعي وغلcب عليcه  :إجابته فكانت الابتدائيمن اﻟتعليم  اﻟثانيةاﻟفرنسية في اﻟسنة 
 .الطابع الإيديولوجي وھذا السبب الذي جعل وزارة التربية تتراجع عنه
  :إستنتاج 
اﻟتأكيد على بية يمكن مشروع الإصلاح باﻟغات الأجن باھتماماﻟسابقة واﻟمتعلقة  تاﻟبيانامن خلال عرض 
بترقية واﻟتمكين ﻟلغة اﻟفرنسية وھو  اھتموابل  ،أن اﻟقائمين على اﻟلجنة ﻟم ينفتحوا على اﻟلغات الأجنبية
إجراء تعسفي يعكس قناعات مذھبية ترمي إﻟى فرنسة اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية بعد أن قطعت شوط 
  .الاستعماريةنحو اﻟتخلص من مخلفات اﻟحقبة 
  : ما تبرزه اﻟمعطيات اﻟتاﻟيةوھذا 
  74.63% :بترقية وتحسين اﻟلغة اﻟعربية الاھتمام -
 ابتدائيإدراج اﻟلغة اﻟفرنسية في اﻟسنة اﻟثانية )46.73%:غوية ﻟلغة اﻟفرنسيةلاﻟمكانة اﻟبتحسين  الاھتمام -
  (.
  74.61 %: غة الإنجليزيةاﻟلبتحسين مكانة  الاھتمام -
 14.9%: كلغة  واعتمادھاتحسين الأمازغية  -
 فكرة  11: بين اﻟجزائريين ترقية اﻟلغة اﻟفرنسية -
  04%: إﻟغاء مادة اﻟتربية الإسلامية -
 82 %:اﻟقيم ذات اﻟبعد اﻟعربي والإسلامي -
ﻟم يوﻟى  ،على أن مشروع الإصلاح من خلال قراراته يؤكدخر أباﻟلغات، معطى  الاھتمامإن جانب 
اﻟكبرى اﻟتي سطرھا اﻟنظام اﻟتربوي اﻟجزائر منذ نشأته وھي  باﻟمبادئة اﻟكافي باﻟجوانب اﻟمتعلق الاھتمام
  إﻟى الأبعاد اﻟعربية الإسلامية  بالإضافة،  اﻟجزأرة واﻟتعريب وديمقراطية اﻟتعليم




  :وفي إجابة ﻟلأستاذ إبرير عن مدى مراعاة اﻟمشروع ﻟخصوصية اﻟمجتمع اﻟجزائري فكانت الإجابة 
 .تقريبا في رأيي الشخصي 06%تمع بنسبة المشروع يراعي خصوصية المج
 عمضامين اﻟمشرو ارتباطوھذا ما يجعلنا نؤسس إﻟى إجابة عن جانب مھم من دراستنا واﻟمتعلق بمدى 
اﻟجزائري، وعلية يمكننا اﻟقول بأن قرارات اﻟمشروع جاءت مقصرة في حق  عباﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتم
  .يزائراﻟمجتمع اﻟجخصوصية عبر عن اﻟتي تاﻟجوانب 
في المنظومة التربوية  المنشآتدعيم اللجنة الوطنية الخاصة بت اقتراحاتيبين  -50 -رقم جدول 
  الجزائريةالتربوية 
  
باﻟضرورة توفير اﻟوسائل  اھتموان اﻟقائمين على اﻟمشروع امن خلال اﻟبيانات اﻟموضح في اﻟجدول يتبين ب
اﻟمادية خاصة تلك اﻟتي تتعلق باﻟسيوﻟة واﻟحصص اﻟماﻟية اﻟمخصصة باﻟمنظومة اﻟتربوية   حيث جاءت 
فكرة من جملة  41أي أن  %04بتوفير اﻟوسائل اﻟمادية ﻟلمنظومة اﻟتربوية   الاھتمامبة اﻟمعبرة عن اﻟنس
باﻟجوانب اﻟمادية ﻟلمنظومة اﻟتربوية  فحين أدرج اﻟقائمين  الاھتمامفكرة جاءت تحمل دلالات تتضمن  53
قطاعات اﻟشبيبة في ن عليااﻟمادية من خلال إشراك بعض اﻟف لاﻟوسائ ﻟتوفيراتجية على الإصلاح إستر
جنة إﻟى توفير اﻟوسائل اﻟمادية حيث جاء في لإن سعي اﻟ.%17.52واﻟثقافة وحماية اﻟطفوﻟة والأسرة 
مما يستدعي  ،بأن ھناك نقص على مستوى اﻟموارد اﻟماﻟية اﻟتشخيص لأوضاع اﻟمنظومة اﻟتربوية أظھر
ﻟماﻟية وقد أظھر اﻟتشخيص ضعف على ﻟلموارد ا راﻟتسييإعادة اﻟنظر في سياسة اﻟتمويل وإستراتجية 
إن  ،مستوى تمويل اﻟمؤسسات اﻟتي تتواجد في اﻟمناطق اﻟنائية مع شبه غياب ﻟنقل اﻟمدرسي ومنح اﻟتمدرس
يجعل من الإصلاح يبقى رھين اﻟدفاتر واﻟتقارير ولا  ھاجانب نقصإﻟى اﻟتسيير اﻟلاعقلاني ﻟلموارد اﻟماﻟية 
أبدى اﻟقائمون على اﻟلجنة رغبتھم كما  .ﻟتربوية من نقص في تموينھا عانيه اﻟمؤسسات اتيلامس حقيقة ما 
 21أي أن  %82.43وقد عبر عن ذﻟك بنسبة ة منھا رتضرماﻟتربوي وترميم اﻟ تاﻟمؤسساباﻟتكفل بإنشاء 
ھتمام باﻟمنشآت اﻟتربوية اﻟتي تعتبر الإو كرة جاءت مؤكدة على ضرورة اﻟتكفلف 53فكرة من مجموع 
تماشيا مع اﻟطلب اﻟمتنامي، وقد توﻟد ھذا الاھتمام  ،ةاﻟذي تمرس خلاﻟه اﻟعملية اﻟتربوي اﻟمجال اﻟحيوي
خاصة في  اﻟتربوية اﻟمؤسسات نقصالاكتظاظ بالإضافة إﻟى  خاصة وأن ھناك مؤسسات تربوية تعاني من
لأمر باﻟتدفئة اﻟمناطق اﻟنائية أين  نجد مؤسسات  تنعدم إﻟى شروط اﻟممارسة اﻟتربوية خاصة عندما يتعلق ا
تدارك اﻟنقص اﻟذي في  كما أبدى اﻟقائمون على اﻟلجنةاﻟمركزية و اﻟقاعات اﻟمكيفة في مناطق اﻟجنوب 
اﻟجديد ففي  واﻟمقرراتيتطلبه الإصلاح من توفير ﻟلكتب وطباعة ﻟلمناھج  تعانيه اﻟمنظومة اﻟتربوية وما
ذا اﻟموسم وإضافة إﻟى اﻟمشاكل اﻟقديمة وإن كانت مشكلة اﻟكتاب ھجاء فيه  ٌ الإنترنت رنشر عبمقال 
أبعادا أخرى بتطبيق سياسة الإصلاحات اﻟتي وصفھا بن بوزيد بأنھا ستكون جذرية  أبعاداٌ  اﻟمعروفة أخذت
اﻟكتاب  اﻟعصر وتمكن اﻟجزائري ورجل اﻟمستقبل من اﻟتموقع في عاﻟم متغير باستمرار، ويواجه وتواكب
واﻟذي تجاوزت قيمته  من حجم اﻟغلاف اﻟماﻟي اﻟمخصص ﻟطباعته اﻟمدرسي اﻟجديد مشاكل عديدة باﻟرغم
تخص اﻟعناوين اﻟجديدة ﻟلسنة  مليون نسخة جديدة21نسخة منھا  931,442.25مليار سنتيم ﻟطبع  055
نشر بالإصلاحات وخاصة بعد منح صفقات ﻟدور  الأوﻟى ابتدائي واﻟسنة الأوﻟى متوسط اﻟمعنيين مباشرة
  %ــــة ـــــــالنسب  التـــــــــكرار  الفــــــــــكرة
  %04  41  بتوفير الوسائل المادية الاھتمام
  % 17.52  90  إستراتجية توفير الموارد المالية
  %82.43  21  ء وترميم المؤسسات التربويةإنشا
 %001  53  المـــجمــــــــوع




أھمھا اﻟشكل واﻟسعر وھذا ما أثبته تنوع الأسعار باﻟنسبة  ﻟدور مسائل كثيرةحيث سيطرح تعدد ا ةخاص
دينار جزائري ﻟدى اﻟشھاب  052مثلا باﻟنسبة ﻟلسنة الأوﻟى ابتدائي يصل إﻟى  ﻟكتاب واحد فكتاب اﻟقراءة
يار الإخت دينار وعلى الأوﻟياء 061في حين قدمته دار سيديا بـ  042دار اﻟقصبة سعرھا بـ  بينما حددت
بتحديد سعر ﻟكل مرحلة  وإن استدركت اﻟوزارة ھذا الأمر باستحداث صيغة اﻟكراء ﻟلكتب اﻟمدرسية
  ¹. دراسية كحل من اﻟحلول اﻟشكلية اﻟتي تقدم جاھزة في ھذا اﻟوطن
واﻟتي  لميع جوانب اﻟعملية اﻟتربوية تتطلب اﻟكثير من الأمواجإن عملية اﻟتطوير اﻟشامل اﻟتي تنصب على 
كانت اﻟميزانية اﻟتي تخصصھا اﻟدوﻟة ﻟمواجھة أعباء اﻟتعليم غير  فإذا ،من ميزانية وزارة اﻟتعليم تمثل جزء
إن اﻟقائمين  ² .وجه أتم ىاﻟتطوير علكافية فإنه يكون من اﻟصعب حينئذ توفير اﻟمباﻟغ اﻟلازمة ﻟلقيام بعملية 
الإصلاح وتفعيل قرارات قصد إنجاح  باﻟغ بضرورة توفير اﻟموارد اﻟماﻟية وذﻟك اھتمامعلى اﻟلجنة أبدوا 
خاصة خاصة وأن اﻟمناھج اﻟجديدة تتطلب أموال كبيرة قصد توفير اﻟكتاب اﻟمدرسي واﻟنفقات اﻟ اﻟمشروع،
عبارة عن قرارات رھينة وثيقة اﻟمشروع تتطلب اﻟتجسيد واﻟممارسة في  الاھتمامويبقى  ،بالأساتذة اﻟجدد
اﻟتكفل باﻟمنظومة اﻟتربوية  ضرورةاﻟمشروع جاءت مؤكدة على  وھكذا يتبين بأن مضامين .قع اأرض اﻟو
اﻟتربوية ، وﻟكن الاھتمام  اﻟمنشآتفي جوانبھا اﻟمادية سواء من حيث اﻟموارد اﻟماﻟية أو في إنشاء وتجھيز 
على مستوى اﻟتمويل  عديدةفي حاجة إﻟى تجسيد وممارسة في ظل واقع تربوي يعاني من إشكالات 
  .واﻟتجھيز 
  ــــــــــــــــــــــ
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  412أحمد حلمي اﻟوكيل ، تطوير اﻟمناھج ،مرجع سابق ص -²
في  ةئمين على العملية التربوياالقب بالاھتماميبين إقتراحات اللجنة الوطنية الخاصة   - 50 -رقم شكل




أنه اﻟمتعامل اﻟمباشر مع  اعتبارعلم على باﻟم اھتمامن قرارات اﻟمشروع تضمنت أيتبين ب شكلمن خلال اﻟ
  فكرة 12من مجموع فكر 21مھمة من حلقات اﻟعملية اﻟتربوية فقد حمل اﻟتقرير  اﻟتلميذ ﻟھذا فھو حلقة
فقد ورد  %41.75نسبة  يقابل أي ما تشير إشارات واضحة اﻟدلالات إﻟى إھتمام اﻟمشروع بمكانة اﻟمعلم
جاء  كما ¹.فاﻟمعلم مدعو إﻟى اﻟتدخل بصفة طبيعية في تصور اﻟمناھج وتكيفھا وتحسينھا: في اﻟتقرير مايلي
على وجه  تأطيرنعني بموظفي اﻟ: في نفس اﻟسياق الاھتمام بموظفي اﻟتأطير وقد عرفھم اﻟمشروع كمايلي
رؤساء اﻟمؤسسسات واﻟمفتشين وجميع اﻟمؤطرين ذوي اﻟسلطة على مستوى درجات اﻟھرم  اﻟخصوص




خلال منحھم  اﻟتأطير منفكرة تأكد على الاھتمام بموظفي 12أفكار من جملة  90فقد جاءت  ².الإداري
  ﻟعملية اﻟتربوية وذﻟك ﻟغرض إنجاح ااﻟصلاحيات اﻟكاملة في ممارسة نشاطھم 
، إلا أن واقع الأستاذ في اﻟمدرسة اﻟجزائرية ﻟيس على أحسن حال وﻟكن رغم إبداء اﻟمشروع إھتمام باﻟمعلم
اﻟكثيرة ﻟلأستاذ   وھذا ما يفسر الإضرابات اﻟمتكررة في سلك اﻟتربية واﻟتعليم، وذﻟك نظرا ًﻟلإنشعالات
اﻟذين  ھناك انشغال ﻟدى أساتذة اﻟتعليم اﻟتقني ،فبالإضافة إﻟى ضعف الأجور واﻟخدمات اﻟخاصة بالإسكان
اﻟتعليم اﻟتقني واقتصر  اعتمادﻟم يتم إدماجھم مع اﻟتحولات اﻟجديدة على مستوى اﻟتعليم اﻟثانوي حيث ﻟم يتم 
  في مقال نشرته جريدة اﻟخبر اﻟيومية عبر  حيث جاء. الاعتماد إلا على اﻟثانويات اﻟعامة
  ـــــــــــــــــــــــ
   07، صمشروع اﻟلجنة اﻟوطني ﻟلإصلاح، مرجع سابق -¹ 
  17، صمشروع اﻟلجنة اﻟوطني ﻟلإصلاح، اﻟمرجع اﻟسابق -²
قرر : ٌيلي جاء فيھا ما  اﻟثانويات اﻟتقنية يقررون الاحتجاج في نوفمبر اﻟقادم ٌأساتذة الإنترنيت تحت عنوان ً
أن يحدد تاريخ ومكان الاحتجاج  أساتذة اﻟثانويات اﻟتقنية واﻟمتاقن تنظيم اعتصام، في نوفمبر اﻟقادم، على
يأتي ذﻟك . خلال اﻟجمعية اﻟعامة واﻟملتقى اﻟوطني اﻟرابع لأساتذة اﻟتعليم اﻟتقني اﻟمقرر تنظيمه بعد اﻟعيد
وقائمة '' مخطط تفكيك اﻟثانويات اﻟتقنية واﻟمتاقن''ن عقب تسليم أعضاء اﻟتنسيقية، مؤخرا، ملفا كاملا ع
  . الإمضاءات اﻟتي تزيد عن أﻟفي توقيع ﻟرئاسة اﻟجمھورية
قرار تنظيم احتجاج من قبل أساتذة اﻟثانويات اﻟتقنية واﻟمتاقن يأتي عقِب تجاھل وزارة اﻟتربية واﻟسلطات  
آلاف أستاذ تقني في اﻟوقت اﻟحاﻟي، حيث  6عن اﻟعمومية لانشغالات ومطاﻟب الأساتذة، اﻟذين يزيد عددھم 
أستاذ تقني دون جدول توقيت إذا ما تواصلت سياسة  0054سيدّرس ابتداء من اﻟدخول اﻟمدرسي اﻟمقبل 
تفكيك اﻟمدارس اﻟتقنية، وأوضحت اﻟتنسيقية، في بيان أصدرته، أن اﻟملف اﻟمسلم ﻟرئاسة اﻟجمھورية 
م اﻟتقني، وقائمة ﻟموقّعين على عريضة اﻟرفض ﻟھذا الإصلاح، يتضمن تقريرا مفصلا عن إصلاح اﻟتعلي
شخص عن ممثلي اﻟنقابات واﻟحركات اﻟجمعوية والأحزاب اﻟسياسية وشخصيات  0002بتوقيع  اﻟمرفقة
  ¹.مستقلة
 الآنمستوى أحسن مما ھي عليه إن وضعية الأستاذ في اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية يجب أن ترقى إﻟى 
دوره إﻟى تحصيل جيد ب يؤدي على مستوى أداءه ﻟلخدمات اﻟبداغوجية وھذا ما مرددوه وذﻟك كي يتحسن
يجب أن يتوقف عند الأستاذ بل يجب  لا والاھتمامربوية، وﻟكن اﻟتحسين تعلى مستوى مخرجات اﻟعملية اﻟ
ء مھامھم على مستوى الأسرة اﻟتربوية، وھذا لأجل توفير مناخ يساعدھم على أدا نيلأن يمتد إﻟى كل اﻟفاع
اﻟمشروع واﻟتي جاء تأكد على الاھتمام بالأستاذ واﻟقائمين  قراراتتجسيد  انتظاروفي  باﻟشكل الأكمل،
 على اﻟعملية اﻟتربوية ، تبقى وضعية اﻟقائمين على اﻟعملية اﻟتربوية في اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية لا
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- جدول رقم-  60- يبين اقتراحات اللجنة الوطنية للإصلاح الخاصة باعتماد التكنولوجيا الحديثة في 
 المنظومة التربوية الجزائرية
  
على اﻟلجنة بضرورة اﻟتكنوﻟوجيا باﻟنسبة ﻟلمدرسة اﻟجزائرية حتى تواكب اﻟتطور  ناﻟقائمي اھتمﻟقد 
كانت  72أفكار من جملة  60أي أن %22.22اﻟحاصل في تكنوﻟوجيا الإعلام وقد عبر عن ذﻟك بنسبة 
ربوية باﻟتكنوﻟوجيا اﻟحديثة ، كما جاء في نقس اﻟسياق تحمل فكرة اﻟتأكيد على ضرورة ربط اﻟمؤسسة اﻟت
اﻟمدرسة اﻟجزائرية على اﻟتكنوﻟوجيا  اعتماداﻟحديث من طرق اﻟقائمين على الإصلاح على ضرورة 
على اﻟمعلومات وتدريب  في اﻟبحث الإنترنت واستخدام الآﻟيوذﻟك بتدريس الإعلام  الاتصالاﻟحديثة في 
 باعتماد الاھتماموقد عبر على . علام الآﻟي ﻟتمرير ھذه اﻟمعارف إﻟى اﻟتلاميذ اﻟمعلمين على اﻟتحكم في الإ
تحمل إشارات واضحة  62فكرة من جملة  12أي أن % 77.77اﻟتكنوﻟوجيا في اﻟمدرسة اﻟجزائرية بنسبة 
 اﻟمشروع بھذا اﻟجانب اﻟمتعلق لاھتمامونظر  .اﻟتدريستشير إﻟى إدخال اﻟتكنوﻟوجيات اﻟحدية في 
ﻟوجيا اﻟتعليم ،سنحاول اﻟوقف بعض اﻟشيء عند ھذا اﻟمصطلح اﻟحديث في مجال اﻟتدريس واﻟتعلم بتكنو
  .وسيلة تعليمية حديثة  باعتبارھا
ورغم أن ھذا اﻟدور أكثر وضوحا ًفي  .اﻟتعليميتلعب دورا ًھاما ًفي اﻟنظام  إنيمكن ﻟلوسائل اﻟتعليمية 
ﻟلمجال من جھة ، واﻟمساھمات  اﻟمفاھيمعلى ذﻟك اﻟنمو اﻟمجتمعات اﻟتي نشأ فيھا ھذا اﻟعلم، كما يدل 
اﻟعديدة ﻟتقنية اﻟتعليم في برامج اﻟتعليم واﻟتدريب كما تشير إﻟى ذك أديبات اﻟمجال، إلا أن ھذا اﻟدور في 
  ر ـيـأثـدون اﻟت –إن وجدت  –مجتمعاتنا اﻟعربية عموما ًلا يتعدى الاستخدام اﻟتقليدي ﻟبعض اﻟوسائل 
  ر ـة اﻟمفھوم اﻟمعاصـملية اﻟتعلم وافتقاد ھذا الاستخدام ﻟلأسلوب اﻟنظامي اﻟذي يؤكد علياﻟمباشر في ع
  
   ¹.اﻟتعليمﻟتقنية 












 الفــــــــــكرة التـــــــــكرار  %ة ـــــــــــالنسب
أھمية التكنولوجية بالنسبة للمدرسة  60  22.22%
 الجزائرية 
إعتماد تكنولوجيا التعليم في المدرسة  12  77.77 %  
  الجزائرية
 المــــجمـــــــــــوع 72 001%
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بضرورة إدخال الإعلام الآﻟي في اﻟمدرسة اﻟجزائرية يجعلنا  الاھتمامإن سعي اﻟقائمين على اﻟمشروع إﻟى 
بية واﻟتعليم توفير اﻟھياكل اﻟبيداغوجية واﻟتأطير اﻟكافي ﻟھذه اﻟقائمين على قطاع اﻟتر استطاعھل  نتساءل
اﻟھياكل حتى يتم اﻟتفكير في إدخال الإعلام الآﻟي في اﻟمؤسسة اﻟتربوية ففي سؤال وجھناه إﻟى الأستاذ 
تطبيق اﻟمشروع ﻟتكنوﻟوجيا اﻟتعليم في ظل  ةإبرير من خلال اﻟمقابلة اﻟتي أجريناھا معه حول مدى إمكاني
مدرسcة أو  يحسcب منcاطق الجزائcر وإمكانيتھcا، فcلا تسcاو: انيات اﻟحاﻟية فكانت الإجابة كاﻟتاﻟي الإمك
  .  ثانوية في منطقة داخلية من الجزائر العميقة بمدرسة أخرى أو ثانوية في أعالي حيدرة
سيكون وھكذا يبدو بأن سعي اﻟقائمين على اﻟلجنة في إدخال تكنوﻟوجيا اﻟتعليم في اﻟمدرسة اﻟجزائرية 
بمستويات في ظل مؤسسات تربوية تفتقر إﻟى الإنارة واﻟتدفئة اﻟمركزية واﻟنقل اﻟمدرسي، وشبه غياب 
  نتساءل عن مدى إمكانية نجاح ھذا اﻟمسعى في ضوء ھذه اﻟمتغيرات  ؟  ،ﻟلمطاعم اﻟمدرسية
   :اجتإستن
طرتھا اﻟدراسة واﻟمتعلقة سبق عرضھا يمكن الإجابة على إحدى اﻟفرضية اﻟتي سمن خلال اﻟمعطيات اﻟتي 
   .لاﻟوسائبتوفير قرارات اﻟمشروع  ھتمامابمدى 
   %04 :بتوفير اﻟوسائل اﻟمادية الاھتمام -
  % 17.52: إستراتجية توفير اﻟموارد اﻟماﻟية -
  %82.43اﻟتربوية  اﻟمنشآتتدعيم وترميم  -
   لية اﻟتربويةماﻟع الإطارات اﻟقائمة على تدعيم اﻟقائمين على 
  %41.75: مام باﻟمعلم الاھت -
 %55.24: الاھتمام بموظفي اﻟتأطير -
  % 22.22: أھمية اﻟتكنوﻟوجية باﻟنسبة ﻟلمدرسة اﻟجزائرية - 
  %77.77 : تكنوﻟوجيا اﻟتعليم في اﻟمدرسة اﻟجزائرية اعتماد -
بشرية، كما أبدى اﻟقائمين على كانت أو  باﻟوسائل مادية اھتمامھاإن مضامين اﻟمشروع عبرت عن 
يحتاج إﻟى اﻟتجسيد واﻟتفعيل  الاھتماماﻟوسائل اﻟحديثة في اﻟتدريس ، وﻟكن ھذه  اعتمادﻟمشروع نيتھم في ا




 حضت اختلافھاوھكذا فإن اﻟوسائل على ، اﻟمدرسة اﻟجزائرية ااﻟتي تعيشھ اﻟظروفخاصة في ظل 
  .باھتمام اﻟقائمين على اﻟمشروع 
للإصلاح الوطنية الخاصة بإستراتجية التكوين في يبين إقتراحات اللجنة الوطنية   -60 –رقم  شكل
  .ية رالمنظومة التربوية الجزائ
  
  
اﻟمترشحين ﻟشھادة  بانتقاءبنوعية اﻟتكوين وذﻟك بدأ ٌ الاھتمامﻟقد أبدى اﻟقائمين على اﻟلجنة نيتھم في 
مع اﻟتحولات اﻟعاﻟمية في مجال اﻟتكوين من  وذﻟك قصد اﻟتماشي ،بعد اﻟدخول اﻟجامعي اﻟباكاﻟويا إﻟى ما
أي أن   %47.04من جھة أخرى، حيث عبرة نسبة  مع اﻟطلبات اﻟتي يفرزھا عاﻟم اﻟشغل وانسجاماجھة 
جاءت تحمل دلالات تبرز ضرورة الإھتمام بنوعية اﻟتكوين اﻟذي يستجيب إﻟى  72فكرة من جملة 11
يستجيبون ﻟسوق اﻟعمل سواء  اﻟجامعية في تخرج أفراد لاسوق اﻟعمل حتى لا تساھم اﻟمنظومة  احتياجات
بنوعية اﻟتكوين  الاھتماممن حيث اﻟتخصص اﻟمطلوب أو نوعية اﻟتكوين اﻟمتبعة وقد جاء في نفس اﻟسياق 
مسايرة اﻟمعايير اﻟعاﻟمية  على اﻟمشروع ضرورة  نأكد اﻟقائمولاسيما على مستوى اﻟتعليم اﻟعاﻟي حيث 
أفكار  90أي أن  الاھتماممعبرة على ھذا %  33.33قييم اﻟكفاءة، حيث جاءت نسبة  وت تحديدتبعة في ماﻟ
اﻟتكوين وذﻟك بتنظيم مراحل اﻟتكوين وتحسين محتويات  كفاءةتضمنت اﻟتعبير على ضرورة اﻟرفع من 
 ﻟشھادات مما يسھل على الاعتبارأيضا اﻟتركيز على إعادة  الاھتماماﻟتكوين كما تضمن  وآﻟياتاﻟمناھج 
عاﻟمية ، ويأتي ذﻟك في سياق تحديث اﻟتكوين وطرقه وكذﻟك اﻟعمل اﻟ أسواقفي  الاندماج ناﻟجزائريياﻟطلبة 
 70أي أن% 29.52م اﻟتعبير عن ذﻟك بنسبة تخلق إطار قانوني يساھم في تفعيل دور اﻟشھادات حيث 
بحث اﻟمشروع  ، كمابھذه اﻟجوانب  الاھتمامحملت دلالات تأكد على ضرورة  72أفكار من جملة 
من خلال  تكوين مدرسين على قدر من اﻟكفاءة حتى  كما ونوعا ، اﻟتأطير ياتضرورة تحسين مستو
شروط الإﻟحاق  ياﻟلجنة على مستوى اﻟمنظومة اﻟجامعية إعادة اﻟنظر ف تاقترحيوفروا تكوين جيد وقد 
 على بنوعية اﻟتكوين مامالاھتاﻟمشروع تضمنت إستراتجية نحو  راتاقرإن  .بعد اﻟتدرج باﻟتكوين ما
وﻟكن خاصة على مستوى اﻟتكوين اﻟعاﻟي  سوق اﻟعمل باحتياجاتمستوى اﻟمكونين وربط طبيعة اﻟتكوين 
 تعاني منعلى مستوى اﻟجامعة اﻟجزائرية وسوق اﻟعمل  بين مخرجات اﻟتكوين قاﻟتنسين طبيعة أيبدو ب
كما  ،اﻟجامعات خرجي منطاﻟة في اﻟجزائر يفسر اﻟنسب اﻟكبيرة على مستوى اﻟب إشكالات كبيرة وھذا ما
 30سيزيد في وتيرة اﻟمتخرجين لأن مدة اﻟتكوين  كوين  اﻟمقترح على مستوى اﻟمنظومةأن نوعية اﻟت
   .إﻟى زيادة في حجم اﻟتأطير بالإضافةسنوات 




إن سعي اﻟمشروع إﻟى وضع إستراتجية من حيث ضرورة ربط اﻟتكوين بسوق اﻟعمل واﻟسعي نحو 
ومسايرة اﻟمواصفة اﻟعاﻟمية من حيث جودة اﻟتكوين في ظل واقع يشير إﻟى  نبمستوى اﻟتكوياﻟنھوض 
وفر ـت ات لاـمتزايد في نسب اﻟبطاﻟة باﻟنسبة ﻟلمتخرجين من اﻟجامعات بالإضافة إﻟى تخصص ارتفاع
 يخفي حقيقة سعي اﻟمشروع إﻟى وضع إﻟى أن ھذا لا ،نموذج الاجتماعلأصحابھا فرص عمل خرجي علم 
  .في علاقته بعاﻟم اﻟشغل  واﻟتكوين ةاﻟتي يعانيھا قطاع اﻟتربي صإستراتجية حاول من خلاﻟھا تجاوز اﻟنقائ
  :استنتاج
  :يلي واﻟتي جاءت كمامن خلال اﻟمعطيات اﻟسابقة 
  47.04 %: ربط اﻟتعليم اﻟجامعي بعاﻟم اﻟشغل -
  33.33%: واﻟمحتويات الآﻟياتيم اﻟجامعي من خلال لباﻟتع الاھتمام -
  29.52 % :ﻟشھادات اﻟجامعية الاعتبار ةإعاد -
اﻟتي تبناھا  ةواﻟمتعلقة بالإستراتجي ةاﻟدراسھذه اﻟمعطيات مجتمعة تؤسس إﻟى إجابة عن إحدى فرضية إن 
 على ضرورة تحسين مخرجات اﻟعملية تاعتمدومنه يمكن اﻟقول بأن إستراتجية اﻟمشروع  .اﻟمشروع 
بإضافة  ناﻟوسائل اﻟحديثة في اﻟتكوي واعتماد ،بتحسين محتويات اﻟمناھجﻟك من خلال اﻟتكفل ذو اﻟتربوية
ب أن ـبل يج ،يجب أن تبقى مجرد قرارات لا ةالإستراتجيه ذوﻟكن ھ .إﻟى اﻟدفع بعملية اﻟبحث اﻟعلمي










  .حليل اﻟسابق يمكن أن ننتھي إﻟى الإجابة اﻟتاﻟية عن الإشكاﻟية اﻟمطروحةمن خلال عرضنا ﻟتو
اﻟوطنية واﻟقيم اﻟمتعلقة باﻟبعد اﻟعربي والإسلامي بالإضافة  الأھدافإن قرارات اﻟمشروع ﻟم تعطي  
أن اﻟنسب اﻟتي جاء بھا اﻟتحليل ﻟم تبرز إلا  اعتباراﻟكافي، على  الاھتماماﻟوطني الأمازغي  اﻟتراث
  :ھزيل بالأبعاد اﻟتاﻟية تماماھ
 باﻟطابع اﻟعاﻟميبضرورة ربط الأھداف  اھتمامإﻟى جانب %:28.13 :الوطنيربط الأھداف بالطابع / 1
  .%21.86حيث جاءت اﻟنسبة 
  :الجزأرة من خلال أھدافب الاھتمام/ 2
   66.14 % :ةاﻟوطني بعاداﻟتأكيد على الأ -
  33.85%: ﻟكتاب اﻟمدرسيااﻟتأكيد على الأبعاد اﻟوطنية من خلال  -
وﻟقد أثارة قضية حذف مقطع من اﻟنشيد اﻟوطني واﻟفقرة اﻟمسيئة إﻟى اﻟثوار في كتاب اﻟتاريخ اﻟسنة 
  .  ن باﻟشأن اﻟتربوي في اﻟجزائر وكبير ﻟدى اﻟرأي اﻟعام واﻟمھتم استفھاما ابتدائياﻟخامسة 
 اﻟعربية على اﻟلغة الاعتمادم تكما ﻟم ي %65.23(: التعريب)تحسين عمليات التدريس باللغة العربية / 4
اﻟقاضي 6791أفريل 61في جميع اﻟمستويات واﻟتخصصات مع تجميد اﻟمرسوم اﻟرئاسي كلغة تدريس 
  .بتعريب اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية 




إدراج اﻟلغة اﻟفرنسية في اﻟسنة  تمحيث % 54.25:الإھتمام بتحسين مكانة اللغوية للغة الفرنسية / 5
     .إﻟى اﻟسنة أوﻟى من اﻟتعليم اﻟمتوسط الإنجليزيةية إبتدائي في حين ثمى إستبعاد اﻟثان
مادة  اعتبارم تحيث % 55.55إلغاء مادة التربية الإسلامية وإعتماد مادة التربية الدنية والأخلاقيcة / 6
  .اﻟتربية الإسلامية أداة تستغل لأغراض أيديوﻟوجية
ﻟلقيم  اختزالنلاحظ بأن ھناك % 06.81: والأمcازيغي لعربي الإسلاميالتأكيد على القيم ذات البعد ا/ 7
وھو مؤشر يمكن من خلاﻟه اﻟتأكد عن مدى تقزيم  والأمازيغي اﻟتي تتعلق باﻟبعد اﻟعربي الإسلامي
  . اﻟمشروع ﻟمقومات اﻟمجتمع اﻟجزائري
قيقية اﻟتي تحملھا اﻟفلسفة مما يدفعنا إﻟى اﻟقول بأن مشروع الإصلاح ﻟم يعبر بشكل اﻟكافي عن اﻟقيم اﻟح
  .اﻟجزائريةاﻟتربوية 
  بعاد اﻟمتعلقة باﻟجوانب اﻟتاﻟية ﻟلأمن خلال إبرازه  اھتمامباﻟجوانب اﻟتقنية فقد أبدى اﻟمشروع  الاھتمامأم 
متضمن تدعيم اﻟمنظومة اﻟتربوية من  الاھتماموقد جاء % 68.06بتوفير الوسائل الماديcة الاھتمام /1
  .باﻟتلميذ من خلال اﻟمنح والإعانات اﻟمدرسية الاجتماعييزانيتھا واﻟتكفل خلال اﻟرفع من م
على غرار اﻟمدارس  الاھتمامحيث شمل %52.95 :التربويcة المنشcآت وتcرميمبإنشcاء  الاھتمcام /2
  .اﻟمطاعم اﻟمدرسية والإقامات اﻟداخلية في اﻟمناطق اﻟمعزوﻟة  إنشاء
اﻟوسائل  استخدامواﻟتأكيد على ضرورة % 77.77: الجزائرية  تكنولوجيا التعليم في المدرسة اعتماد /3
  .والإنترنت الآﻟييتعلق بالإعلام  اﻟحديثة في اﻟتدريس، خاصة ما
م اﻟتأكيد على ضرورة مجارات تحيث % 46تطcوير المنcاھج  وتحcديث طcرق و أسcاليب التcدريس / 4
   .اﻟتطور اﻟحاصل على مستوى اﻟتقدم اﻟتقني 
م توفير تعلى اﻟمشروع ضرورة أن ي ناﻟقائميأكد % 47.04 :امعي بعcالم الشcغل ربط التكوين الج /5
      .سوق اﻟعمل متطلباتتتماشى مع  اﻟتيتخصصات اﻟاﻟتكوين و
حيث ركز اﻟقائمين على اﻟلجنة  %33.33 :والآلياتبالتكوين الجامعي من حيث المحتويات  الاھتمام /6
  .         تبعة عاﻟميامصفات اﻟأن يتماشى اﻟتكوين اﻟجامعي مع اﻟمو ضرورة
حيث جاءت قرارات اﻟمشروع مؤكدة على ضرورة % 23.42 :ديمقراطيccة المؤسسccة التربويccة  /7
  .بتسييرھايتعلق  اﻟمؤسسة اﻟتربوية في مھامھا اﻟمختلفة خاصة ما استقلاﻟية
أن ھذا  قنية رغماﻟتاﻟقائمين على اﻟمشروع باﻟجوانب  اھتمامإن ھذه اﻟمؤشرات تدل بشكل واضح عن مدى 










































 الاجتماعيينإن غياب اﻟفلسفة واﻟسياسة اﻟتربوية وغموضھا وعدم تبلورھا في أذھان مختلف اﻟفاعلين 
اﻟثروة اﻟبشرية  ةوھو تنميالأساسي بدورھا  الاضطلاعواﻟمجتمع بصفة عامة يعيق اﻟعملية اﻟتربوية من 
، الإنسانتضي نجاعة ھذه اﻟفلسفة صياغة دقيقة متكاملة ﻟمفھوم وحسن توجيھھا ﻟخدمة اﻟفرد اﻟمجتمع، وتق
اﻟمواطن وتأھيله ﻟلاندماج في محيطه اﻟوطني واﻟعاﻟمي وﻟلتكيف مع مختلف اﻟمعطيات اﻟمتجددة  اﻟفرد،
صلاح اﻟتربوي ھي معاﻟجة علمية ومتأنية ﻟمختلف اﻟمشاكل ، وﻟھذا فإن عملية الإﻟعصر سريع ومتحول
وھو بھذا ﻟيكتفي باﻟمعاﻟجة اﻟسطحية  ﻟلمشاكل  اﻟطارئة واﻟكامنة واﻟمؤثرة على صيرورة اﻟنظام اﻟتربوي،
اﻟتربوية، بل ينبغي اﻟغوص في أعماق اﻟتكوين اﻟخاص باﻟمجتمع ﻟنكشف عن عوامل قد لا نتوقع تأثيرھا 
   .  تحقيق الأھداف اﻟتربوية اﻟمرجوة بوي في حين نجدھا تؤثر تأثيرا ًبليغا فيعلى اﻟنظام اﻟتر
وكل . بل كل إصلاح ھو جھد مدروس ﻟمواصلة تنمية اﻟمجتمعينطلق من اﻟصفر،  حوجود لأي إصلا فلا
عملية قد  يكل ما ھو قائم وبناء نظام تربوي من لاشيء، ھ ءنماذج الإصلاح تدل على ھذا اﻟمعنى، فإﻟغا
 مجھود اﻟتي بذﻟت من أجل اﻟنھوض باﻟناظوتبدد كل اﻟ ،عحطم مرتكزات اﻟفلسفات اﻟتربوية ﻟلمجتمت
اﻟتربوي، وﻟھذا فإن اﻟتصور اﻟسليم ﻟلإصلاح اﻟتربوي ھو ذﻟك اﻟتصور اﻟذي يقوم على دراسة علمية 




لي واﻟعاﻟمي ومنھجية ﻟمختلف مشكلات اﻟواقع اﻟتربوي دون إغفال اﻟتحولات اﻟحاصلة على اﻟمستوى اﻟمح
    اﻟحضارية ﻟلمجتمع   صواﻟتكنوﻟوجية دون اﻟخروج عن اﻟخصائ ةفي مجلات الاقتصاد واﻟسياس
ميسرة الإصلاح اﻟتربوي في اﻟجزائر مسأﻟة ذات أوﻟوية باﻟغة فقد شكل اﻟنظام اﻟتربوية في اﻟجزائر وتعتبر 
كل أيضا أداة استغلته بعض اﻟنخب في قناة مركزية ﻟتمرير اﻟتوجه اﻟذي اعتمدته اﻟدوﻟة اﻟجزائرية ، كما ش
فرض قناعاتھا اﻟمذھبية، رغم أن اﻟمسعى منذ الاستقلال كان اﻟعمل على اﻟتخلص نھائيا من مخلفات اﻟحقبة 
ثمن بفعل تالاستعمارية من خلال جزأرة اﻟنظام اﻟتربوي ومباشرة عملية تعريبه ، إلا أن ھذه اﻟمساعي ﻟم 
 ىصلاح اﻟتربوي اﻟذي قمنا بتحليل جانب من محتوياته مرحلة أخرأسباب مختلفة، وقد مثل مشروع الإ
اﻟتربوية اﻟجزائرية، وقد جاء ھذا الإصلاح في ظروف دوﻟية ومحلية  صلاح اﻟمنظومةإمن مراحل 
استثنائية مما جعله يحظى بأھمية خاصة، ھذا ما ترجم ردود اﻟفعل الإعلامية واﻟشعبية ، خاصة فما يخص 
علوم اﻟشرعية، وإدراج اﻟلغة اﻟفرنسية في اﻟسنة اﻟثانية وإبقاء قانون اﻟتعريب حاﻟة قرار إﻟغاء شعبة اﻟ
كثيرة ﻟكن دون أن تأثر في قرار اﻟلجنة كما أن عدم توفر اﻟنسخ  انتقادات ةاﻟتجميد كل ھذا اﻟقرارات واجھ
اﻟتحليل اﻟذي شأن اﻟتربوي في اﻟجزائر، ومن خلال بﻟمشروع اﻟلجة، سبب حيرة ﻟدى اﻟمتتبعين  الأصلية
باﻟنظام اﻟتربوي فيما  نھوضيمكن اﻟتأكد من مسأﻟة أساسية وھي أن اﻟمجھودات اﻟمبذوﻟة نحو اﻟ منا بهق
إدراجه تحت اﻟجانب اﻟفني لا يمكن أن يحجب حقيقة تتعلق يمكن  اﻟتأطير وكل ما و اﻟتجھيزيخص 
ﻟلنظام اﻟتربوي اﻟجزائري، تزيد في باﻟقناعات اﻟمذھبية اﻟتي تأسس ﻟھا نخب ذات نفوذ في اﻟسلم الإداري 
اﻟمدرسة اﻟجزائرية عن دورھا اﻟحضاري  بذﻟك ن أسس اﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتمع اﻟجزائري ﻟتبعدعسلخه 
    .    لماﻟتي تخص مجتمعنا اﻟجزائري اﻟعربي اﻟمس تفي اﻟتمكين ﻟلقيم واﻟثواب
ھيكلية تتعلق برط اﻟنظام اﻟتربوي اﻟجزائري  ةإن إشكاﻟية اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية تبقى إشكاﻟيف وھكذا
اﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتمع اﻟجزائري مما يساھم في إحداث شكل من الانصھار بين مخرجات  صبخصائ
ونقصد بھم  تربويـوباقي اﻟمؤسسة اﻟتربوية اﻟشريكة في عملية الإعداد اﻟ( اﻟمدرسة) اﻟمؤسسة اﻟتربوية 
ويبقى اﻟمسعى إﻟى تطوير اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية مرھون ضانة، ودور اﻟح ةالأسرة واﻟمؤسسة اﻟديني
ترسيخ اﻟنظام اﻟتربوية لأبعد اﻟھوية اﻟجزائرية وبذﻟك يكون اﻟنظام اﻟتربوية اﻟجزائري قد حدد وجھته بمدى 














 توصيات الدراسة : 




تسطير ب سنقوم والإجابة عن إشكاﻟية اﻟدراسة  منا بتحليل اﻟمضامين ومحتويات مشروع الإصلاح،قيابعد 
  . نرھا جديرة باﻟذكرمجموعة من اﻟتوصيات 
اﻟخاصة باﻟفلسفة اﻟتربوية ﻟلمجتمع  باﻟثوابتإن اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية تحتاج إﻟى إعادة ربطھا / 1
  :  لفصل في اﻟجوانب اﻟتاﻟية يتطلب جرأة سياسية ﻟ ااﻟجزائري وھذ
  .اﻟدراسة اﻟموضوعية في إدراج تعليم اﻟلغات الأجنبية في اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية  -
  .تطوير اﻟلغة اﻟعربية واﻟنظر إﻟيھا على أنھا جزء من اﻟھوية اﻟوطنية  -
 خصية اﻟوطنية م اﻟشﻟمعااﻟوطنية واﻟتأكيد على ﻟلأبعاد  اﻟجزأرة من خلال اﻟتمكين فتعزيز أھدا -
  . اﻟجزائرية
 باﻟشكل اﻟذي يساھم في تغذية شخصية اﻟتلميذ والأمازيغي اﻟتأكيد على اﻟقيم ذات اﻟبعد اﻟعربي الإسلامي -
 . الأمازيغي اﻟجزائري اﻟعربي اﻟمسلم
  :اﻟتربوي اﻟتاﻟية في عملية الإصلاح بالاعتباراتيجب أن يتم الأخذ / 2
  .ﻟلوطناﻟصادق  الانتماءواﻟمواقف اﻟعبرة على  اﻟعلمية الأشخاص من حيث اﻟكفاءة اختيار -
من خلال اﻟتقارير اﻟتي ترفع إﻟى ﻟجان  ،في عملية الإصلاح مشاركة اﻟتلاميذ وجمعية أوﻟياء اﻟتلاميذ -
  .اﻟوطنية الإصلاح
  .اﻟعاماﻟرأي  استفتاءاﻟفصل في اﻟمسائل اﻟمختلف فيھا من خلال  -
 ،اﻟمذھبيةخطاھا يبقى رھين اﻟصراعات  تياﻟطويلة اﻟ تهئر رغم مسيرإن الإصلاح اﻟتربوي في اﻟجزا/ 3
بصفة خاصة يدفع ثمن ھذا اﻟصراع وما  واﻟنشءاﻟمھيمنة يبقى اﻟمجتمع  الاتجاھاتطبيعة  تومھا كان
  .فضحية اﻟنشيد اﻟوطني ببعيدة
الإجابة على  تخصن إﻟى تقديم قرارات جريئة وعلى اﻟمستويات اﻟعليا من اﻟدوﻟة مدعو ونﻟھذا فاﻟمسؤوﻟ
  :الأسئلة اﻟتاﻟية 
  ھي معاﻟم شخصية اﻟتلميذ اﻟذي نريد ؟  ؟ ما لأبنائناأي فلسفة تربوية نريد  -
  أستاذ أو مربي ؟  لأبنائناماذا نريد  
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اجتماع اﻟتربة، من إنجاز اﻟطاﻟب  علم مكملة ﻟنيل شھادة اﻟماجستير في كرةذھذه اﻟدراسة عبارة عن م
 – رفي اﻟجزائ يواقع الإصلاح اﻟتربو: سبرطعي مراد وإشراف الأستاذ مراد زعيمي وتحت عنوان
  .   -نموذجا  0002اﻟتربوي  حمشروع اﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلا




خمسة فصول، أربعة منھا تعرضنا خلاﻟھم إﻟى اﻟجوانب اﻟنظرية، ففي اﻟفصل  منا اﻟدراسة إﻟىوقد قس
الأول وسمي اﻟفصل اﻟتمھيدي خصصناه إﻟى عرض الإشكاﻟية واﻟجوانب اﻟمتعلقة بالإجراءات اﻟميدانية،  
  . كما تعرضنا خلاﻟه إﻟى طبيعة اﻟمنھج اﻟمستخدم في اﻟدراسة وعرض ﻟلدراسات اﻟسابقة 
 بخصائص اﻟمنھاج اﻟدراسي  اﻟتعريف ه إﻟىاسمى فلسفة اﻟمنھاج اﻟدراسي خصصنمواﻟأما اﻟفصل اﻟثاني 
فتعرضنا بذﻟك لأدق تفاصيله، بدأ ًبعرض اﻟفلسفات اﻟتربوية ودرھا في صياغة صورة اﻟمنھاج اﻟدراسي، 
  .ومرورا ًبتوضيح مكوناته و أسسه وانتھاء عند أھم اﻟنماذج اﻟتي حددت مراحل بناء اﻟمنھاج اﻟدراسي
اﻟثاﻟث فقد تطرقنا إﻟى أسس الإصلاح اﻟتربوي، حيث أردنا من خلال ھذا اﻟفصل أن  نبرز  أما في اﻟفصل
ونبين اﻟشروط الأكاديمية اﻟتي يستند إﻟيه  اتجاھاته ومراحله، ىماھية الإصلاح اﻟتربوي بتعرض إﻟ
أجنبية وھي جوانب  الإصلاح اﻟتربوي في دول اﻟعاﻟم، كما أدرجنا تجارب إصلاحية ﻟدول عربية وأخرى
  .في تحليلنا ﻟلوثيقة اﻟمشروع اأسسنا ﻟھا حتى نرتكز عليھ
وفي اﻟفصل اﻟنظري الأخير تعرضنا إﻟى تجربة الإصلاح في اﻟجزائر، بداية بتطرق ﻟلأھداف اﻟكبرى 
عرفھا اﻟنظام  ياﻟتي يقوم عليھا اﻟنظام اﻟتربوي اﻟجزائري، ﻟنواصل اﻟحديث عن أھم مراحل اﻟتطوير اﻟت
تربوي اﻟجزائري، لاسيما تلك اﻟمحاولات اﻟتي جاءت ﻟتخلصه من مخلفات اﻟحقبة الاستعمارية، ﻟنختم اﻟ
اﻟفصل باﻟحديث عن ظروف اعتماد اﻟلجنة اﻟوطنية ﻟلإصلاح اﻟتي قدمت مشروع الإصلاح واﻟذي قمنا 
  .  بتحليله في اﻟفصل اﻟميداني
مون وھو اﻟمنھج اﻟمناسب ﻟطبيعة دراستنا، لأننا قمنا وفي اﻟدراسة اﻟميدانية قمنا باعتماد منھج تحليل اﻟمض
  . بتحليل مضامين وثيقة تربوية
 ىـاﻟتحليل إﻟى فئات وكل فئة تضمنت مجموعة من الأفكار وقد جاء توزيع اﻟفئات علقمنا بتقسيم  كما
  : اﻟمحاور اﻟتاﻟية
  .اﻟفئات اﻟخاصة بالأھداف/ 1
  .اﻟفئات اﻟخاصة باﻟقيم/ 2
  .ة باﻟغاتاﻟفئات اﻟخاص/ 3
  .اﻟفئات اﻟخاصة باﻟوسائل/ 4
  .اﻟمعتمدة اﻟتكوين اﻟفئات اﻟخاصة بالإستراتجية/ 5
  .اﻟدراسة اوھذا اﻟتقسيم جاء وفقا ﻟلأسئلة اﻟتي سطرتھ
  :  اﻟنتائج اﻟتاﻟية فرزت اﻟدراسة اﻟميدانية أﻟقد و
بي والإسلامي بالإضافة اﻟتراث اﻟوطنية واﻟقيم اﻟمتعلقة باﻟبعد اﻟعر الأھدافإن قرارات اﻟمشروع ﻟم تعطي 
ھزيل  اھتمامأن اﻟنسب اﻟتي جاء بھا اﻟتحليل ﻟم تبرز إلا  اﻟوطني الأمازغي الاھتمام اﻟكافي، على اعتبار
  :بالأبعاد اﻟتاﻟية
 باﻟطابع اﻟعاﻟميإﻟى جانب اھتمام بضرورة ربط الأھداف %:28.13 :الوطنيربط الأھداف بالطابع / 1
  . %21.86حيث جاءت اﻟنسبة 
  :الجزأرة من خلالبأھداف  الاھتمام/ 2
   66.14 % :اﻟوطنية خلال آﻟيات اﻟعملية اﻟتربوية  فعلى الأھدااﻟتأكيد  -
  33.85%: اﻟكتاب اﻟمدرسياﻟتأكيد على الأبعاد اﻟوطنية من خلال  -
سنة وﻟقد أثارة قضية حذف مقطع من اﻟنشيد اﻟوطني واﻟفقرة اﻟمسيئة إﻟى اﻟثوار في كتاب اﻟتاريخ اﻟ
  .  في اﻟجزائر وين باﻟشأن اﻟتربواﻟخامسة ابتدائي استفھاما كبير ﻟدى اﻟرأي اﻟعام واﻟمھتم




 اﻟعربية على اﻟلغة الاعتمادم تكما ﻟم ي% 65.23(: التعريب)تحسين عمليات التدريس باللغة العربية / 4
أفريل 61اﻟرئاسي عدم رفع اﻟتجميد على  اﻟمرسوم في جميع اﻟمستويات واﻟتخصصات مع كلغة تدريس 
  .اﻟقاضي بتعريب اﻟمنظومة اﻟتربوية اﻟجزائرية  6791
إدراج اﻟلغة اﻟفرنسية في اﻟسنة  حيث تم% 54.25:بتحسين مكانة اللغوية للغة الفرنسية  الاھتمام/ 5
     .في حين ثمى استبعاد الإنجليزية إﻟى اﻟسنة أوﻟى من اﻟتعليم اﻟمتوسط ابتدائياﻟثانية 
م اعتبار مادة تحيث % 55.55مادة التربية الدنية والأخلاقيcة  واعتمادلتربية الإسلامية إلغاء مادة ا/ 6
  .اﻟتربية الإسلامية أداة تستغل لأغراض أيديوﻟوجية 
نلاحظ بأن ھناك اختزال ﻟلقيم % 06.81: والأمcازيغي التأكيد على القيم ذات البعد العربي الإسلامي/ 7
وھو مؤشر يمكن من خلاﻟه اﻟتأكد عن مدى تقزيم  والأمازيغي مياﻟتي تتعلق باﻟبعد اﻟعربي الإسلا
  . لمقومات اﻟمجتمع اﻟجزائري ﻟاﻟمشروع 
 ةشكل اﻟكافي عن اﻟقيم اﻟحقيقية اﻟتي تحملھا اﻟفلسفاﻟمما يدفعنا إﻟى اﻟقول بأن مشروع الإصلاح ﻟم يعبر ب
  . اﻟتربوية اﻟجزائرية
  بعاد اﻟمتعلقة باﻟجوانب اﻟتاﻟية ﻟلأروع اھتمام من خلال إبرازه باﻟجوانب اﻟتقنية فقد أبدى اﻟمش الاھتمامأم 
وقد جاء الاھتمام متضمن تدعيم اﻟمنظومة اﻟتربوية من % 68.06بتوفير الوسائل المادية الاھتمام /1
  .باﻟتلميذ من خلال اﻟمنح والإعانات اﻟمدرسية الاجتماعيخلال اﻟرفع من ميزانيتھا واﻟتكفل 
حيث شمل الاھتمام على غرار اﻟمدارس %52.95 :التربويcة المنشcآت والتcرميمبإنشcاء  الاھتمcام /2
  .اﻟداخلية في اﻟمناطق اﻟمعزوﻟة والإقامةاﻟمطاعم اﻟمدرسية  إنشاء
واﻟتأكيد على ضرورة استخدام اﻟوسائل % 77.77: تكنولوجيا التعليم في المدرسة الجزائرية  اعتماد /3
  .بالإعلام الآﻟي والإنترنتيتعلق  اﻟحديثة في اﻟتدريس، خاصة ما
م اﻟتأكيد على ضرورة مجارات تحيث % 46تطcوير المنcاھج  وتحcديث طcرق و أسcاليب التcدريس / 4
   .اﻟتطور اﻟحاصل على مستوى اﻟتقدم اﻟتقني
توفير  تمعلى اﻟمشروع ضرورة أن ي نأكد اﻟقائمي% 47.04 :ربط التكوين الجامعي بعcالم الشcغل  /5
      .اﻟعملتتماشى مع متطلبات سوق  ياﻟتكوين وتخصصات اﻟت
 حيث ركز اﻟقائمين على اﻟلجنة %33.33 :الاھتمام بالتكوين الجامعي من حيث المحتويات والآليات /6
           .عاﻟمياتبعة مضرورة أن يتماشى اﻟتكوين اﻟجامعي مع اﻟموصفات اﻟ على
شروع مؤكدة على ضرورة حيث جاءت قرارات اﻟم% 23.42 :ديمقراطيccة المؤسسccة التربويccة  /7
  .ايتعلق بتسييرھ استقلاﻟية اﻟمؤسسة اﻟتربوية في مھامھا اﻟمختلفة خاصة ما
إن ھذه اﻟمؤشرات تدل بشكل واضح عن مدى اھتمام اﻟقائمين على اﻟمشروع باﻟجوانب اﻟتقنية رغم أن ھذا 
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